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ncbfi einet Einleitung üBtc fcic 23cfd>aft"en[>ei< fr« ruffif^cn 
©eftfje überhaupt, beten 'JlnroenSung In &en Oftyee« 
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D o r p a f , 1 8 2 3 / 
Bei 2J. Sficinifn in Ott aca&emifrfien 53u^^anMuna-
<Oer ©rurf tiefer ©djrift nkb unW&er 35e&1rtflifofl bmiU 
l ig t , ba§ ßleicf) nad& bem abbtuefe unb vor bet £erau*gafce bie 
»orfdjrfftmäfiiaen Exemplare, cingebunben, jur gcfcljli^en ©et» 
tfceilunfl an bie Senfur»QmitU eingeliefert »erben, 
©orpa t , am ». April 1823. 
Dr. D a b t l o » / (Jenfor. 
^ m t ^ c c bcüdGenbec unb fttyl&arer »»ucbe, fcefoni 
ber« in bec neuen 3 c * f / & e n beuffd^en «Oflfcc« 
!J3rot>inj*n S tuß lanba , bec 3I?angeI an einem 
SEßecFe/ weld^eö JUC Äennfniß bet Dte<$faqueITert 
feif ber 3« '* / baß jene ^ ros in jen bem gIotretd|>en 
9 tufpf i$ 8 Äaiferltd^en <2cepfec unterworfen jmb> 
führte. S)ic wenigen Bieget fcor^anbenen jpälfät 
mittel jur (Sclangung einer folgen SCennfniß, W<u 
ten ju fe§c bürffig unb mrtngetyaff, unb ju we« 
nig,.5u;edCvunb planmäßig eingerid^fef, alö baß 
iV 
jje felBfi ben £ a i e n in bec ^ütiitptnbenit — bem 
bodp als ©faafeBücgec ü&er^au^¥ 'bie Äennfniß 
bes Otofrtäjuffanbeö in fernen!2&u*rlanbe nic^fö 
wenigec, ah unwichtig fe^n fannj-^- tmc tegenb 
Beliebigen fonnfen, gefc£>wcige beim ben $ c a c t i « 
f e c unb © e f ö ^ ä f f s m a n n , ben ein folget 
3I tongeI , meinet 3ttleiming nad), jeben 2(ugen« 
BtidF in niopf 'geringe Verleg enl;et'f fe|eti müßte ,— 
unb ooCTenbö ben © e l e f y r f e n , ber bfe !prot>in* 
cial«0te<f)fe wiffcnfdpaftiicl) BenrBeifen will! — 3)as 
einjige Gurlanb Fant» ein'-2G3crf bec aufroeiV 
fen, nemlid; SReanberö 2fuöjug aus beu 2IIIec* 
^Öcfjjlen JXlanifefieu f UFafcn 2c. 3
C ^ ° 4 > ^ 0 * Ö U 4> 
biefeö, wenn gleidj» fe^c oecbienjtbolie 3Ö3crlr5 noöp 
OHandpe« ju wünfd^eu üBcig, m i i bec ttmjiaub, 
baß bec ccfSe (üietfeicEjC bec widpfigfle) 23onb bec 
gebadeten (Sammlung im 25ncf)J)anbel »ergriffen' 
tnad)t ein neues unternehmen bec 2Icf, äuep 
fäc d u r l a n b , nichts weniger als ü6ecflü(|"ig.j — 
%n meijien »ecwaijt fttytm "biifec ^injtfyt'tSjft^ 1 
V 
lonb ba, ba fid> Sibtanb, nt>d) einigcrmagen, mit 
ber, freilief) and) fctyon vergriffenen, unb nod) ba« 
, $u §öd>j(t mangelhaften (SdFarbtfcfyen (Sammlung, 
frößen rann. — £)o<$, öon ollen brefen hiebet 
rigen ^iilfsmiflelu, weiter unten ein 9Q2ef>rerea! 
Sjitt ifi meine 2tB(Ie^( nur im SÜTgemeinen bie 
brjid? enbe ytotl) gebadeter Offfee^roeinjeu in bie* 
fer fQinfid)t an ben S a g ju legen, uni> baiu reicht 
baö ©efagfe ^in. • 
CDiefe 23efra^fitugen fährten mid) guec|f auf 
bie 2>bee, eine (Sammlung ber rujjifc^en ©efe|c 
für £it?;, (Sflfys unb Gurlanb anzufertigen; id? 
' • • • . • • : ' : - \ . 
griff Jje mit Geifer auf, unb bie üielfeifigen 2Iuf« 
forberungeu pon fävemiben bea ßalerlänbifd^en 
died)ts Brachen biefe ^bee i m . n fentföluß. — 
3)er Sjett 23ucl)§änbler (Sfieitt6E9 hot mit als 
••' •' "-: 
Verleger feine Ijülfreii$e ipanb , Fünbigfe bde t?on 
mir fceabftcfjfigfe 223erf auf ^Pränumeration an . 
. unb id) m/d&fe rairf) an bie 2Iuöfu^rung meiueö 
\ 
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niffe ein, bie meinet 2M6eif im 333cge Iagctt f 
unb bie kielen @d;jr>icrigFut'en, bie id; hei b e t s 
felben gu uBerwinben fyatte, unb bieö, fo wie bet 
faß gän$Iid;e L a n g e l Ott 23otarBeifen unb j t t ; 
oertäffigen 5pülfömitteln unb Anetten, mad;fe meis 
neu yUatl) faß finFen. — 3 n i > « # n , n>nij 
[proben War, mußfe geleiflef werben; id; ftüf;fe 
bie ^fd) mir enfgegenfefjenbe/ jpinberniffe unb 
(2>d;micrigl?eifen ju Bcfcifigen unb ju üBerwinben, 
unb fo gelang cö mi r , bie erfie 2IB(I)ei[iing bea 
ecflen 23anbes meines Dteperfotii anegtiarBcifen, 
unb im 3Ttär§ biefeö/'im ^uBIicum crfd;cinen ju 
taffen; jebod; mif ber tollen lteBer$etigttug, baß 
meine 2Mei< »od; oiele hülfen I;aBe, unb SGtelcö 
ju wünfd;en üBrig laffe. — S i e fo gütige unb 
nad;^d;fsootre 23eurfl;ei[ung ber gebadifen erflen 
2[&tt>ei[mtg o-on bem compefenfeflen 3Jid;fer in 
biefer @ad;e , uftferm eerbieuftooffen i jerrn ©ene; 
rak@uperinfenbenfen unb Kiffer Dr . uon ©onn« 
t a g , in bem t>on i^ro tyerauegegtBenen ßjifee» 
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^rouitigen»23Iatf ( 3 f l h r 0 n " 9 1823 . 3Ro. 1 6 . 
©. 1 5 0 . ) , mad)te mir Wteiet Dltttfh, unb fein 
güfigcö QScrfprcc^fti, mir bie £ücFeu in juciucm 
323erfe narl;jmt>eifeii unb ouofnlTen JII Reifen, 
feftt mid; in ben © t a u b , in ber (^olge einen oer; 
foKftriubigciiben 3uid>frag j ( i . f o 8 | n f o f lUi'gqhbln* 
•Vt̂ Wn liefern pt Fennen. 
Gö fcl)icn mir jnjecfmaßtg, 'ber S a m m l u n g 
ber ©cfc|e felbfi eine' ßiuteitmtg i>öräudjtifd;fc?en, 
in UH'Id;cr id; bcn !}3(att, ben id; Bei ber 23ear» 
beitnng beö 'XöerFes Befolgte, be legen unb rtd;f. 
f e r t i g e n u n b '$ugleid; niid; üBer ben t>ou mir Bei 
bec j^crausgaBe bcjfelBcn BcaBftd;figten 3 t t , c c f 
Breiten molffo; nnb boenno enjlouben bic in ben 
folgeubcn SMättcrn enthaltenen S t a u b l u n g e n , bie 
aBer mcl;r entl;alfcn, als biet erforberlid; u>äre, 
unb eigentlich eine (Sinleifnng juiu ©tubium bea 
ruffifd;eri dledjta, fofmi c6 (id; auf bic baitfd)tn 
ßßfee ^3rot>inje« CRußlanbö Be$icl;f, liefern. 3 r t " 
beffett I;c>ffe id;, ba$ meine 2Inftd;ten über biefen 
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/ 
fo widrigen ©egenfknb/nidpf unwiffPommen feon, 
u n b tneUeid)t anbete unb griinblicljere ttnferfu« 
j u n g e n barüBet uon gewiegten XJItännern i>eran* 
lajfcn werben. 
3^od;mnIi3 empfehle id)/ be r gütigen [Ttarf;* 
J\d)t eines v>erel;rfen ^SuBIicuniß, u n b W e i b e mic£ 
Ijinlänglid; BeIoI;nf füllen, n?enn ©adtFennec meine 
2IrBeif nid;f gtinj ungünffig Beur te i len , unt> 
nidpf für unnü£ Ralfen werben. 
JDorpat 3 ? m dltai 1823 . 
fr © . 25 u n g e. 
E i n l e i t u n g . 
(Se i tbem bie Oj t fee^rownjen : ü » s / € j r^* unb 
Gurlanb ftcf> bem SKuffifd) -- Saifetiidjen ©cepter 
unterworfen Reiben, ijt öud) ba* ©fubium ber 
ruffifcfjen ©efe|e' biefen $Prot>injen unentbehrlich 
geworben, tfjcüs Ä(6 abt»enti^ifcf)e Svedjtsquette ju 
benjenigen prot>inctellen gefe§lid)en f o r m e n , roel* 
dje fcr)on früher bafelbjt bejtanben, tl)eii5 al« 
Quellen beö d\ed)t$^ beö Jpauptjraafeö, SXujjUnb^ 
beflfen Äenntnif; fernem ber <£inn>of)ner iu>=, <Eft§* 
unb du r l anbs , alß Unte r t anen bes großen SRei* 
cfyeß, gleichgültig fam fann. £)em Spanne »om 
$cd), b. I). bem 9vcd)fö.©ele^rten in jenen *pro* 
' _ :n felbjt, ift bie griinbLtcfye $ennfnif) bes ge* 
lammten raiffifcfyen SKccfycö in feinem ganjen Um-
fange fcfjon behalt» t>on 5Bicf)figfeit, weil er nur 
babuver) sunt 55erjtonbni| bes f e i l e s ber vujft» 
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feiert ©efe|gebung geratigen fanu, t)ec afs £iuette 
fetneö ^örobtncial = SKed;tß bienf. SDenn bafj man 
jur grunblid)en .ftenntnif? unb Q3eurtf)eifung eines 
St;eilö einer vSacfye, roof)( fcfyroerlid) anbecS, als 
fcurd) bie genaue 33efannffd)aft mit beut ©anjeu 
fommen fönne; — baf? man tns6efonbere ben 
©eifc einer ganjen ©cfefjgebung in i^rer ®e> 
fammtf)eit unb in tf)rer aümäfiligen unb fort--
. fd)rei(enben SSilbung fenuen muffe, um jum 
grünblicf^en unb jtüetfmdjjigeu QSerftänbniß eines 
<5tucfeS berfclben gelangen gu fonnen r - ' bavati 
wirb rool)! niemanb jraeifeln, bec bie ©adje ir= 
genb in (£rrodgung gejogeu. . 
(So fefjr aus bem ©cfagfen bie a&fouife 
9Rof(jn>enbigfeit bes ©fubiuius Des nifftfcljen fKcd)t$ 
für ben Jiö*, efl̂ > - unb curldabifchen 9ted)töge= 
(eifert in bie ttugen fpvingf, fo febeint feibige« 
bodj bisher «<cf)t in bei- 2Uaf?c /aefefrefon ju 
fetm, twe es ju tnunftfjen n>arc unb eigcnfljdj 
fetm mußte. £>ie <Sd;ttIb bat>on mag iübeflen 
nicf>f fott>oJ)i Öie Utifttfr juv Ergreifung jenes, freu 
Ud) nicht letdjfeu unb nicfjt roeuig complicirtcn 
©fubii getragen furben piaW • . • i d ' u e l K / ( w i e fcfjon 
früficr bemeaft werben, unb fpafer nĉ tf), ausfuhr» 
lieber fcacgciljan werben fofl) öe: .f. ft, gdnjlid;e 
L a n g e l an jroeefmäjUgen JfJuffömitteCn/* bie in-
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(Srlecnung beö vu,(fifcr)ctt SKedjtö überhaupt, unb 
fogar ^enntniß ber öi^flen bcjfelben führen *) . 
t i e f e m Solange!, 311m £f)eil, unb roenigjtenö in 
fofern ,aj>$u§c(fen, ai$ baö rufjtfd)e £Kerf)t unbe--
3weifei£*^) alö 9icrf;tßqueKe bcö liülänbifcben ^>ro= 
tanjial=9utf;ts anpne^men ift, ift bec Jfpauptjwecf 
bec Vorliegen ben (Sammlung.-
Sine fofaV (Sammlung würbe aber, nidjt ben 
gehörigen Sluijcn Riffen, wenn berfelbe/nidjt eine 
#n(eitung JUUT <3cubium beö rujfifdjen Dvedjcö in 
unfern ^Protunjcn Voranginge, unb bann erforbert 
ein QBerf, wie btcfeö, fcfyon an fid) eine weitere 
#ußeinanberfe(nm<j beö y>lanß unb beö ^wetf'eö 
be(fel6en, inbem id) burrfjauö bartljun m u ß , was 
id) liefern w o l l t e b a m i f mein iefer wijfe, was er 
»on mir jn erwarten» ^a t . — £)icfe ©rünbe be= 
wogen mid) jur "JCbfaffimg einer grdfjern (Einlei« 
tung, bie fid) mit folgenben ©egenjtdnben be^ 
fcl)äfcigcu foi(: 
*) <£in fcfjr roidjtigcS unb fd>flblid)e« jpinbcniij j ift 
«ab bleibt inöcfien immer bie ffiadjläfftgr'ett/mit ber bie > 
CrVtevnunij bei - vu f f i f d t e n O p i ^ A o in unfein f 
Sen fcerrieöcn w i r b , tüoroiif ni< • <K''><M flufuuTft"in . \ ' : ! i . r ' t 
w < r b e n fann . 
** ) £'dfi btefer it>idjtüjc «prüf- , n e m l u t b;,- '.i-t r - r 
3 n m r n b u m ) ber rnfilffbcn C;?f«. fce «•; t : n Offftv ( ^ t c - v h 
Jen , nod) un.'iit)"c[>ieben, auä bem S p ä t e m ein; 
•fudjttii. 
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i)'' '®oh"ber !fetfrföaffen$eit b « ruflifdjen ©e, 
fe|e uberfjanp'f imb ben affgettteinett' ©run&fdfen 
ober biefel&eri. - i ! ' '"• 
s) S3on f ber "JCuroenbung ber rtijftfdjctt ©e= 
fefe in ben beuffdjen Öfffee^rotuitjew 3lußfdnbs. 
3) 95om $ (an unb biefeö SXeperterii. 
4) 93on ben £hie(fett, bie biefem SXepertorio 
\\\ ©tunbc liegen. 
XV 
(Srffer 2Ifcfrf;ni<f. 
QSon öcr 25tfd;offenI)eif ber rufllfrf>en ©efe^c üfcer&aupf, 
unb ben allgemeinen ©runDjVifjcn über öicfelken. 
^ i c (CtucIIen beö jefigen ruffifd;ctt Dted;fö ftnb: 
i ) 3>aS Sanbredbt ( C o ^ o p H o e y A o a c e H i e ) / < 
beö 3 a r e n u " b ©roßfttrfhn Gieret 9tttd)aUo>iMffd) 
publicirt am 29. J a n u a r »ro 3a()re ber ©el f 
7157 (nad) gried}ifd)er geifredmung) ober im % 
1649 nadj Gb,r. ©eb. ^ ) £)ie nad? btefer 3 c ' r 
•rlajfenen XSerorbuungen aus ber Regierung bes 
3aren 2((ej\i 1.*?11cf)at(0roitfef? unb ber f o i n n i b c n 
ufjifdpeu Dtegcnfcn. 
£)ie Do/ bem gebacken JanbretfK iKrf>anbe= / V 
en ©efeije fütb als aufgehoben ju befrad)ten, 
ber getfen nur in foferrt, a(ö ft'e burd) bie tl(o= 
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ffjente feß jV ^e* burdj fpdtere QSerorbmmgen 
nocr) befonberö a(6 Jftorm borgcfdjricbcn fmb a ) . 
23on ben nddj bec lüoffictüe crlafjcncn ^8ev» 
orbnungeu i|t übrigens f)inftd)t(id) ifjrcr nocf) fovt= 
rodljrenben ©itlttgfctt unb Tdiroenbbarfeit ju bc« 
merfen, baß* 
i ) £)te fe-genanntcn neu fcfrgcfelfcn fünf te 
( ^ O B O y K a 3 H W H e m a m b w ) a u ö ber JKegierting 
beß 3 a v e n Sebov ?((cyejcrouft!) tun* in fofern ge= 
fc|licr;e $raf r Ijabcn, alö fie bem Sanbrcdjt 2flc= 
cei SÜHdjaüonritfd)! nid;t juroiber laufen, fonbern 
nur jur 3Scrt)o((|Idtibigimg befleißen bieneu b ) . 
a) © . bie 93orreöe jum Pouch'echt bei %aven ÜUyci 
^licfyailoittitfd). — SSeigf. p o e c i ^ c K o e tacmHoe rpa;K,4aH-
•CKoe npaKo. CotHHeHÜe BacHAiA K y K O A i > H H K a . 
itCaHKinb TIemep6yprb, i g ' 1 6 ^ ' 8 . ) I f ) . I . ; ' § . ' 2 i . 32. — 
O n w n i l ) Ha'jepmaHi« p o c c i j / c K a r o «i4cmHaro r p a a c ^ a « -
CKaro n p a s a . C /f ' iuiieii ie B. U e A t s w i i H O B a - 3 e p -
J i o s a . (Cai iKi^'b llernep6ypfl>, 1X14. S.) "it). '• (£'ill(ei; 
t t m g . / — I n s t i t u t i o n e n d e s Ii 11 s s i s 1: h c 11 - K e c h t s, 
a u f A l l e r h ö c h s t e n Befehl v o n d e r Gesetz /kormmssion her-
,1 i i s y c y ' l r i i iiiiil h I r <?in OsUeeprov i n z e u d e u t s c h b e a r b e i -
tet (St. r e n - i s h i i r « , \V,l<). ».) §. 4- "Not. *). 
v>) Viani. Uf. vom i<;. ijjuni 1714- ^ c m ?l'nfd)cttte 
11 .ict> i!!' bi 'Km Oiel'eb bie Oiültiafeit a l l e r feit bor 
UlofVuic bis biihtii erlaufenen We|"el>e ba burer) bebinat, 
t>af? ff nirfjt ber Ulofljeiiie jutuibcrlatifcnbr '^ef t immunaen 
cntr>-i ;ten; tiibejj jefjt biefeS m 11 ^ c-ft t m m t r) ei t bloe tu 
.fiin"ld',t bCl' / f onoyKasHhra crnamhH (jervor, unb bic ruf; 
)>,d;cit ?ue!;t(3lfbver ( j . S S c l j a m i n ot» ; © e r n o r o 
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2) © ic wdfjrenb ber Regierung bes $ai fe t$ 
3 w a n , jur %ät ber &egeWfdjafc bes J^erjogö 
SStrpn »on durianb unb ber SPrincejfm "Hnna pon 
S5raunfrf)roeig = htne&urg jedajfenen ©ejjefce' ftnb; 
burd) m e i e r e SSerorbnungen ber $aiferin (JUfa« 
betf» aufgehoben, unb außer Äraft gefeft nwben c). 
2(uj?erbem ftnb nod) fe()r »iefe emjelne ©e* 
fefe burd) fpdtece aufgehoben (pfenfe^y- bie ( n « / 
aber nicht in 23ecrad)t ge^o^en werben formen, 
ba es ftd) h ' e r & ' o ß M n S a n i t n Waffen *>on ©e* . 
fe|en fyanbeit, bie aufer Äraff gefeft roorben ftnb. 
5BaS bie $ o r m unb .ba<3 3Ieu^ere bet* nad) 
ber Ulofhenie eriaflenert ,ruffifdjen ©efc£e betrifft 
fo finb ft'e in biefer ^iufichr, feh r ö o n . einanbec 
a. n. C. §. 5 0 . Not. **). Ä u f o l n t f 0 . o. ö . §. 4 9 . 
O n w m b HaiepmaHi 'a poccificKaro yroAORHaro n p a s a . 
CoiHHeHie O. o f er A x a a ( C a a K i a b I T e m e p ö y p r l ) , i g i j . / 
8.) %f). I- ® . x x x v . Ivo/. « ) ( fd)etnen ben Ufaö aud> / ' 
btod »oh btcfen Intern ju' verfielen. <—' Ücbr ig f i tS tft^er 
@üut biefcö C^frljeö aßci-binc^, bunfel, .unb 6ct>«vf ewur 
Oefonöern Untei'-fucftun^, beten 3tefu(tate föv manfit $<un)t; 
treffe bei fujjifdjcit 9üd)tä .eön' gvofjct 2BtcI)tt<jfeti* t»'ä; 
reit. — (Sollte nief)t bef (Sinn bei ©ffeljeS' au$- bec 
O c c a s i o l e g i s fjefvorge^en/ wenn biefe außefunben tvuv&e?— 
c) Ufa« vom 1 9 . 8c6niar , 3 0 . SOtatj, 3 0 . 3u(i un& 
/ Octo&er 1 7 4 $ . . S S e u g U ^ e n evffcn, .S&<jni.bi<fe^ piepm / 
te«U © . 1 2 5 . 1 5 4 . 1 5 5 . : 
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Axp'i&Mb h K o H m o p a M l ) , ^nftrucfion f ü r bie 
2Hefj«(Eanjelcien unb (Eomptoirö t>om 25. 9)iai 
1 7 6 6 ; HactnaBAeBieHaM^MHHKAML), bk&tatu 
fyattev=%nft™ction Dom 2 1 . ?fpi-Ü 1 7 6 4 ; H a K a 3 b 
ÄaHHfiiii Jvoj^mhccj^ i o COMMEHIH I I p o B i c m a 
« O B a r o yAOxeHix; bic 3 n f t n i c t ' o n f u r bie &(= 
fe§=(Eommiffion Dom 30. 1767 «• f f« 
Unfer einem 9Tuinifc|tc, M a H i i ^ e c m b 
( D o m lateinifebeu manifestare) roirb eine öffenffü 
cr)e u n b feierliche SÖefaunfmachimg einer Q3ege= 
benf)eit ober einer 2(tiori)iuittg unb <£inrtcf)ftin<j 
D e r f r a n b e n , welche [ich a u f a t te Unferfhancn über--
tyawpt bezieht. £> ie geroohniiebffen ©cg'enfJänbc 
fofeher SKanifefre ftnb: ^hrou.-'iSerdnbcrungen, ?(n= 
3eigen Don G3ebiiffs5 unb ©ferbcfdllcn, bcSglei--
chen Don ehelichen QScrbiubungcu in ber ^aiferft« 
d)en- «5amitie r Kriegs» unb Sricbcnei=Q3cr'annfma-
j u n g e n , ©iegeß^aebriebfen, ' ©naben<£5c3cigun= 
g e n b c ö Monarchen, /a l len Uuterfhanch e r t e i l e 
roeeben ?c. 
y K a 3 l ) \ I tWö, 2hfd)l, ffl nach «Beljamü 
noh) * (Sernoro'S '0 ©eftnitfon: „eine QJerorbnung 
f) a . ' a ; - ö i Einleitung; §. 54- SBevgf. ^ i e l f e n 1 « 
^vocejjfoem * ! t £<cflanb CSovpat, 1806. 80- §. 38. 
XXi' 
„ber gefc|ge&enberi ©eroalt, rt>efcr)e bie QSörfdjrifc 
„ober b a ß Verbot einer gcnnffcn Jfjanblung/^ / -
„wobei f<« <bte gefe|gebeub« bewar f}—frV-~ t>a3 
wenn—ftc £ß ftrf" gut 
/ 7 b e j w b e t r i i b ] i i 4 » i i ^ ^ g) jKAsb (Jetjjt im'Äff« 
g e m e i n e n jcbcr *tScfe§(, ber v o m 9vegentert' ober 
in f e i n e m , t a r n e n e r t e i l t wi rb , u n b eß g e ^ r e n 
i m weiteren <8ihne | i r f v | ^ aud) bie von ben 
obern ©cricf)tö--'Sef»6rben an nieberc, ober an 53e* 
a m t e , ober auef; au ^ r i D a t ^ c r f o n e n ' i m t a r n e n 
beß .!fXegcnfcn er te i l ten Scfcbje Jüerl jer , roeldye 
auef; Ufafen § e i f j e u , aber burdjauß feine AHge* 
mein t>crbinb(icf)e Äraft r)aben, unb entroeber ein 
fcfyon befrcljenbes © e f e £ einfefjärfen, ober ftreitige 
Angelegenheiten in ©tunblage ber fd)on ge(tenben 
SRedjfe enffdjei.ben, ober aber einzelne abminijtra« 
ti^e ^orfcfyriffen enthalten. — 2>m engern unb 
eigentlichen «Sinne aber »erfleht man unter Ufa* 
fen4 bie vom Sttonardjen felbji ober vom SMrigw 
renben "Senate ausgegangenen "JÖefebJe, unb giebt 
es in biefer Jpinftdjt jroei steten von Ufafen im 
6) '"Slefe Definition f<f>cir»t Irtlf ju feljr eingef^täntt 
Ji« U\)V,:M$..»ft 8>">r)i au« £atbatnna , $ & Snftnution. für 
bie (ye.fe§;£onitniffion §. 446 genomtuen. <£$ febeint a&ev 
bie ßäife'vin Cntfjarina nm an'ijefAf)vterf Orte brt& SßcU-t 
Ufa» in einem anbeut, c\U bem /tlfgettttinen unb. g e w i n n ; 
Ucli.Mi ©inne genommen jv« tja&cfi, nJowöirfp'ettcr» ( § . / ? , ) 
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engem (Sinne: yiamenti'idje, H j i e H H u e un'o 
©ennfö-ttEafen, C e H a m c K i e y K . a 3 M . 
23etbe litten, forooljt bie Jftamenflicben, a(S 
(Senats»Ufafen, fönnen allgemeine (o6u}ie 3 a « 
k o h u ) fe»n, b. f>. %?orfd)riftcn für alle t<orfom* 
^ menbeu, ^ ^ ^ e & cr Tlrt entf)a(te/^ — ober fpcciclTc 
( c e n a p a m H H e YKA3&i), rociebe für einen befon-
fcern 5a( ( , in 33ejiefjung auf eine geunffc *5>er= 
fon, <Sadje ober Jpanbhmg evfaffen ftnb. SDiefe 
(elfere/haöen, roenn es nidjt ausbrücf(id), im ©e= 
fe£e felbfr geboten i | l , burdjauS feine allgemein 
tocrbinblidje ^ r a f c , fonbern gelten nur für b.en 
tnbitnbueflen barin enffdjiebenen ober befhmmten 
S a ß . h ) 
§ • 7 . 
5ÖaS msbefonbere bie 3?amentlid)en 2 W e r s 
B a f f e n Itfafen betrifft, fo ftnb btefe »on bopi 
pelter litt, tnbem f»e entweder unter beS $aiferö 
eigenfjänbiger Unferfd)rift crlaffen, ober nun im 
t a r n e n bes 9Honard)en »on baju Sefonber« du» 
tortft'rfen $>erfonen eröffnet unb befannt gemacht 
»erben; jene Reißen.; n n c M e H H M e y x a s w r 
ober'ünferfdprieBene ttfafen, biefe bagegen: c a o » 
B e c a u e yK&sfi, münblicye, ober auf 'Met* 
h) 31. U. vom I J . ^jutii 1714. 
fjödjjlen Q3efc£.: nöffnete I sa fen . — .Sie eifern 
^abeit unbcbingte gefefjUcfye £raff ; bic lefjfern ba» 
gegen fcurfc.cn ,nad) bej}: frühem ©cfc$en 0 nidjt 
in ; " i tu^bnng g,ebvad)£ werben. 3 » b e f o l g e ber 
3cif aber mürben aud) fte für wirffam erfiarc, 
unb ijyjc, i 5 e D b a d ) t u n g ^ i b ; ) €vfü(Jjiing geboten," 
wenn fte ncmlicf;: i ) Don, compctctitcn «perfonen. 
bem <Scmtf, bem ^ ) n e b ober bc-m 9£cidjS'9\affj 
erojfnejt werben; unb a ) feinen »erbotencn ©egen-
ftdnb e n t h a l t e n * . . •.;,„>,. y>~ , -
E s ftnb nacb biefen neuern ©cfe|cn jur ^3c* 
fannfmacbuug ber münblid^en Ufafen autoriftrt: 
bie «Senatoren, bic Dftitgltcbcr bes ^eil igen <Stj* 
nobs , bic iWmftee, bie bcjoüriVehbert ©cnera.« 
"Äbjutdnfen, ber !Keid)*^'ecrervVr, b.e <3faafi=i8e* 
cretdre,' b e e v ^ t f u e r a ( 4 ^ ^ r c » r V brt ' O b e t ^ o c Ü « 
reue' tei <&i$böi'4,- 0^ ' ; ^rr 'e i tfoc i i tc5^alferfirf)e : n , 
£ab'inetV/ bCr $räi7be\if bes Heidjvfratys, mW 
bte $rdftb'enfen ber'''d'njetnen Departements bes' 
" . " tSJaS b t W für biefc Ufafen verbotenen ©e* 
"'•'- ->•". ;,' - r. ;• /. . .: 
föe^evf^e^nici)^ ;vj(\p. II. u\H) 1Y- . 9UU. »t̂ ro, 
IO. 3utguft 1 7 2 6 , tum 9.Sinnt 1 7 3 5 / vom 1 0 . 3<ui. . 7 4 3 . 
•- .r!k)iiU'ff« y»on>, 3. 3uß-^nt> 7." 9?o»eiti6er 1 7 6 1 , ; vom 
3. $et>mav 1 7 6 3 , vom .8. ©ep4«mfccv . 3 0 } . §.<fo. , • © 3 
gaiUfatiottj, oe f . ^e i cW ; .9tot&*vom 1, ,3«IUIV 1810. 
2lbtt),V. $.66-
Jungen jum Sßcrfuft bcö iehetii, ber <£l)re uttfc 
bes 93etm6gisn$; <2:rtb>ilihtgen »ort ©elbfummen 
ö̂ &etr j^tt» tiufenb SSn^ef35c9£^^H'el$ö(i3¥lt- Wir ;Jonbi' 
8 ^ Ä ' - ' u i ^ - ' 9 ^ a n 3 « | ^ « | ' u n ^ ' ö 6 - c r ben ©rat» He* 
^r i f j4 te i i fchan(ö; Wattberuug/ tfffer£$d,.jtei: vom 
5konard)en etgeflr)«ft&l3' !unf«^ 
r tonenunb;Ufaf«i i , " S f e ^ ^ e f T f e l u r y ^ net ter%6gä^ 
ftu. liüe '&etWbnuil#;eVt bergfetcf/en 3n(jat t t Sei 
Wrfen ber tföer&ädjften Unterfd)rifc fces Sftwtdr» 
^ren *)• •'' ' '" ' ' ' •: • 
. . . § t 8 . 
3Me &ttmt^UiaJen /nüjfen efon. fo genau/ 
fcejM^t, robben, ^ n f c ^ ^ b e p biefe(6e gefeglidj« 
unb afrein-be$. p f y n a t $ ob(er; t̂ eine SRamentiic^en 
^ f 4 l f ; : föfu |n < i>en~ <5^n^fö^Sß^qr,bn ;ung?n <£tt»? 
^« t t ' ^ .ü"» i , ^ , . 3nbef iVn ^ar f : ^ e p f g ^ t " 
Ufas erlaben, welcher «in neue* jgtfy.fyaiyMn, 
ober jeinen.frl.on »or^attbetw« $%ttfyd)fyn &a» 
menritdjen *Sefe^ abdnbem foQte fe ine (beß €5e» 
rtiirg^'^erorbinirrtgm möjfen f $ nur «uf €rf(d* 
i ) ' U M »wri.'j» 3ulf ' i y W ww «. SVini 1778. 
er»h6t;Or6nurt9 ^ o m 7 3 ; i y ö * J.f."' ; : ''" x ">>•• ' •? ;, 
, : I " ' W ) " t i w « ' ' w m ! i . Wft t i 1711. *o« 8. ©c^J ^ 
tem^er ib02. § . 4 . •'. • •.<•> <}• 
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11 
nmg bituflcr- unb Emfdjdrfung etwa in 93ergef= 
fcnlpeif gerqtf)ener, frfjon eriftirenber ©efe£e ev-
jlrccfen:' Denn ..ber ruffifdje SJttonard) befifjf als 
v3elb|li)evrfdbee -adein unb unget^ette bie ganje 
hod)fte ©ewalt , folglich ij} er es aud) allein, ber 
bie 9).aci)t {)at, ©efege ju crlaffen »)• 
Die Ufafen bes '©enats haben übrigens- nur 
bann allgemeine »crbinblidje Äraft, wenn in bem= 
felben namentlich befohlen wirb , alle fcorfommeiu 
ben 9ied)fsfad)en in ©runblao.e bevfclben ju ent-
fd)ciben. '' . 
-Wefjrere Q3efiur&en ftnb angeroiefen,. ^ a l l e ; 
eines mangelhaften ©efe£eS, ober wenn über ci= 
nen ©egenfranb fein ©efef »othanben ^ ^ ^ { J ^ * . ; 
gung ,jur Eriaffung neuer ©efe|e ju geben. .Eine 
fold)e Anregung gefd)tehe burd) 53orfMung ber 
uiebem Söc l^ben an bie höhere, unb burd> Itn« 
ferlfgungcn, ^OKAAAÜ, an; ben SERonardhen, jur 
.«) $vieg$;9iegtenieiu vom 30 . fSRht^. 1 7 1 * * . .3°» 
^iTlaiuna. Snfhuction fär Ut Öefefc * Cbmmifao« »om 
3°- 3uii 1 7 6 7 . § . 1 4 8 . 0 t ^nwetfung,• b'le 2(ibeiftn 
t>«v feefeV>€oraniiffto« }u <&nU jttHrtngen vom 8. 3l>vi( 
1 7 6 8 . i, ajergt. SS<()«.mVno» 1 ® eten,«» «. 
A - 0 . $ . 56. ^ u f o t n t f a. a. 0 . ' $ . 2 1 . 3n ( t i t u t i c r 
H\icx§bü)<\ur\ ^Bejtdtigung, UNB etft/narf) ffrfoU 
GUNG- • cingy folgen erhalten bcrglcidjen ©efefe 
eine verbinb'Uclje Äraft. 3» fofcf)en Uuter(egun= 
' GEN finb insbefonbere berechtigt nicr/f nur, fonbern 
au er) vcrpfltd)ret: ber SXefdjs.-SKatf), BIE 50?ini|?cr, 
Der £)trigircnbe @enat , ber £)trtgtrenbc ^ei l ige 
iSnnob unb mehrere anbere Autoritäten unb 'per 
fönen °> 
§• 10. 
^ 6 gehören ju BEN :fteidv> * ©ej>£,cu, roenig= 
•lens in geroiffer J)infid;t/ciu s;u1) enich NOEB bie 
' ; 3naben»23ricfe , (J3nnDc-u ^ HrtiinCH-i; unb ^ v i i u l c 
ruert, r p a M ö r n u , bereu es? in bot« ^fl tent^et* 
ten mefje'eve Arten GAB, j . 23. bie ( g . T a p x a n * 
H ^ U Ü TpaMomii t ; ' b.-r». getviffen ^Jerfonen cr--
t e i l t e ' ^t ivifegieu/t i 'Vnioge irelrfjerJ"fie von NIE-- 1 
manb Anbete^ , AL£'^cmr tföona'rdjen, gerichtet 
r.ierbVn < 1 bWtf fen ; ; ' ' b i c r ^3cyAHw ! Ä r ^ a m o m i a Vinb-
anb'ere^'-^ictie'-nbeV ifl''fccf l l8Ä$C : i>f* SFEIT-'HACR)- ' 
' , u r , ~ .1 .J .jr l-ih; ;: i!i<>>mim. 
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u n b nad) a6gefdjafft w ü r b e n r ) - 3 U ° « n b a u e r n » 
b e n u n b nocf> je(jt g c l t c n b e n 93erorbmtngcn bev 
Krt g e h ö r e n D o r j u g S w c i f e b i e 2 .be l$ * u n b «3tabt< 
ö r b n u n g , b e i b c v o m ?(ptt! 1 7 8 5 : 2 K a A O -
B a H H a a T p a M o m a ^BopHHcmBy, u i ' b T o p o ^ o -
BOe I I o A o a i e H i e . 
§ . 1 1 . 
^(uf;cr ben bis«ber aufgeführten Xrfeu von 
©efeljeu, in foferu fie »cm lief) ilivcr J^orm nad) 
toon cinanber unterfebieben ftnb, unb b \ erwflfju-
ten Eihtbeilungeu cinjeluer biefer ?(rtcn, befon* 
bers« bor Ufafen (§ . 6. 7 . 8.) ffetten bie vufl'ifcben 
© e f e f c uod> mehrere anberc Qüintheilungen in an* 
berer •QJcjichung auf. 
Hörern E h a l t e m ( b nemlid) jerfaffen bie 
©efefe »orjügltd) tu fhate unb prit>afred)..idje, 
weld>? beibe ^aupt. 'Xbthcilungcn, wiebeium meh» 
rere ihnen uutergeorbuete enthalten. Ohne bie 
hierauf ftd) bejichenben £>iwfionen unb ©ubbiöi* 
ftonen, bie als fold)e, ober wenigjtens in ber 2frt 
unb ötbiMjng, rote fte gewöhnlich aufgehellt wer» 
10 ajet-gl. 3Bdjam(now(©evnc. t> o. «. 0 . §. j 8 
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; b o t <i), in ben ©cfc|eu bod) niebt gcrabrju ge= 
grünbef fuib, neiget- ju beleuchten, rooju hier eU 
genf(id) aud) nicht ber Ort mag c6 ^itttret-
chen, bic über b ie Tftuvenbung unb ben Umfang 
iweter bergleicheu Gattungen Don (bem %n§alt<> 
nad)) fpccicflcu © e f e i j e n , nemlid) ber Kriegs = unb 
fird)iid)cu 5krerbnungen, bcfrehenöeu Q3cfrimmun= 
gen anzuführen. 
i . 1>er o((gemeinen .tlieinu'.'g infolge feilen, 
w e n n bic bürgerlichen ©;'fc(H' m d i t uircid>en, bie 
??iilitdr = ©efefcc auch in E i" Ü fach et* »ur 'Ämven» 
buug fommen, u n b wirb 51t t i e f e n ^l i l i tdr = ©e--
fet)cn Don Einigen 0 bloss Da* .i?ric;:;C.--3vcgl mettt, 
^pc tc rS bcö ©refien com % 1 7 1 6 , »ou Tlubern «) 
aber auch b«s <£cc».9ieglemcnt ihmu 3 . 1 7 2 ° gc= 
rechnet*, t iod) anbere O brüefen ftd) nur im 'ifflge* 
meinen Darüber a u s , iubem fie Don 9).ilitdr» ©e= 
fegen überhaupt fpredjcu. SMefc Behauptung 
q) ©. h Q}. .Suftltutipin-n iVj 3\u(Ti|"d>cn 9{ec()tö 
<i. ö. 0 . § . 6 — 21. 
3 . S n f t i t u t i ß i u i i Des 3hijTifd)en 9.«f)W :c. 
I f ) . I. §. 4* 1 , » " ö ; ciiKittficI) (uirf» GS c r . 3 ü a 0 a, a. 0. 
I h . 1.' x x x v . ' Tvöi.'i *»*•). 
" s) 28eI j ivn t< i ro i t» t©er i io» a. a. 0 . %f>. 1. 
int. §. 50. '•'). 3«»» tKbovt audj ©maf i a* 
hterhev. ; • . i - . 
t) 3 .©. . g t i f o f n i f 1. «:• ^ b . I. §. 21, am (Jnoe.-
X X I X 
|Ki(jt ft'cf) auf du @efe£ «peter'S bc« ©rofjen, »0 
welches aber, genau genommen, gar nicht ben 
»Sinn f)af, ben mau ihm betfegt; benn nach bem 
autfientifcheu Abbrmf beffelbcn in ber, t>on ber 
©efe£--(EommifJic<n herausgegeben, «Sammlung x ) , 
fagt ^e te r ber ©rojSe in biefem Ufas nur: „baf? 
jwar bas Kriegs« Reglement, rocld)eß er an ben 
S e n a t jur ^ublication bttreh ben £>rucf über* 
fehieft, als ©nmblage ober Sftornv für ba* SEftifi-' 
tdr biene, inbefi auch bie t2i»i(=Q3cb6rben angelje, 
wie baö auö bem Reglement felbft ju erfefjen 
u) 9^.11. vom i o . ?fpri( 1716. 
x) C m c m e jvi a ni m h e c k V 5 C n o / j b c y u j e c m ß y i o -
UJMxT) 3aKoHOB"b poccVwcKoü HiMnepiH. (CanKinb Ileinep-
6yprb, 1815. 4.) I h . i. ©. 56. — jjicnind) lautet oer 
l l tni folgenbiTuhifn'n: „Fociio^a Cenamb! IlocuAaio kT> 
„Baiwb KHHry Bo^iickih y c r n a i j b ( KomojiMH sa^amla ßb / 
,TIernep6ypr^ m HhiHjfy C0Rep\JteH"b), K o m o p a r o BeAHnte 
„ H a n e i a m a i i i h 'ihcao a e M a , \ o « , a « M e n n o , i rnof fb He 
„MeHbiue mhiCHiH K iu i fh , 113t K o m o p w x b e m a mpw, hau 
„ 6 o a ^ Ha CAaRfHCKOUll) M H^MeJJKOMb fl3HKaxt ( m » K 
,,MM03e,MI£0Bl) b'1) HA.I1IKM cÄ \*6 ty ) . H lIOHe*e OHhlH tt>' 
„xoma oCHOBanieM'L HohhckhxT) moacm, 0 4HaK0*"b 
„ K a c a e r n c s m ao R C / f x ' b I I p a B H m e A e i * 3 e M - / " £ 
, ,ckhxT> ( « a K b ^ njh oHaro c a t i u ycMornpmne y moro / ' < 
»iAa* Kor^a H a n e < j a m a i o n i b , m o p a 3 0 u i \ u n i e n o i i p e n o p -
»»JJitM bo bc"^ K o p n y c M bomckT) H A U I H X T > , t n a K * e m 'fr 
»no iyöepHiaivib 11 KanijeAflpiaivi'b, jj(a6hi HeBj/,aeHie]vi'b ,A/ 
..HM^Kmo He omroBapHBaAC/t; a o p n r n H a A t ocmaBbme y 
•,ce6« ab CeHani^f." / ' 
X X X 
fei), unb bafj beSfja lb aud) Erempfare an Die Ei* 
öiU$5ehörben ju verfenben fenen, Damit fid) nte= 
manb mit Unwijfcnfjeit entfcbulbige." — 2Benn 
man n u n aud) Die © o r t e : „aud) Die Ei»il»55e» 
fporDen angelte ( K a c a e m c a a AO B c ^ c b H p a B H -
m e A e ü 3 e M C K i i x b ) , Durd) „in bürgerlichen 2(n» 
geiegenhetten aujumenbcn fei)", e r f l d r e / woüte 
(we(djeS aber woi)( i)6d)ft gezwungen ijt, unb ba= 
ber nid)t füg(id) gefdjehcn fanu, — j/worüber an 
einem anbern Orte ein Wlefyvevts — ) fo fanu bieg 
bod) nur einjig unb adein Dom Kriegs = £Kcg(e= 
ment gefagt werben, weit b(o$ wen biefein/er* 
mahnten ©efe(3e bie SXebe ift, nid)t aber t>on 
9).ilj|tgr = ©cfe | en überhaupt, unb a m wenigflen 
t>ou*fe(d)en, bie nad) Erlaffung bicfeß Ufafeg ge= 
gegeben finb, wie j . 55. Dorn <5ce--9.cg(emenf. — 
^nbe'fen werben bemnad), in ©fuublage auf biefc 
faifd)e "tfuslegung beß Ufa fei? »om % 1 7 1 6 1 1 1 
o r i ö a t • u n b crimina(red)flid)en <£d)riften, fowol)! 
baö K r i e g s , a l s b a ö ©ee = Reglement häufig an« 
geführt, a u d ) in b e n Q5e(jörben barnad) ent« 
fd)ieben. 
2 . Qaß ruffifd)e gei|}Iid;c ©efetsbudb, Kopur -
mm K H n r a , welches fonjl n u r in <&ad)en, bie 
b e r geifKid)en ©erid)tsbarfeit unterworfen fmb, 
Tinwenbung finbet, f o t t , n a d ) n n e m ©efetje »om 
>XXX1 
Baren Alerei ^idjatloroitfch .auch in peinlichen 
©achen alß Sftorm 'gebraucht gerben. — Sftacb, 
einem Ufaß tociu ^e ter bem ©roßen follen bie fo» 
genannten r p a 4 « x i ' e > ; 3 a K 0 H W , ober bürgerlichen t 
,@}efefe in ber $or«Kfcf)aja £ n i g a , tn (EriminaU 
©achen jur Anwenbimg.Rommen. — Auch giebf 
eß eine am i . 3 u m .x7.79. AHewtjyoc'o'iC betätigte 
-(gntfcheibung beß ©£iöifjfeniS«©eri(^fß, worin eine 
(Jii)iU<Sache nach ber £ o r n u f d $ j * i . ^ n i g a enrfchie* 
ben ijt. y) . . . '<' -jvr'l 
(£ß fommen in be.u: ©efefen noch mehrere 
a(|gcineine (Jintheilungen. ,bßv.©cfe£e »or, j . *25. 
bt,c,_ Qjintfjeilung betvfclbcn. ..in temporäre unb bau. 
erube ©cj'cfjc, Bp.ew.^Hvus.^KüßfU, unb yKa3M 
ah.nocmaHpBAeHie KaK,aro 4,l iAa '•)• -— "23e= 
fo.iiberc •Jöerütffirbrigung bccbient noch bie in Sa» 
tlWjijw,* II, j>fh-uctjon für bie ©cfefc CEommif« 
ftowr.aufgeführte ©efe^eß = (£intf)eilung. <£ß heiße 
öa|elbjl.,im ^auptftücf;XJLX: r . . 
y) Ufa.tf.sBHV'Ö.o&ye. 7\f>% G l 6 5 4 ) um\,vom 3. 3R<>« 
( 2 - Sunt)- 1 7 , 1 6 . aScvgt. ^ n f t i t u t i o n e n öeö 9liiffifcf)cn 
^c t ) t« ä. a. 0 . § . 4 3 untT^'nni. u. — 3Be Ij 'amittöuj; 
® W n o . r t - h ' t ift. O . (Jini! §. 50. ST-ot! 
/-' !•»> UfRti »»m 29 . ,2t'pvtf 1 7 2 0 . . j' •'. >. 
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„ § . 4 4 ° ' O - a n j e SXed)t muf? in Drei Stei le 
„gettjeilt roerben." 
„ § . 4 4 1 . © e t }V-eet<c 11) eil roirt» betitelt .fe»n: 
/ / © e ( e | e . ( 3 a K 0 H M )
y ^ T 
i"*fV&* 4 ' 4 ^ ' £>er jwcite tb/eil "erhält bie Q3ehen» 
„ n u n g : 23erorbnungeii, bie firf; nad) 
„bert Um|tänb.en richten ( temporäre re r* 
„orbnungen, y^peacAeHi 'Ä BpeMeH-
„ § . 443. ©er Dritte %\)t{\ jj'efommt Den 9fta= 
„ m e n : 23efel)Ie ( y K a 3 h i ) . / / 
„ § . 4 4 4 . Unter bem 9 .amen: ©efeije, »erben 
„alle biejenigen QSerorbnungen »erftan* 
„ben , roeldj-e ju feiner %eit »eränbert 
„roerben fönnen, unb bie 2(n$a(j. ber* 
' ' „fefbVtr fann ntcfjt groß fenn." 
, , § . 445. Unter bei- Benennung: 23crorbnungen, 
„bie ftct) nad) ben Umffdnbett tid-fen 
„ ( temporäre SSerorbnungen ) »erfleht 
- / ;,man bie S o r m , nad) welcher alle <Sa* 
„d)en abgeljanbelt roerben muffen, unb 
„bie oerfd)iebenen bafjin gehörigen ^n* 
•-„•fffuctionen um* «Xeglementg. 
„ § . 4 4 6 , ©er JTtame: %>c(d)le, fd)liefe,t qüe$ 
„b^ j en ige in.fcf) , roaö biefe^ ober 
„jener Vorfalle wegen, »erorWtt wirb. 
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„was bloß anfällig ift, ober auf je« 
„manbeß 'Perfon fidj bejiefjt, unb maß 
„mit ber 3cif oeränbert werben fann." 
SDicfe Qrinrheilung ift aber eine für baß, »on 
ber ©efef = <Sc-minif|ion abjufafl'eube, ©efepud) 
beabficfyrigte, wie bies bie s Bor te ber5vaiferin im 
§. 440: baß ganje S>ted>t muß in brei Steife ge» 
tl;eilt w e r b e n , anbeuren, unb fann baf)et nid)t 
füg(id) auf bie befjel)euben ©cfe|e angewanbt 
werben, Da baß beabftd)tigfe ©efe£bucf) befand 
(ermaßen utd)t ju ©tanbe gefommen. $o(g(icf) 
fann man auch nicht bie (ner aufgeftcllfen ©eft« 
nitionen auf unferc befrefienben ruffifcr;en ©efefe 
anwenben, wie baß §. 53. QÖeljaminow « ©er« 
now, ») mit ber Definition beß 5öorteß „ U f a ß " 
getfjan |u fyaben fd)eint. 
3 « ben in ben ruijifdjen ©efe£en benimm« 
ten Q3ebingungen ber ©t'ilfigFeit eines? ©efcfjcö, 
roobon einige fdjon früher 1 1 ) angegeben ftnb, gc= 
bort nod) bie 33efannfmacbtiHg ober !J3romuIga« 
U 
a) n. a. O. St). I. (£-in(. § . 5 4 . oben J6. 
b ) f> oben -fr 1, — . — j > 7 , <£>.•• . ' / 
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fioii Der ©efefje. £)enn ein ©cfe(j erhäl t erfc 
burd) bie 33efannfmad)uug DerbinDlid)C Ä r a f t , 
unb ift baf)cr n iemanb $ur 23eobad)tung eincö 
öefcfeis verpflichtet, roenn fofdje-? nicht befannt 
gemad) t roorben ift 0 - — ( £ 5 roerben bie Ufa-
fen suforberff Pom »Senat burd) ben ©ruef j u r 
al lgemeinen <5ötffcnfd,aff publtcirf. SSon ba , 
nemlid) »om S e n a t e , roerben fie in ber .9»egef 
$unäd)ft au bie ©ouucrncmcut£5--?)iegicruugctt, unb 
Den biefett an bie untergeorbneten BchorDcn ju r 
fernere^ ^ u b i i e a f i o n gcfd)icf't >')• 3>icfc 'publica» 
tion Don Sei ten Der ünfergeorbueten 23cf)örben gc= 
fd)ief)t auf Dcrfdjicbeue ?»rt ; Durd) ejfeutltd,eu'2(n= 
•~d)fag, Durd) Söorlefung in Äirdien unb anbere / 
öffentlidjy Sßerfammfunjien ; c . ( 0 
«2? foll übrigen!:-^ mir gebvueften, uid)t aber 
fdjriftlidjen Ufafen ©lauben beigemeffen rocr= 
ben , 0 unD Der Ufas? Dom 2 . ? ? i a i 1783 Derorb* 
uet nod) inebefonbere: „es follc a-irjer Denjenigen 
: V ) •p-ö(i-,cl>Orbmuig vom 8. Sprit 1 7 8 2 . § . 4 8 . 
ii) 0 . 1 t . vom 311(1 1 7 2 1 . St. U. vom 2 7 . Jfpvit 
1 7 : 2 . j . 7 - U. vom 3 1 . ̂ ä r - , 1 7 6 6 . ^ o l ^ e i j Oi-bttutnj 
y. so— 5 2 . 
<•) ajerqt. 311 fti 1111 i on c 11 er«! fKiiffikfn'it Sjedjtä. 
If>. I. § . 3 5 . 3 6 . 31* c I j n tu i 11 imv ; 0 0 r n e w n. <i. 0 . 
J h . i. (fiitleititnji. s . 9. 
0 U. vom t ; . ^IiU'i 17^4: vom 19. OctoK'r 1773. 
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%föfccit,-.- wchbp. vfi.n bei- ©otiuernomeitf t «.Siegte* 
vmitv t u bm->»(£*'rtbt<>n burdv , b i e <2>labt.;>Gi>gtfc 
! u».b bif -:^Vli8wi3.«Vw.itUtirig, in. ben greifet« aber 
| bind.; ^e-yÖcbuwigsr-Uwcibfer ' u n b 9Tiebcr-»')^on&-
j ©enc^te , ; ; ; i}f t fniuclß gebi.ueffec J ß o g c n • $ur.«Uge»" 
| uuiiueu. TCvif(eti|'i-l;aft publicirf roerben, g A E ' f e i n e n 
: u n t e r , b e m ' J t a m e n i>on Oluntifeftcn u n b $taifcr lu 
! cljeu-, Ufafeü gefi'huiebeueti-;6r>picn,: a ls $aß<i|U.tiren, 
U)ekl)t! burd» .vielfältige -Ufafeü mvhvttfi / i p e s b e U / -
'''Sfii'b; © l a u t e n .Jbeigruiejfen p e r b e n . " '. o | • 
§• * 4 - . , _ . . , . 
. .,<£bcn baf)er, weil cvft burd) b ic -^Uyl i f ta t iö tv . 
be*_. ©e/e l jc , .Deren »crbinblidje ß r a f t b,c,grü\ifcek; 
wi rb , fabel t felbigc and) feine rüifipii 'Ecnbc % r t f f n ; r 
fonbern i(jcc © i r f u n g tr i t t cvft mi t bem t a g e 
inrer ^ e f a u u t m a d m n g ein s>- — 3uwcilcn wi rb 
fü r ben ,Anfaua b e r © ü l t i a f e i t eines ®.efe£c$ 
<uid; ein iuMonbercr, ÜMte re r ' termitv gefefct; bte 
l-'f ajlt aber uatür l id) bloß für biefcß cmjclne 
W e i r K — . 5ßa j5 b i e -Jragc anbetr i f f t , m, roie-
teru cm neue« ©efef j auf etne fd)ou a n h ä n g i g e 
ftcdusfadjc a n l u v e n ben i>T, fo fd;eint a u s mcf)-
.-•s) .polijewOröiuuia ;-§..4i8.;.;Uln* uom 18. fflecemöer 
178.J..(,)&. x . , 2tBert)Äel)fte liutfd)eicx«ugJ votmuSi». OttoTJer 
1817»- enthalten im <©.. U. »cm Sftqöem&tr 1817- -
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r e r e n einjelnen @efcf|en h ) (peröorjugehen, bat?, 
wenn eint SKedjt&(a<fyo> in einer .intern ^nftanj 
nod) tot 'Ortlaflüngi unb ^iibtteätwn'l 'bes neuen 
©efeijesp aifv nbty ben fwIfteer.Dövbn-nDenen 03et«'' 
ot-^.mg«R/cntfdueben affr',- tue "tÖeurchcitung biefer 
Ked}t$f<v<fyt auch i n ben ebern ^nftanjen, nad) 
bem alteM/nirf)r-'äbeew'ad) i>em neuen © e f e £ e ge-
fcftcfjen muffe. 3>a esinbieffen immer mitlief), auö 
eifl^e.»e«;0efe|en eine <..lgcmeme !>Xegel jie^en 
woden, fo fand" au<$ jener ©runbfa(3 nicht- als 1 
ein allgemeiner unb auf alle 3dttc anjtiwenbenber 
betrachtet werben, unb iff es baffer immer ratf)--
fam tn biefer Jpinftcht für jeben einzelnen »or= 
femnimenben $all" 'bar.rber befonbers an bie Obern' 
j i rHm^degeh . J | , ' ; ' 1 ; - : - ' • ' 
- § . 1 5 . 
© o b a l b ein ©efe i3 erlaffen, unb gehörig prc^ 
mulgirt tft, fofWnif es feine D o d f o m m e n e j traft 
unb QDSirfiing, b . lj. eS wirb für alle Untertfia= 
ncn nicht nur, 0 "fonberu aud) für ade ftd) inner« 
h) SSeiflf. j . ai.tl .vnni 17. "Wärs t ' 731 . 4 — 6 . 
?\t. U. v o m 13. IDtai 1754. ($.36. 
i) .Äefeö&S.egfcnieftt "OPm'3'=.-/t0;ntÄ 1716 . 3lit. 35. 
;9tea'feiM<nt*om: t * . .^'ttiuiAr 1.710.' iftuA v.> (T«p.-I.. 
j . 1 7 . m. U. r e m 17. ';üpxü .1.7j'j» ' .gnfmicöon f ü r . o f t ; 
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fcalb b e ö SXeidja aufiydtenben gremben k ) »er* 
binbltcr), w e l c h e t r tSgefamtn t» bemfelben oetito u n b 
pa(Tiü unterworfen >wfem» --^ ' 3>te ^lid)tbeoU' 
acjjtung u n b Umgebung ber ©efe$e , o b e r gar bie-
93erad)tnng berfelben wirb als eiwe a,efe$wibrige' 
u n b - jtrdfbare £anblung angefe^en 0-
<£& ift ba^er jeber U n t e r t a n fowol)(, als je» 
ber innerhalb b c ö 9teicr)s flct) auff>a(tenbe $remö4 • 
verpflichtet/ ftch, um bic ©efefce >n- befümmew 
u n b (te ju f e n n e n , unb barf ftch niemanb mit 
ber Umpif[enr;eit ber Q3efe$e eritfcb>lb>ger», ba j e b e 
Ueberfretung bes © e f e f c e ö , w e n n fte auch auä 
Unroiftenfmt gefdjteljt, yfnne ftrafbare $anblung 
ift. «>) ^ b e f o n ö e r e aber finb b i e nietem- : u n b 
&öf>ern SSehörben § u m (gtubium b e r ©efe£f unb 
lur Äenntniß betreiben angen>iefen *»)• 
©efeV,£ommtffion.üom 30. 3u(i 1767. § . 4 1 3 - 'Polijei; 
Sieglement vom 8. "Jtpvit 1782. § .47. 
k) tlioffjenie/ (Jap. X. §.-i. 'Kinnifeft vom 4. ©e> 
cember 1762. ^ofi^iiSKeaUmeiu. §. 47- ' 121 . 'Sttamfeft 
vom 22. Februar 1784, om enbe. / 
1) .f viegä ; Stenlemetu. ?tri. 3/. Renata ; ^nftcuction 
vom $e6vunv i 7 r 8 . § . 1 2 . <Soo:s3u-»iIcmcnt. S&b. V. £ap. 
XYlii. § .138 . <}>o(tjei;3leg-(emerit. $1 4 6 . 192. 2y4. 
m ) ©ee^eglement. ^ b . V. £ap . x x . §. 146. Ufas 
vom 9. $e&tuav 1720, vom 221. J a n u a r 1724. 
n) Utas vom 17. 'Jt'pvit 1722 ; vom 2 2 . J a n u a r 1724. 
3nflvu«ion füv bie Gouverneure unb SBojewoben vom 
j i . September $728. §. 3. <poIi&ei;3tegIemen't. § . 5 5 . 
K-v.t 3 ö n 5 a & > ' • frer- @»f lä^n • . • me$c'«rr«t ejrnilrtrerJ 
n^b.e^frM^nfcel; ®*fe^e--jfiei^e bnö neuere-, ©•efe-'?«? 
b^m äf(eft.;4>0f;r$ttt.n '.bfe neuem ©efe-fie ,.tydifa' 
W e i e r t » ; ^ r Whfelben ©egen|?anb aiif&tol'&tetfß 
altern ©efefe • öUffeln; alfo eb/eubaf-ier r ä d ^ b « ; ! ••&e*«i 
S3eurtheilunA,'rtnö,€trtfd;eibung ber 9ve1$t&(3i.d,en 
amjero.aftbr; werben,-, uajb >m..emjelneu ©Bfe^e'rt'J 
W$,:(MM>»CTkottK,}jiBenn', ein- neutfß•;©»feg.'iqi«j*tf 
hanbett j # n b w ftju^e'euvfibefcirfcenfeibeiv ©egett$artijft» 
crjaffeiv'gew1>cürn/,': w g*r"ieptd>en BctivifeiwUrP'J 
jufüfjreti r)- -f; j . . . . , < . - . ^ . . : T / r m v v i 
• • , . * • : • . • ' 
,,(U«bet'/'bie.;3"<<e'f rflfMiioit'i*i8o>uffüfd},cn C($c«',i 
fäto.b<!fa~)i&'ini'd): fdjon an tttHemnuKfrevri£©tii»0(l 
o) Ufit« vom i i . Uliav,V 1754/ v o m 2 8 - -Ipi'il ' 775-
!?), ̂ f l V t y ' " < 3 > . SOia* $, i j > , r vom ;«$ 
«mbev .777 . § . 7 . . . . . . - :v;n 
, | ) S ß f s ^ i f i ^ a * weiden gÄ^fo .-.rnnffis» bie ,-t|t (Siivv 
lau*.,-.fj$$i>*»,^efc^e tntevpvetift .»<vb«i>?-- (£(.:• »»roviftft:',. 
xi«hjd)tlid)tv S8<vfud) vo iug . Ö ^ v . JB-M,ng.c, 7 
182.2.» SO^f t>- .10. — Utfbfr. b i e . M m y w * t y M m t ! f. 
Ä H t o l i i i f aj. a. 0 . ; 'II). 1. §.22. ;28.;. .^«-(i (Hu i M ' W r ' * 
(geet iou- a. a. 0 . %fs. ±. $. $\r%7> .ßpftitut; s. 
t i o i u n Ott i-ii|Ti|"d)eit Sied).« . « . , « . 0 . Xb.^.- . fe 4(5- f. 
in ti r p r u e t ij>ui& iontibus ( ' l n ' i s j ) i
, ovi iu ; i4 , i ip H ^Li^ i 'o^ 1 ^ . / 
uici campfstris. ab.. ^ix^ifgUe^pif;. ; «t ,i«fiyi#i_i*.s jl^JJo'fiix' 
nee noji j | > ^ j j i ^ ^ ^ f t a « j , « ; , , * J j j « f i a e Wg>,Wm r 4 ) | W V j« r t £> 
•tibu«.- ^ o j ^ . ^ 9 ^ / f ^ t » i % . ^ « - i 5 . 4 t .JS'ot,,.!;}.. 
! 
j 
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ausführlicher ausgelaufen, unb bafelbfi ju jefgen 
gefud)t,/ baß : 
1. gcimtnol * ©efefe ber ftrengjten grammati? 
fdjen unb außer tfjr nur n /̂cr) bec aut^end* 
feiert Interpretation - unterworfen finö r ) ; 
baß aber 
2. alle anberen ©efefe 
a) bie gtammatifdje fon>o(jl, als beclacattoe 
Interpretation julaffen, s ) unb 
b) im $afle einer abfoluten ^Dunfet^eif bei 
©efefeS bie autfcentifdje Auslegung ein« 
tritt 9-
r) Snjtruction für bie ©efefc: (Icmmiffion »om 30. 
3u l i 1 7 6 7 . § . 1 5 1 — 1 5 7 . Ufa« »om 5. SDtarj 1 8 1 8 . 
s) SBevotbnungen jur SSermaltung ber Gouvernement* 
vom 7 . 9Rovem6ev 1 7 7 5 . § . 1 8 4 . 4 0 6 . Ufa« vom 15. ©e; 
«mbev 1 7 6 3 , vom 3 1 . 9K4rj 1 7 6 6 , vom 14. Svccnibei: 
I777- §. 6 . 
t) Uta« vom 17."Xpvü 1 7 2 2 , vom g. @.pt m.er 1 8 0 2 . 
§. 7 . 1 0 . 
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3 n > e i f e r 3f Bfet) n i f f, 
Sßpn öer 2uitt>cnöung J»er;uujifrt)eti öefefcc'»« .öcii doitfrbe» 
£)rtfee«^rppinjcn iRiitjlaiiea. 
Quicl<juid in occiijto est, in a j i r i cum pr«t'ef( apta». 
' * • Ho/atius. 
2 ö e n n öoti bem rufftfeben Siecr/te in Q3ejie£ung 
auf bie beutfd?en Oftfee^rotnnjen SKußlcmbs bie 
5Kebe ift, fo ftnb unjrreirüj bie rtu'djrkjften $ra--
gen in biefer JXüct'|idjt: 3ße(d)er $hetl beö rufi-
fd?en ?Ked)tß fann in iiv>-, <£ftb * unb (Eutianb 
ctlö gefefjlicbe hierin in Anwenöung fommen? unb 
weldjeß »tf b<iß 93erf)äfini|? ber ruijifd;eu ©efefcc 
ju benen, roe(d)e in ben genannten ^rotnnjeu 
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fcfyon t>oc ifccer Untecroerfung untec &«n Otufllfd)4 
£aifetltcr/en ©ceptec galten?*—^ <So midjttg' &'iefe 
$cagenaucr) ftnb, fo ftnbef man f te -Wd^ 'w«« 
genbä genügen!) beaiWroorfet/fo wie! äbe*$ättiJt 
- 4 * « - b a 6 95ecf}dltniß ber »etf$iebeöen/a'uf4etndm / 
bec foigety1 ©efefgebungen in unfecn! © O f * ^ ' * * " 
»injen nod> ganj unb gac nid)t gehörig unter« 
fudjf, unb benimmt ift. — Wlit 9ved)t fiagt 
fämtätt einet unferec »orjüglid)ften ^r'aettfet, bec 
aud; bueet) feine ©djrtffen'befannfe unb Wr'bienre 
$e'cr D r . £ e j e l , in einer' neuem @d>cift*i'u6ec 
fcfefen M ä n g e l , unb fcrVeint' bie Abfielt 'ju 'JajJety 
t>afer)"eine ecfdjöpfenbe tlü^erfucbung/ TOenlgftens 
für Htjfünb/ bem fo' ftyro'anf eftben', Üe$(6iu$an$ 
eine feftere Jfpaitung geben ju woffeh.' 9ft6$te"et 
bödy Batb bie unö gegebne Jfpoftnüng iHJ '€rffi(« 
lung fefenI ' ' ^ ^ * ' ! ^ > ^ " 5 j * 
^cr) »i t t hier ver fügen/«u* ben »orl)anbe* 
nen ©efefen ein ^ f u t t a t juc Q3eantroo'ctun& ber, 
oben angeführten f r a g e n , in SKüdficbt bec 
roenbung :beö c u f f i j ^ t n ; 5Ktfytfo in ben, £>p 
a) @. bie dtnleitung in feine ^br)anbjtuna/6*tve^«ri6
t 
b<U$ Yerhältnifs der russisch t n 'izur schwedischen Wech-
selordnung in Livland in dem r o n E r d m a n n G u « t a y 
v o n B r o c k e t ' h e r a u s g e g e b e n e n Jahrbuch für Reehtsge-
leh»e-iiu Ri»6}auä\ V. Xfrj>&&ti'&) &!"l7&'»•<•> - S 
fee.,9>robittjeii -m jie^cn-. S£Re|ne/ SWtietnuns mag 
.tidjfig ober faifdj fe»m, — . ro.enigfreng wirb fie 
bod) biefen i widrigen ^ u n f t ber eitb(i<jbe;n Qünc= 
^ (djeibung nähe rb r ingen , vwb/Mtfyv* ,.fmb^/dfj*«^-
^ ^ , * * w * ^ ^ e n V a ^ W f ^ ^ ^ 2ö<Mrje. Quifjq-tiiclr m ^ W ^ 
culto e s r / ' i n - p p r i c q m p r o f e r r ^ - a e t ^ S f • "i . 
3 n . Jen r bj^ec. iset- ©grif fen über , ujifer 
^roDincia( = SRecf)t tft biefer ©egenjtynb[. fafr mir 
immer bei ©e(egenf)e.ic berührt, unb nje .^i,n^r 
^rünbiidjeren Ünierj\icr)ung gewürbige; af^in fc^op 
t>a$. Wenige retdjt um,,-iber^tl tof,-,.^»^ 
fpredjenbe , unb ©chwanjjej.be in , ben tyifichfe» 
; ba rüb>r ,eWife | en . ... ^ . L . ! ; n j ^ >,;•,!.,; , : n 
•«< für (nÄt()ig, ê.fye ici? j i j , meiner 
Üncerfucfjung fdjreice, juforberft bie ^rfdjie.bene.ii 
Meinungen ber bisherigen. ©d)riftjre(jer mit irjrcn 
eigenen ÖBoreen aufamme'njufrejfert, unb einiger 
Prüfung §u unterwerfen,' unb_b<.nn e'rjr had) ej= 
rier^ nähern ünferfudjuing bir .^ier' j^'bVrud-ficbri^ 
^ 4 genien" ©e'jef e/ba<$ SKefu.rdi' aus be/fefb'e'u ju 
^ t ö .fan$e" mir, bem $ e r r n ©pupern^ments^ 
©ecretäre/öte e ( f t t x , i a t t ^ j m \ ^ ; -fo-Mtbi mir be= 
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tarnt ift, ber ecfl« ; ? t»ar / b e r / m feiner ^rocef jy 
form für iManb/biefen ©egenfhmb berührte. — , 
£)ie hierher gehörige« Paragraphen be$ ermahn« 
ten SßBerfes lauten folgenbermafjen: 
„ § . 42 . Ade ^ m a / n o n « unb «Senate » Ufafert 
„werben an bie ©out>ernement$*fXegie* 
„rung gefanbt, unb von felbiger her* 
„nach im i^attbe burd? ben Druef als 
„©efefe befannt gemacht: benn nach 
„ber auf Alierhöchften £3efehl emanir» 
„ten 6 . t j ( ^ o m 2. SDtai-- .f«>H 
„ f e i n e n a n b e r n U f a f e n © l a u b e n 
„ b e i j g e m e f f e n roetrbTTt; als n u r 
„ f o l g e n , roeldje b u t d j b i e @ t a t f = 
„ h a 11 e r f er) a f t s « (©cu»ernements* ) 
„ S X e g t e c u n g auf gebrueften Q3ogen 
z,in ben Protunien jober ©outtetnements 
/ , p u b ( i c i r t w e r b e n f i n b . SMofjen 
„(Eop^n toon foldjen Ufafen aber fott 
„fein ©lauben beigemejfen werben / ' 
jebes neue ©efef gilt nur bann 
„erjr, wenn es als ©efef nach *>et ge« 
/,hörigen §orm befannt. gemacht roor« 
„ben tjt; <So g e l t e n t ) i e r j u i a n b e 
, / f e i n e © e f e f e , a l s b i e j e n i g e n , 
/ , b i e a u s b e r © o u o e r n e m e n f s « 
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„ R e g i e r u n g b u r d ) ' b e n © r u c f bc* 
:i r i , ; f a n n f g e m a c h t unb p u b 1 »Ar t rooc-
| • „ b e n f i n b . hingegen foH feinen an* 
jj „bern, ober Stoßen (Topijen Den ©efcfcn 
f ' Ufßfen, 1 ©rauften bcigemeffcn wer« 
1 ' - ' „ b e n . ©enWsAtr r »o'in ; j . ' $ca t 1 7 8 3 
f „unb autJh baß p o i l j e i « A m t hält STiie* 
„ritanben jur ^Beobachtung eines ©e. 
' „ fe f i fSan , wenn biefejT©efr£ nid)t be* 
. •MII , . : i yjanht gemocht worbeft iftV**-" 
1 / , § • 73« 9i«<h"' ber fXegel unb°üaer) "'ber hiefigen 
: „ ^ r a r i s werben taVbeS:=,©efe(}e ober 
• - • ' " „ p r o V i n e t a f * ©"if f j re , r t r> i l e< 
' : v ' „g i e r i , « S t a t u t e n u n b g u n b a m e n * 
; i j i . r , ^tevi-, © e f e f e , n u r b a n n bureb 
( • .' ' „ n e u e © e f e f e a u fge'b/o'b e n , w e n n 
'(
 : ^ ; „ b e r e n A u f h e b u n g im neuem ©e= 
>': ' , /f ff c a u s b r ü e f r i e r ; b e f o h l e n wor< 
«j „ t e n ift. Söiefeö würbe a a d) fd jon 
' ^ a r a u S erhellen, w e n n in bem neuem 
I it . ' •Ji!. > /©cfc£e a uö b r ü t f l i d ) artgeführt wor« 
J' r >' 5 -i;ben ift, baf 'es' :' f u r b a s g a n j e 
r ' ' ^ e i c r ) gegeben<tjt." — 
' / , § • 74. r '©fc'ichfat(^ wirt) naef) ber «Kegel unb 
, ; J ,/trach bec p r a r i s bei ber Anroenbung 
! „ber ©efefe barauf g'efehen, baß bei 
„«Seurtheitung einet ©atf)e/einas ©e« / / 
,/f<&«fw/ o t l c r ^«•^fös'StEeit-i/ bie all-- / 
„ g e m e i n e n © e f e § e Ben <Pro*oin* 
„c i a l = © e f e | e.n , . bie r o p i n c i a U 
„ © e f e ^ e De/ b e f p u b e r n © t a t u t e n , / - ' 
„unb bie © t a ; f u t ? n hingegen ben b e ? ' 
„ f o n b e r g e r w o r b e n e n 5 X e d ) t e t t ' ; 
. .„nachließen muffen." 
^ n biefen tnei Paragraphen .fmbci man eine-'.: 
Spenge 9Btberfprüd)e: 2>m § . 6 2 unb 63 heißt 
eß: eö gelten in iiülanb nur bic uon ber ©ou* 
x>ernementg*9vegierung burd) gebruefte 33ogen pu* 
bitarten ©efefe-, eg ftnb aber , wentgjrmg in ber 
frühem %eit vom Q)cneral*©outoernement fomohV'-
atg »on ber ©oupemcmenfg = Dvcgierung befanttl' 
lid) nur fe 1 r̂. w e n i g e Ufafen befannt gemacht l 
©enntd) berogtrenjnad) bem §. 73 /ben p r o ü f o r / 
ciat = Q5cfe|en, Privilegien, S t a tu t en unb S»«nba* 
mental*©efe|en aud) .fdjon Diejenigen neuem ©e* 1 
fc$e, in roeid)en augbrütflid) augeführt worbm 
itf, baß fie für bag ganje Dieid) gegeben ftnb.—• 
Scbod) wirb biefe SOtcitumg im §. 7 4 gieid) ttie* 
ber »erdnbert, inbem £ e r r Sftielfen bafelbfr bie 
allgemeinen ©t f e | e . («nb--ßietunter fonnen -bi>e$ 
anbere uerfianben n^röiny a(g ftilci^,! bic 
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finb) ben Prot>incial--®efefen, Statuten K. nad) -
jref jen (aßt. — Uebrigeng ift nod) bas ju be= 
metfen, baß bic Meinungen in ben beiben lef« 
tern Paragraphen fid) nid)t auf ©efefe fKifen, 
fonbern auf b i e S t e g e ! (welche Siegel?) unb bie 
9 > r a r i ß ; — ob aber unb in roiefem biefe beiben 
fo unbefrimmten Dinge alö finreiebenbe Q3erocis-
grünbe angefeljen werben fonnen; bicö ju beur= 
f e i l e n , uberlaffe id) Anbern. 
,Umfränb(;d)er unb fi)|rematifd)er fjanöelt »on 
ber Anwenbung ber nufj'ifdjen ©efefe in iiölanb-
^ r i * t>on SDitmar in •••feiner Dissertat io juridico-< 
h is fpr ico- l i teraria de praeeipuis fontibus juris 
prp/yineial^s Livonici campestr is ab Arch iep i s i 
copjß et Mag i s t r a t s L ivon iae , nec .no ia ä R e -
gibus Po lon iae et Suec iae Or ig inem duceh t i -
bus/<;Part . Ij D o r p a t i Livon. 1818- 8- roofeibjt f 
er im §. 4. <8>. 19 u. ff. barüber folgenbeö fagt: 
A. ^ Q u o n i a m L ivon ia , Russico Imper io sub-
„d i t a , Russicis et iam legibus pa r e r e de -
„ b e t , s equ i tu r : 
B. y o m n i a « d i c t a (Ufafen) , - cum general ia 
«• : „ p r p imiverso Jmpe r io Russ ico , t um p r o 
„LivoniA ßpecialia» . i na t a t l egum vim o b -
„ligandl I iabere. •-— At vero est• juris 
„pr inc ip ium ( L . 9 . Cod. d e legibus ( i> 14.) 
„L,. 9. p r inc . et §. 1. D . de juris e t facti 
„ignorantia- (22, 6) . L. 12 . Cod . eod . tit. 
„ ( 1 , 18). . ^ ( e i n ' i S 'Xnnalett Der ©efetge--
'„bung tu ben ipreuf$ifd)en ©tauten. 23b. 2. 
„ © . 23, 6. © . 9 3 , et Leyser M e d i -
„tat iones ad Pandec t a s . S p e c i m e n VII . 
„medi ta t io 3. 4. 5 et 6 . ) : legis vim a pro-
• „mu-lgatione -peifre, q u o , sponte*;pate t , t 
"-.^edteta (Ufafen), 'ante L ivoniam « a t i ö i i ^ i o 
,;ssäbactam, l a t a , nrsi e jus v i < öspec tü -ex-
- „pnassim postea, au t promulgata-,* a« t ke-' 
" '•centioribus firmata fo ren t , n e c ovalere, 
• „nec vi legis u t i ; leges enirn ad prae-
„terita.' re'vocari non possunt (L. 7 . Cod . 
1 -j,de legibuä ( V M ) - Cap . 2. e t ult . X . d e 
^tohsti tutiori ibüs). • 
'•S^Öm'nia,•••'jqua'6- d ieün tu r I m a e n o i - et 
„et* Senntus dec re ta (^mdnoi unb ©enatS-
''j,Ufafen) , ' j u t ob l igen t , jussu Impera t r ic i s 
'•'h&ä/iMtfitiiiilZ (45ei*ct"t8*Ur\iS »om 2. SWai 
•''iiKpiltä ^ ^ l i i m i i i 1 quod d i cun t ©ou--
n%«(^m»^fR^vmßl -itiitti ' debenty q u o d 
^ i e ^ u i B y p & ^ f t t j s ^ «MqttaWlege<n; ,p*Gmul-
xhnn 
, t,knb. € i n 55evfud> »ort. c i f r ia i i ^ c i i u 
,»rjd) p f e i f e n , £>orpaf, 1 8 0 6 . 8- § . 4 2 . 
; „ © . 29.)» n e c eorum exemplis , manu tan-
„tum scr ipt is , Ildes l i a b e n d a . — Est porro 
„alia communi s juris regula (L. 80. D . de 
, - „regulis juris ( 50 , 1 7 ) . © o n n e r S jurifH-
„fcfje Abfjcwbhtngen. 1 . Sftr. 7 . §, 10. 
„<5. 1 2 7 O » t i u a praecipitur: „„lege gene-
„^rali recent ior i , nisi expresse imperatum, 
.' »»specialis praecedens n e aboletor,, sed 
, iW„pEaecedens, u t . e x c e p t i o a regula, juxta 
. ,^,,rpcexifcioreai valeto. ' ' " • Q u a e regUla: 
II), S în Livonia valeat eo magis necesse 
' i ,est, q u ö d . , Impera to r Petrus Magnus 
- >„(®eneral .Svegtejuent »om 27. gebruar-
.1.^720.. v*7») U(äS<wtpr,e,ssi8/ verbis. impe-
„r4tvii'i „„Hub weil, -außer, ben 1Xußifd)en 
.„(Sveichen unb idnbern, <utifievfcf;.iet>d;icf)c Pro* 
; , „„bjiujen, tjnb $errfd)aft(m b>em SJußifdpen 
,„„3«ptec unterworfen ft»b, unb unter. @r. 
; w„3>lajefr<it tu§mrtm2ltbimn$ft$m/§\ex--
: ,junäd>{i\ .aber befe&b&e Privilegien ^ b e n : 
„>yfoj.foa jebtö. &ott<&m fdjMlbt« fetm-, f«d? 
^ e j f e n w t t h t ^ u erftt^ige«,, %4M&ren-J9}rt< 
.; „„toitogien bie.^ope^ß» $ur neunten, tMf&.jebe 
„ „ S t a t i n mfy b » t>on. -&t. Ä*i)fet(. 
„ , , % j « ß 4 t ; i | » 4 W «onfirmirten $ri*«cAteni 
„„unb 9ted)ten su trcictiren."" 
„TL. Si quando vers ionem ab a r che typo dis-
„c repa re potest p r o b a r i , qu in h o c illi sit 
»janiteponendtfiti, # e m o dubitat . H o c ta-
,,»Tjen, in casu ^graesidis p r o v i n c i a e y ( © O U = j 
,,bernementg=9^gtcrupg) est subjiciend.um." 
SDie D o m 4?eri*n D r . *>on SDittmar aufge« 
ftciltcn Siegeln über b»6 "tfnroenDung t>er ruffifdjfit 
©efefe in Htolanb ftnb atlerbingö CGnfequenter, 
als bie b o n helfen- , inbefj finb aud) iüefe n o ^ 
fef)r unbeftimmf, unb geben feine fefte 58aft$, 
auf bic man bei ber ^u&ubung bauen fann. — 
Ucberbem ift e s , wie icf) fdjon an einem anbern 
Orte t>) ausführlicher gejeigt ßabe , immer feßr 
mi^l i t^y bie tfine ©efe&gebung nad) ben ©cunb* 
fafen einer anbern; ji* -beur te i len, n>aö i sbet ber 
-rtiffifcben, meiner Meinung nad) , am roenigften 
9«fd)4«n barf, ba biefe fein feembeS J£ülff$red)t 
Mbet. Um roenigfkn confequertt fdjeint eö , ju 
t « m b e n SRedjten, feine 3uflud)t $u m^rflen, O 
*<nn. man eine» © a | begrünb#t »iß- , 'ftt^effen 
@. meine ofcen ««geführte SöhanbUittg WtiWt 
3nterj?teta|ion kev Öefetje in £ivl«ob. §. i . -("
 f v 
tj> AtogU otkn if&it «titate M J^ervn D t . »tjir.ibtfs 
w«« au« bem rirolföen- 3U«)t j a B wnb G . 
SSeweife man in Serfelben ©*-f*£gebung ^iniäng* 
Ud)c S3cr»eife ftnbef. «J> 
i" 
•• - \ 
$ e t t Ptofeffot D r . $D«&*(on> faf in jrocicn 
feiner- irejflidjen Abhan&fungfm übet unfet pto= 
&iriciä1*9ted)te) auch beri "Punft übet bie ©ülttg* 
feit ber ruffifc^cn ©efefe in biefen Ptotunjen be? 
r ' ^ r t , jebocr) r#d) leibet nid)( auf eine genauere 
Prüfung bleiben eingeladen.' %n feinet Htyanb' 
(ung übet bie fd)n>ebifrt)e 33ormimbcr* Orbnung 
fagt et a. a. 0 . : 
( w c emfrroeilen bie J t a g e , ob bie 
„9tuffifd)en ölige meinen ttfa-fen ( b . f. bie, 
„weldje.f d) rwdbt auf ;Hltru(Tifd)e «ßerfaffung 
;,unb '©efefge&iYng bejielxn, auch nid>( für 
' " „eine probinj^efwiberB gegebeh rooröen ftnb) 
&',r,äid/t'- aud? (V^eW'-für'4it)lani> gelten, > e n n 
,;fie aud) im ianbe nidjt befonberö pubiieirt 
(, , ec|t«ijf-2C6f<*njtt Nffer ^ i n l e i t u n g . 
^•p «) *%eift *«iv®d)n;ebifd)en SB.oimünbenCnbnuno unb 
S e r ^ a Ä ' * ' l < f & 1 « ' * « » ' ' ü t r i geh fcretänfeifd>en 
, ^ o t n ^ 6 . f ^ ^ ^ e d i t . Y < Q ^ p < i t , 1820. 8.) Ann», b. 0 . 8 3 . 
unb Ueber' d i e ^ ^ i s i i ^ h a ' f t i i c h e Bohandhirig des beson-
deren Recht» der Russischen Ostsee - rrovliizeti in" V o n 
B r ö c k e r s ' 1 JäSifbifosÄe3 för ! Kecht«göl*hne iti Rufcland. 
Th. I. (Riga, 191 «• »92. v . , 
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//ftnb/ 8 Q n * a u f berußen (äffen/ unb mit 
„&er gemeinen SÖleinung annehmen, fie gel-
l t e n nur unte.r'.$>£r 93orausfc(jung Der befon* 
„ D e r e n PubUcation.^ 
1 'Kn ber anbern in ber Nota e angeführten 
©teile fpvicbt er »on ber fubfibiarifd)en Tlnroen--
Dung Des romifer)en unb germanifcben 9ved)ts iu 
ben ruffifd)en Öftfee = 9>ro»injen, unD fährt bann 
alfo fort: 
„ © d j r o e i g t aud) ba f f c lbe (nemlich b a S romi= 
„fcfje unb g e r m a n i f d ) e 9ied)t), fo tritt bau 
„ a l l g e m e i n e - unb ruffifd)e 9veid)Sred)t als Em* 
„ f d ) e i b u n g S n o r m ein. SXiefe Annahme ge--
„ b i e f e t fd)ön bie Untenvürfigfeit unb ba« 
„SScrhälrnif} bet ö f l f e e - Pro»injen jum jruf« 
„ f i f d ) e n 9ieid)e; es fei) " ö e n n , Daß bie ÜXK-
„ r o c n b u n g . . mit b e r b e t ä t i g t e n 23erfaffung 
„burdjaus i n c o m p a t i b e l wäre , ober bie 3Ra= 
,/tur ber ©ad)e bie " i l n r o e n b u n g nidjt geftat* 
„tete. (£in b e f o n b e r e r für biefe Prob in j ge» 
„gebener U f a s , ober aud) nur ein jut SJUeb» 
„ad>tung barin b e f o n b e r ö publicirter, würbe 
„ u n f l r e i t i g mit ;in ba* ©ebiet beö proötn« 
„ließen Stedjfl fu jießen fetjtv, wenn et audj 
//gleich ebenfalls im ganjen ruffifcr)en 9teld)« 
//Selten follfe." 
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3 n rote fern tiefe Anftdjfen mit ben t>on mir 
aus ben ©efefen entwtcfelten 9Jefu(taten übetein* 
fiimmen, wirb au« bem Solgenben erhellen. 
einer eigenen Abljanblung Ijanbelt Jfjerr 
Profeffor S)abelow ü b e r d ie A n w e n d u n g des 
Ukases vorn 28. Julius 1812 in den l ivländi-
seben Ger ich ten f) unb jeigt bafelbft, bafj bie* 
fer U f a s , obgleich er bon ber iis>lanbifd)en ©ou= 
bernements -- Stegierung b e f o n b e r s j u r S t a c h ' 
a d ) t u n g p u b l i c i r t werben, bennnod) nur mit 
gewiffen ÜftobifKationen in ben liüldubifcben ©e* 
riri)fen anjuwenb'en fcr>. — '5)od) aud) über biefe 
J r a g e , ob nemlidy bcj\nfccr$ jur 9ftad)adjtung 
publicirie Ufafcn in Den Ojtfee = >>roüinjen nur 
mit SSJtobificationcn aujuweuben f m ö , unb wie 
eine foid)e mobifücivfe Auwenbung befd-affen feim 
muffe, foll weiter unten bei meiner eigenen 5De« 
buetion ein tOiehreres gefagt werben. 
6 . 
^ e r r D r . £ e j e l fa t in-einer eigenen »or* 
f ) "Diefe 3K>h«nb.(una. beftnbet ,ftd> in von Brocken 
Tahrbuch für RechtsgeVhW i in f 'Rufi43i id. Th. I. S. 160 ff. 
95erglciO)e and) ebenbafelbft @.,"i7S'fT« Sennment des 
Herrn Coll.-Raths B a r o n U 11 g e r n - S t e r n b er g über den 
Sinn und die Anwendung des Ukases vom 28. Julius 
ifji2 in den l ivläudischen Gerichten; ' •• 
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jttA.id)en "Xbfcanblung ß> bat* 95erßaltniß einer ruf= 
fifxf>en SSerortmung jn einer in iiölanb febon frü= 
f>ec suitig gcroefenen fd)roebifd)en 93erorbnung 
über benfetben ©egenftanb, nemlid) ba$ ©ed>feW 
9ved)t, unterfud)t, jebod) fid) auf bie S3eurtf>ei-
lung beu SGerhditnijfeS ber ruffifd)en ©efetje ju 
bem übrigen liülanötfc^cn 9?ed)t im "Allgemeinen, 
nid)t eingelaffen. 3 £ b o 6 geßt aus feiner 1>buc= 
tion ber 3Rid)tanroenbbarfeit ber ru(fifd)en 5Bed)< 
feNOrbnung iu üolanö h ) ßevoor, baß er ju rOul* 
tigfeit ' eineß allgemeinen ruffifd)en ©efcfceS in 
itolanb forbert, b a ß : 
i . bas ©efefj namentlidj unb auöbrücflicb 
aud) i/ i t für iiblanb gegeben fei), weil man bie j 
Snbivibuaiitat ber mit e i g e n e n 5Ked)ten begna« 
bigten Proöinjen ju bcrüd'ftdjtigen billige 9ßeran= 
laffung fmbc, ba nad) bem ©eneral * Reglement 
Dom 27. Februar 1720 . "Art. 27. baö ruffifd)e 
Ovcid) fclbfi/»on benen bem rufftfd)en ©cepter 
unterwerfet*/ unb mit e i g e n e n SKed)ten begna* 
g) Verhältnifs der russischen zur schwedischen Wech-
sel-Ordnung in Lirland" in v. B l ö c k e r s Jahrbuch für 
Rechrsgelehne- in Rufsländ. Erster Bd. ( R i g a , 1822. 8-) 
S - 176 ff. 
h ) «. (>. 0 . <sS. 1 8 1 . 
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bigten probinjcn jtemrtd) genau unterfd)ieben 
»erbe. 
2 . © a ß eö wirf Her) in i i b l a n b promufgirt 
fe». — Ueberbem meint Jperr D r . £ e j e ( 
3. baß ein allgemeines 9 m d > $ * © e f e f , als 
fblcr)es, bem fpeeieffen proöinjial* © e f e f e a n ftd) 
ofnefin nid)t ber^giren fonne. 
Auer) biefe Anfielen werbe id) fpafer bei 
meiner eigenen SDebuction berüeffichtigen, unb bort 
barüber ein mefreres fremetfen. 
7-
3u(eft muß h ' e r n ° d J Meinung beß 
J^errn Oberhofgerichts=9taths t>. ( E n g e l f a r b f , >) 
über bas Sßerhäfcniß ber ruffifeben © e f e f e ju 
bem übrigen in ( £ u r l a n b geltenben Svedjt be* 
rücfßcr)figt roerben. (Er fagt barüber in ber an» 
gefufrten <3cr)rift $ o f g e n b c S : 
„ ^ n bem gegenwärtigen guftanbe beS $Xed)tS 
„ i n (Eurlanb bürfte wofl folgenbe örbnung 
„ber © e f e f e , bie bei uns in $raff jtefjen, 
„ber @ad)e jufagen": 
i ) 95ei;trag j u r B e a n t w o r t u n g bev $ r a g e : © e ^ e n 
bit vor 1 5 6 1 geltenb geroefenen e igen tüml ichen teutfdj>en 
9techte bem t6mifchen Cober v o r , ober fterjen fte bemfet; 
*en nach? (St t i tau , 1 8 1 7 . 8.) §• 4°-
> 7 
1. TLUKf $ $ c&fre ;f e i t be r 0? c tein igu>fcg 
- . € u t ( a n O * m.M 9v,M0Unb aud) f ü r unt$ j jur 
3 f l ad}aö7 tung . e m o n i r t e U f a f e n . 
2. $)ie curl<w\bifd)en "pro-oinctal=Oefe$e. 
3. £ i e altteutfcfren 9vcd>te. 
•.' • , 4 . . ©aß . rdmjfdx,; c^nomfdje unb longobar* 
ttfcr)e 9ted)r. 
J£>iernad) fallen alfo in Qurlanb bie bafetbfl 
<|ur 9tacr)ad)tung publicirfen Ufafen allen anbern 
bafelbft febon früher »orßanDenen ©efe^en be--
rogiten. , 
<öanj u n b ^ i m m t , brüeft fief) über unfere 
:'$rage«j3err *>on - S u b b e n b r o c f in feiner ane* 
nijra«tfebienenen .<8d)rift; Be i t r ag jut Senntnijj 
; bct,Pro»inciaU5Serfa(fung unb SSerroaltung beS 
^erjogfbumg i tplanb, orjne bie proöin j Oefel. 
© t . Petersburg, 1 8 0 4 . 8. k ) , a u s , inbem er ba» 
fclbft, nad> Tlufjäblung ber frühem lit>länbifd)en 
ia t t fes- ©efe£e, julefct unter SRo. 7 , b i e f e i t 
r u f f i f e b e r Q3c()errf d ) t i ng f ü r i i f c l a n b , 
b u r d ) p o t e n t e e r l a f f e n e n Q3efef) le auf* 
füßijt. ( /Än einem anbern Orte ,
 J ) roo er »on bem 
' t y ' § » 17. . -S i 40. . . . , 
• : ' l ) ^ m n t l u n g bev Öcfefje,, ftt)e|d)< bai fjeutige li»-
linbifdje JJanbAecfyt en tha l t en , frttifd) bearbeitet. Svjter 
' öonb l ' (gRi tau , 1 8 0 2 . 4.) •»omnnnevtingen. © . 13. « w 
9lcid)f, ebehb. ©.,33 <mt<£nbt.. r_ • 
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;i8<r{jal(niffe ber tterfcr)tebenen in ilwfanJ) gelten* 
ben ©efefe überhaupt, fpric^t, jtnb feine Sßorte 
nyfa) unbeftimmter unb oberflächlicher. 
§ . 8 . 
SDieö finb, fo < toiel mir befannt ift, alle 
bi&fyev über biefen ©egenftanb öffentlich aufge* 
freuten Sflemungen. ©er ©iberfprueb berfelben 
gegen' etnonber liegt Flac am ' Jage , unb efen fb 
roiberfpre^chenb finb auch bie Meinungen ber P rac -
tifec. (Es fcheinf t.ichfö notfiger, alö für biefen 
f o ' f e f r fchroanfenben P u n f t , auf ben gleichroohl 
fo biel anfommt, — inbem eö h ' e r barum ju 
tfjun ift, ju roiffen, roaö üuelfe beß £Recr/.8 ift, 
unb'roaß nicht? — eine feftere 53afis ju begrün« 
ben, roelcheö nicht anbers gefebeben fann, als 
burch eine Untcrfucbuns <mß ben £>uef(en felbft, 
twrd) beren 3 u f f l m m e n f r e f l u n g unb Prüfung. — 
3ch roiH in ben folgenben Paragraphen ben flßer-
fuch machen, auß einer foleften. Sufammenftelfung 
ber mir befannten, h ' e r a u f f'^ bejiefenben @e= 
fefe, ein Svefultat. ju j iefen, roelcbeß feftet be-
grünbet ift, alß bie bißljer »on mir in ben bori= 
gen Paragraphen angeführten Meinungen. ^n« 
beffen bin ich weit »on bec Anmaßung entfeent, 
meine Anficht bec <Safl)e für bie burchauät vrich' 
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tige imA ifjHim, unb ju glauben, baß burd) 
meine Unrerfud)ur.g biefe t&adjejbeenbiQt unb ab* 
gemacht ju falten fen, — j a , im ©egentfei l , id) 
fefe jeber g r ü n b l i c k e n ©ewjfjjtang gern enfge* 
gen , unb roerbe aufrieben fet>n, reenn id) burd) 
biefe tlnterfudjung ju anbern gtünblid)eren, bie 
S k f n . gebrochen fabe. 
Alß fid) im norbifd)en Kriege bie "Stobt unb 
Sefhtng SXiga bem rufjlfd)en Selbmarfchatt «Sd)e« 
remetjen) auf CIcpicuCatiojn e r g a b , fd)loß nid)t nur 
ber fdjroebifche ©eneraI*©ou»erneur © r a f «Strom* 
berg, fonbern and) bie lir>lanbifd)e Dritter* unb 
ianbfdjaft, fo wie bie «Stabt $ i g a mit i fm, bem 
Selbmarfchall «Sdjeremctjcit)/dapitu(ationß=Punfte / 
ab m) . c^n ö f v c r j | e n (£ n pitulation, nemlid) jroi* 
fd)cu «Strojnberg unb <Sd)crcmet}ero bom 3, 
»0 ^afi (Lipmilationen, ctjenfo wie anbete im Kriege 
<t t fd ) lo n ' e iK SS / r t rnge , vedjtlicbe 8 i rb inMid)fe i t hohen, unb / ' 
heilig geholten werben muffen, befonbet«, wenn bie 9ta; 
tification bcö (Souverän« hinjugefommen ift, iji fd>on naci) 
ben ©l'unbfafccn be« europäifdjen SSölferreebtS nid)t ftrei; 
"9- <£. v. S t a v t e n 1 « Einleitung in« euvopaifd)e 9361; 
fetrecht. (Oeningen, 1 7 9 8 . 8.) §. 240.— ® c h m e l j i n g ' * 
fVftemattfcher ©cunbruj be« practifdjen europaifchen 5Q6lfer; 
fech te« . 3 r t h / e i l . (9hibolftabt, 1 3 2 0 . 8.) §- 495- 507 . 
§ . 9. 
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1 7 1 0 n) würben ber ltolänbifcr)en 9?Uterfcr)aft fo= 
w o ß l , alef ber @ t a b r SKiga if>ce bis baßin erwor* 
benen SXedjte, Pripilegien j c . perficr)ert. 3Rod) 
meßr unb ausführlicher gefebaf) Dies in ben be= 
fonberen Kapitulationen ber lio(dnbifd>en Stifter* 
unb ianbfcfjaft P o m 4. %uü 1 7 1 0 <0 unb ber 
<8>fabt 9üga P o n bemfelben 35ato, p) worin ber 
erfteren fowoßl, als tcr Ictjtaji- alle ihre roorjlrjer--
gebrad)tenPri»ilcgien, Siechte, ©ewofmheiten : c v 
„ u n g e f r d n f t g e l a f f e n , e r h a l t e n , u n b j u 
e w i g e n Reiten, o ß n e ü O i i n b e r u n g j u g e l -
t e n , a u S b r ü cf 1 i cb u n b g ü 11 i g fi c 0 n f i x--
m i r t " w e r b e n , bei welchen fte „ n a d ) i ß r e m 
W o l l i g e n © e n u f f e t a r n i n g e n e r e q u a m 
i n s p e c i e g e f r f i ü A t u n b gc t)an b h a b t " 
w e r b e n follen. — £ ) i e f c *33e|täfigungcn würben 
i n b e n 2Ülerfj6d;|ten be r Stitterfdmft u n b be r 
<&tabt Diiga ertheiltcn (Eouftrmations = Urfunben 
*oom 30. (September be f f e l j cn ^ a y r c ö <1) nicht n u r 
wieberj^olt, fonberu bic » o n *£d)cremetjew abge= 
fchloftenen (Eapitulatiouen in t e f o u b e r n ©pccial--
") § - 3 3 — 6 2 - £ • im Stopertoriitm fd6 |h @. 10. 
o) © . im föencvaipuuft u:u> im fj. 10. Stepertovitun 
©. 1. 2. 4. 
p) §. 2. 7 . 9 i c p c v ( ' , r : ! ' ~ \ <2. i r . 
<l) 3tepertori:!:n. >C 1-. 
Konfirmationen bom 1 2 . öctober 0 ratiftctrt unb 
fujMJsl ir t . -O- : ' . 
: ,7iuf biefelbe Art würben ber 9titterfct)aft 
Kftfrlanbs unb ber ©tab t ,9?e»al; if)te befonbece/ 
9te.d)te unb Privilegien in £en Kapitulationen fo* 
roofjl, als in befonbern Allerhödjjien Konfirma* 
tion&>Ucfunbcn Q betät igt . v 
Als hierauf im SRnftabter* ^rieben »om 3 0 . 
Augufr 1 7 2 1 bie eroberten probtn&en ü b *, unb 
Kftljlanb bon bec Äronc <5d>webcn bem ruffifdjen 
9veicf>c ju einem völligen, unn>ibeccufUd}en eroi* 
gen Q3efif unb Kigentlntm cebirt würben, erhielt 
bas erwähnte UntcrwcrfungS * ©efefjaft feine »oll* 
enbete Äraft < unb es würbe in ber §riebenS*Ur* 
funbe v ) bom 3«ccn ausbrücflid) berfproeben: , ,ba$ 
„ f a m m t ü d j c < 2 i n r o p h n e r b e r P r o b i n j e n 
„ i i v « n b Kf t f j l anb , w i e a u d j £te fe i , 
/ ( A b e l i d ; c unb U n a b c l i r b e , u n b b i e in fei* 
„ b i g e n P r o b i n j e n b e f i u b l i d ) e n © t a b t e , 
r) @ . ba6 9Upertoriutn @. i"8. 20 . . 
• 9) SSergl. überhaupt (BubbenuvocP*), B e i t r o g juv 
Äenntnifi ber ^rovjiaWSSerfaffung unb Verwa l tung beä 
iperjogthumS Süvlnnb sc. © . 1 1 . 
t) Kapitulationen vom 1 9 . <2>eptember 1 7 1 0 . (SRepett. 
® . 1 6 . ) donfirmationö ; Uvtunben vom 1 3 . Februar unb 
1. Aßlars 1 7 1 2 . (3{epert. © . n u . 23 . ) 
v) Tlitifel 9. iRepevt. © . 4 3 . ' 
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„ S f ö a g i f t r d t e , © U D e n u n D 3 u u f t e b e i iiy-
„ r e n u n t e r Der fcf)wcbifeben S t e g i e r u n g 
„ g e h a b t e n P r i ö U e ' g i e n , ©et t>of*nr )e t t en , 
„dledj'teri u n b © e r e d ) t i g f e i t e n b e j t ä n b i g 
„ u n b u n V e r r ü c f f c o n f e r o t r t , g c ß a n b f j a b t 
„ u n b g e f e h l t r o e r b e n f o t t t e n . " ©iefelbe 
93erftdjerung unb OSerfprecbung roirD tu bem abo= 
fdjen Jricbenö = £ractat öom 27. iiugujt 1 7 4 3 * ) 
mit fafr Denfelben 3öortcn roicDerljolt. 
Q3on Den Sftadjfolgcrn Peter'ö Des ©roßen 
auf Dem rujfifd)cn ^ßronc ftnb Den SKifcerfcbaften 
iit> = unb (Jjffdanbs forooljl, als ben ©täbfen Die* 
fer pro»in§en ißre befonbeun Svedjte unD Pripile--
gten wieDerfjolt betät igt n-erben >)• 
. $5ie mit befonberju JXccbteu beguabigten 3>ro= 
»inj'en,* ju roelcr)en, nad) Dem Vorigen, |>ucb 
iit) = unb (Jjlßlanb geboren, werten t>om ruffi= 
fd)en 9\eid)e fclbfl biriftcbtlid) i:u-er ^Serfajfung 
unb dled)t< in mehreren '©efefcen flreng gefonbert. 
© 0 beißt'e<5 in e inem' © c f c | c peter'ö Des ©ro= 
x) *Xrt. 9- SXerpert. @. 145-
y) © . bie 93eftätt<)iin<i$; UtfiuiDM im Siepertorio. 
0 . 63. 73. 76. 82. 87. 134- 135- 136. 137- i4°- «• 
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$en:*) , ,2Beil, außer ben rujfifcben SXctdjcn unb 
„ i d n b e t n / untetfd)iei>lidje Probinjen unb Jgtetr* 
„fcbaften bem ruffifd)en S^ptec unterworfen finb, 
„unb unter, © r . «Sftajeftät rufmöotten -Regierung 
„flehen, rjierndcbtt aber btfonbere^ribilegien £a* 
,,ben: fo fott jebeö Kollegium fdjulbig ferm,.ficb 
,,be(fen wof)l ju erfunbigen, bon ihren pribile* 
„gien bie Kopenen ju nehmen, urtD j e b e ^ K a ? 
„ S H a j e f i d t g n d b i g j t c o n f i r m i r t e n p r t b i * 
„ l e g i e n u n b S t e c h t e n j u f r a c t t r e n . " — @o 
roirb ferner in befonbecec ©ejiefung auf üb* 
unb Kltfianb bon ber ^aiferin Anna ^wanowna 
Afferföchfi berorbnet: , ,£>ie l i b * u n b eflrj* 
, , i d n b i f d j e n «Sachen f o l l e n nact) b e n bor* 
z / t i g c n b e f o n b e r n S t e c h t e n u n b 9>r ib i ( e* 
, , g i e n b e l j a n b e l f w e r b e n . " — <So befiehlt 
enblid) bie Äaiferin Katharina in bem Ufa«, burd) 
welken fie bie Einführung ber <Statthalterfd)cfts--
Stegierung in ü b = unb Efthlanb auorbnet . 
*) ©eneral:3tc«lcment für niie''Sli-id^;C£oir-«iicn unb 
beren Bebiente vom 27. P e t r i t o r 1720. C£.:p. 57. 
a) STtnm. Uf. »om 10. September . 1 7 5 7 . Sicpevtor. 
t i o n n a d ) b e n e n 
>• i n . 
b) Sttam. Uf. vom ?• 3«U 1783. $. i" Si» : »nt> 
«n.20. ejusd. burd) ben 3>rurf iSTtutlid) befannt 
„nad) Q3orfcr)rift nnfercc Q3eror£mungen .ju ewid)* 
„fenben ^Departement«, ingfeid)en hie in berfd)ie* 
„Denen Hemtetn angefrefffen ieute , folien ein je-
,,ber in feiner Function Darauf fefen, bafj b i e , 
„e r m ä t)n t en © o u b er-n, e m e n t« ( ü b * unb (Eflb* 
„ ( a n b ) j a g e e i g n e f e r t © e f e t j e , t» ie aud? 
„ b i e , »on unfern 93/rfaf)ren foroof}!, alö bon 
„ U n ö , bem 2(bel.unb ben ©tobten biefer ©fatr--
„fjalferfdjaftcn b e r l i e f ) caen unÖ |<f jt« t i g t e n 
„ © n a b e n = "33r iefe , n a d ) i ß r e m g e n a u e r e n 
„ ^ n ß a f t e , u n t > e r i e | t . b e f o l g t r o e r b e n 
„ m ö g e n ' « ' ; — unb .in bem jur Qinfcbärfung bie« 
feöUfafeö »om libfänbifd-en ©enera(=©ouberneur, 
©rafen SSroronc emanirfert ^efcltle b.omj 1 1 . $>e= 
cember 1 7 8 3 0 rotrb fammtlidjen ^ I f t ' r bcn be-
gannt gemad)?, „Daf? b a , too ß i e f I g e ,P'ro» 
„ b i n c i a I -- © efcf je , ^ r i b i i e g (ert uu b © n a= 
„ b e n «"25 r i e f c crijfircn, fclbigc. ro i e § u n b a= 
„ m e n t a l * &cfci}e b e i <Jn t f d) ei b u »g b e r 
„ © a d ) e n b o r j ü g l i c b a n g e r o a n b r r o e r b e n 
gemad)t. 93ereif. „O u p e ( 1 >5 S e i f : bic fle^fnroavtiqe 95er: 
faffung bev 9\i<uT<vt'it unb 9veva'fcien @tnttf)a(tcrfd-nft. 
( s^u-n, 1 7 8 9 . 8.) 16 ff. S u - f f e l b e n noibifd-e UKUs 
ccUaneen. <2tcf. 8. <2. 206 ff. 
c) 0 . ((fffarct'tf) 3n[)(-(t ber in ber rigifd-en ®tatt; 
f)iilievfcb<ift ernannten gebuuficn 'Potente uon 1 7 , 0 bii 
(Eube 1788. "2>. 123. 
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„ m u f f e n , »elcbcß insbefonbere jebee Stich*« 
„nad? Sßorfcbrtft beS oberrodlmten Tlllerfocbften 
„2(miannoi = UfaS roof)l ju erwägen, unb ftcr) bei 
„botfallenben ©eiegenf)eiten bawad) ju /<$)ten/• 
§. 1 ° . 
Aus ben im §, 9 jufammengeftelften ®e* 
fefen geh* gentigenb ferbor , baß Peter ber 
©tofje ben £inroob>ern ü b * unb Kftl)lanbs, bei 
ihrer Unterwerfung, ihre f r u h e r e / S t e d ) t e in, / 
t o t u m b e t ä t i g t f a c , unb feine Stacbfc-lger 
auf bem rujftfdjen ^frone biefe $3eftätigung burd) 
ihre roicberfohlten Konfirmationen anerfannt fa* 
ben. Ueberfaupt ifl bie Art unb Söeife ber Un* 
terroerfung ü b » unb Kjthlanbs an Stulpianb ganj 
biefelbe, beruft auf^/bolferrcri)tlid?cn ©runbfa fen , /* -
welche ber geit bon allen cuvopäifdicn «Staaten 
befolgt rourben. £ue eroberten problnjcn rourben 
als I fe i l e beS Steides betraditet, jebod) m i t s e i * 
befaltttng if)rer eigentümlichen ^erfaffung unb 
Stechte. Ks geft bemnad) aus bem Allen als 
feft beftefenber ©runbfaf hervor: a l l e in Hv= 
unb E f t f l a n b borfommenben St c d) t s f a d) e n 
«ad) ben b o n b e n r u f f i f c h e n S t c g c n t c n 
: «>nfirm i r t e n S t e c h t e n b c f a n b e l t / unb in 
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ben S3el)6rben überall barnact) ^»ehrtwt* w e r t w 
. 9?un finbef fict) aber: in ber (JonfirmationS* 
Urfftnbe peter ' s beS ©riijjen »om 30. ©eptetm 
ber 1 7 1 0 bie (Haufel. ",,,£>0er) U n s u n b Un» 
„ f e r e r SXeidje . fpoße t t u n b SCecftt in a l l e n 
„to 0 r b e ß ä 111 i cb u n b ' 'f <rH be rS f t ac f - t pe i l u n b 
„ P r ä j u b i j . " — hierunter fann nid)t füglid; 
etwas o b e r e s »erfianben werben, als baß Pe-
ter ber ©röße fieb *mi> feinem 9mcf>c, folglich, 
aud) feinen 9ftad/folgern.. bas. 9tcd)t unb bie Q3e= 
fugni^f »orbeßafren/ an biefen betätigten Siedeten, 
wenn es für gut befunben würbe, etwas ab^uäiu 
bern, benfelben etwas SftcueS ßinjuj-.tfügen :e. 
^ n ©runbfage bie ("es porbeßalfenen 9\ecr)rs 
finb nun aud), fettbem genannte P ropa fen ii»-
unb (Jfrßlanb, bem ruffifd>en ©cepter uttferwor* 
fen finb, meßrerc ben betätigten früpern •9ved)= 
ten fßcils berogirenbe, tßcils ißuen fubrogirenbc 
Sßcrorbnungen fpeciell fnv eine »on beiben, ober 
für beibe gemeinfdjafflicr) erlaffen worben, beren 
Inbegriff man baS ni'fifd; liolänbifcfu* unb ruf« 
ft'fd)--c(rßldnbifd)e ?Hed}t nennen fbunte. — D i e 
metfren biefer ©efege finb Quellen beS a f lge-
<i) © . bai S teper tomim <25. i8> 
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mfefcnen 9t«<$t« ' , ,bas feifjt. Desjenigen, »et« 
djfca für a l l e (Einroofnec iib « ober Sfiflan&S 
ofne tUnterfc^ieb, in ©cabt unb ianb gi l t , unb 
infofem. ben ..befonbeten j t a t u t a r i f d ) e n 9t e d)* 
ten> wenn es nid}t im ©efefe felbjt ausbrüeflieb 
»eroebnet ift> nidjf » o f i berogtren fann, ba bie* 
fe, fd)on nad) gemeinem. Dtedjt e ) , als Ausnahme 
bon ber im neuen ©efefe aufgefüllten Siegel, 
m'djt alö aufgefoben ju bstradjten finb, unb ifee'" 
:ßefeflid)e Ätaft unfc © ü l t i g f e i t ^ e b e n ber neuen 
allgemeinen Stegel, a l s , Ausnahmen beibefalten 
muffen. <£ö ift iroar freilief) biefet ©tunbfaf , fo 
toiel mit roenigfkns,befannt ift, in feinem unfe* 
rer probincial* ©efefe, unb auch im ruffifdjen 
Stedjte nid)t , gerabeju außgefprocf)en, inbeffen 
geft et aus mehreren befonbecn, aud) unter ruf* 
f»fd)er ütegierung erlaffenen ©efefen ferbor, unb 
roieb aud>, tbie oben gezeigt ift, burd) bat? romi* 
fdje Dtedjt, j« n>eld)em roir j a , wenn bie Pro* 
bincial*©efefgebung fcr)»eigt, unfere %üpä)t nef* 
men muffen, befiätigt. 
£He »id)tigfie, &ter ju entfd)eibenbe unt> 
e ) Fr . 60 D . d e r e g u l i s jur l» . 
t x v i 
<rrrf meinen f l m t i g e $ r a g e , 4|i nun ;b ie , >wefd>e 
Äraft ft/aben- in ben Hb» unb eftt)tdnt>ifct)cn 
rid)ten bie a ß g - e m e h r t e « «?iiffifd>en Dteidjö--
© e f e $ e , b. t). töejenigen, welche für bau gan^e 
SKeicr) e r l a f f e n - f i h b ? ' - ^ ben fräßen aufge« 
führten © r ü n b e n » e i l n<«#IUr) :Ote wie befanbe* 
ren SXedjten begnabia^erf ^robinjer t . »om SHei.crje 
felbjt, aud) f)kiftfhtlid> bei! ©efefgehung/O flreng 
»on dhanber gefottb^üff v^rberi, fö.Kte man; ifafi 
an ber gdnjlid^wJi7fÄWenb(ing.^t)«(fet 'augemeirw-n. 
•SJetcbö^cfe^y '^enH'-bar in bie ©ü-ltigfeit De*fW* 
6en aücr) fß'r Ii» * unb ^j^^laftö s>;ntt^e HÖ«T/ 
fonberS bom Köefe-fgeber- -anbefoßkn, jmeifelfl. 
9Run fi'iib aber biete feifj^lt-xUntecroerfung iiö* 
unb (Sflßlanbä, ertaffene: aÖgenteiue 9ceid>6 = ©e« 
f e | e h ) fr» früßeru-^eitert boW'.iib.änbifcr)en/@fne> 
• i •' • • • '• • . ' ; v • ;>! • . - . ' , r . - \ L : 
0 Qitfyt gcr)t bcfonftei« aud) aiU fccra, Umjtonbe 
r)en>or, ba$ in «telcn cinjcfncn ättgomeincn' St'etcbe ; &e; 
fetjen nod) befonbevS rjinju^efu'gt » ivb ; „ f i e £ e t Un 
,,aud) i « den mit befottbern, SRcd-.ten bea-nnbia; 
„ t e n <prov i n j e t t " ober fdbft „ f i e f a l l e n audi i n 
, , £ i i 5 ' unb (£ftf)fanb 31 n»oftb-ung finbcn"; iuYbtii^ 
fee oft BOifommenbe 3"f a& « n ^öeroeiä mcr)r fo»or)l 
für bie im §. 9 aufgc|Mien, auch bie in bicf m unb 
ben foigenbcn.Pavagiapbe?. fî cb aufiujteilcnbc/ ©runb« 
ft%t. • • ' • • 7 < v ' ' ; 
g) ®. b«e t)oi-r>erger)cnbc Slote f. 
h) ©ajj bie für befoitikre 2>iftrt<te>-: <JW<miii5en unb 
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raMSouvernement unö ber eirflänbifeben ©ouvcr* 
nementa * Kanjelei, feit 1783 aber von ben ©oit* 
vernementg-Stegierungen in iit> = unb Eftflanb be« 
fonberö in biefen proVtnjen publicirt werben, unb 
es fragt fidj nun: roeld>e flBirfung unb welchen 
Einfluß fat eine folcr)e publication auf bie An* 
»enbung ber publkirten ©efefe in ben liv * unb 
eflflänbifd)en ©ericb>n? 
§ . 12. 
Suförberjc ifi fter ju bemerfen, baß nach 
bem mefrmats gebadeten Ufa« vom 2. SOlai 
1783 4> nur ben jenigen ©efefen ©lauben beiju* 
mejfen fei), »eiche v o n b e r © 0 u v e c n e m e n t s * 
R e g i e r u n g vermittelet gebrückter S5egen jur 
allgemeinen ®iffenfchaft publicirt »erben V- Jfpter* 
aus folgt aber fetneäroeges, » ie viele behaupten 
»ollen, baß alle Von ben l)ieft<jen ©öuvernemente* 
Regierungen publicirte ©efefe, unbebingt gefcf« 
liehe ß ra f t in biefen ©ouvernements f aben , fem* 
QJouwtnemen t* , auflev 8t«: unb <£ftf>tanb ertaffenen 
tvenn fie auch in biefej / lefctern befonbei* publicirt 
{Urb, bennnoeb feine ^.nroenbnng ßnben f i n n e n , liegt 
föon in ber fftatuc bev S a c b e . * ! 
i) 3 n £ i \ > ' , unb <Sftf)lanb burcf^JÄflnte vom x8. 3Koi 
beffelben S a h « * befannt gemaebt. 
k) © . eben e . xxxiv unb xxxv. 
Lxvni 
Dern et* muffen fyet mehrere Unterfcbeibungen ge= 
mad)t werten, Der in Der SRote h jum vorigen 
Pa rag raph gemachten SSemerfung nicht ju ge= 
Denfen. 
E s ft'nb hetanntüd) in frühern foroofi, alt 
fpätern Reiten nur fefr wenige, ^allgemeine ©e* 
fefe in itv * unb (EftflanDbefonberö publicirt 
roorben, jebod) in Den le|t,en ^ a f t e n bebeutenD 
mef r , als früher. — Ob nun Die ©ouverne* 
ments=SXegierungen unfere$Ofrfee«Provinjen, unb 
$ie frühere] i^nen in b $ f « 33eftehung gleich 3" 
febäfenben SSehorben eine befonbere ^nfrruttiott 
barüber fyaben, welche ©efefe fie öffentlich 6e* 
fannt machen follen, unb welche nicht, ift mir 
nicht befannt. ©ies mag nun fenn, wie es tobt* 
fe, fo viel ifi gewiß , wir Dürfen, nach Dem ci= 
tirten Ufa« vom 2. tyiai 1783 feinen ,anbern,.a.$ 
Den von Den ©ouvernements . Regierungen birrch 
geDrucfte S o g e n publicirten ©efefen ©lauben bei« 
^emeffen O- SDie Art unb SSeif«; Der pubticaeion 
1) S5«r <&runbfafc, tajj n u r bie in bei- p r t w i n j bti 
fynbitä. publicirten Öefege in 3(nn>en5ung ju bringen 
finb, fftnübjrigmfi auefi febon früher «ne t fann t geroefen, 
in fbem j . B . in einer. SBotftetfung ber rigifd>e» H a m m e n 
Compognie * ) „ I p n M f t '»"».• Aufhebung.-be«. 93er* 
* ) ^ a r i m c f l | ^ f l p ( . y K a 3 a i n e A i , 3aKOHoWL) <£f).''VI. 
0 . 469. - ' 
LXJX 
liK ©efefe turcl> bie ©euücrncmcnts = Regierung 
ift aber ucrfd)icben, inbcm biefe vnaud)c ©efefe 
jur öffentlichen <löiffcnfcbaft, <mbcre jur «llgcmcw 
nen Sftacfya^tung, nod) anberc o f u t e allen berglcU 
djen 3 u f n l bcfann.t macht; e s werben biete .©c= 
fefe publicirt, bie fid) auf bie altc\ urfprünglid)*. 
ru(fifd)c Sßerfajfung begeben, bcsg.cidjcu fold)C, 
bie für einjclne ©iftrietc gegeben werben, 
j / a d ) muß fid), benfeich, bie Art unb (2Scifc ber 
Anwenbung Ber bon ber © o u i > e r n e m c n t S = Rcgic= 
nmg publicitren ©efefe richten, b e i m juiu .d)f t ift 
bod) f i e , bie ©oubernements = Regierung, bieje-
nige ^ e f o r b e , weldjc auf bie Erfüllung ber ©e* 
6et5 beS jjrtnbcl« mit eeuljen Stoffen fürSUga, mit n i t» 
•bem Örunbe gebeten wirb, i>a$ bie fn'tbent, ben <&egcn; 
ftanb betreff enben, Ufafen nicht in üivh.nb publicirt wors 
ben feijcn*), biefe Bitte jocrmitte'.ft einer 3(Hcrh&d)ft con; 
firmirten Svefolution vom 1 6 . SJeccmbev 1 7 4 3 **) getieft: 
nvigt wirb. — ®nbcT>uf.I) ***) erhäü einen $AL\, reo cur 
IMäü mAjt in J.nwcnbung gebracht i|t, w e i l er nicht 
p u b l i c i r t w e r b e n w a r . 
*) 5>iefer Umftanb hat hier .gleich wohl nid)t feine 
voUtommeneSlidjtigfeit, inbcm namentlich ber Ufa« 
vom 1 3 . ©ecember 1 7 1 7 . , ber im §. 1 u. 2 biefefi 
SSevOot enthält, in fiivlanb wirrlid) publicirt worben 
ift. S . Seite 33 biefe* SRepertovü. 
**) S . biefe* Sftepertorium S . 1 4 8 , 1 4 9 . 
***) 3 n feinen (ivianbifchenSaljrbüchern. SJierterl.)»«. 
Sweiter 2lbfd,nitt §. 1 7 ^ . S . 488 . 
fetse in ihrem ©ou»ernemenf jut feiert fjift, fi^e 
r)at alfo tue Siegeln juc (ücfülltmg Der öefefe 
»orjufcbreiben, unb ibre SCcrorbnungcn muffen 
»on allen ©efjcrben im ©oupernement befolge 
werben nO- lim beften wäre es freilich, burd> 
23eifpic(e bie Anwcnbung i)ee auf \>crfcf>kbcne 
Art publicirten ©efe(3e ju jeigen, etroa auf bem 
2Bege, ben uns # e r r 9>rofcffor Dubclow ») in 
feiner trefflichen Aaf)anblung über ben Ufas »on 
igia/borgejeicBnet ßat. D a hier inbejfen nicht 
ber Ort 311 folcbcn, ju weit fühtenben, einjelnen 
Abhanblungen ift, fo wirb es »telleichf genügen, 
einige aligemeine Siegeln h ' e r u o e r aufjufWlen, 
^ D i e Ausführung b.erfeiben burch SSeifpiele mochte 
»iefleicht einfr an einem anbern Or te^ inen fehief* 
lieberen p ia i j finbeu. 
§ . 1 3 . 
^uferberft muß hier jwtfchen alfgemeinen 
Sieichs = ©efe£en, unb ben für befonbere Pro»in= 
iea e r e i l t e n unterfchieben werben. 5öaS 
I. bic (eiferen betrifft, fo ftnb felbige enfme* 
m) 23eroiömtugett jurSSertüflltung b e r ö o u w n i e r n e n « . 
§ . 9 5 . 9 6 . 9 9 -
n) in v. Brcicker's Jahrbuch für Rechtsgelehrte in 
ytfufeland. Th. I. S. 160 ff. 
L X X I 
ber für unfc«c i P M « « * ^ ' 9 ^ ^ . ' ober für anbete 
Dtfhricte be* Wfflf^en SUid)* \«Vfoi|JFern; 9B*n:}e« 
nen o ) . fott>iSr}<v"'fltt. toom.biefen p) ift- fcr)o'n ftüßer 
b % - 4 K e b * ' » ä ^ J N ^ nti$«:.f»ei*. 
teV^i» f«3*n übrig. Qöaa bage^en 
l t J bie allgemeinen Qtetc^ö > (Öefefe angoßt, 
fö l'im^fj''$ieV rpieberum itoifcfjeri foldjen utVtetfdjie* 
Den"roerben, bie bloß j/ifr " 2 5 i f f e n f d j a f t unb~ 
fo lgen , bie 'jur , ! lau'gem'ein'en'^acr)ad)tung »ubuV C V . 
cirt f inb ." . . . . . . . . . . 
. j i ) D i e erjfrvn b e s e e l e n , roie es mir fd)eint, 
ga^fe ine An»» e n b u n g in ben ßteftgej» ©erid)ts« 
•Q^orben , loffen felbi^e alfo aud) nier)* w\ . iß t 
3»ecf i f t g e r o o ß n l i d ) nur, bie_.Untertanen 
»on trgenb einem Sacto In Äenntnifj §u fernen, 
unb bei Ufafen biefen 3 n ß a l t s f ann fcbon bet 
Statur ber t^acbe nad) »on feiner Anmenbung 
bie.,9lebe fejjk-;— Anberg »etßalt es fid): 
/ ' " 1 ) m i t t e n t u « ^ a d j a c r > t u n g befannf ge . 
ma'tf)fen ! ;ttfafen, urtt) btf biefen lfr e s , t»o man 
bett'^crjtigen tlnt^fd)i*b>jii»ifcr;en folgen ma'djeft 
W u | , Die' { t c ^ a u f ürftkürtflKd) tuffifcbe Oßerfaf. 
''• >"'• I J f f . "•;!• 'j ' ; ' . i<r ; v '*» 
'V ip7.<&. .XsL)̂ K<ff. I V ( j . « : v . :• ' : . • . 
. v ; , , ? ) . ^ V J L I i . . ^ h . , . : . u i j . i i ' - . : . : 
v 
rf«m^ bttfefan unb grun&ett/ 'un^foUQeft, iW&iMc* 
felß rttdjtber«$aÄ^|. • ./• J?.- «j.sijfcrff 
.N A a)'>-vX ftgemeine 9Uge(n u6ee> <frft rftnnfe&puflg 
;De*s/ouf ttiffifd)« SSetfaflung ftdj; gtünbenDen .Ä^ ' 
fefe (äffen fid) mdjt füglicb auffliett«»/•in&eriiftrfe 
M ejner fQidjen Anwendung »orfornrne^Deit; 99$»* 
Dipeationen' bfei Dem einen t t f a g a n b e r S jjmb., *>|3 
b^i Dem cmDern. 3>m Einjeine» fabett n>iüc Daein 
, ei(n ©orDiä) «tiD eine. Anfeitjutg. $roftfflö$t 
£)abe(on>*s oben angefüfcfef. «£&1()aitblt:ng. 
b) diejenigen jwr 9^ad>acf)tung publicirten 
öttgemeine^. Dveicbö^efefe, meirije fiel) ntifjt auf 
ucfpnmg(id) a(trttffifcf)e ^Serfaffung bejiefjen, f&tö 
ganj Denjenigen g(eicr) ju dd)(en/n>eXcr)e für fifefe 
Prövinje« fpecicU ertf eift n>otben finDT* '5 
• • > ' , • tu ...•.;.;.•> .. 
14.. ' • J > : ' ';. , -R....% • 
*• ©ei t . Ü D » im* <2|tbdtmD Dem «ffifcheri^«.* 
4 < unteM>o?fen finb, fmb in Dieferi' pröt/tfijdt 
•ffiefjrfiije g*ttj rujfif^e, Einrityfungtw eingefügt 
warben, Die- f i e t 'fröret, gar ,-ni$ft befannt ;»a* 
i ^ h i n ^ r j ü g f i d ) b a t rtrffifdfce $intfnjfnjtem 
4^6^« ,M^D ; ; fön fold)«. €tt.ridjtutt$en .fcerftebfc.e* 
gli) • ^ t t . i j ^ b f j . Daß fie gan j nad> tufftfcbat 
i t i U N W t l f c M * * ^ »erben ,-Riü|fen> :ünD-D$g 
rücfftcbttlcr) i f tet fogat aud) foldje ©efefe änju« 
l x x i h 
wenden flnk, bie »or ber Unterwerfung biefer 
Pro»inj«» <w DUtfManb, m.biefem l'efteren SXeU 
d)e erlaffen roorben; benn eö ift natürlich, baß, 
wenn-ein ^'ufritut, im A tf gemeinen Umb in feinem 
ganieri Umfange.,: oßne befonberc unb ausbrücfli» 
<r)e Q^obiftcationen eingeführt wirb , .aud) alle@e= 
f e | e , roeld)e barüber' ;$3cftimmuugen enthalten, 
mit eingeführt werben, weil ftc ja mit bem %n-
fiüut felbft unjertrennlich »erbunbeil finb. 
<Js ift in ben. bisherigen Paragraphen bloS 
»on ii» . unb Sfif>la«b bie Svebe gewefen, unb 
bafelbft, freilid) nur in alfgemeinen Umriffen ge= 
jeigt worben, welche, ruffifd)en ©efefje bafclbft 
anwenbbar finb, unb'w,ie fclbige angewanbt wer-
ben muffen. sr\nr\' enblicf) bie britte unferer 
Oftfee = pro»injen, nemlid) (jiudanb betrifft, fo 
finb 4m Allgemeinen aud) für bie Anroenbung 
ber rufftfehen ©efefce in biefem ©ou»ernement 
biefeiben ©runbfa |e anjumenben; benh 
x) finb ben <£inroor)nern <Jurlanbä im AHge* 
»Aetnennnb ber curlänbif<$en unb pilv^fcrjen 9Ut« 
te'rfchaft ins&efonbe« in ben tOtanifeflen »om 15« 
^ 1 ^ 1 ^ 7 9 5 , »om » 4 . © « e m b e t 1 7 9 6 n*»b »om 
r v 
I/KXIY 
»»legten, ' % o ; r j i % : Ve. 'Xtitxlrfäjfi1 Ütftä'ti&t "rocffc 
&ew;<i> ' ; • , ; i ; : ; ; . • ^ . 
>HV i ' ' ijj ' '$ fye"im Otfanifejte Dom' ijV'-'^ectrm^irt 
i ^ b i gemacf)tej|( K.aufel, Die nad) ber 33efrv.ru 
gimg ' ber ' Rechte, Privilegien JC. (jinjugefegf 
„ i n f o f e r n b i e f e I b e n (©efe fe , Red)fe; 
, 'piiütlegteri )c.) b e r a l l g e m e i n e n 9 3 e r f a f i 
„ f u n g u n b ben © e f e f e n u n f e r e ö Reicr/ t* 
„nicf)t e n t g e g e n f i n b " Fann ftc'r nicfjif änberö, 
als bie in ber Untenr-erfungö - Urfunbe iii>lätii>ä 
b^nbUcf)e ' ) verfranben roerben, tiibem'^ier-nem* 
liS) »on Den #ofei f$ = R e n t e n Die Rebe ifl. — 
^ e n h fonfr, wenn mein nemlier) annehmen roblfte/ 
bajj unter bem "Ati^'nicfe, „ben ©efefen unferes 
^eief^" alle rtifftfcb(r.i"©efe|e öcrjrctnben rourben, 
fo !'A'are ja Die $e fWig tmg bee ' / ü f e m ' ©efe^t, 
S&ecfyte itJ "gda- fve'tne S e f l d t i g u n g , ; Welt' j t^ j t f 
In 1 e i n t m ; !fciiä)Vn $ ade bem ttiiTifd)en Retyfe» 
JRl/ :; ) i '< (} i V • '• ,', .. ' h , 'i' •> , 
1 ! 0 q> <£. M* 3»»[vitiou M intlÄnbifchsfl ^tfegtritoo ^ 
®f..j9>eter£fcu|$ in Beziehung auf bie bafelbft «ou>gene 
Unterwerfung r | e r "j>,vflo'gt(\umer lu r lanb tihb ©entgalten 
uN.it Wn g^4ei<f)»n fRuffifbi £aiferUtferf;©cepreiv 
ben «Dlantfeftt'n, Ufa fett !c'.° 'Meltau, 1804 . ' '®d te 3 1 4 . - ± 2 
$>a»on - M e erfte. ^oftfe^iiriiT,'.:'5)i,tau/!.i8ö5., © . 1 4 4 . 1 4 5 / 
r) 0 . oben §. 10 . @.afcfrrXu " : ; 
LXXV 
naMehm, mürben, folglich »on ilmen nur feßr 
^ f e S W ^ i ^ ^ ^ ^ ^ **** 
" 3 ) A u c ^ o Ä 
©efefcen gelten in (Euelanb- biefclben ©runbfä$t, 
t ^ ^ j . ^ » ;.j|»nj), i^jtyjanb, bean aud)_ in Kurlanb 
M | r j t / 5 ^ e ( ^ e 4 , r » f i j ; ( ^ , J n O Ü u t ^ a t t ^ j n &rjy 
^ e b o d ) muß in Kutlanb nod) befonbertS be-
rjKtfid)tigt r o e r b e n : •' i r-
1) D a ß biefe Pro»in | erfl feit 1795 bem 
ru{fifd)cn <5cet>ter unt££»«s,fe,n itf, folglich, ba* 
felbft, in biefer ^Sesteljung, t>tet weniger rufjifcrj« 
©efe£e gelten, alö in i t»« urvb <£{t,r)ianb*, unb 
1) baß nacl) bem SÄanifejte »om 15. April 
l29l'f „ e i n j e b e r J f t a t i o n a l f U n b b e r 
^ e n t ß u m e t ( J u r t a n b u n b < 6 e m g a l lety 
, , u n > be.* p i U e n f c b e n Ä r e i f < 8 a u d ) a l l * 
„ b i c 9ved) te , S r e t ß e t t e n , 9 3 o r t f c e i l e u n b 
„ S S o r j ü g e j u b e n u | e n ß a b e , t©«t<c&e b ie 
, , a t t e n r u f f t f d j e n U n t e r t a n e n g e n i e ß ert", 
t ^ b u r d ) , meinet An|td>t nad), bau ruflifdje 
Steigs *^ed)t ben Oriwoo&nttn £url«nb$ «lö «Ä-
») e . oben §. 14. © ^ « ^ . / 
uxxzt 
i(tj\ zun /örtcji noa <bi){,b] xJ3J»<Jii/ov r p r b f i r . t . 
^ o f l r m i © •i .d, tf--f)!"."?; ' • . * . • , • . < • , • ' . 
«tf)]il]m « --: l ':J« ^ n j j y ^ ^ C ' ispi-j -ii v - ' ' f b ' | 
. . - . . . - . J t f f i & W V& 
SXXXlI 
•'IT. 
: r;r> t ; r / r . \ -:r. :* ^.rtul 
W ^ M 1 . ^ '«.%mMftr^ a < ^ N R t < P $ | g 0 f 
«'•. ; ( . •- •.' * • ': if.Y» >>uu W u | 
. . 25otn ^ a n unfc. 3tx>ecf SjefM Sleper to tü . 
{Iii ir. -•- .min i u; >J.h'.UP 83». 
tufftfctjcn ©efefe, me.W\e$ auf ©efefe fidj flii« 
, ;jHmrufj1frf) 
a) -.«Duft «ttgeffiem fca* o f f g ^ n e i t u f f ^ 9 ^ * * . ^ » 
ait)lin6ifd)ctt <Rwt>t ift Bettacbtifli«. 4« j i ^ j j . .»ft.^»«« 
butd) »eilt «u«DvAc?üd)e« Ö«feM«fttnn»m 
WiijnM^d^tk fömmf "W a u f b f c ; « « a h r » « : * 
iüfmcj itv beibin f r a g e n a n : 
• d , ! ( i ) waä foll in Diefem SKeperforio g e f k f c r t 
»erben? unb » 
rPfcfofl e$ geliefert nxrben? ober nad> 
«•^töjer S9kt$e>be foUen bie (j{er auf^twmmeneri 
^ ^ f ^ a ^ b n e t / » « « - ^ ^ 
: j r , - SDie e r t t l e w t ^ l <M8f<* s Ulb& f ragen fdjfeH 
tnirmrt | roeubig, um frtit rtfcmero4a#«* irrt «Kein* 
jit ferrrmen/ -unb f | n^ in p i e ^ r a t t l j e i h m g met* 
fler^es1 j u * ^ t t W ~ &efemoet«'ttHf{ icf) 
iriitb 'befrnößen, öbetdIF bfir ®ränbc ju -ieiger^ 
rVÄtiim^eb fo, «nb nlcbt anber« «^änbelf . Alfo! 
• b»i(eHty- täviyn tyujpm . . l ^ ' / V ^ ' iniiTv'fcm 
« f a l l " ® 
li^MW'httfy 6ä»' r i r f i i f4^ünb ^ r j w f u u t d ) * ^ ^ ; ^ 
jjtttit bat a%irtt<iftB': » n b eufftftbe ''fflMttyftvety .a(» <5nti 
' ^ ( f i t l t o i A f t a U ^ ^ e l K , '.«Uf« 3lni««^niJ 'gebie te t jcbon bie 
^ ^ t S r t t m l l ^ i O tn«ri« :-;Jlflit' W t ^ W c l ^ ' f c c t f ^ ^ i ^ i p ^ t t i 
„niajt sc(t«ttet«j/" '' 2 ! ? 
attSging, » a t ö i « ttn^tv^h^f <-*>i;;&l*frftfl&iAft 
^ t » , r P ß f « v r P « o ^ i n i « K . ^ Au* biefe.» ©nm&e 
fanberi in tiefer «Sammlung p t a f : v v « ^ , T t 
rj?.,,- ^ « U f ^ - t t ^ i ä c t h f p m f t ^ ' Aaerr>44)fif ©c« 
fe§e, «(Är-Q&ewr^ungeii'- be* i&lrisk«nbei£©ei?ft&, 
unb einiger anbeten §o$a t R e i c h ö ^ e t t e f l ^ i e n ^ J ^ 
d)e au^ur fHd) . iinJb «am«nilid> für 4i<M,'~£fth« 
ober Kutlawt) crtheilr warben f i n b . — -^e f .b j e^ 
ff* ®$$*nr-twfem v «f) fdnf Slücffic^t Darauf* o j | 
fifc befonbe^.w^ejötr j&fefe«; JProöinjeri 5 < i | ^ n i | i ^ 
h Wojk- •^nftt«ciionen- für e i n j e f o e S e ^ t b q ' j b a 
p r o » m j , ober folcb/r, bre einjelnen perfonen in 
ftgenb Ä Ä c r f » ^ t " ' erf$eifr fmb, bie' W 
cnttoebet '^ü feiner Bffenrfidjen Q5efarinfmad)ung 
9 % t ^ r ^ ^ ' ? 5 l ^ c .^Mer ;.folgen nicht b«bü;.;f<m. — 
ffu* ^Öcuiai 'fe»v Ijier bm'ätV, bagYcb aüe. 
SSero'rbnungen, foroof l̂ biefet, als bct anbW<£iaf* 
J^T, ; . feenn '^ ' ' iu t | ( ' burch"(pa.ere # e ^ | e ' » # e j 
«üffle$d&ett; ibürDen,-/audh fdho» ber. ^ i ^ f t w f ^ 
^ t , : « « i ^ , 4 R g e l t e n '̂ t>fct>ntite biefet € Ä n n | 3 W 
&E&tö&$IA.TTÄ~'W$ITI *ufgenoft rklfn1 ITYÄBPH 
© ^ p l i t ! ) f > i w e r f t t efa >®ef«»|'J-^(6MeJ "«Hab«, 
a u f g e b e « , f<rt>er dbge'ärtöer* -fpetö««;; «-ffl^cß-hm 
Be¥f '&e^a / angegeben; wo <«jS nicht geftböfjeny b * 
itfij^'^^/ '- 'fcMitf QfowD.e <ä»g^igl*/ alpfabetifdje 
9te#tfrer, fb roieböß &em legten • Pfeile; teij*ifwy 
gettöe über od« »iet t öanbe , bie übrigen ©efefe 
über benfetöen ©egenftanb nadj. ;.<;..;; 
Ein onbereß P r inc ip , wefdjeö midj bei ber 
Kußmaff ber ©efefe leitete, inbeffen and} ju bem 
angegebenen ber Anwenbbarfeit get)öci;; iitfl 
i<*& btryjpubiicajion. l i e fe rn jüfofg* muftewir t 
8'««fem-fXepetforio aufgenommen wetbewt.'i 
• 2). alle namentlidKn/<8ett«t$ * unb atrtrfece» 
•^ichtWgbtTegicn'Ufafe», wekfje FOECIDL in:;.einet 
önfetYt b w öfifee*ptot)injen/:frwfec,,»D,mi L'VTFARI* 
flt^ew ©Vneral-©ouoern«ment, uitb ber *frf(drU}i* 
f$<iw ©wernementß-Ean je le i , «acr/^i iabepp # « r 
fcit ;J78Vvon ber Ii»» unb eftbldnbifdjen ünb'fet t 
42&&FAM ber eurlanbifdjen' ©Niöernentien^fe 9tei 
güKftng, »fctmh gebrückte Sogew allgemein paäti» 
cjtft «Mvöwcftnb.; Jßier ift duß SSfrtqget.föi >}«* 
bhldffigfen ^ddjrir^ten unb £Uieu^.,;:bef»nJ>eri*ffit 
g f t $ ( « i b i ^ a t h b t t im bietten TLbfänüte baß 
»«tcn/pj r je tnic i t .^ 3et) .roerbe fuefen^. b&r- i^ / 
tbeii« jefet'1 f c W m e ß t £tueften' ju.Äefepli 
^ e n r : % t l ö burd). Die ©ute pämc-nfe^b^ 
ter Seförberet meiner?'#pbeU pecfßrorijett j*m&i> 
• *° V SIS ' >>• ./C . " 1 i: v.; .' ."'ii.r 
4« 
Äiuctionen,, S t a t u t e n :c7. bettifft, fp ftnb 
iRcf«t- rote nacHt(icr) ^ pic^f übergangen. *>|i M*> 
t er Aufnabthe;' ilt aber. »et£citeb,ett >ott' bet 'bf? 
,. . . 'Vi), ,-.( .,'!,'i-i-nij. 
imfytvxmafyntmj&tfctse,, rote fpätee gejetge rotrb, 
— a u d ) ^k£ j j jb ' -Mt ®turtbe iu .l^efief1 ttSOtj 
tt>nrvgt) ano^eberqroetben. .'•' ^ ^ | m ^ c c ^ ^ l 
^erbt-bituirgeii -fürt» nun «ber n^J<]»w^ie)e^i^ffli 
aufgenoriuutn, »eid)e nusbrucfltä) vfw;ti«*e JtjnM* 
*%^V^r^W^jh^^.f pber in e i ^ e r b e ^ m t 
ben feectetC .pubHcrrt korben,,finb , . fc-äbeim « t / 
fc*itf)e/ ö>€id)e; obfebort- feine .ttött ben anäcocoeft 
nen-®ebijngu«icjen betv^ltiäfeiti^tootlolAicii *p> 
•^ite»(r;scfti unfern @Wd)ten { t o o b L & a ^ y ^ t f 
Äftw " 3 « . fjtt^eri (bellen 'gc i f« • 0 , 
äföegf »SKegTement, ' kafyatina'ö '$n#KWti)i*: fit 
bfc.0cjfe1|^pmroijnpn j M / i / . m . " ' " 
• iHh n\<}ryv:i>-: V'. 5*'< • <' : " V / . • Jr-- " 
SSeil bf« Jeff bie Regl*. ' , 'wchta&'tfe-'Tfo« 
wenb&arfeit beö rufjifcben Redete in unfern Pro* 
tunjen ju beur te i len ift, fo fefr fdjwanfenb unb 
un|>ejrimmt warn», unb es nod), gegenwärtig finb, 
proömeiafreetfiteien ©dmften, als ^hietTen unfetec 
prot>incia(*^ed}fe angegeben unb ang^ti.(jrt. war* 
ben,. beqn,nad> ben..ini.,jweitefl Abfchnitte 4»ufge* 
}jn ber wora'uö/ef ung. aber, baß es iej^em it̂ nTe* 
r$'l!Ke$«gele$cren njifffomm'en' fenh würl^e, we* 
unp cutfanbifdjeö 3ted)t ettirten ©efefe genauer 
finhen'j|ii Jemen, lpa6e 
4) ' m V ' b i e ' ^ ü f e 7 gegeben, b& porjuglidj* 
fvtfflsM'^Miet . fö Farges &i$M$nHnÜfd 
uxxfati 
toav):,' unO;<§aHüotfr ba*in'<«n&efu|»few taiftüfiM* 
&£fe$e' bei >tö;;S5etftbeihfn4 «rtetne*> SKeppttdtö 
- •'* • • • • • • . § < :I :• r 3JÖ 
QEnb'lidj mußte id) m>d)J ' • • 
5) barauf SKücffttht nehmen, baß in »ielett 
D'et in -WeV{!Äj|>W*friifen: puWM&fcn tnfftfcfieh @e-
fefe', ' a^ewinge ioge t i 'w bie jutn t p 1 
jn'ben a % g Ä l n « % n t c ^ f o e e i e « 8 e f d n n f - # 
m'ä'4te 'n ' , , ÄVv®e'f^en- geböten." Oft Ö l « 
&efeJ$efe|'e ;JuV ^dntch ing 1 beb pu8ficirren, unb 
rifrWntfcn f lb{e^ J'fe|(efen, 6$he ^enhtnfß >ritV> 
ga't n'td)rt>et'f?anben ^etb'en. '3d) ' fanb es baßet 
n W e Ä e ^ e W o Ä « * t « r a n ^ w J e ^ e t t r ^ ^ > 
*»tHfc*Hk#>ft tefn>btt«% ^er'-etfreW ofltf 
XXX3UZV 
%^ain-il$.tocfä)iefbt; ju, cfe<TOcff»a)tigf»> '> fdfcgenbe^ 
9«ödS(MB«rfettOfvf'!';..-..;- ' . -ä; ) { J , i » ! < . . - . « < & ' . 
i ) £)ie ö r b n u n g , in »eldjer Die ©efcf* 
aufgenommen toocben ftnb, ifl Die <fyfor\o;(o gi* 
f*r)cj ~r- ; E s ift, meinet- SDteinung natf», biefe 
#nc*Dnung bei »eitern Derjenigen »ocjusiehen, » $ 
«ili* ©efefe hinter einjelne, in alpfabctifctjer Orb* 
nung äufammengeftellte, üXubrifen gebrau t »er1* 
Den, wie j . Sö. Ecfarbt^. .Q3ettingsfanfcn unb 
Sleanbee es bei ifren Rcpcrtorien getfatt faben. 
iö i e ©rünbe , »eld)e mid) ju Der 5Su£l ber d>ro* 
.rtfcicgifdjen örbnung befümmtetrj finb »orjüglicb 
fotgenbe: .. •: _ .• '<'•'•.'• '' v$ 
a) cS mirb DaDuccf) fefr,j0iel an Staunte»?* 
fpart^iUfiD Diele ^ ieber faü im$ |» »erben-permie* 
Üen, ©,enn .fefr »tele ©efe |a enthalten*$5tftitw 
njiuigen *etf«biebenec Ar t / ; Dre fitt) >msfyt untec 
eilteSJubril;,<bringen . (äffen, uruX;mA»fen. -bafgr; 
bjei Der Befolgung Der oipipabetiftbett, SKtubrifien^ 
9ftett)obe/&er|tücfelt »erben; •—- »iele oft nur bei« 
tettfg; erwähnte . 23efrimmungen„ : mtlffcn bann un* 
der rDer • Ritbrif Der Jfjauptmarerie foroof l; alt mv 
ItCj.'iföcr.i eigenen aufgeführt »erben ' c . E i n e g e * 
uwiwreiAnfidjrt, befonbers Der 97eantcrfcben:©amms* 
iw$Ä »«^ i t a t ton igeaug len^ tVberjnrgcnif jamth -je 
l^tjaomdo anb »oÄfftmfeigei; ein: *%rpet'foÄum>Di** 
gBiebccßolurisetx unb gerf tu t fe l tmg^ *en»ieb*ft 
«getben.•<•.> : . ••• •" " \ - : 
() *b>! £0land>ej .9S*rorb,mingiett foriner|.r«tid>t- ia*»« 
acta als. in i^tc* 4 90oüflotu&i^fe11 um} geßörigfrti 
^ttfammcnßange. toerjlanben werben; unb• laffefl, 
wenn fie jevflutfelc »erben y i l )bf«^i«ie]^ef*
:--©tÄ«& 
Dunfetßeitca jucücf. . . W ; / S , 
c) D i e , alprjabettfcb ^ad j SjiubrtfeR, c i n ^ m ^ 
teten Stepertorien, fönuen n»r ju e i n e m gwecfe 
gebraucht : werben^ wenn man ficfy n c m l i # ; üfiit 
9ie?.S§e(rimmi|ngett. jjgcj ©Lefe$gebung ü k r ,eintn 
gewifjen ©egenjtanb belehren will. ® i t t r t a n . & a \ 
-~a\\. d) -b.en-^nr)4t,.eineö. ^inielr^W'.©efe|e4i<nf 
wnv,üaiäert>:ifo-ifi bU Anffü^vmgf. bcffeiben inneiS 
ntmi: foßdjen SKepectorio mi t . j ^ w e l c n ©djtme* 
rigfeiten ttecfnupft, unb eigentlich, überßunpt blt* 
bann möglid), wenn man fd)on icgeuö-eine föenttti 
»iß »om ^nßa l te bes ©cfcfes Ipat. ; IC 
n;; e ) 83ei uelnem d>ronologifd)en $e$etloY<$ 
g«gcn i|l baö ft»ffd)lage»i clnjdttcö; •©eifere; § aas 
l*fj niert* «ScfywJefigf'.ifitrn ^trttwtooc^fv^nmtbciirefiil 
mannjtcbii ftowvtott^ge^Udjenr/^ 
ernenn* eftimmjttn)©eg^nfawbp, i«'j$*fcn«iu# fefcetu,i. 
föiteT^tfrlirjjbaiMj;^» >tfpfl{tJhtrigi&M ä<rm ofprcmafrä 
Die;Rubrifen Der an Dem SXeperforien. v -w« 
:? , r > f) ! ; J2Ö'enn gleicij- 'ma t t ' einem -hacr)- Rübrifer. 
inji^örtmettn Repertötlö Den- 3£ortf eif' ji»ftyrect>ert 
ninfj Ddjj :man Darin eine tte6etfttr)r -Der;a((md^ 
ttc|j'förtfcr;reifprfben Ausbilbung Dereirrjefnen-Rfr^rs^ 
SRaterien ftn&ct, fc ift Dagegen jtt'fiemh-fcir, bttf? 
Dies tfgenciid) g a r ratt/t Der''Sw'etf erneu Reper* 
forii i f f /nod) fenn Darf, fbnbern Da^ Dreß in/fft-*' 
#emattfcr)e' Bearbeitung De« SXetfrf* gef/örf. : 
^ ; v ^ ! ' - g ) <®a* Die innere H»m**w*3. Pftfeg -gfcr 
p ^ o r t r , rfemlict) Die Angabe bei* ^ a $ r e y am Am-
fange jeöer (Sei te , unb Die Der Sttcmate- twtttr* 
" ' • ^ d t a D e r ©efefe in Den ©etttni<So(urri«en-^: fov 
njirD' noof l je&er Diefe Q3ecfafrungs5art't«[ig;e«^ 
intim ftc Ddi Sfacbfcb lagen fet)r erftidjttrf.• i. - i i 
. • . , - ' * > : : ' . ' . • ' - . V ' - r ~ 
ttutec-ibie-äfigemeinen 93enwÄmgeJt ^ A 1 ^ 
übet iDie :flRetfobc„ . n ^ ^ u ^ e r M i ; . , 
efttjefne ©efefe aufgenommen morDe» finD. 3>ie; 
meifbjt ^frotDwingen . rcftfcinät f ier^TOie^e^ in 
einem SXepejtorw $ef<f)efen ?fö Ur -in.fiememsm^g*.*' 
nxxxxn 
«Sinn DabuiÄetJ leibet;ro)d) aucr) Prodis ^e f«*öi 
(idjes weggelaffeny/a^fce-. £ s »erfkfjt fidj »ort / 
feit>fl, baß mandje Sßerorbmmgen, ifcrer feefon* 
bem ©idjtigfeit wegen wettläuiftiget unb »oUfhm« 
b'tger, anbere bagegen fürjer unb gebrangter gc* 
liefert rwrbcn mußten. — Unter b i c . »idjtigfre«. 
ääfije id> f>ier bie fpecieÜ für unfere ö ( i f<e»$re* 
»inje'ft' ertßeilten @efe$e, bon benen bemnod) »te« 
le , wenn es anging, in fextenso unb ipsU^imiä / ' 
verbis aufgenommen »utfben, was aud) mit eis 
nigen anbeten geftbe^en iff. ^ - Solcfre «gftttew," 
4inb gnnse $8erörbnungen/fthb jebesriiat b u r ^ f c ^ ; 
größere ai^ejeid^nete Sd)r i f t unterfRieben «)• / 
Einige Ufafen bagegeif, n > e l d ) e f e m ' » o r ä t £ 
?de|iirritriuagea! *nt§aiten, ober bto« .baju bienert^: 
bie Untrrf^hReh.. »on einer für ba* Dteid) roid)ri»; 
ge'n Gegebenheit j . 23 . einer 1r}ron^eranberi tng, 
Krönung,<£rfed)tung eines ©ieg es K . ) ' i n ^ e n n k 5 
niß ju feßen, finb entweber ganj »cggclajfen, 
obÄ. nur ganj taiy augebeutet. • Däftelbe mit 
foIcf)en ©efe|en gefdjel)en, bie fpeciell für i r g & b 0 
etni ruff t febe^^ unb 
* fc; w f e V t j ? « n ^ V M % # i . | r f ; v<bfil« 
L X K x v m 
" • / i : 
Cuidonb) gegeben, aber bei uns jur SSBiffenfcbaft 
( i ; . 3) S e i jebem ©efefe finb in .ber Sftote bie 
' f e t t e n angegeben, a u * .nxe'.cbcr fie . gefdjopfr wjxy: 
bjMi; . ( »orubeV ini'j gierten Abfd)n'i«e ein 2Äe | j rep 
r e o , — .(Snblid) fott i f f 
»•„ 4) jeber S a n b .mjt ejnem ; &oüj|üuj>igcn al= 
p£abctifd>en p e r . fonen = unb <8> ad)« R e g j f t e 
lyrfefen fe»n, um,, baß JKacb^ i i igcu ber SefHm,«* 
W g j ^ bee, tnffifcf)cn-©efefe übec j 3en>i(fe,,.©e^ 
• ^ B j f ^ b e , . e r ^ f c r n / u n ö , •**-*W9$8& 
S^aTUjei veineö cbrcmo^gifcben. Siepertarii m 
>./ | e u . , 2(m g B b e . b e g / p i y g t t w S.anbeö„^rfd>eint,,«üg> 
tg$ftäubige* a(pfa6crifcr)e* Regifter ufcc ; a(^.-( 
»jftL 93anbe,,. rc-o. man aiebann bie 2^4^bje Ajfery 
^e^^mmungen über ein?*, ©e^enfi^ub.ju^)») ii^e,n;i-j 
k^ngcnö • unb i n ifrer attmäf.ligen $ u ö r # ( & u r r £ ! 
fj^ben f ann . ... . • • .1 
j . . . . . . . - • . . • / . 
»i-'^D ^»erdl. ,bje Ufafen »orti , 1 7 . 3 u n j . 1 7 ^ , t j o m ^ j . 
Xujjuft 171%, vom 1 1 . 3,ovent6er 1 7 2 1 , vom 23 . Septetws-
berSinb sj Iftovtmbt'c i '?*}, vom-28.'Sanu'Ar, io. Mifb; 
1 4 . Februar 1 7 * 5 , vom 1 9 . Januar , ?• 3Rai unb 2. 3un i 
1 7 2 7 , vom 4 . 9. unb 28- §ebruar, 1 6 . 'SD.arj, 2 j . Quli, 
5. Octo66v; i 7 3 ° « < ' , ' *' 0 
«ttad)/bem in bem biößer ©efo^reri! ^ 
9,) i m A l l g e m e i n e n bie. 9.ßetfjobe, nad) roel« 
d)et biefeö DUpertottum bearbeitet ift, angegeben 
t$&e^V' , ' 'f« i ' t n ü | : i $ie r '•<«&(>•' tföer bie' Art unb 
«Jßietfe 'b'er ;Jlfofna|me-' bVt titrjelnen frufe% : r m d , e £ / 
f ö ^ - ^ a t r u n ^ e n ' ' ^ ^efe$en ( § . ^ . ) : e ^ 
niges bemerft werben. 3ßas l bjier 
' i ) ' b V f /k i t l l ffir unfere probinjeri eriafle* 
nert 58erp¥bnuftgen <0 anbetrifft, fo' tjl b iefet ' t tmi 
t h f n V p t ö t ^ ptt'.-nernfter) ••'beforfber* tty 1 M j « t # 
WMmtmm*;'-\i*vy &frf)i ; obet C f t ä a t i V 4 i r 
treffen, iirtfm: r M Serie fetöft abgegeben, '*nb*rrV 
enttöeber bie p t W i n j ober © tab f , für roefcf)e Mi 
® t f t f gegeVtn'worben, 'fätift genannt ift, sber e& 
oW&f« aWereu ÜtefraVibeh *jert>erger)f. D a f bWf*' 
(#ct>ra\«tf#?rt bet «Kegel auöfüßtlic^ety itW' 
of t ' f ep t* In"te5ictöns6'geliefert- Verben, ift fc$bH-? 
fräßet 1*) bemerft werben. — eirVföld)&'Of.] 
fefj nöd) befönberS Port Jbem früßere* ©enetfjtftl 
©ouöetnement ober t>cm ben je| igen ©oupetne* 
mefttr^egietBrigch rarbltött *e*b«tf, ^ IHtf 'bäi 
x c ' : ' T 
meinen in unfern Protunjen befonberö pubficirren; 
&eid)s'gefef ew gefagt roerben. foa". : : . , , / 
- V . •:. • • - y ; • - " 
§ . I I . 
;,/•( *)'. '®*|. biefen a((gernemen. 9Je,i(r)ögefe^en, 
weiche fpecietf in einer ber 0(tfee = Propinjcn pu* 
iljcirt roorben finb, wirb, überall baö fac tum ber 
Pubfication in ber Sftc-te angejeigt. D i e s l)ab<m, 
Reuten,, unb fotlen felbige fo biet .Jjeißen,.als li»^ 
lanbifcr)eö (ejtf).-- tutlänbiffr}e$) .^Patent,, burd) roe^ 
t | e s nemlicf) Oer im Serte aufgenommene Ufa« J,c? 
»am ©enetaU©ou»ern?ment oüer »on ber ©ou* 
fecrnemenXS * SKegterung befannt, .gemadjt »orb,«»' 
$-.-7P3 biefer (frattumg, »on ©efegen 
fo mancr}e$ febUf, b(ftsm ifl ber MmfhintJ 
, baß bie. £UieiHeR> welche biefe^ f a c t u m 
riad/weifen (jn&befonbere für <£jtr)(anb) fo •. fe§r 
bur/tia unb. mx.nge(fj.aft , fmb . . ,— . $So eö. (erjn 
^ n t e ( u n b b i e s i f t für i i» . . unb^ C j ^ l a n b . me^ 
ftentljcils ber fiatt, gcmefen), ift^ug/etcb, baß.,Da« 
tym pub(icatio»8*patentö .mif.jOttfleje^t^pr» 
&««hQf« aber roae j m a r . b a * factum b e r ^ f i ^ i ' 
cattort geroiß, r* fonnte aber baö D a t u m nfcb^ 
fl^ufgefunben werben, ober ,e$ ift oucr) ba$ ' ;^a= 
fent mit feinem D a t u m »erfeßen, • unb in 
fofc&m' ^afleir ; 1!»*' ' ten '18««^8bett $. p . 'it. f. 
f ü n f t e finjugefugt wotben. ^ 
§; ' * 2 . • 
3) i i e Art unb ISÖcife, wie bie gtöfjcrcn 
Sßerorbnungen,. ^njtcuctionen, Reglements k , ^X 
in btefes Repertorium aufgenommen finb, u n t c ^ 
f R e i b e t . r o i e fcr)on früher fcemetft roorbery 
unb, im Re^ertorio |e lb( t , dn. mehreren Orten |U 
erfefen, oft von ber , bei ber Aufnahme anbercr 
©efefe befolgten SÖtetfobe. E s finb fier nem* 
üd) in ber Regel bloß bie RtfbriF'en ber e'inket? 
nen Abfcnnitte biefer. ^ecorbrhTngen angegeben, h) 
.Ober überhaupt bie^u?erorbnnng felbft n u r . g<£ 
t t .annt »orben. i) >ÖrY ©runb ju biefer fo ftar« 
fen jBerfur^ung Uegjfto folgenbem: Tüfteln %vo'c<f ' 
6ei bet ^e rausgahe "biefeö Repertoru i j l , roie1 t'cr) 
fdjon mehrmals angebeutet/ öorjüglid) barauf ge« 
tiebtet,, beul;großen Spange»;;.unferer cProt>inäen. 
an JStt t tetn ^ur Erlangung bec &uelfenfenntnff, 
' *5 ! S-1©. 6elm jtcitfef ARiftftnienf ©. »Vff.-ttttlUiMtf 
;; bütr-©«* >#e$ment^© t & ff,; ft&jt. M m 
ner^iRtglement ®. j8 ff.«. 
" 4 i ) löte bie« j . B. 'mit oer 9.anj)^.i»$«(U. (f&.'^im&'ber* 
mwhtoxktmt®<7i sef^efjm ift. ' ^ ; v* ' Jini 
xcn 
üJ^ea &ergieid)en größeren SBerorbmingcn befon^e^ 
^Cuögacen, tßeü* in,rwfi"ifer)er. <3prad)e, t.bctjs. 
o&er^üucr) in flutßentifdjen beuffdjen Ueberfe^m» 
gCjtt, v»on fceneri Sie meifiet} • oitcr) Mfy l$t-f]$ 
"Bud^dnbel euißrctV 2Öctl fefbigf nun ouf tiefe 
^ r t einem jeb'e^n "in 4 l ) t e r . ? ß 6 ö Jf'a;njt> t^_fjeft't 
tetd)t ju^drigltcr)' fj'nb, inj meinem' §R$jttt>m',}<* 
tyjM^rImmer nur '^e f j r \ i r f v ur} \ aüfgenom'm'tfn,n>e,t« 
ben mußten, id) ße ober bennoer) hi^bf ejahj über* 
g j j^n burfte^ itm rbefrr ©erfenicr^t «bäburd) ,beij 
»d)' fie* ftüt','gan§ fur^' ang^b.eufet^.^nb bejt , ' b ^ 
"biitd) "erfp.drten $ a u m baju benu§t, bie fieirterert 
iSerojbnüng'en, UFdfe'n^ Ä n i f e f f e '.c. b'efto' aiifc« 
|y§tf icr)erunb vottfianbiger : b a ^ f k t f e b * , " 
•••) Irift•>-.•'.; » } $ • . • : o ' • 
*W:Y%i§&fa>iiM t#We*#& SRi$eifert *ufgenom* 
(e^, "propincial* stecht citirt g e f u t i W . b^ab^ $ , $ 
WtfsjtfyAfa. unb bie @teue. b#rf«U)envirröO: -b«« 
xtJrn 
j f ö f S a f e f föVÜmW Wag;-Weif tö^W^Rer^ 
Ä ' - ^ c « ^ unV^ilT f i e ^ i e » 1 gebeten pGetr? 
W * ? * ^ 9 « f A ^ t . »«(ehe« b*f)et fo imnt , wei l Da* © A t u f t 
Daneben ba« $>atUm m'&tutUiWWei gefegt habe. ' 
^6 SJeral. j . e . s6. «Rot. 87. ©. 64. Sflot. 13. / » / 
2 S Q £ 
MteWM^nfyf'fafihfyffi'-Ü MUß» 
fold)e fa^jefem.jerjle^^ fiflfyj 
Den Serf aufgenommen, t ,unb Dabei -flcfs, in beiy 
^ofe.;-n|d) | ;^.ur< bemecft, „baß (fie ^auß.b iefem ( 
qfru^be benj, SKcpcrfprip. r^fa0 ,gefmiben, /fo.n«. 
b e r n - t a u ^ , incbe^i-.RegelivDif,.©ej;ei|e f angegeben^ 
©efe|en, p u 0 A u a < » d ^ . i ^ M f ? ^ * 5 $ $ j * .f% 
^ ^ u n ^ e n . ^ u , tfermet&en^y.^ein^fä 
feffcbon einmal öocgefomf^en^nUjV^uf bie@cetJX 
»VrnVeifen, roo' e$ r j td) " au"ß'gejegeri,'beftnbef. ^ 
gif f^einf 'mir t i e f e * / i ö ] p ^ r 4 ^ J » e r f r f ^ $ « 1 
$ ' 1 r e i ) n T } ™ . i ^ e ^ 
b ie fe i / ^e fe fe^gdn i »odL ^eitr^eflc^räp^fer^^öeV^ 
fcMeten' lfr, J ' roelebe-*m\<65 bei ' Jbet r i ,#4lfna§me ber 
j ^ t e e n « 1 e \ f e ? e t { i , , r ' f t r i n r , i ni'ifliM> :.to»!«t'Wrt Q ß<5 
* i ..». .. * • •' : . . . . . . . . < .. . 
ba es feine einjige QJetelfgmmiung.gjebt^wel^jf 
bie 
en 
x m . 
cinattbet unb. im $<xtl eines l a n g e t e an Ue&er* 
einfltmmung unter- i fnen, gab id) juförber|r flefS 
Den .rufj*ifcr)cn Sammlungen Den 93orjug bon Den 
De^utfcfjen, roeil bie ru|fffcr}e <5pracbe fier Öodj. 
wenigflenö in ber Rege l , als Original*j5pracr)f> 
Das SDeutfdje aber als Ueberfefung ju betrachten 
ijl. — fSei rufjifdjen foroofl, als Deutfcfjen 
@ammlungen^$ogniä^ itiöners Diejenigen bor, wel* 
d)e Die ©efefe in ex tenso entfalte/^ mnD erfl in 
<£rrflanflelung,ufaljc^ern n^jim Jcf> Repertocien 
meine 3 u P«rfK/ welche.. Die i ©efefe im Ausluge 
liefern. — 3 u n ) e ' ^ n mußte id)/ wenn Die'mir 
ju ©ebofe ftefenDen ©efef S a m m l u n g e n unD'Re"« 
perforien nicht äureid)feu* .äud) aus anDern 5Öer* 
f w ' J ^ p f ^ n ^ — . ^ . A p e Diefe Que l len w i f l . ^ i r i 
b^n'foflenben''^araglrap'ßen^'naljer 6e{"c^re.6'en. ^ 
iffll'jufj, ml A.'i \u» \il'ü'ite J'-"AI <V;i 
»iiCi wum^r.MlA. rA \'A \j) ny--)6 f,;\> • .n-jp, . i 
I . ÄuelTett ©ammlungeti « " ^ ^ ^ ^ l ^ / ^ ' . * } 
b'en & e * : ' ^ 
I 
* ' 
J C C V t t 
§M,M^. M9«^»*i i .So i , f f . 10 l&e ' t e . V — 
"ig-j^ieä t i e befte (Sammlung, bic 'wir fpabcu? 
$iv leiber, wie fiel) weiter jetgen wi rb , rcebee 
jatfuflanbig, noct) bottenbet a). D i e O r b m m g , nad) 
eefdjer bie ruffifeben ©efe§e barin aufgehellt, 
ifttib, tft bic d>ronologifdK/ i m b Kt>cr Q3anb 
*"nit ejncm aljpfjabctifdjen-SKcgiftce pcvfctxu. Dic fö 
S a m m l u n g fangt mit ben dlteftcn ©efefcen ber̂  
fp>u(fcu an-, unb ber i'otc 53anb fdjlicfjt mir* 
beut ^aßre 1 7 ^ 1 . - r 1 Sfhm ift uns a b c r ^ a r U 
^nowitfeb uoeb bic jwcitenAbfßeilunge'iuüom.^tett^ 
4$eu,: Steit-unb 9tcn SÖanbc'fdjulbig _ gcUi'cbc'n^ 
jmbjfcßlcn bafdbjt bemnad) bic ©efefcc ausübe», 
Öajjrtn: 1 7 3 5 — ^ 7 3 9 , *744 — 1 7 5 ? , 1 7 $ 
1 77.9; J «nb , 1 7 7 5 — 1 7 7 9 etücö incluftöc. Diefe 
iittfcn finb um beffo meße ju beftagen, ba Söia« 
t t ^ ° Ä i § &l c 4 u ö c l 1 öbeigen Saßren , 'biß IJS . IJ 
incl. erlajjcnc^.©efc§c; md)t nur TDCX' Quanti tä t 
nad) am fcolifldnbtgften, fonbern aud) 'aße in ex-
tenso geliefert bat. ^ ' 
2) C A O B a p t l o p H A H y e C K i i l H A U CBOAE / i a - * 
? » <0 'S« foö btefe_ (Santmtung fortgefefct wovoen fct)tt, 
« k t ' b e r n t e unS bie*fofgcnben 1i)tiU finb' 4u0«(*ttftt»,* 
ü>tU beegröfte £r)til bev Sremplave fMm^vrgi^i^v^n** 
in 9JJo«!n)a im % 181» ein 350116 bev flammen würbe. ). 
p a c n p a B H , cpößaHi^i i iM M A X A J I . A F L W I 
k o j b w k I j . MOCKBA, 1 7 9 2 ff. — iDicfc @arrFm= 
hing befteft aus %mä Steifen, ©er erfte,e«t= 
l;dU ein naä) RubriFen, in alpf abetifcljetvjP,c$= 
nunoy/eingericbtetes Repcrforium, roo unter D^n 
S^HbciBen bloß DAS Saturn ber Daf in gehörige,!, 
©efefe angegeben ift. £ e r jweife ^ f eil Dagegcji, 
Der nneberum aus .üec 53änben Ijjfleft, entfdjf 
fcie ©efefe felbft in D)ronofogifcr)er ö r b n u n g , fangt 
MIT ber UJoffenie Des %axen 2tterei äRicr)AILOS 
»ITFD) AN, unb ytbjt bis jiun ^ a f r e i £ 9 5 - - > £ £ 
|INB Dafelbft Die ©efefe jroar M D J T i n extensq, 
<$ex:,D_OC& in eurem aiemlid; »oüfranDigien Ausluge 
ent^alienf MIT Ausuaf me ber gröfjern aSerorbnutv 
gen, ». 93. bec Uloffenie, ber Reglements , 2fn> 
{ k u t a n e n »on Denen in Der Rege^l b ^ s Die 
Rubwfen angegeben fini>. — Aud) Dicfc <&.am$h 
iun$ ift,. T̂NF«CR)jUd) Der Quanti tät Der DA*ii> äu(F 
genommenen -©efefe, n^cb, fefr roeit ,pm Der 
<8ottf*anDigfeit entfernt-
§ . 4 . 
• * . ; 'ij 1 •••vi-,« ;vn 
3) ,,IIaM«niHHll) H3l» saKOHOBlj ,̂ pyft^r 
BOAcmBywn^ii^ k]> n o 3 i f a H i i o BfHKaaHaro 
I 
XÖTX. 
' © 8 Ä Ä 3 % ' e t g « n t . ' $ : ein hdcr) >ter'ül»haf>«*. 
^ « m ^ u b r i f e n * ^ e t ß o b e e ingetüte tes : 9itptit& 
ftwm/ 'enthält aber bie einjelnen ©efefe in' eineft 
'#emUeb \>ollftdnbigen Auöjuge, inbemi t i ber 5Re« 
gel hur Einleitung unb @d)luß roeggeloffen firf& 
5Son größeren SBetorbnungen' finb einzelne ©täcffe 
unter bie »etfeßiebenen 5XuIn-if'cn, jtr. bencrt fiege1» 
prönyjgerfireut. •— © a ö bie Quantität ber & ^ 
biefem «Jöe?fe enthaltenen ©efege Betrifft)-'fo '-fwft 
fMbiges vin 1biefer' TUMfidjt gar teirie Ahft tuäft 
«i\f'«Sö«fi&ibigfeiif ju mad;en, i t t b e f ^ h V e n ^ 
b^rin mamr)e ©efe|e; bie man m aubcrcin'<3atnm*V 
lungcn »ergeblid) fudjt. — ©a'nj unter biefeffVe 
Cwßegorie geljcrt ät td): "'• 1 ' « n s « 
B b s r f ä w r o l t p a K i r i H ^ e c K a r ö r p a * A ä * C K * r ö fcjpfr / 
ÄönpO^BbÄcrrrBa. €o6paHHii^"^e!?^y ' iü*. ( *ÖV / 
J U J t i . C m b I l / m e p 6 y p r b , ' B § r r tfji'i^<€r^R A 
8. — Außer ben unter bie frerfd)iebenen SXubri» 
fen bertheilfen © e f e ^ n enthalt 'biefes © e r f nod>' 
efrfe ^Sföehge toon Formularen geri'cr)t\id)e^ unb 
au|«g 4mä)tlicbeji' <5cr)riften aller Art . ! 1 1 J ' " 1 / 
5) CHCmeMftfriH<ielCTK;ifÄ CßOAb c y t ^ e c m ^ 
Byiöwjuxb saKOHOßb p o c c i Ä c K O Ü HMnepni/c?* 
ocHOBaHi 'awH npaßa ' H3b OHhixb m s b a c j c h h i i I 1 - ' 
M H , H34aBaeMMii KoMMHccieK) oocrnaBAeHitf 
s a f c O H O ß b . CaHKmb-IIernepöyprl ) , 1815 • 4 . - ^ 
Sßon brefetri ÜÖerfc, welches. rote ber I t t e l an« 
je ig t ; eine fnffematifdje 3 u f a m m e u R c ^ l t » 3 ber, 
ruffifefren ©efefe entfdlt , finb bisfec *a $5anbe,' 
«rft^tenen. 3>er erfte enthält bie aUgemctneßSotv 
bereifungs=©runbfdfc beS cujftfdjcn 9>rjt>at; Redete;, 
ber jroeite bis jum fiebenteu ftuö ,bcm perfonen» 
Rect)t geroibmet, unb biefe 7 Q3dnbe machen ben 
eiften t f c i l bes Pritxtt* Rcdjts aus . — QSoin 
jtoeiren Xfytil entfalten bie t>ier bis jeft 'erfdjiev' 
nenen 25dnbe einen bcö <3ad)cn = Rech t s : 
nemlich bis juc 2>nte(tat*Q::tbfolge. inclufiöc. lixu 
tjerbem tfi, eigentlich als »ieberum befonbereS 
235*ff, ein 25änö t>on btefem C ß c u b erfebfenen, 
»eichet einen ^ fe i l ber ruffifchen ©efefre üfret 
baS Criminal»Recht in fich faßt. —: ©er Sorf** 
fefung unb 93o(lenbung biefes SSBerfes » i rb }e^ 
bec tyatviot mit Verlangen entgegenfefen! ^ 
. \ • • ' •' 
: ' 1 .' § . 6 . _ _ 
E s gefören fierfee enblicr) noch bie-SOtos* 
c i 
fwafcbc geitunfl unb bie, <oenatS=3eitung, »on be* 
s t n, j.^i <y4e^r|s>tcruöwvfldid> ,wnb>einjig:tmb .allein 
b«v -ii8eforuMn*<ad)uug ber neuen ©efeße gewtbmec 
t j t , u n b mit bem %ahn i s ° 9 beginnt; fie wirb 
aud) nod) jeßt in ruffifd)er fowoßl, als beutfdjer 
<g£prad}c. forfgefeßt. — D e r rigifdje Jjjcrr Söür* 
germeifter pon SS^vilmerincq ßat aus bev (Senats* / 
Rettung bis jum ^aßre einen Ausjug ge» 
liefert, unter bem Site! -. <£rtracte aus ber "^S*. / 
<St. 9)efcrsburgifd)en (Senats = 3 e , t u « 9 *>w 1809 
bis i82o;-itvci. 9viga, 1821 . 4. 
II, (Sammlungen unb Dtcper tor tm/ ruffifdjer 
(^efe^e, roelcße fid; insbefoubere auf Sie beuffetjer. 
. . . ,ßjtfee = 'Pcoi>injen begießen. 
Die fe (Sammlungen waren mit »on »ovjüg,* 
lieber 2Öid)ttgfett, weil id) nur aus ißnen erfaß* 
reu fonnte, weldie allgemeinen ruffifdjen DteicßS* 
©efeße, in u n t r e n ^rooinjen publicirt worben 
finb. ^ber gcra.be biefe Jjülfsquellen fließen uns 
feßr bürftig, baßer id) oft , wie gefagt, ju anbe* 
ren "Berten meine 3 u P u d ) t neßmen mußte; aU 
lein a u $ . biefe befriedigten mirf) ntd)t, immer in 
C H 
Je t gehörigen SRaßc. <Sq. fam c$, . ?fc'aji, «hefon* 
Ber* für (£frijfant> biefe* Repertorium nod) -f*' 
n\and)e iücfe f a t , rocld)e ausjufüKen-. id) und; 
vergebens bemüht fabe. 2Sieilcid)f roirb es mit 
etnfr gelingen, biefen 9KancjcI-bt.ee!) einen üTtad)*' 
trag a&jufjelfett. — Unb nun jur Augabc Dev< 
Sueflen fet&fr! 
<j. 8 . 
93on gebrueften Söcrfcn fmb ficr benttff 
roorben: 
i . für iiölanD: 
a) 3 , l 0 a ( t &c l' m rigifd;cn Statthalter* 
fdjaft emanirfen gebrueften Pa ten te , »on 1 7 r o b i s • 
(Enbe 1788. Riga (178?) 4- £>iefe« Repcrto*.r. 
rium ifl x>on bem ehemaligen Regierungö = Secre--
täre E d a r b t in Riga angefertigt roorben, unb, 
enthalt unter alpfjabetifch jufammcngc|tcf(ten Rti ; , 
brifen bie in ben auf bem "Zita benannten , ̂ a l)• , ; 
ten t>om rigifeben ©cncral-©ou»ernement utib t>ou 
fcer ©öußernementß-' Regierung cc.ajfcncn Patente 
(unb jroar fomo^t biejentgeu, burd; rccldje eigeut« 
Her) ruffifd)e ©efefe publicirt roorben, > als auch ; 
fo(d)e, welche primär üon jenen ^ebctDKjn erfaf^i 
fen f inb) , in einem oft nut ju gebrängteu A u ä ^ 
b> Dr . @ o n n t af'S ^ t t i j e i ' fÄt iMarfo; ' 
»on ber aiftfletr Seit b i s" 1820 {»'einem na'dj 
ben ©egenftdnben gcovbnctcn Ausluge aus ben 
«Regierung'S* patenten unb anbeten ouiigfettltchen 
Sßerovbnungcn uebft t)ifrorifd,cn ^ufä^cn, (iterdtt* 
feben 3tad)rocifungcn unb einem atpfjabctifcbcn 
5)vc3ificf. Qjvjlc Hälfte. S t h a , 1 S - 1 . i — ! ' ^ c t ' ' 
^jnßalt öicfeS »etbicnft»oficn ^Oerfs, — mit befc 
fen jrocitei* .fjdlffc ber roürbigc Jperc Qßerfaffcr 
und rooßl balb beglütf'cn roirb, — gebt aus bem, 
besßalb ßict ganj ausführlich angegebenen,''"S.itcl 
ßeröor. 
1 c ) ' © a b c b u f d ) ' s tbldnbifd)c ^al)vbud)er. • 
Stt'g'a, 1780 ff. 8. — ©er »ierte Sbcil biefeS 
müßeöolicn © e r f s beß tfjdtigcn unb »erbienten.., 
Sßerfajferß', enthalt bie ^»criobe ber li»ldnbifd)cn 
©efdjicbte »on 1 7 1 1 bis 1 7 6 1 , roofclbft bei j,e« 
bcln ^ a f v e bic widjtigjlcn ©eneva! * ©ou»erne* . 
me'nfs^atcrite im Ausjugc angegeben finb. 
§ . 9. ' 
" 's.) ; §vxQuttSanb ift baS cinjige ßter ju be« 
nu§t^e ' . '5öer6:- g t e H n b c t ' s Aüs jug a W bert ' 
fett ber Itntertnerfvmg ^uvlvmbS unter 'ben glor»' ' 
tefcdjeh @c«ptet- DvußlanbS bis jüm ^ a t j r '1803 
inci. in bem curldnbtfchen ©ou»ernemertt jur aus''"' 
C'V 
Y b ) €5. ben briete» 3f&fdjnltt biefer (Einleitung $. / -
gemeinen 9iacfiad)fung eröffneten AKcvf od)j?e*tf:S)ta* 
nifefteo/ Ufafcn, .publifaticmm?;unfo an&erenrSSeO 
orönungen. SSUfau, 1804 .1g . nebfi. toter gortfe»-
|ungen 1) für bas %a§* 1804. S5H.au, 180.5..8*' 
3 ) für 1805 u. 1806. ibid. 18.07.. 8. 3) für 1 8K>S# 
bts %\,tii 1809. ibid. 1809. 8. unb 4) t>Dtvrgqsf> 
hi$ %mi 1 8 1 7 - nebfr cin;m Anfang in Coj/sy? 
storialibus. 9}Htau, 1 8 1 7 . 8. — 3 w a c 'ft bie« 
bas cinjige ® c r f biefer Art für .(Eurlanb, aber 
es gebührt bcmfclbcn mit Recht ber; R u f m beri 
Qjottftdnbigfcit, wenn g(eid) bie b<vbei befolgte 
Rubriken = TSKcffobe b ) bemfelben manchen 9.ach-
tfcii gcaicifrt tjat-
3) §ü r C£jTf)[anb giebt es g a r f e i n e ber» 
gteid;en Jfpülfsm.ttc.. 
§. 10. 1 
3 u anbern ton mir bennften Quellen gejjcV 
ren einige (Sammlungen t>on patenten im Drigi* 
nal. — 3 r o a ( : h a & e '-^ Ö O n biefen »iere benufe« 4 
fönnen, nemlich jwei ftoldnbifcbc, eine efiflanbi* 
fd>e unb eine curlanbiftfje; allein alle waren triefe 
ober weniger mangelhaft. Am »ollftdnbigften war 
bie wt t^ ' r c i r ;6cnu&tc S a m m l u n g curidnbifd)er 
ty'ai&ato'^1- ® tnt'freien .'ii)r an SRollftänbigfeit 
njftr) -tfk^Md^fo.fcbcn patcntcn^Sammlungcu, bie / 
mir ;3« ©.böte flehen. £>ie eine beginnt mit 
&pnt -^afitc 1 7 5 5 , ift aber ia ben erjtcn ^a§ rcn 
duf#rft •lücf'ent)aft, bie anbcrc/widjt eigentlich nur / 
biö jum Anfange ber Regierung datf)arina"ö II. 
finauf, unb aud) in biefer fehlen eine töienge 
Patente . — A m fd)limmjtcn ftefjt eö mit ber 
einjigen efii)(dnbifd)Crt S a m m l u n g , v:cld)e id) be= 
nufen fonnte-, benn, roetm gleidi fie biß Juni 
3(d^re ;i7 3ö§inaufreid)ty, fo mthjjlt fie bod) w i e / 
dujjcrjt wenig wirfüdje patente. 1 
Anwerbern fanö id) einiges, i.t ein P a a r 
r}anbfd)riftlid)cn Sammlungen uon P;-itnlcg:en, 
bie ber Unitterftcdt* »QJiblbtfccf ar.ge'-.evcn 0 , fo 
wie in einer t on bem »crftorb.-:v:n LmbgeckotS* 
Eorifuien^H ^ t g « ' n b in $>orpat angefertigten 
@«ft^@ammhmg für i folanb, welches baö Uni. 
fcceftcdtß=©ertd}t ju Dotpar an ftri) gerauft fjar. 
c) © . «Repertorium <S. n iftot. 7. unb © . 2 1 Sflot. 1 9 . 
CVI 
Dies ftnb t>ie borjügiichften üttc 'fcn, a\\ä 
wdäjen ich bie 9Katcria(ien ju meiner Arbeit fam* 
melte, einiger geringfügige/nicf>f ju gebenfen, be* 
ren Anfürjumg biefe Einleitung nod) »ergrö|*ern 
roürbe, roe(cf)c anef) fo fd;on »ieüeidjt ju (ang ge* 
roorben ifr. 
s&wnofoatfd)** SRepettotium 
. • u f f i f c & c n 
©efeije unb SßcrocUnungcn 
für 
. Ö • , € jl (3 = unb € u t l a 
ftegtmttt$ f etet'S I. 
1 7 t 0 . ; i 
S u t i 
o . 
" 3 ( c c o v b « p u n r t e bu* i H i t t e v > u n b 
2 a n b f d ) a f t b e i b e v U c & t v g f l b e 
S i v t a n f e « *) u n b 
® d > e v e m e t j e » > « S U f o l u t i p n a u f 
b i e f e < p u n t t e . ») 
, 2 t c c o r b « p u n f t e . 
Set tsrnttoi. ^ m a l lgemeinen 6ittetbie SRitten 
C3«nV»ni> Sf«nbf*«ft: '.'taflJaH« ib re 
ipcrbcn, tinb 
' ter • unb 
1 Cnnöf*aft 
on Set Wnti 
itiidit ju 
3?ctf>te, @eU5or)nr)eiten, 3mmu* 
u i t a t e n , <poffcf(ienen u n b ©e« 
cedjtiöfeiten in fleift * u n b »eUli» 
cl)en6nd)en, u o n u r t b bei rodlet 
O b t i g f e i t felbigc a u d ) p e n 3«it 
i u ^ e i t a c q u i r i m u n b genüge t 
i I j roetben, ober fcaben geitufct »tt» 
." 0 SK 6atnndfrnaj.»6m 2 1 . SKai b a t i « . 
- J inb tn (id) in exten»o ; in gticb«'* ©efdbidjte 81»», <?b(t« 
uift Ätttlanb«, 5. S5anb, e, »53 ff. — 3ra «u«j«ftt in ©abe» 
tufd)*« 3aftböd>etn; 3 . Xbcil/ ÖWxmfl §. 166, C 5 0 1 ff. 
'%) S t a Stiebe ! unb ©abebufd) «. a. '£>. &tnfid>tUa) bet bt« 
auf bt« 3a ten flUfölutitat au*aefe$te tyunfte; f. bie SRefolutio* 
2 
OWelation. 
ben fSrntot, ungetranft gelaffen, 
erhalten, unb ju etviflcn 3eitcn 
c|tne fDiiittierunq ju gelten au& 
brücflict) unbaültiafl conftrmiret 
hxrbcn; unter tr>eld)cn bie SKit* 
terfebaft uor anbern bat? ^rit>i* 
'lefliUI]^ Sigismuntli August i 
Fer ia sexta post Catharinau« 
Ao. ißßi |u SBitba bat i r t , er* 
plicite anführt, mit bemßtbia|rer 
23itte, i|>r ben amplen ©enufj 
teffelben in geifi« unb kiMcben, 
juitb fotrobt rat Jone d ispos i t io-
nis bono rum al$ successionis 
fainmt alleit anbern in ben feiten 
befd)riebeneu .§eilfamfcitcn ber» 
'• tnctfeu ju conferuircn, a\$ betfen 
offenbarer 2in&alt vermag unb 
ucn bein his'torico D . Cl iy t ra-
s o -*) befdjrieben unb; referuirt 
iiff, aud) ninitner.nej>r einige 
jSrfpute, Gcrupeln unb Söer<S>t< 
Gerungen bnrroiber ju abmitti* 
• ren; obgleich) bie 9Jittcrfct)aft 
pe r injurias belli et t e m p o -
rurn, uon bem ürif l inal abfom« 
tuen,, unb uon ber 3?it an bi$ 
nunmebr, nid)tö anbete alt* ß(* 
• nugfwn begfdubte Copeien r>oit 
bemfelben »orjuroeifen gebabt, 
;"' ^ n b n o c t ) bat, aUct) folcbes Dri', 
' ginat niemalcn foDte recuperi' 
u . ' (ren töniten. . : . 1 '..<< 
4) 3n feinem Ch#pfr:*»)S«6.iöii<»y in ber erften 3tu*öat'e. 
veipitg 1598. 
3 
W r f n l H t i c n . 
^nfonbcvficit abev yacifcivt 
bie !Hittecfd}nft: 
a d §. i. | §. i . £>aj~- 2iin6 unb ®täfcte 
i i ö i r ö «cri!v . - ( j { j i j e i . e»angeUfd)cu SUliiUon 
M i t . , . 
jsocnndum tesceiMin bei- untiefem: 
jbevten ilugö&nrgifdKn Sonfeffton 
unb bcv von felbigev cir.genom; 
'menen ft;tu&cUfd)en $h'id)ev ge; 
fd)üfjt, werbe, mit 33tibcf)altung 
bcv HEenfiftovien unb «patvo.uug; 
3lcd)tc. 
ad §. a. t §. 2. Ätvdien unb S d n t k n 
P l n , i j im Canbe unb in ben *2t«btcu 
werben bei bei- cv<ingelifd)juuf)es 
vifd>en Sieligion evf>attcn, unb 
wiebevfyei'gefteUt in bcm3u(i«nbe, 
wie fie in ben rurjigftcn Seiten 
eingevidjtet unb erbaut gemefe«; 
bajj infonbevfjeit bie ^vi^Jialfdjus 
tte.it in ben fianbftäbteit überall 
imit bvei tüchtigen »on bcv Ärone 
befo(betenSer)fevn befefct werben. 
•x §. 3. \ §• 3- ^e» ^efetjung ber<pre* 
acitb i K t o i . bigev|ietten f>aben bie (£ingepfarr; 
ten auö bem 2fbel unb bev £anb; 
fcfjaft baä 3?cdjt, jwei tüchtige 
©ttbjecte vorjufteüett. 
ad §. 4. 1 §. 4« SMe Uni»evf!tÄt in Cws 
a o j u luitb fftn& njivb, b« fie mit }uveid>enf 
i*° mä^ . 3 C > e « «tafommen fun&ivt ift, bei; 
Ibeljatten, unb mit luttjevifdjett 
taiofefforen unb fonftigen 8ef>s 
Ivevn befeijt. 
ad §. 5. I §, c. <QtV Status proYincialis 
J(t febon im 
6cnUni»ttfn.»ivb etflblivt, unb bie SKitten 
6 l t t . 
' • H e f M n t i o n . j 
Sien tjdfpro. fcfjaft 6ei ben von 2((ter$ bat 
*enw°"'-i(i 9 e ^ a b t e n Competenjen com 
•*•• ifenmt. 
a d ' j . 6. | §• 6. ©ie Untev; unb Obel'* 
i ß t v * . n r c r . gcvtcfjtc werben mit ir)tert je^igen 
rm'' n Mc r ""iS ölicbern beibehalten, unb tf)eit* 
nnnrficiiicrt bei bem 2fbcl beß Satibeö, u)ci(* 
e d m ^ c n u & aefdjicften (Singebor; 
D k i i f f c d c - neu ober fon|t \>evbienten ^erfo; 
inen bcutfclicf Nation befetjt, bie 
von berufene hinlänglich, befoi; 
bet werben. 
a d § . 7. | §• 7. 3 n C r i m i n a l i h u s fei'til't 
3 i - u b föuig-bev-^tbel nui- untev bei- %miii 
' ' " ' ! , r , l , , / , " , t - jbiction bet « tone. 
a<l §. 8- ' §• 8 ' ®enu jfninnb wegen 
, i d i . i n n i n eines SSerbrecbenß be|traft umb, 
f-rn «sirntrnl. ^ , f c i n e g ^ „ ( , e i . n v j e [ l r C ; 
fünften ac- u 
r r r i - i i t . ,mgev einet*ganzen föemcinbe 9>vä; 
jubif, geveid)en. 
. i d § . 9. | §• 9' ro'l'b im Sanbe ein 
l ü u - i . »tm .<Hevifion6ttibun<t( naef) Tin bti 
3 n t
n f|}"nf"" P»niJifct)en errietet unb pri»i; 
(egirt. 
a<l §. 10. | §. 10. %n a(ien (S5erid)tctt 
ü i f oiift«: rod-ö nad) liöli ,nbifd)en QM'iuile; 
n . r , K n »r« n>of)(etngencl)teten ölten &e: 
j u r i s pro- jtoofyuheiten, «uch, nadj bem be; 
v i n c i a l i s Ifnunten ölten li».änbtfd>en SRit; 
n n b e n j j n r ( ^ b j f 6 e f } ( j v e n 
b a u ans»« 'modjtcn, nad) gemeinen beutfdjen 
a , ^ ^ " - | 3 v e d ) t e n , ber hinbeoublidjen >]>io< 
cefiform gemäß, fo lange gcfpio--
d)cn, bi$ ein »otlftänbigeä in« 
provinciülo für tiuliiitb angefei',' ' 
5 
D U f a l i K i o t i . 
ad §. u . 
f e i n e 
'Juri;(ir(fci( . 
ad £. 12. 
f̂t M.H'n in 
b e n U n t r e r -
FALLEN VCV 
f l i i jcrr. 
tigt unb bafelbft »uljlicirt »ovj 
ben. 
§. i i . <See3(be( unb bie «Sin« 
gebornen ijn&cn ein SSovjugSvedjt 
bei Qiefefjung- »on Qthnls unb 
9ftilifctircimtern. 
§. i j . Seber beljalt bie Ö ü j 
tev, bic et ober feine 93ovfar)ven 
i u s t o t i m i o erworben, roevauf bie 
)3uffiü ju ftf)en t)at; wobuvd) 
jeb_od) feinem l e g i t i m e unb o n e -
refce a c q u i s i t o ' i u i ' i t ev t i i prajubi; 
civt werben bavf. 
S U L H C M I
 $ - I 3 ' S i c f««M'nvifu-ten 
3nr miheim . j tev bleiben in s t a t u q u o . 
<U'(tcltt. 
ad §. 14 . §• 1 4 . ^ i e .S'vonSgvitcv nnb 
Vae gr(trvc eigentlichen Romainen werben 
TtZ'n*'* Äfone votbehaltcit, unb mö: 
bco s;eij(rm gen nimmer in p e r p e t u u m ülicnii't 
frn 3oi- »«.'ber Ärone «cvfauft ober uevpfän; 
1 E i t | c n - ibet würben, füllen fie bii jur «&t$ 
ligen (Siulöfung in bcS Käufer« 
ober <3>fnitb!)altei-g jjanben unb 
Q5enujj bleiben. 
§ . 1 5 . S i e im t a r n e n beä 
3«rs in ben Univcrfalien *>ev; 
fr>l'od)Cne r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
m&gc erfüllt roerben. 
§ . 1 6 . diejenigen "Jlbelicnen 
unb 2Ricf)tabelid)en, bie ju 2tw 
.fang unb wnfyrenb beä Äriegc* 
jauf Ävonsgi'itff Q5elb ober l'iefe; 
irungen nn ÖclbeSroevtr) t>orge; 
1 frfjoffen,. werben beim Qcnujj 
ad §. ,5. 
AT\ § . 16. 
T>ICß w i r b 
ouö b e m $ . 1 4 . 
Otei'ofiifKMi. 
ad §. 17. 
28irb nrcor' 
b i n . 
. a d §. 18. 
S i e nbridjcn 
©ütcr roer* 
ben menlirbft 
perfcbont. £ i e 
frei nn c| trirb 
bem 3 o r l'or-
behalten. 
ad §. 19. 
| lBirb rntifca 
birf. 




a d §. ai. 
D e n e n in 
GrfiTCeben 
Wefinbfirfirn 







if)vei' $ifanbr«<htc unb (Eoittrncte 
gcfd)ü^t, unb jtvav in foweit, a{$ 
fofd)e« entroebev burd) (Tontracte, 
Jiquibationen, Ciuittungen ;c. 6c; 
Wiefen roerben fann, ober fonfrin 
aufrichtigen auf foldjen ©titevn 
rur)enbcn 3n»entarien beftchet. 
§ . 1 7 . S e m 2tbel wirb bei 
Verpachtung ber Äronägüter bef 
SSorjug, befonberS vor ben 9?igi* 
fd)en ©urgent vorbehalten. 
§ . 1 8 . S i e nbeüd)en Öütev 
werben mit feinen übermäßigen 
3l'uffrigen 6e(egf, tutb einigemal)' 
re lang von allen Saften 6efreit, 
bii ftd) baö £«nö erholt hätte. 
§ . 1 9 . S i e abitd)en föütev 
foden in 3ufunf t nur »on livlän; 
bifd)en(Jbe[Ieuten gefauft werben 
bürfett unb biefe bie vorhin »er; 
fatiften (Müter etnjutöfen befugt 
feyn. 
§. 20. 3 " bei" SBieberein; 
rid)tung bcv verpachteten unb 
»erpfänbeten .fronägiStec wer; 
ben geroiffe §veir;etten: getafs 
fen. 
§ . 2 1 . 2((Ie biefe commoda 
unb beneficij werben aud; ben 
3(bmcfenben au$ ber b i t t e r : unb 
Canbfchaft vorbehalten, beugtet/ 
d)en allen (gefangenen livlänbi; 
fd)ev Nation, ober weldje ftd) in 
betfelben cingct)eivatr>ct, fie feien 




tober »eltlidjen ©tanbe«, bie im 
m " r b " r m r 3 o r ! Ä l ' i e S e n a d > ^ " ^ « n b weggefüb,« 
o n t r i m s e - jten SSauern werben »Uber j w 
f™'- eacfgefd)itft. 
ad §. 2». §. 12. SBenn bie ftct> etugj 
fcitrübrr bat W a l . t g cgefinbenben nid>t juvürff 
rn'ön'imjtv. f^vett wollen, folten fie baS 
tcrncbs. iscn fjge binnen i 3 a h 1 ' U n o 6 
i n f l t c 0 ^ n e !2(&tAvjun3 veväugevn 
unb tranSportireh büvfen; tf)un 
fie ei nid)t, fo fällt tfyrSSermogen 
itjven nacfyffen SBewanbtei. im 
!?anbe. ju. 
»<1 §. »3- | §• 2 3. S i e bei ber vorigen 
ffiit* j) c c«\9>egievung«;53erinbcrung nid)t 
IjuvÄcfgefornmeneh Familien, bie 
ba$ äfyrige «evCaffen, -fotlen an 
nichts met)v .fnfcvi'id)e machen, 
fonbevn ifjr23erm&geniljren n5d); 
iften SSenvanbten anheim fallen, 
ad §. 24, | §. 24. 'Üllen Civlänbern ftefjt 
3t?ir> n n * e g fVei j m £ f lnbe ju bleiben ober 
roorcet. oud) wegzugehen, 
ad $.25. §. 25. "2(Ue obligationcs, 6f; 
ffiitb psnin^cutliche unb privat« ^fanbver; 
fd)rcit)iiugen, p a c t a , t r a n s a c t i o -
n c s , c o n t r a c t u « unb r e s j u d i u a \ a 
bleiben bei $vaft. 
§. 26 . «£>ic ^beficfyen, bie 
2ßub fioc.-'jpJufev in ben.©labten bcftljen, 
(genießen ber abtUidun <Privüe$ 
'gien unb finb von ben o n e r i b u ; « 
c i v i t a t i s p p r s o n a H l m s befreit. 
§. 27. Sßa$ bee^bel &ur@i; 
ad § . a6. 
ad § . 27, 
3(i icbon in 
ben U n i v e r - d)ev!)eit in bie «Stabt gebracht, 
i 7 » *• | Utefbrufien. 
«aiibus toitt i\)m ohne ©eitere* fök&en 
l o i n i ' « , t annehmen geftattet. 
ad §. 28. §. 28 . Sei ' 3ibe( bavf in bei* 
[ro.-rt taöjaj , g t a b t 6 ( e i 6 c ^ flud) ungehinbevt 
ad « Ö U ^ ^ a t l b 3 C ^ C n * 
§. 29 . Canb unb-®täbte wev« 
" m a n " n?nnen,ben mit feinem übevftüfftgen 3Rü 
ilruppenauB fc i f Ä . 
bem lianbe .Iltaf belüftet. 
a d ^ ' H o I 9 ° * ©ottteJ?i\>(cinb roieber 
[safürroasc^n ®cf)t»eben fommen^. fo m6ge 
ber gar forgen, bafj fbie jeljige 
Unterwerfung weber ®tabt nod) 
(?«nj> nAd)$eilifl f<9» : 
2ßa6 nod) ju ber SKitterfdjaf 
unb be« £anbe$ ©eften ju evin* 
nern fet;n m&d)te, fod betfelben 
fünftig unbenommen feun. 
fotgt »erben J 
|2 )o | ber g a t 
es nid)f ab 
r*[an.cn njer 
bt, tpirb ber 
fldpecc. 
A d d i t a m e 11111 ra. 
ad S. 1. | §. 1. S e n aus ber Stuffifcfjen 
©nnbc bee. ©efangenfehaft 2ntwid)enen wirb 
*}ord nn» I , , 
trimgeficüf. »ev}iet)en. 
ad § . a. | 5. 2 . Sern Tibd werben «tte 
Jüirb t>er. 
fpro^en. 
ad §. 3. 
JCirb necor 
§ . . 
föiitev, bie «ach Obernau, Oefef 
obev 9U»al in @id)er()eit ge; 
bracht finb, wieber ausgeliefert; 
wofür (ich bev 3«i* wrwenben 
möge. 
§. 3. Siefe Kapitulation mSge 
nicht nur insgemein auf baSgan* 
je Janb, fonbern auch inöbefon* 
bere auf alfe 4 Greife mitQienen* 
nüng berfeiben »om 3«i'erc beftä; 
itigt werben. 
OL a c i t n l a t i o n ?,vv>ifd)en bem |fd)ive; | 
bifefcen ® e n ' e r a l g o u v c v n e u v (iJvas] 
f e n © t v 6 in b e r g u n b bem ?v u f f i f et) e n j | 
ß c l b m a r f d j a U <25 d) c r e m e t je w. 5 ) | 
§. i . ©tfümoevg cvl>att einen freien unb] 
(Teilern "Jtbjug. | 
§. 2. S a ä 2,ve.)w bct< föouvevnement$,| 
ba$ curifche^lrchw nebft bevS&ibliotljef, u n b | 
(yenera(friege5gerid)t«hänbel butfen abge<| 
fuf>vt werben; aber ba$ "2ivd)ii> beS jpofges] 
ridn* unb ber Öecononu* bleiben prücf; * 
von anbern @d)riften, befonberä »on bev 
Sovvefponbenj jw>ifd)en bev SanbeSregierung 
unb bev©tabt9»iga werben 2lbfd)riften ober 
|"Jlu«jüge genommen. 
3 — 5. Tillen (Evoübebienten wirb ein" 
freier llböug .»erftattet, ol)ne Unterfdjieb bev 
Nation. | 
§. 6. $ i\v b.ie <pvebigev unb ©d)UÜel)ver 't 
bie unmittelbar unter ber^vone f r e i e n , wirb ' 
gefovgt. , | 
§. 8. diejenigen weidje<Pfanbgütet »on 
bev Srone befujen, unb nid)t li»länbifd)e 
<£belleute finb, m&gen in 3lnfef)ung it)te3 
«Pfan&rechtf ben Saren um ©nobe an; 
flehen. ^ 
§. 9. Sur «Sicherheit ber ^rwatfehutben 
werben &t\$t\ juvüefgelaffeni wer »en bev 
^rone<2>d)t»eben etwa* ju fovbevn hat, roiiV 
an bie ffiniglidje Cammer (U ©tocfl)olm; 
vetwiefen. § 
5) OB BIEFE SABITULATION in extenso J« AEBTUEFT »OTBEN, WET§,J 
ID) TIID)T; ID) LIEFERE FTE HIER NAD) BEM QMJUFLE BET ßD) TN$A>t 
BEBUFD)'« 3«L)TBUD).RN « . <». 0. 5, 167, 6. « 0 7 ff, FFOBRT, 1 
i 7 i o. 
3«» $. n . S e n fdjroebifchen Untcvtf)anen 
wirb freier 2fbjug «crftottet, nur benen, bie 
jarifdjeUntertf)anen ober in jai'ifdjen Sien* 
ften ftnb, nicht. 
§. 12 — ig. 2fffc biejentgen, b i e juv©« 
fa|ung gehören, mögen fvei abjiefyen. 
§ . 19 — 5 4 . Züe, bie (iu« Etulanb 
ober beffen Geltungen unb £anbftäbtett, 
ftnb, obev fonft aii jnvifd)e Uutectf)anen 
ttngefehen werben fönnen, muffen &urücfc 
6lei6en. 
§ . 25 — 27 . OTee? gro&e unb Keine&tt 
fd)ük »evb(ei6et bem^aven; bod) wirb bie 
QCtrttffevte bei1 @tabt «on bev föntglidjen a&* 
gefonbert. 
$. 28 — 32. S i e Ue&ertäufer unb &a 
fangenen werben auägeliefiefert unb auäge* 
t»ed)fe(t. 
$• 33 — 44- S e r li\)f«nbifd)en Slitten 
fdjaft werben \f)tt 3ted)te vetfidjert. 
§. 45 — 6 2 . ©o(dje$ gefcbjefjt auch bev 
©tabt 9Uga. 6 ) 
§. 63. Stejenigen, weiche a&jiehen wou 
ten, fotlen alle ©tdjetfjeit genießen, unb von 
tftiemanb überfallen werben. 
§ . 64 . Met in biefcv Kapitulation 93ev< 
fpvochene foll neulich gehalten roevben. 
6) 15« 3«&<>tt 6'efet f ü n f t e ift mit fcent ber §§. 1 — n , 
ta — 1 5 / «8» '9 unb ai bet gleich anjufubrcnben Gapitula» 
t ion ber Gtab t ffiiga fcloft, mcift wörtlich gleichlautenb;Job 
»on ben $$. 33—44 tüctftchtlid) bet Kapitulation bet Slittet» 
unb Janbfchaft baffelbe gilt, neig ich nicht, »eil ich biefe 
qjtmftt (33 —44) «tö)t genauer fenne; jeboeh ift tt wabi' 
fc#<in(ich. 
OiefohitHMi. 
atl §. I. 
birf. 
-ad §. a.. 
\ 7 i o. l i 
^ u U " f 4 . ' ( E a p i t u l ^ t t y n f p u u t t e / b e v U e b e r . 
gäbe ,bev < b t a ö t 9 > i g a , nebft ©d )e ; 
. . Jve tn 'e t je tu* i R e f o l u t i o n « u f 
• . j b iefe Iben . 7 ) 
, 1 a p i t u U t i o n ä p n n t t e. 
' § . . 1 . Safj bie uivoevänbevt* 
•Jlugä&uvgifche Senfeffion unb 
bavauf funbivte Religion bec 
<2tabt unb beven Qjebiete vevblei; 
ben feile, ü)" Sonfiftovium in; 
appcüabel fei;, unb bie <pvebiget 
unb ©djuHefywv *om 9\att)e ev; 
tt)df)[t nnb ovbinivt mevben. 
§ . 2 . S>ajj bfe ©tnbt bei if>; 
jtem ÖJebiete unb bei allen if>vctt 
j(Sinfünften, SJovjugen, QMiviUs 
tgitn, (kkvid)töb«vreiten, Öerooljnä 
le i ten , 5i'eif)eiten hnb bcvgtcicfjctt 
Imefyv, ju S3 äffet unb &u Sanbe, 
uiad) ib/vem «iiiigen ©enuffe tam 
(in genere quam ' in specie ges 
[fd)ü#et unb gcl)citt&f>at>t töevbtn. 
§. 3- b l e i b t ben »M« 
1
E""" c i* f n-jligen <5efu>. if>vet «patvimoniat 
unb büvd) roniglidK <&nabt et; 
t)a(tenen ®utev unb 2(pevtinenttett 
ot>nf einige SJevinbevung betwott 
Lj 68oJgef>«.&ten(SAntunfte, iuris pa-
tnoaatu«, Q)evid)t*8avfeiten, $teif 
Reiten, SjtotjugenK| behalten fotf. 
. 7) ift mit nlcit begannt/ ob biefe Capitulation ttflenfc» 
wo flebtncK (id) finbet; Wb feftne fie in extenso ou8 einem ber 
£>kwfd)tn ttni»er(tt5t«»l8ftßoH>e! a«botenbtn ölanufctipt i n 
8«lto»-'#,$ttoüeflten t>ets€t«6t «ttjtf' betitelt. \ 3 » 9lu*jttgt 
l)«t fie «Abebnfd) «. a fr S. >§8, 4 5 " ff. 




ad $. 4. $. 4. S a g alle «Rath«; un& 
@ericht«perfonen nebft ir)ter»Q5« 
amten bei ihren 2ünttern, 3lecf)* 
ten unb QSefolbungen bleiben. 
§. 5. SDafj alle anbern @tän; 
be, große unb Keine Öilbe, Korn* 
pagnten, Remter unbgeift; unb 
weltliche «Stiftungen in unb bei 
ber <Stnbt in ihrem ©tanbe unb 
bei ihren <£inftinften, unter ber 
Strection ber ©tabt »evblci&en. 
ad S- 6. I § . 6 . Tille Obligationes, Acten, 
2B«r nn bie* . . . , , . „. t 
Kroneecbroe. D i s p b S I t i o n e s , fOWOt)f öffentlich« 
VeVnflfea'' alö Q[>vtt>atf<f>ul6fttr in unbaufjer; 
; r)al6 Janbe«, folfen in .traft unb 
"ft«n«to°erf SBivfung b(ei6en; unb wen« 
' , Ä auswärtige^evrfchev biefer ©tabt 
fSrTwM' ©ö)«it>en cabucivt hätten, fo fot# 
fn ' e^Sw ©tabt jus repressaliorum 
»oSSSJ» rJt. bagegen ju genießen haben. S i e ; 
S S ' ^ N ä « " , Hie auf ?6niglichett ober 
©utevn wegen eine« 
»5?Sf,w„.'fflorfd)ufre« ein ^ f a n b $aften, 
rcirb o f t b i . 
birf. 
ad S . V. 
[•ffiir66eli«»ft 
foKen nicht eher fchulbig fenn jene 
ÖJuter abjutreten, 6i6 fte Capital 
unb Stetten, auch fonft Kontvact 
gemip erhalten hätten. 
fr'7. 2flle3(emter, Collegia, 
gfttifte'unb ©efeUfchaften, äffe 
•58urgerunb<Jinwof)ner ber@tabt 
6lei6en bei ihren ©ütern unb 
9ivh>Uegen, Schrägen unb 23ers 
richtu»g<n. <lt folf infonber&eit 
jum Söebrucf ber Remter weber 
in noch aufjev bev Stobt Cir» 
i3 
neue* Umt ober ©ewevf ««vflcjts 
tet werben. 
a d §• 8- §. 8. SBa* jum ©tabtbau 
K Ä 8 e f > 6 v t ' *Ai gvobe wnb «leine «es 
nbtrant* im fd)ü^, Timmunition, fammt3eug* 
®l™b'n«. r>öufevn, <puh>erthurmen, S&a? 
btn. um es gajinen unb ben wenigen ©tabt; 
im viotmu fotbaten wivb untev be« 3latrj* 
rbnn.n. Stvectton beibehalten, 
ad $. 9. § » 9 - ' Slotf) unb ©tabt als 
|TO>tb tt«ep|Metropolisbei-!pvo\>inj»erbenbei 
ihren alten SSJüvben, infonbevr)ett 
bei bem burggvafUcben Tl'mte unb 
wa« bemfelben anhängig, bejtäw 
big gelaffen unb beibehalten. 
§. 10. 3 n bev ©labt unb 
ihrem ©ebiete »evben feine neue' 
9Ud)t«v aufgebracht unb bei bec 
Sandel unb <£ovvef»onbenj wirb 
bie beutfdje ©pvad)e beibehalten» 
§. 1 1 . S i e «Büvgerfchaft foll 
bei ihren QJevecfjtigfeiten gefyanbs 
habt »evben. 
§. u . S e r ijanbel ber ©tabt 
ad §• 10. 
Qttaleid)tn. 
ad g. 1 1 . 
•0 «gleichen. 
ad ia. 
. 5 1 « w m > f c b ' ^ » W ' M&ebert, 
Seffent. 55*"b«t bem ©ebraud) ihrer gvos 
ben 'Jttunje erhalten, bie vor fürs 
jem eingeführten 3&öe unb 2£b» 
gaben, «IS Tinlage * Charta sigil-
| lata, jfftrcgnltlon ? unb £ow>ot;j 
gelber, imgleichen bie Sftonopo; 
lien werben abgefchafft, bem SR«; 
{tenhanbel wivb freier Sauf ge; 
taffen, unb bie ©tabt bei ihrem 
uralten ©t«petved)t gefd)%. 
*4 
i 7 i o. tHefbrution. ' 
3m« afl §. 13. | $. 13. ©et' gar mfigc ftd) 
6 o n n«r*f beim $önig von Sännemarf bat 
'hin »erwenben, bajj bie ©tabt 
(jtnftivo, wie ;$u»or »om ©unb; 
jotte befreit bleibt. \ 
ad §.14. \ 1. § . 14. S i e L i t t e l unb Sin* 
m i r t
w '«"fte ö«f @t«6t foden nid)t »er* 
'fingert werben, 
a d §. 15. 3l'(IeC>(ocfen,h«e«®te< 
^«»«'"•«"•.Jtafl, unb. aded gtgentr)um wirb 
ber ©tabt nnb ihren (Jinmofineru 
ohne 2ibfürjung unbiTiuffage 
#e(aff«B. 
§. 16. S i e ©tabt wirb mit 
nu^i^crung-; f c j n c l . (Jinquarricrung, außer ben 
etntt inöo- (Tafernen, attdj ntctit mit (Eon: 
fdiont unbrtrtbution unb-anbern Auflagen 
ntni innb mif 
rrtrncrbinni ,befd)Weret. 
rejCenfribufi 1 
. o b berißc. 
ad § . 17. 
« d . § . 16. 
Olüe c?ii 
birf. 
a d § . 18 . 
"ZWglndjrn. 
§. 1 7 . 5ßenn fonft etwa« 
mehr unö wcftläuftiger auöein: 
anbei' ju fegen wäre, wirb bei' 
3av e* mit bem -«Otagiftrat vor 
ber ,(?anb nehmen. 
§. 1 8 . S i e Srerrtben in atf* 
ga unb bie bahin geffucf)tften 
fcö<wp*teiiser werben ebenfaö* 
im 3«i'lfd,>e» ©cbufc aufgenonU 
wen. i 
ad 5. 19. $. 1 9 . 2Ber inö 2(u^anb jie« 
»ie're'cB woi. h«n » W / mag t& binnen 3ah 1 ' 
fcnjollrn mit . 0 . . t . , . . . . . . . 
b(r6>ornifon unb l a g trutn, jebod) von ben 
un» f l ,w<wVsH »eräujjeinben Smpbliie» jti< 
Ä » S > o v ber;©tabt ben Sehnten er« 
•OTÄnV».legen; diejenigen aber,! biejel* 
3uli 
3UroIu(ion. i 
1*jT"V^iT^ im lluölanbe ficij auffialten, fou 
JiueionMiuf• (cn wabvenb 6 Monaten Wieb« 
baltenöen I ' 
roiitn y m n t n iuvücS f ommen btufen. 
6 .Uiünnten u 1 
«ub p o e n a ^ 
c o n f i s c a t i o -
n i s o m n i -
u m b o n o ­
r u m JUCÜCt' 
rommen. 
ad §. 10. 
§. «o. SBer bev ©tabt ober 
asirb praci- 6cn <5inwob)nevn m v t ©djulben 
k , t f c 'vevfjaftet ift, bacf ttid)t wov beten 
t i l g u n g abjiefyen. 
ad | §. 21. Wt 95eleibigungen 
a l t - , b.n"(gc'. (ollen vetgeffen, »nb alle ©efatu 
muff™ obcrgenen, bie jut s t a b t geboten, 
3 K!!*mn n ' i » t r t f f l in$teilSeit gefegt» 
bleiben. 1 




§. 22. ©otite jemanb nad) 
biefem wlfbev feine fdntfbige 
Iveue obev wibet ben 3«*' fid) 
»evbvecben, fo wivb ev beftvoft; 
»biefe fünf te abev nidjt aufge* 
lljoben. 
C a p t t u l a t t o n bev 9 t e » a l f d ) e n $Sc, 
f o ^ u n g be i bev U e b e v g a b e a n ben 
'3 lu f f i fd>cn föeneval Söauev. 8 ) 
S e m SQicegouvevneuv <pattutt wivb ein 
fveiev Tlbjug vevftnttet, jeboeb, mujj ev, aW 
Siviänbev, roiebevfommen unb bem 3<u*en, 
lbei©tvafe be* SJevluft« feinev ©ütev, l)uh 
» 3 * liefe« biet mir ben ÄUrJjug, ben id) bei ®abebufd) 
«. o. ß . <5. 523 f[nt)e. ^ l o t b b e t g « ©eftfiitfetc Gatl* XII. 
(1t). Hl. (B. 486 ff.), auf welcbc ©abebufd) wegen bev Gapitu» 
lation in extenso »etweift r fjafce id) tto? «Uet-SRüfte nid)t be» 
loramen rennen. 
7 i o . 
© e p t b r . I 29. 
©epttfr . 29 . 
bigen. Seöglciehcn erhält bie Söcfa&una 
einen freien 2(b}Hg ; bie gehonten £iv; unb 
<£t)f«länber aber müiTen bei SQcrfuft if>c«t* 
©uter jtui'icEbietben; wer bavon nod) fonft 
freiwillig jurücf'bleibcn will, mag es thun-
SnSReltgion«« unb Äirdjenfadjcn foll nid)t« 
»ctänbcrt werben. S e r Öouucrneur foll ein 
Seutfd)er fet)n unb bei ben Ean'teien bi* 
beutfdje ©pracbe in ©e6raud)e btiiben. 
[ K a p i t u l a t i o n bev © t a b t 31 eva t 
S e m am töten 2fugnfl beö 3'a()re« er; 
jjatjgefteu Umvetfale gemäß werben bev 
©tabt aHc if)re 9\ed)te unb Privilegien ge* 
| faffert. S a « ©erlangen ber ©tabt , fie beim 
SRömifcfjen unb Jübfdjcn 9led)t ju (äffen, 
wirb bent'Sai'en anheimgefreflr. ßnv Et" 
vid)tung eine« Ivtbunal« mitten im üonbe, 
wovon .feine fernere Appellation nod) Sftevt; 
fion »eufrattet werben follte, wirb Jpoffnung 
gemadjt. S i e ©tabt bef)ä(t ifjte Einfünfte 
unb anbere. 5HccI)te. S i e Sienftc, welch«: 
bie .Krone bei bem %oUe, «pofthaufe, 9U*n;, 
terei ober fonft befe^t, werben revaffefiett 
bürgern ober Einwohnern verliehen. Set' 
©tabt wirb eine Sulaqt von ©a l s , tobaef 
unb Äorit, baneben aber vevfprochen, bafj 
bie 2lu«fd)tffung bc« $ ovn« ohne be» 91 iß 
rerfd)aft unb be« Statt)« Einwilligung auf 
feine SSBeife, auch nid;t burd) aufgelegte 9te* 
Cognition gehemmt werben möchte. Sßenn 
bie ©tabt im Sflothfatte Einquartierung tr«* 
9) Die« jfl bec Q(u«jug/ ben man bei ©abebufd) a- «• & ' 
©. 524 finbet; auJföhtlid). fleht auch biefe Gapitulatipn be« • 
«florbbera «• 'f. £>. 6 . 493 ff-
gtn tnufj, (»Ben Me ©enuitun mit blofjem 
Quartiere, bie Offieiere mit bem gewüljnlij 
eben Quattievgelbe jufvieben feyn. S i e 
©tabt «erlangte ^tnfavo burd) bei Saren 
SSermittelung ttom ©unbjoüe befveit ju 
fetm; beSgteidjen baß ein beutfdjev Q5ou»ev« 
neur beftellt, alle befehle i.i beutfehev ©pvas 
d)e ausgefertigt, biefe ©pvache in ber ©ous 
»evnementäi unb ©tabtcanjlei, unb beiöe; 
richten beibehalten, unb bie ©tabt mit fei; 
nem ©tempelpapiev befUtigt werben möge; 
rooju jwav Hoffnung gemacht, bem««d) abev 
foldje« bem 3av ubeelaffen würbe. Tide ©es 
fangewe, bie von 9Ut>al, au« <El#lanb, 
von 2flav»a unb Sovpat weggebracht, follen 
ohne Stanjion fvei, unb ;u u)vem Sigenthum 
gelaffen wevben. ©ollte bie ©tabt Sfttga 
obev QtJevnau nod) einige anbeve 93ovtheüe 
für fid) bebungen haben, follen fie bev ©tabt 
SRcwaC ju gut temmen. ©ollte bie ©tabt 
Wieb« untev fd>webifd)e 95otmäßigfeit fom; 
n u n , wiU bev 3av ti « e r m i t t e l n b a ß bie 
Uebevgabe ihr in feinem ©tnefe fdjaben 
möge. 
30. | SR. U . I 0 ) . © e r «Ritter* unb £anb* 
fctyaft in l'inlanb unb ihrer SRachtommm 
werben «He i&te »orhin »obleworbene 
Privilegia unb infonberf)eit ba$ P r i v i l e -
gium Sigismund! Augus t i batir t juSBilba 
A o . 156t 6tatuten, 5ftitterred)te,'3romu< 
nitäten, ©erpehttgf eiten, §reiferten, fo 
weit fie berfelben auf jefcige #ettfchaft unb 
iu Seiten appliciten laffen, tedjtmdgifle 
Possessiones unb ©igent^umet, für ben 
in extento bei %x\&t 1, C P»g. »78. 




3<»P unb-Bein? ttdbtmaftigen Succefffb 
(oiifirttfirt; — mit ö.injufußtth() bet*&f 
fei: „®od) Un-a unb .llaferer ?icid)C fto^1' 
/(utit> (#ccht in- öflen uprbepdUIicl) unb f«"1' 
„ber 9?ad>tpcil unb •ßräju/jj." 
2ft. U. " } ber ©tabt-3Uga werben 
ihre uc-n «Mfterö her wohlerworbene Privi' 
•legia, <3tabtred)te, © ta tu t cn , 05erid)t''' 
Ülemter, Freiheiten unb löbliche ©cKutf1" 
pciten, Spatrimonialeigentpümcr unb Sptf' 
feffionen confn-mirt, ttnb ben ^m^imt^ 
verfpredjen, baff fie unb ifyxt 9}od)fomm^ 
bei bem 2i(/en immermährenb erhalten unt 
gehan,bhnbt werben folfen. 
12. [ S t e f o f t t t l o n 'bei ' g a r * a u f bie % c S 
c o r b d p u n f t e b e r 'ft»l an bifcfjert 
S t i t t e r , ' u n b C a n b f c b 3 f t 1 3 ) . 
Wei »on ©cheremetjem au«biücfli* 
13(ccorbirte wirb vati&abivt. 9Ba« bie auf 
bei Saren 9tefo(ution auSgefefjtcn <punW 
| betrifft, fo wirb;5uförberft bat föeneralg^ 
fuch bewilligt, unb über bic übrigen QiunW 
[ alfo refolvirt: 
ad 4. Sur Erhgftung ber Uni»eift<U 
fofl bie Stitterfchaft mit bem Oberccnfiffoii" 
flef-ihicftG SOiänner ju «profeffoten »oi'fd)f<,( 
gen, unb ber Jav will einen eigenen <profef! 
for ber f(a»ontfd)en ©prad)e beftelfcn. 
ad 5- 5>e* 3aven 'öe\)ollmäd)tigtef' 
[SreihetT »on Jömenwolbe erhält ben 2luf' 
" ) !Den Inhalt fenne ich Mo« aut bem oben ( t a o i a 7) m" 
geführten gjyf., » 0 biefer Ufa« in e x t m j o ju ftnbcti. 
« a ) in e x t e n s o bei SttcbV-U <»• Pag. s8*. ' p f, im llUÖjUb* 
in ©«bebufcb'tJ 3«btbüc&ectt P a S . 5 0 6 . 

*9 
t rag, ben Status prorlncialis Wiebev f>ev̂ Ui 
(teilen. Uebef bie ©alavivung bev Sanbvaj 
tr)e tan« bei ben jetzigen Umftanben nici>t« 
vefofoivt »evben. 
ad 6. S i e '©eftellimg bev Öevid)te unb 
©atavivung if)iev ©liebev bleibt nad) bun 
vovigen $ufje. 
ad 9. S i e <£vvid)tung eine« Ivibunal« 
»ivb bis ju bequemevev Seit ausgefegt. 
ad 10. ©ie Tlnfevtigung eine« fianbj 
ved)t« »ivb gleichfalls auf vui)tgeye 3eiten 
vevfd)oben. 
ad 12. Uebev bie föütev foll eine Untev. 
fuefjung in loco gefd)eljen. 
ad' 13. SDiefev <punft wivb concebivt. 
ad 14 u. 16. S i e Confevvation bev pus 
bitten Swnavnengütev wivb bewilligt; bie 
Stechte bev ^fanbjjaltev follen gepvüft 
wevben. 
ad 18. SBdhvenb bei ÄviegeS foll bie 
9littevfd)aft bie £aft bev Sinquavtievung tva; 
gen unb juv Untevhaltung bei SOlilitav« beis 
, tvagen; in Sviebenöjeiten follen bie ablieben 
<Mt:v mit feinen anbetn 31'uflagen, at<5'.fie 
bei fd)webifd)ev 3eit ovMtwie gttvagen, Ut 
lajtet wevben. ; 
ad 20. $>ev Sveijahve wegen foll eine 
3Tad)fovfd)ung gefdjeljen, unb fobann e i n e ' 
SRefolution evfolgen. 
ad 21. S e n gefangenen £i»länbev foll, 
roenn fie ben Sib bev Xveue ablegen wollen, 
©nabe wibevfahven. 
ad 22. SavAbev will bev 3av Ttvecat»; 
vien publiciven. 
a d 23. ffljivb concebivt 
2 0 
I 7 » 0. 
0(TL)U I 12 
öctbr. 12 
ad 30. SJBenn aud) «ine 23eranberu»8 
ber SKegierung gefd)er)en folfte, t)at ftd) bi< 
?Kitterfd)aft auf äffe §c.lle beS Baten Jjultv 
(Gewogenheit unb protection ju erfreuen. 
SKefo lu t ion bei 3 a 1*ö Aber bie 
p i t u l a t i o n S p u n f t e ber © t a b t 
3ll(et>, wa$ ©djeremetjew accorbirt, 
Wirb ratifyabirt, über bie anbern fünfte 
aber fo refohntt: . 
ad 6. © i e Stcrfite ber <pfaubl)a(ter 
werben won einer ju errid)tenben <£ommif< 
fton unterfud)t. 
ad 12. jpinfid)t(id) ber Jolle tinb 2fnf 
lagen bleibt ei für« erfte beim 2i(ten; bai 
übrige foll geprüft werben. 
,id 15. 9t ad) gehörigem unb »oKflänbi* 
gern 9Sertd)t hierüber will ber 3ar für bai 
SSBeitere ©orge tragen. 
ad 19. diejenigen, bie itjr domicü 
»evänbern wollen, follen bie OHünbe bai« 
bem Öenera(:<&out3ernement anzeigen; ba( 
Uebrige wirb concebirt. 
' 3)?anifeft, in welchem ade tivlanber in 
ihrSSaterlanb jurüefberufen werben, fo ba$ 
fie ftd) in 3 a h r unb l a g , biejenigen aber, 
we(d)e ftd) in feinblichen SMeuften befänben/ 
»3) SMfiinbtg in bem £Nota 7) angefügten Qttitmtfctipt. 
14) Unter bcmi'elben Saturn jTnbc id) in (.SMtbbciibrocf'l» 
SBeitrag jur Äcnntniß ber sprooineia(»erf<t|TTiih) CtiiKinbe? (@f-
tylttttibfiti t?t«i-'8- ©. Wo. 7-) u. 6 . 23- am <?nbc eine: 
„ e i g e n b ä n b i g un te r fchr iebene 3 n f l r u c t t o n " atigcas' 
ben, bie id) aber fonft nicht habe «ufnnbe« fcnnen. 
Octßr . 1 7 ' 
. ö c t b v . i7,'l,inntvi>aib einemfalben3af)ve einfinben folls 
I ten bei SSevluft if)re« 23ermögen« 1 5 ) . 
I 7 I 2 . 
7 
5 ) . 
• g e b n t a v 
Februar 
i 3 -
1 3 . 
« P r i v i l e g i u m f i t bie ©tabt Sftavva,/ 
buvcf) roeld)c« bie i?anbel«»vi\)ileaien, bie 7 
bevfelben von ben fd)a>ebifd)en .Königen u n b 
ben J j e e V m e i j t e r n gegeben voovben, befUtigt 
roerben I 7 ) . 
« p t i - o i l e g i u m bev ©tabt SRtwal unb b e m 
( e l t f l ä n b i f d j e n ) "»be i evtt jc i t t 
S t e f o l u t i o n a u f e i n S f t emov ia l b e i 
' ü v l ü n b i f c l - e n 1 0 ) . 
§. 1. Sev Tibcl foll nad) S n f i a t t bev »0; 
vigen © e f t ä t i g u n g 2 0 ) b e i feinen alten <pvif 
»ilegien unb 'Svet f je i ten erhalten roerben. 
•S) OetSnbalt tjl mir Mo« au« ©abebufd) a. a- ß . 6 . 5 0 7 . 
N o t . i uv •fg. 5 1 8 befannt. 
iG) Sur ba* 3at)t «7«> füntc id) rocbet fpccicU ftd) auf üio» 
unb (JbftUnb bejicbcnbc, nod) bafelbli pujilicittc ©cftfic. 
!;•) >Nir Mo« a u i bem 5lu«sugc bei H y A K o W b ( K ) y n A w -
• l e c K o r i CAÖuap>' M o c K B a i 7 a ; 4 . n i \ > . Pag, 147) berannt. 
• 8) SSirb bei MyAKOBb 1. c . angeführt, unb i(t mit fonft 
nirgenb« öotgcfommcit, ifl aber roal)rfd)cinlicl) nid)t« anbet«, 
al« bic glcid) anjufübtenbe SÖeflatigung bet ^rioilegicn bet 
©tabt 9u"oal unb bc« el$l. Qlbel« 00m äßaej bc« Saht«. 
'9) SSoUftanbig babe ict> bie Wcfolution au« einet banb« 
fdiciftUcbcn bet pörptfeben umuccfttato'SMbtiotbct gehörigen 
•Sammlung bet IM. tyrioilcgictt in 2 5>- ben in 5ol / reo matt 
fi< im 2 t c n 33an.be gegen ba« Qünbc in tu(f. ©ptacbe finbet; «i» 
neu Slu«jug ba-oon liefe« ©«bebufeb { t i v l 3«btböcr>ct % \ ) . IV. 
Stbtb. «. § .6 . g . 1 0 . ) 
a o ) t>. 3P. ®cpt. 1710, . 
§. 2. S a , fo fange bev .Stvieg bäum, 
bie Stiften unbfanbfchaft ben gewfiljnlidjen 
Stoßbienft nicht präftiren fann, fo will ber 
3ar ftd) mit 60 t h l i \ von jebem 9to|ibtenft, 
unb mit bev gem6f)nlid)en ©tation an föer; 
fte, J?eu unb föeib begnügen. 
§. 3. 2lu« befonberer fönabe wirb ben 12 
fianbrfohjnberÖenerafmajorSrang verliefen. 
§. 4. <£0en fo tvivb ben jwei reftbircnben 
£anbvät!)cn bis auf beffeve Seiten ein &ut 
ju ifjvem Unterhatte ettt)eilt. 
. §• 5' 3 « 2anbe*angelegenf»eiten foden 
bie Canbrathe, wie früljer, gehört tvovben; 
ein Uvtfjetl itt benfelben ju fallen, f ann it); 
nen abev nid)t erlaubt werben. 
§. 6. Qieitn Priyilegio Sigismund! Au-
?*gusti foll bie Qirovinj erhalten werben. 
§. 7. '2in bie ©teile be« bei bev Belage; 
vung jerft&tten 3tittei-f)aitfeö will ber 3«r ein 
anbereä ju biefem 33et)ufe einräumen [äffen, 
§. 8. S i e Antwort wegen be<> von ber 
3tittevfd)flft gefud)ten Tribunal« wirb bii 
auf griebenSjeiten auägefeijt. 
§. 9. S e r 3lbel foll «Uejeit ein SSorrecbt 
ju ber <pad)t ber .f ronägüter vor ben 9>ürs 
gernt)aben; allein biejenigen von ben kfj: 
tern, welche von ©chweben auf Ä ronSgütev 
ein <Pfan& ert)a(ten t)aben, will ber 3ar aud) 
nid)t beleibigen. 
§ . 1 0 . S i e vormals eingesogenen ©üter 
follen jwar bem 2fbel wieber gegeben wev« 
ben; jum SJeft'l} berjenigen von benfelben 
aber, bie bie t ro t te ©ct)weben verpfänbet 
f>at, fann ber 3(bel nur burd) irgenb eine 
Söefriebigung ber <J>fanbt;alter gelangen. 
23 
I . 
§. i i . /3> ' ic frühern fdjwebtfcben Örti; 
tiaii tt'no :5cvtia(iippa/cicjcrt unb verliehenen 
Sehen folTcri bcnSivla'nfcern, benien fie-«Ät 
gmtein werben,'Hlfrrechtmäßigen (geben wie; 
6er gegeben wcrtfenV fo bojj nicht nur bie 
vom mannficbcn, fonbern aud) bie vom 
weiblichen ©cfcbfecfit flbftammcnben folcfte 
Scheu bis jum fünften (bliebe befi^en follen; 
ein entfernterer 23erwanbter fann nict)t weü 
ter erben; a u * fett fein ©efujer jener Sehen 
fie ohne bei 3 f lren Sinwilligung vetfaufen, 
verpfanben ober verfchulben bürfen 3 I ) . 
§ . 1 2 . 35a bie Bürger ebenfalls fowoljl 
wegen «privat; als Äffentlicben ©chulben an 
ben Tlbel $>rätenfionen i)aben, fo muffen 
beibe Ihcile beSfjalb mit einanber 9\id)tig; 
feit treffen, worauf nad) ber TluSeinanber; 
feijung einem jeben 9ledu wiberfahren wirb. 
§ . 1 3 . Sur 53efolbung bev Beamten beS 
£of; unb Sanbgerid)tS foll Söwenwolbe vom 
Saren eine befonbeve Snftruction erhol; 
ten 
9t. U. 2i0 55er «Ritter; unb Sanbfdjaft 
beS ^erjogthumS St)ftfanb wirb baS freie 
öffentliche cuftngclifche Exerc i t ium re l i -
gionis conftrnitrt, beSgleichen ü)re uralte 
ijJriuilegi'en, fomol)l aud) ihre uralte 95er« 
trage, aSeliebungen, SJcdhte, (Berichte, 9ie # 
3 1 ) S?gf. binfidjtlid) biefcS §. n ben (5. U. P. Sunt 
»781 unb ©abebufd) livi- Sabrbudjer Üb. IV. Slbtb. 1. C. 
N o l a 1. 
ai) £>icfe gjefolution ift von CWcnfcbtfdnfow, fraftbet ihm 
«IS ©ouoetneur juftchenben ©cwalt untetfehtieben. 
2 3 ) f. bei £etjogtbumS Sbften SRittct» unb ranbrecht beo 
ausgegeben von fl). ©. (gtverS. Dorpat wu-fe. ' 
24 
• 1 7 '1- 3 -
1 7 1 3-
tt. flS) 9Jon ben SBaaren foU in SUga April 14-
3oH erhoben werben. 
April 24. U . 2 r ) 3 n 9tiga fotlen feine a b g a b e n 
34) f. ©abebufdj 1. C. §. 6. PAG.' 13. 
35) ©iefet Ufa« i|i mir Mo* nach bem MtlSjuge bei Ifchul» 
!o» l. C. Jh- PAG. a8' befannt. 
a6) 2fd)Ulfo» I. C. ab. H- ^ G . a8». 






ceffe, S t a t u t e « , 4)ü^Ud)eZMi)t^mo^n> 
Reiten u n b ®ebt&\xa)e, bei meieren fie rois 
ber mdnniglicty erpalten, gefd)ö&t unb ae? 
paubpabt »erben . , wie (Je bicfelben ooit 
fvßnigen jußbnigtn, ^oc&meiffern lü$e>(f)> 
öjeijlern, SReiftern ju «Weiflem, H e r r e n j u 
Her r en erworben unb genefieu; begleichen 
füücn fie unb it)ve Sflacbfommen bei bem al; 
len immevmäf)renb erhalten unb geljanbhabt 
werben. 
2Kenfcl)tf<t)iiom'S 9?efolution auf ein 
ihm von ber DUttcrfcbaft überreichtet 2tte< 
m o r i a l 2 4 ) . 3Me£ornau«fuhv foll frei feun; 
bev ZfyaUv foll ju 80 Äopefen angenommen 
•ir erben; wer vor biefem jemanben QjeJb 
vergcfdjofFen,- foll in berfelöeit iOiunje ba 
fviebigt werben; bie <päffe folfen in ruffi; 
fiter unb beutfdjcr «Sprache ausgefertigt, 
unb wer einen foleben '•pafj nicht l)at, bem 
foü^n feine «Pferbe gegeben werben. 
U . 2 ' ) . 3 n SKiga foll ein riiJTifcf>e*3oll; 
amt errichtet roerben; unb über bie Ein nah« 
,me bei Solle«.- {houiahhu) t } 




9 } o v b r . 
in it\-;!ern.beigetciebett,, fonbem fold>e auf 
SBi'.f.ia veruniuM ober 'ä t r b«n l ©cttdt !- '«uf 
bie ^ n i u b e f e gefd<itft'»'crt>cn. . 
14; f •' ; ' n : '•"*) ,!jim ^igifcfKU O^otwcrnement 
Jött'.'b'e.fc' hulÄnbifcfte ' t iVii ' u n t e r jbctu OSott; 
vafje'ia 4 (icheh, unb' bi !e"'^.'riufi^anH|M)Äft 
Ifntcr b'em CbcTinfpcfter O j k u c A ) ; fReectf 
t'tab ©er jAt ' - föBw oöVr *mii »tuen jityren Oer; 
teilt vem'St ig i fd j tn 05ouverncmejit getrennt 
12. 1 • ^ / i t . ' ^ ) '^ei'*RWttf'fo(i jtir <8ertt)ci; 
bigung b'cv <25tabt J'»nb juv 3>eqinernlid?fcit 
ber Äiie'gSjTerte unb ber £ auffabeteifdnffe 
ein $ a f e n angelegt » e r b e n . 
:e> ] ' ^ • ® « € in»o l )ne r von © o r p a t 
feilen ote 1911111 yeyimgcii lMnögütcr wie 
frtiyef tv'füjen. 
. » 1 • 
7 
"-l ' i-tl : 17. u - ^ f « 1 ^ 1 1 1 1 QMmfte. <£s feilen 
f,ur Untfvfitdiung unb 'Änjeigc von 0 a d > e n , 
in betten fe.in .Kläger ift (6e3rAacHhiH A^aü) 
ein O l m fiscal mit 4 $ i ; ca l cn bei ber 3ieid)S; 
| , SKivuevung, 4 ^ie-eale bei jeber 05ottvernc; 
) I meut i jöiegicrung, » « r u n t e r ein <ptovincial; 
W) li'efiutfottt 1- c. Pag. 2,^6. 
S«) eabebufd) a. a. D. $ h . I V . I. §. 10 . @ . 1 8 . 
3«) ~f>' u foro I c. I'.ig. 2 8 7 . 
C. *P. R̂ften 3 u n i ? ) 7™ liebt bei att.uimoroitfeb 
(yKa3ameAb 3aKonoB"b!) jfi. i n . @, u g . «pratuifc'iv , 1 a -
MamiiHKb u i b jaKoHORb. / C n i b . I l ö y p r b . lÜOj- H n p . 4-) 
£b. 1 1 • € . 5^o. £fd)Ulfo»» U , £b. U . ö . *v9-
Etiler £b»ti. " 2 
a 6 
i_ 7 ' 5 -
SDtäi'i j 17' | Si«c«l «nb 1 cöcv 2 in jeber (gtobt beftellt 
werben. SBenn fie ihnen anvertraute © a ; 
djen miffentlid) nicht anzeigen, fo fo Ken fie 
bie auf bas uid)t nngejeigte2$cvger)eri gefegte 
©träfe evleiben. ßür bie Anjeigc von 35er.' 
gehen, bie fie bei ber UnteVfuduiiig nicht be; 
weifen fönnen, evleiben ft'e eine leichte © t r a j 
fe. Ed feilen bie §i«cale )vcnictflcnö40 S-.^v 
alt feun, bie au« bcm.'$aufmannt*f*<Hve>< ge> 
jWjd^en ausgenommen. S e t ^covinciaü 
|.(ii«c(«'!ltJfo|tj jäh flieh; einmal bic ©täbte bes 
' ÖP(H»gijf)eroj^it»,beveifen/ um ju fcljcn, ob 
bie Sicjcfjlc. ifyii <pftjcbt thun, unb bie nad); 
iä|Tig.eirh f c ^ i abgefegt mevben. 35 011 ben 
©tvafgelbevn in ^«caiiacltcn erhält ber an« 
jeigenbe $i«cal f., bic Ä'rcue -J unb baß 
übrige SSteitel »ertheilt ber •prouincialfiecal 
unter bie übrigen ©tabtfi$cale, urtb fenbet 
•£ ö bavon au ben Obcrfiecal unb feine 4 tte; 
hülfen.-
$läv, | : 3. | -v 3f. ' H . > r ) in «6 <Punfrcit. . 1 — 4 . tln; 
bewegliche Wüteffoüen webetveifgttft/noch 
verpfändet werben-, 1111b (felbft bur'cb ^ e f t a ; 
ment) n \ r a n einen ber Äinbcr (wenn fein 
leftäment oft war, au ben aiteffen ©obn, 
mwnitint* bfc«#, an pie ältcjle'lochterj 
vererben; unterNuV'Äbi'igen .'Sinbee wirb 
ba« bewegliche J^ennogen vertheilt. S e r 
Erbe be«i iMfie weg lernen 33erm6gcn« nnifj 
feine un-münbigen Wefcbwifrer (männlichen 
(MeJ^icAw bi« iirni i8ten\weibl id )en' bi« 
^tfin i7ten 3ahre> unentgeltich cvjtcfjew. 
Sllleg. Ittv^fe. U- vom', i i . 'ftoobr. 78 i ; bei-CDTncunc. 
tvitfeh I. c. Xb.'11'i- '&v^3<i. "fpraroiforo 'Ib. 1 ©. / s3- •' 'Xfcbul* 
ton Jh . tl. ©• 290- \ 
3T 2Set finbcrloS ftirbt, muß ba$ unbewegliche 
S3evm$gen einem a u s fetner ßami l i e , bft bei 
w c g l i d W aber fann ev, wem er wi l l , hi/t; 
tcr laffen\ 5. lieber unbewegliches SJeraiö: 
gen vor b \m joften coutrat)irte SDcvs 
blubHd>fctt\n finb ungül t ig , lieber o/s bc; 
wegliefen föynen SDianusperfonen noef) bem 
i S t e n , 'firamuiSpetfouen und) bem ir tcn_ 
gültig contrahtkett. 7 . S c r leljte mannlidje 
<£rbe in ber Famil ie muß ba» unbcweglidjc 
SSermogcn irg'nbVeiner SScnvanbtiu r)inter; 
i laffeu mit ber Verpflichtung,/fcaß ifu-Sui nn 
; bes C£"vblrtfTcrS OtninVn .üiiifüiiiit, unb ben 
jfcinig.'n für fiel) unb\fe ine S)lad,f»li»#v auf; 
Igicbt ; gcichicht bie« J tkat , fo fällt ba« im; 
! bewegliche 23ctmögen/6fl bie Ärone . 9)<Jinc 
ftnberlo« hinter afiVtc rllftitwe foll beS 3)?an; 
| ncs uubeweglicbe/ffiermogeNi behalten bis an 
ihren ^ o b , obt'e g iugehut ta einer ^weiten 
j (£t)e, wonad)yCS an ben nndifnut geben fallt. 
313er g tne th ig t ift, ein u\bewegtid)eS 
(Mut ju v / t fa i t fen , muß 10 p r o c W < p o f c h l i ; 
na jab/tcu. 15) <£s foll feineu 2lblid)en »er; 
U n e h r e n , wenn er in Ä ' a u f m a u n S ; \ Ä ü n f f ; . 
j Iii', ober gr'ifrlirfKn «Staub tritt . 
..31.11. * 4 ) 3 n allen Kr iegs 5 unb Civil; 
gcrichtcnNJoUen >))rotocotte geführt werben. 
91ad)bem be>N<8Jecrctar bie © a d i e v o r . r t r a ; 
gen , feil jcbcS ^ i t g l i c b feine $)ic nung fa; 
gen , bie ju ^ro toee l r^ef t radK unb von ihigg 
unterfebrieben wirb. © i K M l e n b e n 33?it; 
glieber füllen eoen fo ju ^ i a u f e > b a e h i r t wer; 
btn. 3 9 b i t $ fl^f^h«11/ f° Wirb » / e r bie 
Ötlhft; Im < ^ H . v m n . ^ c b r . i \ b t i iWajcih^roitfd) 
i b . üi^s. i^K ' J i cbu i fo iK jb . ii\fß-
28 
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©glljfc^iäputivt, unb felbigc nach bcv 5JJcf)n 
fjett bev ©Hmnicn entfcbieben. S n S teanjc 
wirb »on aUen*>®itg[iebcnt, auch ben nicht 
einjtimmenben unr*rfd)tieben »»erben, beven 
abi»eid;enbe TOetntithjs^a^rP, wenn fie cd 
fovbein,"nod) befoitbwrsS^meift tmb .»on 
ihnen unterfrbricb^ri'werben mTiü^ © e i gc: 
heimen @adj.erf, bie übrigen« efrt-njo be; 
trieben^»rtbzn nu'tfTen, bvctudicn nichtsoUc 
gDJit^tieber ätigcgcn ju fe»n; jebod) nidjt 
utev 3. 
- ^ ^ I t . »">) Einige SBnaren ( R u f t e n , 
j p n n f , ^ ^ t a f c h e , Xpnvj tc.) öü i f e smur nad; 
rttffifdien .J?nfcrT"-frsfrtffi-1"'werben. SJerbet 
ber ß i i i f ^ n " ' b c « .'v!i(Jfy;j unb vuffifd;ctt 
(g+rbct\gcli)c<J nad) JÜnjjianb. 
U. *-•*) ©et Eiuvkht tmg »on C^efttdjett 
( ieAo6i imi iwH) feilen bie uiiteui, ^ e f f i t u j c n 
nic()t übevfvMUügcn werben ; inf'cnfccvfjctt ift 
ba« «umitteüxive Einveidjcn in ben S e n a t , 
obev an ben .tiiifer »erboten. 
I 7 I 6- • 
i 7 1 5-
"Januar"' 2 5 . I ^ * ^ i?^J -umgeworfene o«vbad)tige 
' © r i e f e foll niemanb aufheben, nod) evbvc; 
j d j e n , nod) lefen, fonbern mit 3ujiel)ung ei: 
[ nigev get igen, felbige an brm O r t e , wo fie 
. ^ s5> 5ttt>4^im ©. t i r w « t 3 « . C c t F f r ^ i J c i aftajumordtf b 
J h . Ul. ' -<S^j34^f*JLlfow XlT"©-
. s*>) S. <)3. vom//. 9to»br. 722. 3Kavimon>;tfcb 1. c. Xb. 
fg. 142. Xfchulforo Xh- ©• 2!)5- Vraroiforo ib. 1. ©. -5 i-
5-7) S. ».'7- aiug. »7-J5- (?• <P Sftartm. 1. c. XI). Hl-
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2J< gefunben, verbrennen. Sagegen fann, » e t 
etwa« an/eigen will, ftd) münblttb obec 
fd)vtft(id) an ben i?atfer felbft menben ;,/»«< 
^H^ttt4 f6nnen angezeigt werben: Ojt&fe 
2lbftchten gegen bie <perfon beS <DconJ|Jiim 
unb Verratt); 2) 2uifruhr ober QSwewng; 
3) Güntwenbung von ÄconSgelbern.! 
X) Ruften, bie jur Sufibeffefb'ung 
gebvaud)t~lv?Ti^n, follen njifef mit <Jf>eev, 
fonbern mit ^t)vaV«u<b>rtftet »erben. 23er; 
fertigung unb Vjul<röf^»^uften elfter 2lrt, 
beSg(eid>en i8^far6eitung berf'eT'&ejiMt <Sd)ti; 
f)en ß a i ©ttefein wirb mit Vcrfd;icf«n>amb 
j-VermögenöconfiScafion Oefiraft. 
31. U. **) <£s foll feine fcfcmale Cefne; 
. wanb tue^verfertigt wevben, fottbetn fie 
I foll fo breit g e m a ^ t ^ r b e n ^ w T e in ben en; 
vopäifdjen @ t a a j e j j - ^ ^ f d > m a l e foll vom' 
21. 2lpt i( jp*<^conftScir t^ > 8^er bem 2in; 
j geber^gfgeben werben,- weldjev für>4^2in! 
> Äop.. f*w^«n 2fvfd)in erl)ält> 
1 (>. 
3 0 . 
7 
firic.gt? f . jßefl lement 
fjitpiiel r. Von VelontairS. (Jap. 2. 
Von ber 2ivt;!!erie, £ a p . 3 . Von ben 31t; 
-5*0 W k < ^ n j & . u. 00m s->. C c t b t . j i u - ^ S h t i m . ' Z ^ r i ^ . 
©. iftf.uif. I b . 
^ ^ J U l i i ^ » n - i 3 r u . vom 3vJ~^twr743^-attaxiBt. u.jtfd)ulf. 
4 ^ s w - ' t / W v i e l mir befannt ift, niett publicirt, aber i» 
vielen S c h r i t t e n über iJJroüineialrcd>t attqcfttbrt, atS v. 95ubbcn-
broef, jjcjcl u. « . (fei 35?artm. I b . H L ® - >ö> ff- ©eutfd) unb 
SKnififcb ift e* erfdjietien. @t. ^etcrSb. 1735- 8-, , 
5* 
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I F C Ä R J | 30. genteuv«. Cap. 4. 93om Stefevoe f £ovp«. 
( Jap . 5. 23on bcv ©rigabe. ( Jap . 6. 23otn 
Corps vol /n t . »Jap. 7. 93on ber 55h)i(ton. 
( Jap . 8. S3on bev Armee unb bem ÖJeneral* 
ftabe. ( J a p . 9. 23om ÖeneraUfTimutJ. ( J a p . 
10. 93om @eneva(fe(bmarfc()«ll unb jebem 
en chef. ( J ap . i i . 93otn (*5enera(felbmav; 
fcba(I;£teutenant. ( J ap . 12. 23om föenerau 
feibjeugmeifrev. ( J ap . 13. aSom ©eneral 
«on b-fSa-oalTevte. <Sap. 14. 93omÖ5eneraI 
»on b v I n f a n t e r i e . ( J ap . .15. 23om &mtt 
valJÄviegScommiffäv. (Jap. 16. 23om Q5e* 
neralfientmant. ( J a p . 17. 23om ©enevai; 
|majov . ( Jap . 18. 23om ©vigabiev. 6 a p . 19. 
1 93om oberften Äviegöcommiffäv. ( J ap . 20. 
123om Öenevalquartiermeifter. G a p . 21. 
SBom^eneralquartiermeiftcr ; Sieutenant. 
j ( J ap . 22. 23omOberquartiermetfter. ( J ap . 23. 
2Jom ®eneralftab$quarttermeifter. (Jap. 24. 
93om föeneralaubitov. (Jap. 25. 2Jom ©e; 
neral-Aubitov^ieutenant. (Jap. 26. 2Jom 
©eneraiabjirtanten. (Jap. 27. 23om Ober; 
commitT'iv. ( J ap . 28. 23on ben .ftrt'g$}a()i; 
meiftern. ( Jap . 29. 33omOberfelbprebigev. 
«Jap. 30. 25om Obevingeni.mv. ( J ap . 31. 
S?om CapJtän tibev bteäßegamfev. ( Jap . 32. 
93om©eneval;3Bagenmeifter. (Jap. 33. 23on 
ber^efbapotf'efeunb bengelbär j ten . ( Jap . 34. 
SBomJpospital. (Jap. 35. 93onber$elbpoft. 
( J a p . 36. 93om Seib.<poftmetftev. ( J ap . 37. 
SJom ©tab«: $ouviev. (Jap. 38. SSom (Sc; 
riebtsfebveibev. ( J ap . 39. 93om $e(b<$otu 
vier. ( Jap . 40. 93ojrrJ?of;@tabe. ( Jap . 41. 
S3om CMen/vaijÖeroaltigen. <5ap. 42. SSou 
ben Sidcalen bei Armeen unb in $e|tungeit. 
'<Ja.p., 43. 9Som @ta,b« r©ett£vai; ^vofo.f. 
(J^pi 44. 23on bcc 9t*ev/e tfev:'€£olbatert. 
( Jöp . 45.. 3Son bev Einc|uavtievnng bev <3of; 
baten, (jap. 46. 93om 2fuötttt>cn unb ben 
€antpnniv;3Cutavtieven. ( J a p . 47. 23on ben 
SBintevguavtfeven. ' jgap . 48. 2Ba^ bte ©es 
tpofonev jcbeö fcanb'etf bei 50Iärfc^eniiU beobj 
achten §aben, (Jap .49: tpatthf«b<iv Suelte 
unbStveitigfetfe'n. (Jap. 50.' 2Jom Äviegd« 
va'tlf); (Tapl 51. 'SÖbn' ben Ovbpnanjen. 
( J a p . 52. 23on ben@auve;©avben. ßap . \53. 
33om Untevfjalt unö -ben SOiavfetenbevn. 
( Jap . $4. 93om ScJuvagtven. ( J ap . 55. SSom 
.SRav'fcf;. ( Jap . 56« 25omJtvtegeS <; Sagcv. 
' ^ap ,J7 . 55om Cavmfcblagen,<Samtnel< unb 
$qvabeplä&en.' ( J ap . s'8."'93om Eovpö de 
ganTetihb ben2Bad)r;äufevn. ( Jap . 59. 93on 
ben 2Bad)en. ( J a p . 60. 93on ben ffU^eiHgn 
unb bem'Sapfen'ftieicb. ( J ap . 61. B3on ben 
2Bacf)en bev Officieve.. ( J a p . 62. jiöon bev 
j <£ftid)t bev SBacbenl ^"ap. 63. 93on ben 
äßacben bei bei1 €a»nü\'vle. ( Jap . 64. 23otn 
©cbet. ( J a p . 65. Sßon ber^rtinbe. ( J ap . 66. 
23on be/«Patrouille/ ( Jap . 67. 9Jon bcvEvc; 
cution. ( Jap . 6g. 23on ben Qiovtioncn unb 
Elutionen. 
5vi'ieg«Ja v t i f e l , nebft fuv&ev Evflävung 
unb bem Qivocejj. 
( J ap . 1. 9Son bcv QJütteöfuvcbt.: (Jap. 2. 
92om (SotteSbienft unb ben Öeiftlid)en. <2tap. 
3. 93cn bev@ubovbination. (Jap. 4. 9Som 
eigenmä.d)tfgen Entblößen be$ Segens, vom 
Eärtufdjlagcn unb von bcv 2Badje. (Jap. <•. 
23on ben 2U'be"iten bev ©olbaten. ( J ap . 6. 
5o]58on ber 2(mmunitton'unb b'eren' $8eibÄ<6ung. 
(Jap. 7. 93on bev 3tevj(e." (Eap. 8« Von ber 
SHaljvung unb bem ©er)a(te." (Jap. 9 / Von bec 
Sienftentigffung. 'Jljap. 10. Von ben Uftciv« 
fdje'n. M . . . Von A"«rttcren unb Sägern. 
Eap . 12 . 'Von .ben'S'eferteurei unb £<lufttngen. 
(^ap.ji3. 'SQotn^törtu^en.' l£äp. 14. 'SJon ber 
gro'berung'b'er^e.tdbte uh.b ^eftungen 5 von ber 
$>eute" Unb~vbn gefangenen. @ap. 55. Sott 
bef'Uebergäbe b"er§'eftungeri unb dapttutattoncn 
mit bem^Seinbe... (Ja?. i 6 . v Vom Verratl) unb f, 
^riefibed^e^.nut^bem $einb>.~ € a p . f . Von 
ber ^uJFwiege^ung; u ib gmp6tu,ng. 6 a p . 18. 
Von <Sd)'rn^f)^t;i|'tett unb ©tf)lmpfvebcn. (Jap. 
19. Vom lobfdjigg. (Jap. 20. Votj ber <2>o< 
bomie, ber91oth,ju'ä)t.unb berltn&ticbt. J£ap. 2 1 . 
Von ber Q5vanbftiftuhg/ bem 9>aub unb Sieb: 
ffatjf.- (Jap. 22. Vprft Steineibe unb betf ahm 
(4d)jn^8erbTe'ajen. (Jap. 23 . "Vom ©fettet unb 
^rofoS.^ fjäjjt.24. Von "ber ^etplung unbSSBeg; 
fAfjrung bev'Ucbei^äter. ' , 
^-ne .göprocefj. '.' ' 
' g r jhr .Sbeif. 
(Jap. 1. Von bec(Titation. <Jap.J2. Vom 
fttfiern (Geleit. {Jap. 3. Vom .f läger. (Jap. 4 . 
Vom ©eflagten. (Jap. 5. Von3ibvocaten unb 
©evollmächttgtett. - (Jap. 6. Vonberginlaffung. 
- •• • " > ") 
' 3roeitcr Sbetf/ 
£ a p . 1. Vom 33eweife., (jap. 2. Vom @ej 
ftanb'nifj. ( J ap .3 . Vvn ben Seugcn. (Jap. 4. 
Vom febriftndjen geug^ifj ober von Urfunben. 
(Jap. 5. Vom Sibe. (Jap. 6. Von ber peiniij 
djen SBefre'/ung unb/$o(ter. 
t 
3 3 : 
6 . 
-301 ©rittet* 5l;eif. 
£ a p . i . .Vom Uiftheif. @ap. 2. Von bec 
jVmncbtung.CiftüöitäOJKö Uitr)eilö. , 
(fTcrcittett, S3orber_«iwnajum ^Jarfdj , com 
©tartb unb ben Pflichten terftrie^sibeamten. 
©ccbr. 
7 
| ' 91. U.-**) <j. i u. 2. (Mefponnene« unb ge: 
,5og-:ncö ©oft unb (Bilberfolt vertragen unb fei; 
IiieS mehr verfertigt werben. Sljmefifche, per; 
ftfd;e unb infiiubifche Seibenjemje finb erlaubt, 
aber ot)nc . OJolb unb ©über; .bVSinfuijr beu 
aucilanbifcben 3''nge mit OJolb^u'nb.©über ver; 
boten. <j. 3. Sliemnnb foil.um'föelb fpielen, 
bei "Strafe'.baö ©reifadje vou bem. im (Spiele 
vor'gefunbcnen, jahjen 51t muffen. ' : 
i 7 t K 
3 a n u a r 
Sebrt iar 
i 7 \ 'HJ«**) '&^erh>hmg nnbyginfĉ ärfiut« beu 





4*) S. ij). >3!Dcc. Imm*. Xb.m. ©. *78- Xfdjulf. £b . II . 
©. 3>1. , . 
-4») Itttk&im ®sU\vom 3»>-£}ctbr. ifc**^ Xb>4uV. 
© . » K i . X f d i u l H t b - H - © * * ^ . 
•»rtr» flftwimrSF.ni. gr»85- Xfc&ulf. X & n t 
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'Scövuav n^W^ben; füv «ine (ebenbe menfcfjiicfje tDiifjg^-
•§m :t»YH.IOO, füv be eine« ©äugthietö^OTffij 
u n b e ineö Skiael« mit 7 Slubeln. j j t f b t e Mon-
stra follen in © w i t u ä ober ©jtftTbwein aufbe* 
wafjvt, unb w<nn\fie m m f t f i i d j e ftnb mit 10, 
'bie von © a u g t b i c r e n t o O unb »on236geln mit 
3 SKubetn be- ,ah(t , j t^ce^\Seög:eid)en follen 
in bev Erbe otfer im SSaffeV^efunbene tinge; 
w6bnlid>e>&teine, (Seieine unb t*$gt.~f aud) 
ftttt^^S^rfcbviften, 2Baffen, föcrätboL ju ben 
ifmm.nbaut n ge'i'Vaebt roevben. ^ 
3 u n i ' 1 7 2fl. U. **) t e m p o r ä r e 9Sero'.bnnng über 
933egfd)icfung von ©riefen getvifiev avvctivtev 
©ttiflt«vevbred)er unb i ev febweb. gefangenen. 
3 u n i | 2 o <3l. U." 4^) ©ettlev, bie nic()t in Ann IU 
Käufern «ngefcbrteben f t n b , fotfen, wenn ft'e 
gefunb ftnb, aufgegriffen, unb ba« erfre mal 
m i t ©atogen. gefcblagen uub ju benen gefdneft 
werben, weldjen fie gehören; biefe aber muffen 
ftd? fd;rift(icl) verpfTid)ten, foldie £eute ntdjt 
ibetteln ut (äffen, fonbem 5111' Arbeit anjubal; 
ten. S i e j u m j i u c i t e n ; ober brittenmal ertapp* 
ten erhal ten bie tönttte, unb werben ju fdnverev 
Avbcit ( x a m o p a t H a « pa6oma) v vfdjieft; bie 
[SBeibev fnc? <2>pin.,f)<ur$ unb junge ©urfd-en in 
Zuä) ', u n b anbete SDiannfacturen abgegeben. 
3 h « jperren aber follen 5 Stubel ©träfe jaf)len. 
C\ echt. '12 U.***) 3Ber mit 23crbeigef)ung bev compe; 
| fenten ©chörbe 93ittfcl)rifteit a n ben ^aifev 
44) t. <P. 17- 3«nt /3»ar . 1h &• *05- 9?crgl. gönn« 
i »pulijei für violanb (SKiga 'S*'. R-) 1. £«lfte. <g 5*-
-<rt-t\ ty- »4- 3lug. 7>9 iWarim. Ib-v' 1 1- <$• 29*>. Xfcbulf. 
11. C. «4- «Praitif. Xb- 1 1 1 ©• '*7-
'f. *V- a - 9io». 7*2 SKarim. Xt>. J*1- ©• 3<>». Xfchulf. 
a. 6.3-»9- " / -
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Kpvil 30 ^ u - * h ® t n f « ^ r v e t t «Hertel reffen ' 
' «Stoffen nacb SRißa unb fitplanb über« tfÄmy,. 
unb bcv ajevfauf tevfelben bafelbji t»tr> et':' 
(aubt. '" 
<£ecbv. . 2 2 fclbff bfingt, wirb mit 23erfiifr feine« Stange* 
41 nb (Schalt«, ober fonft f>avt geftvaft. 2 . - < £ * 
j follen in allen/iS««*«««, ©ouvernement«, ^ v o ; 
jvinjen unb <Stäbten ©evid)tc 6 f M t , unb iiber 
'biefe'in ben mid)ttgften (#ou»evttement« einJpof; 
gerid)t »erovbnet met'bcn, an meiere« man » o n 
ben niebern ©eridjten appelfiven foll. 3. SSom 
«Sjofgcrid)t gel)t bie Appellation an ba« ^uftijf 
Sellegium. 4. SSon. ba foll man, wenn trief;« 
tijje «nb wafrre ©täube bajtt »»r&anbcn, a n 
,. ben ©e,tv,etar b:« ©'enat« geb/t, bev bie QMU> 
fd)Viften bem Äaifer juv Untct\fd)Vift giefct, wo« ' 
auf bie «pväftbenren aller Kollegien bie <2>ad)e, 
nad) Äüffung bc« ^renje« entfcf>eiben. 5. SBer 
nod) »onb i«fen 3r ftattjvet» an ben-efaifet- ftd)' 
wenbet, wirb mit bem l o b e 6efrraft. 6. J3fE 
bie ju untetfttd)enbe © a c b e aber eine nette unb 
j fd'.auevige-, fo foli bavt'ibey bem Äajfev unterlegt 
j. werben, bev einenQVfefjl evläfjt, nad) weldjen 
i entfd)i«ben wirb. 7 . ©evabe an ben .ftaifer 
i fann man nur über bie jwei erfren im Ufa« »om 
i 2 j . J anua r 7 1 5 beftimmten fünf te Anzeige 
machen; über ben britten foll ben §i«calen an; 
igejeigt werben, unb »on ba an« Suftijcolle; 
|gii'.m. 
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ÄllflUft 3? 91, U.**) S83a« bie 2fu6!.änbev bei it)ver 
2Cpi»n.ft: in<£>t.ty<ttvib\iVQiu tt)un t)aben, unb 
miemit. ihnen bafelbft ',u pevfahven fe». 




'jff' >-Sft'.U. **5 Sliemarib fo« in ©acfj-eirfeinet 
'•'-Vetmahbten baiStichtevamt vcfwaften, fonbevn 
in foicheri Satten bai ÖJericftt »treffen. 
Sfohuat 13 © e e ^ e a j e m c n t 
@rfle*9?udj. 
(Jap. 1. Vom CMenevafabmival unb jebem 
-{©efefyhJbabev en ;chef. (Jap. 2. Vom QjeneN 
rälM#tommitf«T. (Jap. 3. Vom Sntenbans 
r'ijterfftet,SRyfeg«;?slottf. ' <J«p.'4; Vom 3eugmei: 
f ' fffnv''^?rtp. 5. VonV£octor(2ir;(t) bei bergiotte. 
Ccfpi'6/ Vom übevdVät bei bev $(otte. £ a p . 7. 
:Vom tO?njo\v <S>p. 8« $8on ben §i$calen. 
§a;#. 9. 25om gapitan. 
3nxitc£ QSuct). 
• (Jap. 1. V6m Dtahg unb Commanbo- ber 
Officieve. £ a p . 2 Von ben ten :f bmmanbi; 
venbe.t| 511 e^ieugenbenghrevbietungen. (Jap. 3, 
Ü. «n.3'.9fufl 2Raviin. Ib- «-^35. Xfcbaif. £h.ir. 
** 5 0 Ä»*MWrt / Jh to^ (< | i ' « 3abrbuc&er X> IV. %M,, 1. 
( W ^ y ^ -ft.g+Ar^ ..x/^AjC 
i 7 a 
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13 SJen bert ?faggen, SBimpeln, Catevnen it . 
(Jap. 4 . 83om SeegVufj. 
©r i t t e t 95ud). 
(5ttp. 1. Söom Sopitan. (Jap. 2 . 2Jen ber 
<pft*W)t bV« ÖLapttan« au f bem ©vanbev. (Jap. 3 . 
9Y0W <EoHVitän:£ieutenant. (Jap. 4 . SBom ßiettf 
tenant. (Jap. 5» SSomScbiffäfecvetav. (Jap. 6 , 
93om Utttei^ieutenttrtt. (Jap. 7 . 93om (£onfta* 
bel.^(£ap. 8- 93om ®<biff«i€ot*miffAv. (Jap. g . 
23on ben G5eiftlid)en. (Jap. i b . » o m -Avjte. 
(Jap. 1 1 . S3om. ©dnffey unb Untevfdjiffer. 
(Jap. 12 . 93om Steuermann unb Uttterfreuer; 
mann. (Jap. 13 . 93om" ©botSmann. (Jap. 14 . 
9Som gjiitfdjmann. (Jap. 15 . 93om üuavttev; 
meiftev. (Jap. 16 . 93om Sunmevmann. (Jap. 17 . 
23omÄttp.v. (Jap. 18. 93om€atfatever. (Jap. ig . 
93om (Segeimeifter. (Jap. 2 0 . 93on ben <&ar* 
bemarin«. (Jap. 2 1 . 93om 'Pvofo*. 
«Siertet 95ud). 
(Jap. i . 33»n ber guten Aufführung auf 
bem <Sd)i£\_ (JaffL 2. 93on ben Wienern ber 
Offrcive. (Jap. 3V feon 1 1 * * » S8»rt^«««-be« A . 
«Proviant*. (Jap . 4 . 93on ber ©elofjnttng. 
jfjap. f u . 6. 2}on ber Sr)eiütn$ ber ©cute. 
| ' fünfte» 5 23uet). -
I (Jap. 1. SSomSÜfljeftatgverbre^enunbSBi: 
berfefjlidifett gegen ben ©efer;Wr)a&er.> "«Jap. 2 . 
25cw eigenmächtiger Entb(6fjung be$ Srgeng, 
bim ?'tfmfd)lagen unb be"tt 3Snd)en. (Jap. 3 . 
$Jon ber "Arbeit ber Verneinen. (Jap. 4 . 93on 
tOJaga&inen, Ammuniticn )c. (Jap. 5. 23on ber 
9 1 - t W e . (Jap. 6. J 8 e u ber SMoftignng unb 
bemöe^ait . (Jap. 7.,SS«t/^affitng b $ S ien ; 
fb*. (Jap. 8 . Ä5on ^}ej"eiteue«. (Jap. 9. 93on 
(Schlachten mit bem $einbe. (Jap. 10. 23on bev 
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*3 
ßebruar 27 
Segetung ber <B4)iffe.- «Jap. 11 . Von ber. 
©eute u,.b ben &efnngenen. (Jap. 12. Vom 
Vevvatt). (Jap. 13. Vom ül'ufvubv unb Jnnf. 
iJap. 24.. Von ^Oal«)uiUen unb @d)tmpfieben. 
,€<»p. 15. Vom Zobfd)haijl< -(Jap. 16. Von 
;S(eifd}eS»evbved)en. g a p . Von bev ©raub* 
ftift/ng, Staub unb Siebflnhl. (Jap, i& Vom 
SÄei.neib. (Jap. IQ. Von b e v ; ^ i b e v p f e i t . 
(Jap. 20. Von per Jgehfung unbjgntfevnung bev 
Vcvbvedjer. .,„• '. 
?L<Ln ^3n.vJX{d}itiieh.en <3 ia .na le t t . 
1*3,.. ©eneral/ejlement * • ) . 
(Jap. iv Von bev ffibeöpffidjt. «Jap. 2. 
Von ben ^vävogatroen bev Collegteu. (Jap. 3. 
Von ben jut* ©(jung angefefjten Xagen unb 
•jttunben. (Jap. 4.-Von (£vfMung bev befehle. 
(Jap. 5. Von bem Vortrag im^oH^, (Jap. 6. 
Vom Votiren im <£ollegi». (Jap. 7.; Von bev 
Ebmefenbeit ber (yiiet-er, (Ja?. 8. Von Vev; 
tbeiiung bev 2(rbeit. (Jap. 9. Von ben Serien. 
«Jap. i a Vom Urlaub jumVerreifeu. (Jap. 11. 
jVj^n ben Vacanjen im dfollegio. (Jap. 12. Von 
«fcm bev gefefelid'.en Seit juv^ivbeit. (Jap. 13. 
Vom © i g e t . (Jap. 14. Von bev Corvefpon* 
*enj bev (Kollegien. (Jap. 15. 18on bev ^eftirets 
f/eit. S a p . 16. Von bev Annahme unb (£rbre* 
ebung bev ©riefe. (Jap. 17. Vojt bem'Secve: 
tdv unb bem befonbevn Simmer für bie Q)vaft; 
benten. (Jap. 18- 3>ajj niemanb jeman!i«tti ine; 
l^au* folge. 601». 19. 9Bo bie ©ittfebriften ju 
5») 3n mebtern fpätern fPewbnungen wirb (leb barduf be« 
ufen; unb im 3an. 7 8 4 ifl e« o»n neuem abgebrueft unb ru» 
licit t /"»ei gRajcimoreiffd) Sb. Iii.' e . 4 8 t . ©eutfd)/ Sftitau ' 
79»>- 8- :, . 
3<Jj 
2 O. 
c 27 übergeben ftnb. <Jap. 21. 2Jtfm fBortritt unb 
©ptecb.en im Coifegio. (Jap. 22. 93on SBovIaf; 
füng bei' ©oilicttanten in« Collegium. 6 0 P V 2 3 . 
93om Aubienjjimmev. (Jap ,24. 93on bien 
venbejeHg*« gegen bie 'ptäftbenten. (Jap. 2*5. 
ISSon' bei' Aujfid)t übet- bie Auffübi'ung bei' ©e; 
bicnten. (Jap. 26.'93on bem ben <pväftbenten 
gebüf)venben Stefpe-'t. (Jap. 27. 93om Unten 
fcbicbe bei- spvoDinjen . (Jap. 28. 23on bet»? 
Sanjfieien. (Jap. 29 . 23on bet 93evvicf>tung be« 
«*"©ecv /täi'cn. (Jap. 30. 23on bev «pfücbt be«3?o; 
täte. (Jap. 31. 93on bev ^ f l i - - t be« ^.van«la; 
teuv«. (Jap. 32. 2?on bc« 2.rtu«r« ^ f f i c b t . 
(Jap. 33. 33cm Amte bc« Stegiftiatov«. «Jap. 34. 
93on ben Sanjettiften. (Jap. 35. 23on ben (Eo; 
piften. (Jap. 36. 93on bev Anleitung junger 
Seute in ben Ean^eien. (Jap. 37. 93on ber 
6jef)eimr)a(tung bev @acben in ben CoIIegien. 
!<Jap. 38. 93on beponutenöetbevn unb Saasen. 
(Jap.39. 93on ten Accibentien. (Jap.40. fcon 
bev Einviduung in ben lanjjleien. (Jap. 41. 
93on ben <f omptoiv«. (Jap. 42. SSon bev Auf; 
ficbt be« g'ämmevev« im Eomptoiv. (Jap. 43. 
93on ben Q3üd)evn b/i ben Comptoiv«. (Jap. 44. 
SJon ben Archiven. (Jap. 45. 23on ben §i«ca; 
len in ben Coüegien. (Jap. 46. SSon ben5Bad)t; 
meiftevn unb SoHegienmädjtevn. (Jap. 47. 93on 
bev ©efdjqffenljeit be« 23or,ummer«. (jap. 48» 
33on ben Canbcbavten. (Jap. 49. 2?on ben£5ef; 
,bevn, bie ju Meinen Ausgaben in ben <JofIejiett 
Bienen. (Jap. 50. 93on bev ©elofynung füv gute, 
lunb © t r ä f e füv pfftd)ti»ibrige Auifühvung. 
(Jap. 51. SSon ben © e ö i e n t e n unb % < i c - i n ter 
, jSottegien, unb in welchem Sbüegio jeb^S^cbe 
iabjuftrafen. (Jap. 52. 23on benert, welche bt* 
4P 
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<D?at 
Sebrua^ 27 S t r a f e nicht bejabjen fSnncn. (Jap. 5 3 . SJpn 
ben er)ftoö gemachten, (Jap, 54. 58om OJehovj 
fant per leflegicnjiBecienten gegen if)te Ocern. 
6 a p . 55 . S a ß niemanb bie Colfegün ; tt (äftern 
unb ju fcbimpfen ftd) unter|tehe. (Jap. 56 . 
j9Jon ber Utfuüung neuer ©efchle unb ber 93or; 
fteflung ber Soilegien an bett.Ä'aifer unb beu 
@enat. 
SÖfärj ' 1 8 U. **) Sei! 'bisher in 9tiga gew6f)nltd)e 
^afirtnarft Vom joftcn 2Stmi big jimi ioteu 3 " ' i 
'foü erneue, t werben. 
U. **) ©ittfcftriften foffen nidjt mit Hebers 
gebung b.r competenten ^ef)6vbcn bem Äaifet 
überreicht werben. : _ 
IDcat I24' 31.U.-*-») <i$ follen auf nufjvern SBegeu 
Qöoften eingerid;tet tverben, cid von S t . •perercv 
bürg nacf) SOcoSfwa, 9"tarva, 9U>val unb 9t i; 
[ga K.; wo feine <J>o|7en eingerid)tet finb, folt.n 
'bie (Jouriere Sd)üf,pferbe erhalten. 3ngleid) 
(werben'bie auf ben v'evfchiebenen JJScgen ju jah; 
lenben QJieftgelbec fef?gefe*jt. 
»3 
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Äuguft 114 9c. U. ^ .Sem Sammeln von officteHen 
; I Krautern follen feine ^unberniffe in bert Sßeg 
, I gelegt werben * * ) . 
W Ü. «P. -8- aÄärjSWa-eimon). 2b . HI- C 5°*- 2fd)ulF. 
2b. IL e . 39«. 
^)\&4m!t. £• fp. 3 . gjov. 7 « - 2fcf>ulf. 2b. n. ©. 397-
f.*. v- »4. jMtti'aRarimow. i b . tu. @.5<3. 2fd)u!f. 
2b. H. ©• 97-
•Stt- 8.«J). Wai 1 S 1 0 SKajcira. 2b- 1 V - S.g-», Xfchulf. 
(•Jb. ü ©• 4^7-
" - * c 9Zu- biefe 5Vflimrnung be« tlfafeS i(t im patent », i 8 « o 
publicut / b« bet Ufa« aud) nod) anbete enthalt. ' 
' h l s r ^ K o . & y . ± J / y . ' ¥ - r f * J - S , ä S X f t y ' ' - f . 
( -n -* w- i^o «r<_ , i 
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unb~ i«e i abgefenberten TLviittln. 4?ier$er g « 
f)4ren nu r folgenbe: 
31«. 4. 3proÄ6«V« ^ « i « ^ t »on6cf)roe« 
Pen cebicen hiemit für © i d ) © e t o 9cact)tom* 
hjen u n b ©ucceffoteS a n bem fct)webrfct)en 
$&ton unb ba$ £&nigteidj © c & r o e b e t t ß c . 3 a f 
tifdjen Ü)?aje(rdt !©etro Sftacr-fommen u n b @ u c « 
ceffbren a n rufTIfctjen SReidje j u einem »SM* 
g m , unroiöerruflidjen ewigen SkRtJ u n b € i * 
gentbuj t t in biefem K r i e g e , »Uta ) © r . 3 « w 
föcn'SRajefWt ^Baffen uon bec Krone ©ctjroe« 
t>en erober ten «jJropinjen £ t » v , (Pffp* u n b 3 « ' 
a.ennann(4.ib u n b ben XÖeil pon (Earelien m i t 
. bem © t l l r i c t e SBiburgSfepn, weichet u n t e n 
' fpecieflf .b^djcie^n ift, mit ben © t i b t e n u n b 
Sefjunge,h ÜJiga, © t m a m f i n b e , B e r n a u , 9?e* 
p a l , £ ) 5 r p t , S t a t u a , SBiburg , K e / b ö l m u n b 
aßen anbern j u ermefbten JPrnpiitjen gehörigen 
^ t d b t e n , , G e l t u n g e n , ftjfen, $ t ö $ e , © i f l n V , 
ten, Ufern, nebf! b e / ^nfeljDefd, £>a$t*un\> 
ÜWen, aud ) a l l e ' a n b e r / , uon ber curtönbi* 
. fdjen ©jranje a b , a n ben l ip<, effb* unb m* 
aermannldnbifd)er t Ufern , unb a u f »on ber 
Dftfcite p o n l K e p a l , im gAprroaffer nach, Sßi» 
bura, a u f ber 6 5 b » u n b Oflfeire liegenben 
fjnfeln, mi t allen fbmcpl in biefen 3'ufefn, a l $ 
in oberroäbnten SPropinjen, © t a b t e n unb Oer* 
f t f b 3?e(tättgt burd) b«n Uta»'Pom »9. ©ept. b. 3 - unb in 
Eiotanb-pibticirt am 2 O t t . ©iefet gttebcn«fd)(u§ i \ \ mehrere« 
mal beformer« abgebrueft; finbet jüd) aueb in (.gaüntann'«^ rc» 
ben unb Zbaten 6c* Äettig« Jricbrtd)« »cn ©d>n>c&cn. Peipj. 
•756. 8- ©• '98 — 738» + m <?d)luffel jum 9ir /|iäbtifd)cn JJrie» 
ft.ll 172a. 8- ©.366 — 396 in J.'ciu M o n i r o r p s »niver»)Il diplo-
matique du droit des gen«. T. VlU. P««t, U. p. 36 sq. 
7j-3Q tern-teffnblüt)en- (gimopnttwnVJbfoitatiQ* 
nen, unb ub.erpäuprmh-Aßen ^peiitmenj /cn 
unb 2>epenbenjen '£>opeiren, ©eredjtiafeiten 
unb 9?u$uiia.en,'ntd)tt uberall bauojt autge» 
inommcn,. unbroie fdcbe'pön.bcr Krone©eftjoe« 
ben'bcfe'ffen, .genügt un$ g e b r a u s t werben. 
Viril begeben fjprc Rbnigl. $ajeft<H @icb biet' 
tnit,".«nb tenunciren auf bie bunbigffj» SBeife, 
a l t ffolc^eif immer jjeftfje&en fttnn, duf eir-tg 
für © i < i , S e r o Guc'cefforen unb giacbfom* 
fmen, unb bat gaiije 3?eid> (Sc^meben- auf alle 
!Ü?ed)te unb 2l«fprüd)e fo 3brb ' |«nifli . Sföaje* 
ftdt unb bat sKeict) Scbrbeben,'auf alle ober« 
Wbnte. ftiouinjen, 3nfe(nZSixt iv ilnb Oer« 
jter, Bit.Berber gehabt inb^abefttSnlien; roie 
jWnn äueb/ alle (£intt>öbne,r btrer'feipen i&ret <?i» 
bet unb W«t)t, womit fie bem $Hd)i ©cbme« 
ben Perbunbcn ßcrcefcu, 6 'faft biefeffldnjslid) 
erlaffen unb entbunberf fepn fblfen, alfo unb 
bergeftalt, baf pbn nUn an, ju ernten 
ten, 3bro ftomgl. 3J?njefl<U unb:bat SKeict) 
©djrocbett, unter ma t ffir einem&orwaiibe et 
auet) fepn rii5gte, ftet) berfelben nietjt anmaf* 
fen, nod) fclbige jun'cfforbern fcmiien unb 
mSgen, fonbern et follen biefclbe m p e r p e -
tuiuii^bem ruffifeben Reiche incorporirt fepn 
unb blejbctt. Unb rperbinben JJbro Ä&nifll. 
Sttajeftdit unb b a t SRcict) <Sd) weben fleb bic«*' 
m\f uifb.'.»erfpreeljeu, 3bro 3_drifcfeen ÜRajc» 
jldt unb 2>ero 9iacl)fol,c)er ##*#:rurTifcl)cit 
«Reiche bei bem r u b r e n 33cfi$ afl.c*jfcrcrfel» 
,01-11, ju adeit Seiten l 'räftiflju erbatoen unb 
iju laffeit. <£t feilen auet) bie 3(icl)ii>en, Hr* 
funben.unb Sricffdiiifti'n, fo biet'e l'dnber 
jtntbefojibere j t o n w w K n unb betreffen, unb ' 
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cTbAtrAU^ wJprenbeinbiefem Kriege, nadb. ©djtpe« 
t e n gebracht » o r t e t » , / u n b a n © r . 3a f i fd )en 
SRajethit p ie t ju / « p p ß m a d ) t i g t e ge t reul id) ab» 
geliefert werben, - . 
2lt«>. 6 . S e r Ä S n l g von ©efeweben bebingt 
fid) a u « , baj» e« U)m frei fkt>en folle, fn 91 ig« , 
Steval unb 2(t ensburg jct)vlid) fär j q ^ c / 9 t u b e t > 
&etvaibt fanfen ju laff /n, unb of)ne jgoll aua* 
jufül j ren, a n g e n o m m e n in ben S a u r e n , w e n n 
bie 2fu$fufjr bei © e t r a ü e « allen 8S6iferh bureb,* 
gel)enb6 «erboten ift. . ; 
i 9lr t . 9. © r . 3arifd)e SWftjeßat jperfpre« 
djen b a n e b e n , bat? bie f awmt l id j e S.^n^net 
ber »fltopinjen Sivi u n b <S| t>tonb, ife uet) 
Defel , 2Jbelict)e unb ilnabetidje"; » n b bie in fef* 
biaen »JJropinjen beflnblicrjen © t ä b t e , tylafr 
f l r d t e , ©Üben u n b fünf t e b e i r r e n u n t e r b:r 
fct)tpebifd)en SJegierung gepabten$r io i l?<\ i :n , 
©eroopnbei ten , SRed)ten u n b .©ctr^cf)tt.if i teti 
beffant ig unb unpcr rucf t c o n f e t p i t e t g e p a n b « 
p a b t unb geftyftfct wetben follen. 
| 9 l t t . IO. <i$ foü a u et) in fo lgen t eb i r t en 
fiinbetn fein ©emiffen$jwang eingeführt , fett* 
b e t n u ie lmebt bie e»angeiifd)e S ie i ig iop , a u d ) 
S i rd j en unb ©djul roefen , u n b \va$ bem an* 
pJng ig i ( t \ a u f bem $ u ( j . wie <$ un te r bec 
le$ten fd)roebifcf;en ^Regierung gemefen, gelaf* 
feil u n b beibehal ten w e r b e n ; jebeel), bafj in 
felbigen bie gricd)ifcl)c SJeligion binföro eben** 
f o W frei unb cpngepinber t ejrcre'irt werben 
f i n n e u n b mSge. 
| 2 l r t . i i . 211$ aud) bie u n t e t p o t i g e t 
n igt . fct)roebifd)ct 9?egietung in 2iv- unb <?;?&* 
. l anb unb a u f Defel int SBcrf leftellte SKebuc* 
Ition u n b Liquida t ion j u vielfält igen 23efd)n>er* 
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3° ben berer ttntert&anen, ober <£ütgefeffenen 9(rM 
lag gegeben,; rooburd) benn 3&ro in @ott,ru» 
benbe fom'gl. SKajeftät in (Schweben glcrt6fir< 
bigffen 2lnbenfent, foroobl in Qfnfebung itxtt 
©aefjen OSiBigfett bewogen roorben, ,.mittelf? 
einet im 3abr 1700 b. 13. Qlpril bw'd) Sjfent« 
liefen S ruc f befannt gemachte/<jJatcn$/ s/) bie 
2?erficberung »onfich gegeben, bat], im fiati 
einige »on ihren Unter tanen mit getvtffen 23e< 
meittpÄmern barthun fomiten, bag ©fiter, 
welche ihnen jtgebSrig m$ct)ten fepn, eingejo» 
gen worben, imen ihr Stecht unbenommen fepn 
feilte, ju ^ o l g / beffen aucb uuterfcbtebltctje be* 
fagterUnter«)men in ben 93efi& ihrer ».nigeit 
biird) erwa^Hte IRebuction, ober anbern 2>or» 
roanbi&nen abgefprocbcnen, eingebogenen u ,b 
fequeffrirten ©fiter/, wieber jut'ucfgetreten 
ßitb/y aft »erfprc<^enau4)3bro ^arifche SWa« 
jelHt h ie rmi t , ' bd$ ein jebiveber, er mag i n -
tra ober extra t e r r i t o r i t f m fiel) aufhalten, ber 
fin b i ^ m Salle eine billige Slnfpracbe tmbftor* 
beruitg: auf Sanbauter in i'iu= unb @fU)lanb, 
unb ber Urooinj Öefet hat,- unb fefbige gebe1* 
rtger«K^f$ei! bereifen unb bartpun fann, fein 
Stecht obnrocigevUd) genießen, unb burd) unge* 
faumte Unterfucbung unb gr&rterung foId)cr 
feiner 5lnfpruche uub ^orberungen, $uin93cfi$ 
bet ihm rechtmäßig gepärcitben ©ute twieber 
gelangen foffe. 
2lt't. 1 2 . £>en Einwohnern Civ»; iinb<?fth; 
lanb« unb ber SnfelOefel »«ben alle if)re ü&ri; 
£t<tlänbi''che rnnboji'Drbnungcn ®.- j3 , : ; 55ubbctibrocr'e. 
Sammlung ber @cfc?c,.bic b z i liulanbifrfie i'anbrcd)t angeben, 
ar 1&; C '558- aiu*rcabt fehreeb. SStrorJuung/ f&c €(tblaub. 
& . 388-
r ^ n ^ f+^f*fa • * v fr-17*/.. 
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30 gcit 9ted)tc,-Änfpvudjc, 5orberungen unb S$\)t 
;potbefen, fobalb fo(d;e red)tmäjjtg berotefen tvev; 
ben fäntten, gefjicbeit, unb/äugietd) bvei Sa^re 
§vift gelgffen, ben Untertfi<Hmo ju ieiften, obev 
;if)r unbewegliches Vermögen $u verfäufen. Uns 
terfcbrieben ift ber. t r iebe: 
»on 3of)«nn" ßilienfelb unb 
Ot to SRein&oli) ©tr&mfclb. 
von,Sr;ten©d)wcbeneVu. 
oon3aeob"S}nniel$8ruce unb 
£ei«rid) 3opann §riet>ricf) 
Dflemiunn, ruff. (Seite. 
•10 
91o»bv. 1 1 
SRanifefl S e m u t en unb u t e n 2l'rti; 
fei beö nyftäbtifdjeri griebenS gemäß follen in 
9iiga unb Sleviiljur ©eiverffteüigung ber ba: 
felbft verfprodjencn 9?eftitution, Commiffionen 
erridjtet werben. Siefe foifen bie 9ied te bec 
öut$befi|cr an ben Sanbgtlt.-rn unterfucben unb 
entfd)etben, unb von iljnen bie Stppellation an 
ben Sena t gefyen. 
/ -*•*) S a g ©upplicircn an ben Äaifev mit 
Vorbetgerjung ber CoKegten unb beä <Senate5 
abermale! ftreng »erboten, unter 2lnbrofyung bev 
'gefcfjlicben (Strafe. 
91. U.**) enthält bie faifevl. Situlatur. 
«W-VCUuMitivt bind) ben <g. U. Pom ' iDecbr b 3 , in j io> 
knb ben l » . Wiatj m gftayimon). 1- c. I b . IV. © . 103} V a g i , 
©abebufdi'a Sabrbftchcr 2b.\iv. 3lbtbr §• 57-.. © • " 9 - . 
S. «J). com »7- 3an. 7»a.'SR«I»m- c - 2b . * v - ©• ' °ö . 
Sfdntir. l. c 21). Ii. $ . 4 S 9 -
•6)0 P . >J>. » . " 9 . <Dcc. SWarim. l. c 2b . I V . 6 . n o , Sfcfnttt. 
1. c. I b . ®. 44<-
4 6 
i •} i a . 
SANTIAV J24I SfanötabeHc **) pubiicirt burd) bei» © . U. 
»om 4« 3"ni /enthal t außer bREV Tabelle noch ei; 
NEN Anhang in 1 f ü n f t e n . 
SEBTUAR | 5 | ÜKanifeft ©ieXbronfolcie FORI bem ge; 
bahren, ben ber jebeämauge Siegent ju feinem 
Sftacbfolger frnennt. 
^ebfHavJ2 3J 3 ß . U . * \ ) <£$ fott nicht gefabelt an ben 
.f atfer fuppHrtft werben. 5>ie Älage ift ;ufon 
berft bei bet» <PRO»inäialgerid)ten anzubringen; 
»on ba gef)t wegen ungerechter Entfcbeibung 
ober 93evä6gevung bie Appettation an bie Xpofge; 
viebte, »ON biefen an bie (Eolfegien; ate vierte 
Snfianä wirb ein 9iequetmeifrer »erorbnet mit 
folgenber Snftruction: 1. Wirb wegen 23erj6? 
gerung geftagt, FO foff 6 t Stequettnetft.t bie 
Cottegien äui" Entfdjeibung in ber gefe£lid)en 
Seit anhaften, gefdiiefjt biefe nid)t, fo fotl et 
bie (Sache an ben ©enat bringen, unb um bei 
ren düntfdjeibung bitten. *.X$M ©uppUfen 
über ungerechte Entfci/eibung'TOÜ er,-'wem» bie 
Grayamina namentfid) ange,Ahft finb, an.'ef); 
men «nb bem @enat jur balbigen Entfdu bung 
ü b m eichen. 3. Appellationen ohne gmauCSe; 
-«5) 3n vioianb pubiicirt im jOctbr. b. 3- 9Warim. I b . I V -
©. 124. XW.ulloro i b - 11- © 447- ©cutlcty 0 Süaa '7*2. 
*) 3n Jfjupel'« notb. ättiSccllen 6 t . 3. ©. ?<> — >o6. 5) 3n55u« 
febing* üRagajin/ neue JFji|tor«c unb ©cogtapbie Xb..vil. ®. 
347 — 3 0 0 . 4 ) 3tt'$Btib'i>cnbft<f'< gämmliHtg bet ©ciefcc, nelcfje 
laibcutigeti»l.£anbrccbtcntbaten.1 95b ü. Sibtb. 1. e . i ^ 3 » q -
,̂ >4) t ty. 16. <Mn «tob FOA«I#N•i»ehrmaM «Uegirt. 2Jia> 
JTIM. Xb IV. ©. 134. •••< 
h$) f. ty. «JiWbt. <"••-«' Wöjcim. Xh-IV. , 3 9 . 
£fd)ulr. Xb- ©. 45". Ufd)ato» Xb- -U, ©• 77-






^jetcbrturig'ber G r a v a m i u a , obev folcbe, bie mit 
Uebergeljung bev untern ©ef;övben etngeveicfyt 
werben, finb juvücfjugeben. 4. diejenigen, 
6'fV'um'M< tjvgänjung (93o(l-,iel)ung) eine* ge; 
fprrrebenen UvttjeH« bitten, foli bev 9iequetmeü 
ftcv bem S e n a t jur Q3effrafung übeviiefevn. j . 
3 n ben ColUgicn wegen R i n g e l an Seit , nid)t 
angenommene/.ftagfchriftett, follen ben Stich; 
tcrn jögefducft'-werben. 6. 93on TiuSlänbevn 
Jan btn Slequetmeiffrv gelangte ©ittfd)viften f)at 
jbiefer am blr gehörigen Colfeglen ju »evfenben. 
'7. 3WÜebrige'rt foll b.r 9tequetmeiftev nad) ben 
Öefetien oevfaßven.ißittfdntften, bie ev nid)t 
annimmt, finb beim ^enattfnjuveid^en. 2Bev 
fid) bennod) a n ben ^aifev wenbetf, Wivb mit 
!58evfd)iefung jur Öateevenavbeit (KamopacHa* 
p a ö o m a ) beffruft. 
28, Uf.-**} § . 3 . 'Se r9 tanobcr vigifcbenßctnN 
ti t tpe fotl bem bev fchwebifdnn, nicht bev ruffis 
fdjen ÖenevaU'Scajove gteid) fei;n, benn lefjtevet 
ift r>6t>cv, a l * evft/vev. 
y 41 91. U. pubiuivt buvef) ben ® . U. »om 2?. 
|2(pvil b. 3 . * * ) -,uv 'JfHfftcbt über bie Öerecbtig; 
feiteipffege in ben ©otwernement« unb «Pro l in ; 
ijen foff jär)cftd) einer won ben «Senateglieberit 
umfjerreifen. lieber ungevedjte <£ntfd)eibungeit 
biefer reifenben Senatöglieber foll be im S e n i t ' 
über ^riuatbeleibiguncen bind) biefelben bei 
ben gehörigen (Mevid)tisftühjen geflagt wevben> 
'"'Uf. **) S i e Ufafen *oom 8. Secbv. 1 7 1 4 , 
.-**•) OTa-eim. 2b. IV. «. 144 . 2fd)u!f. I b - U- «• 4*5. 
"»?•) t'. <}>• »9. jOftbti. 74». SKavim. £b.*V. e . i s i . Xfcfjult. 
& h . P- .«?• 458- . . . 
v . ^ - Z ^ ^ S t r i l ' 7 3 3 af iMtm. XfrlV. ©.«55-
2fd>ulP..2b. «• ©• 4 0 0 . 
48 
April 
"22. £tec. 1718, 4 « § e c . 1719, 23.'«Diö-i 1720. 
u n b 23. gebr. 1722 »erben auf« Steue'eföge; 
,fcbnVft.. , • ! 
17, % : S ^ ^ ; Ä * ' f o J e » ^ ^ < $ e u n b Siegle* 
. m e n t t ffeeng-beobadjtet, ...unb ; nicht Aber 
; ©egenitanbe unterlegt »erben, über bic fcfyon 
ein ©efeij »orljanben ift,. nocf) auf.'barf m a n 
biefe Öefe^e vn-brifyen. gänbe ftd) aber in ben; 
fe lben.e injySunfelvei t , ,pbcr »Ate.et»a« barin 
unentfd)febf.t},, fo ioifbeut.@/enat bn:vibev uns 
tevlegt »eifcen, bev all« .foUegien verfammelt, 
bavübev,beiatf)f€l)(agt,, ui>b feine «OJeinung bem 
/fDJonardjeg' »orlejt> ,unb » e n n bt fei- ent;'d)ie; 
Ibenjunft u$ :erfd>rtebcn bat, fol len biefe ©e fe l j e 
-gebrutft• tf|b. beobachtet »erben. 3ßer gegen 
biefen Ufae* fyanbelt, tiutb al« Uebcrtr ter ber 
3li-icb«gefr.^e unb ?Diaje(riit«/$8erbredier ( n p o -
j*tMBHMKB; |^bacmH; mit bem Xebe gefttaft. \.S&6 
foll biefer Uff.ö.auf ein ©rett mit einem ©effe l l 
'geflcbt,,. unb in allen ©ei-idu«;©efjin-ben auf 
bem Xifdjeß/1)-n, alf ein.©piegel »or ben?iu< 
• Igen ber. 3ti'd'i nben.; w f^bie-Weglaffunfl beffel: 
! ben pora.'tifdje iogjjibt' g n - t a « J?o^pitaf.<' 
17 9ft, U. * a ) ' Sßenu ber .Steguetmeifrer atto 
,©i£tfd)rift<n ober, fonft crfäf)vt, bajj Sveduöju; 
d)enbe mitifjten'Sadjen in ben ©cridjten auf« 
[gepalten ftnb, ober fonft verfolgt »erbe , fo foll 
[er bei ©träfe be«,aj."ttuft* feine« £e6en« unb 
feiner (£l)ie, barttber bem 2)?ßnatcl)«n unter; 
jiegen. 
« 9 ) 8. <JJ. aa. 2tug. 7 2 a unb 6 . ß e p t . t?83--€. ty.,.ei. fSRa» 
rim- Xb. t v . 6 . 1 6 2 . X.diulf. Xb- ü- t 
. 7 0 ) j . sp. 1 6 . «ROD. 7 2 a «Wa>im. Xb. i v . e . 1 6 3 . /$f<(jülf, 
x r u . s .464. • " „ • • • ' * \ 


"Mpvil " SR. -tt./ pitbrictvt buvict>«bi>ft'*&.tt. »ow 
,g»<i<- wut t .n , 5»i(( »• Sr.**") ffo^teqüetmeiftec 
foll ganj \Jot#glid> biejemgeh tn^fein^n ©d)«fj 
inef)men,/in ÄuffüchiHtgjponi §uncgruben unb 
Anlegung oon SBer-fsn unb- S97<lfidfacturcn ge: 
I fyinbevt ober belaftigt werben. "'• 
nat foli au* geheimen unb wirfüch'en geheimen 
SKätf>eh befteflen, bie nach bem Stange fttjert, 
jbe«glefchen a\\% bem ©enerah unb ben Ober: 
;pvocuveur«, einem' öberfeeeetär, ©eevetaren 
• Junb einem ^rotocoH{jten. §. a. ©a4)en, bie 
in ben'€ottegieh nitfjt cnt)cfiieben^weriben fön; 
"rien, follen im ©ena t entfehteben, uifb wenn 
i btefc ntd)t gefdjehen fann, BETRAFT) mit'einem 
©utaebten untevlegt werben. §.3. SeBgleicheu 
} ' fott 6«r)«^ son ben @ou»evnenven «tfb j 58 'e$ ? ' 
»oben über©adjtn^ertehtet wevbe'n, pie nicht 
.vor bie Collegien g e l t e n , wie übev Stöffnung 
[eine« Kriege«, u,ber Seuchen unb ber'gteid)cn. 
$.4. 5&efd)»erben Aber uti^rechtet2nt(jcheibun; 
igen von SoHegien unb Conjreien, «ie bem 3tes 
quetmeiftev übergeben werben, foll bieftc;bem. 
\ |Äaifer ;jH« Untttfcfn-ift, unb in beffen 2fbwefen; 
i.- ©en«T i»r UnterfudH»n$ unb. unpav; 
tfjeitfcijen <Entfd)etbung ubergeben.. . .$.{5. S i e 
FÖNTEN mm STATT) IN ben Cellegien^nbi l>&l>ern 
0 v ,SBürben foffen burd) ©al lotement / iu ntebern 
ol)ne fcl^eigefdjeljen. 4 . 6. . © e r .Senat foll 
. f*) t . 9?o». j o i aittjtim. JV. f f . 1^. tftfulf. 
• ^ ) I I > . ^ f c e c b r . ^ . J W a ^ -
Sf). 11 4 6 ^ »Mi»». SÄ. h € y « * " , ^ • ! ; 
27 Ufafen burd) bai gan&e 9teid) pu6(icircn, unb 
2Bürben unbAcmter vertbeilen. §. 8. <£ntfd)ci; 
bungen be$©ena ta in-@twitfad)cn foltert burd) 
jUfiifen, bie vom Obevfecvetäv unterfcbriebert 
ifinb, an bie gehörigen Orte publicirt werben, 
von wo tm4 über ben Smpfdng unvermeiblid) 
bcrtdjtet werben nui|j — tann bieg nid)t g;fd)e; 
f)en, fo muffen bie Jöiubctnitjc angezeigt wer« 
ben. (ycfcbiebt bie* nid)t, fo verfallen bie nicht 
| '©eridjtenben, für SBevfnnmnig im etffcn £Dio; 
j nat in bie © t r ä t e von 100, tm zweiten von 
, 2 0 0 , im biitten von 3 0 0 , im vierten von 4 0 0 
; :3lubeln, füv fßerfiiumniii im fünften Neonat 
vertieren fie ihr g^njeei SSennögen, unb werben, 
•jur ewigen ©nleerenarbeit ve tbammt. <j. 9 . 
jtteber bie im Sena t ju verbanbetiiben ©ad)en 
,muß ein Xifduegi|ter geführt, bie wichtigem 
j©«d)en folicn juerft vorgenoinuien werben; 
jfcann fotteu bie ©timmen von unten auf gege; 
Jben, bavuad) bic ©ad)e eutfd)jrfben, unb bie 
l<£ntfcheibung ju <pvotocoll genommen werben, 
jWobei ber 0>enernf: QOrocuveuv auf bie mtpar: 
theiifche ©cfclgung ber Ojcfetje lidjt geben, 
j ver»ftid)tet ift. §. 1 0 . Ueber Slebenbinge fori 
im © e n a t nicht gefprodmt, nod) weniger ba; 
Jelbjt ©d)erft getrieben werben. §. 11. 31ict)t* 
jfoll ohne Ueberetnfiimmung be* ganjen © e n a t « 
gethan werben, unb wirb jemanb buvd) .Rvanf; 
jheit ober bvingcnbc 9^otr) an feinem <£tfd)einen 
'im © e n a t gehinbert, fo mufj feine SReintmg, 
(Wenn er nicf)t ju weit entfernt ift, fchviftlich ein; 
gehott werben. §. 1 1 . S i e (Erfüllung alfer ©a; 
eben im © e n a t mufj fd)riftUcb, nid)t münblid) 
gefdjehen. 
7 a J : _ I 
April 28 9}.u/pub(. burcb ben ig .U.vemj .SKai**) . 
©efemicbte, weld)e bie Sftaj'fcat läftevn ober 
wiber bie 9Bot)lfaf)tt be« 9teid)« teben, feilen 
fogleid) gegriffen unb ben ©efef)l$fJQ&vVn in ben 
©täbten überliefert werben, weld)e fie an jjatv 
ben unb Sflfjen gefd)loffen, ohne weitere Unter; 
fnd)ung an bie geheime obet^reobraffjcnöfifcbt 
(Eanjlei fc!)icfen follen. — Sßer von bergle-icben 
jQSofereidjten Äunbe erf)ä(t, foll e« in ben@tab 
ten ben ©efel)Ur)ftbern anzeigen, roeldjebie^ö-
fewiebte verhaften, unb fie, fo wie bie Angebe;, 
ber ©eweiijfür)rung wegen, an oberwaf>nt. 
£anjleien fd>icfen. — SSBav bie Angabe wabi 
'fo follen bie Angeber vom Äaifcr belohnt wer 
ben; biejenig.n aber, welche, um foldje 33er 
'd)er wiffenb, fie ntd)t greifen, ober angeben, 
follen, wenn fie beffen überführt werben, ohne 
31 od)ficht mit 33erlu|t ihre« Ceben« unb ifjvfv 
| SSermSgen« beftraft werben. 
® W i8 U . ? ' ) £>afj b i e g t e inCi»<unb<5frr>laiU 
! ihren (Sigenthümern veflituirt werben follen. 
Sul i 16 © . U . 7 4 ) <£>et b6vptfct>e $rei« wirb wie; 
ber unter ba« rigifche (yeneral;(*5ouvernemeni 
verlegt. 
I 2ß. U. publicirt burd) ben @. U. v. 24. Au 
iö"fc t r . S u r 93evtilgung ber falfdjen Sßünj. 
7 » ) ?. »om » 9 - Dctbr- 7 " . sWarim. Xb. I V . S . « 7 ° -
Ifchulf. I b . n. <5. 4 7 * - tyraroif. Xb- M. @. 7 2 0 . 
7 5 ) Wut bei Xfcbulfow (Xb- U- 6 . 530 bem Snhalte nad 
angegeben. 
7 4 ) iOtefet Ufa« i(t mit nut au« ©abebufeb (livl. 3«btbu 
eher. Xb. I V . abichn. 1. © . 1 1 5 . N o t . m . ) befannt. 
7 5 ) 8 . qj. » 5 . ßetbr. 7 > a . 2??arim. Xb. IV. 6 . a n . Xfd)«l" 
Xb. u, e . 4 8 5 , 
5a 
1 7 1 2 . 
3fugu|t jiolfoffcn «He <Etnwof)nev in ben ©ouvevnement* 
unb gjrovinjen auf bie falfcbe SDiünje Tfcbt fja: 
ben; unb fall* fie jemanben bamit betreffen, 
\f)n verfjaften unb an ba* competente ©ericht 
jurUnterfuchung fenben. Qtucfi, follen bie vom 
Snquifitcn "angegebenen »erraffet unb allenfall* 
gefoltert werben. Sinbet man bei ben Verbre? 
ehern SOtönjgeräthe unb Vorrat!), fo foll man 
|mit ihnen nad) ben ®efeljsen verfahren, unb fie 
fanimt bem gefnWtien Qkräthe an ba* 3>ergj 
Kollegium fenben. denjenigen, bei benen fa(( 
lfd)e* QJelb, jeboeb weniger al< 10 £op. wtf« 
einem JHubel, ober auch von verfebiebenem 
Se i tage, ober alte ©orten gefunben werben," 
[feil folcbee- oi)nc Entgelt abgenommen, fiefelbft 
laber weber in Unterfudjung, nod) in Verhaft 
'gejogen werben. SiSenn bei ben (£inwof)nera 
|falfd)e5Runje vorgefunben wirb, follen fie 2(1: 
le* in ad)tem Öelbe eiferen, bat falfcbe aber 
ohne <Jrfa(>. ausliefern. — desgleichen finb 
|im ^anbel unb SBanbel bie Verfaufcr verpffieb* 
tet, bai &tlb genau ju betrad)ten, unb wenn 
W falfcbe* vorfutcjet, e* bem Käufer abjunef)* 
jmen, unb ber Obvigfeit jur Verfenbung an 
ba* 95evgcollegium abjuliefevn. j ja t ein $au ; 
fer in einem SKubel 15 ober mehr falfcbe <£ope* 
fen, fo fott/tr)m nad) ber vorigen Vevorbnung 
Iverfafjren werben; wenn aber weniger, fo foff 
er jwar ba* falfcbe ©elb verlieren, aber nid)t 
eingesogen werben. 
.©«pt6r.ft 5( .U .
 ,<s) d e r Soff (n 9teva( fo« in 1t)alern 
erhoben, unb im $att eine* SRangel* berfelben 
ber Xljaler j« 120 <£op. berechnet wevben. 
7p) 9iur bei S.fd)ul?on> ( Ib . iL ©. « 7 . ) auf juftnben. 
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U. * 7 ) Sin jebev foll bei bem competenten 
9tid)ter verflagt werben. 
91 .11. 7 8 ) 5>er<£m* BEI ©tempelpapier« 
wirb »on 20 auf 40, von 50 auf 100 £op. unb 
»on 1 316t. auf 2 5R61. ertj&f)t. 
II.79) d e r Soll von ben au* 91eval über 
ba* «DJeer gefjcnben SBaaren foll in ©pecic*; 
ober 2llbertSth /alern, unb im "Salle e« an %F)AI 
lern mangelt in ruffifd)em Öclbc, ben Ifyaler 
ju einem Siubel geredjnet, erhoben werben. 
U. 8 ° ) 2flle Kollegien follen bie angelegen; 
Reiten ber (fftbjcmber, bem (9tt>fläoter 0 ^vie; 
benötractaten jufolge, nad) itjren $rwi(egien 
entfebeiben. 
U. **) d e r Ii»« unb cftf)lanbife^e "Abel 
wirb aufgeforbert, in rttffifd)c dienffe 511 treten. 
N U .
 8 2 ) SSenn^eJn Stiebtet ItHgejjorfam gc* 
gen Wj^efefje bejeigtxfo foll er tinter Sirrefi 
gefegt weHen; wenn erNuKV fd^impfit,, janft 
77) fflitb in JF>cjcl'« ©runblinicn bc* orbentl. liot. Sioil* 
«procefic* iftiga i 8 < 2 ) §. 2 4 . No. a citirt, rrar aber blo* bei 
Ifdwlfom (2h. Ii. ©• 5°') unb bei Ufd)aforc im QluSjuge }u 
finben. 
78) ü.fj). 19 . 3«li. WIR nur befannt au« ©abebufd) die. 
P- 139 (unb au« (gefärbt'*) 3nbalt ber in bet ttgifeben Statt» 
baltcrfdjaft emanirtcr gebrueftef »Uatcnte 0. 1 7 1 0 — 1 7 8 « . C*t% 
79) Xfcbutfore I. c. Ztt. H. @. 5°8. 
8°) 2fdjulf. I b . IL ©. 5'o. 
81) 8. % 21. Ott. 7 1 3 - m m . 2b- IV. C . 3 0 7 . Sfdjutf. 
8=0 SlUe^rt im U l com ai . "San. 724-\pom 8.1D««. ' & 5 
«• «• S fcbu l f . ^ . ! ! . Ufcbaf. X b . l X ® - 5 6 . \ , 
54 
_*_ 7 2 3 . 
Octbr. »4 ober fd}r*it, foll er bai e i n m a l io 
jertegen, bnoHroeite mal 
mal IOO 9tbl. >»<tb breitägige 
leiben. 
9 tovbr . 5 üiNj^J»*) e n t b o t in 8 ^ i n f t e n bie Qpto; 
cefjform ino tn ruffifdjeft- ^Be^rben. 
SDecbr. | io S.U.>"*) wirb ber Ufa* vom i8.3ftai 
j i 7 2 j wegen Slcftitution ber £e^tigutev in £iv: 
junb Qjfthlanb an bie red)tmäfjigen Sigenthümer 
|etngefcbärft. 
i 7 a 4. 
Sanuar 14 
1 7 2 4 . 
ffl. M . 8 ' ) ' - SSn'J^etreff be« volnifcben J?an; 
bele? mitSUga wirb verorbnet: §. 1. 23on als 
len nad) 9tiga fommenben S83aaren, welche 
über bieSßage gehen, muffen u f TT> von jeoem 
<8erfowej (<Sd;iff|>funb), unb was* in Raffern 
enthalten, von jebem fjunbert $»ub ( S t e i n ) 
10 Stein abgefdjlagen werben. §. 1 u. 3. «ßeim 
SBagen unb SJKeffen ber SBaaren foll aufrid)tig 
verfahren werben, (j. 4. 5>ieüigger follen nicht 
83) T>kia Ufas" i(i in mc&urn fpÄtern arWfftbrt, biet 
aber nicht mebNvon j"bm aufgenommen ivorbcn, TKU er fich auf 
bie eigcnthitmlicbesiuffifcbe ®cricht6o\tfaffung grftnb\t, unb ba» 
6er ffr bie ßltfccprb«Mnjen nicht werter in 33ctrach\fommen 
Fann. <?c finbet (ich &*i SRarirn. XbNjV @. r,,9. Vfcbulr. 
2b . H- ©• 5 i t ) . «Ptaroif.\h^. I. ©• 5 i > - Ufd>af 2b. I V . © . 5 , . 
8 4 ) OHarim. Ib . I V . @ . 1 4 6 - 2fcbuif. ©. 5 3 > . ©er rcß/ 
tere giebt al« Saturn bc« llfafe« ben 16 Deccmbcr an-
8 5 ) £.<p\ »4 'San. «Kajcim. 2b- I V . € . 3 5 o . 2fcbulf. 2b. H. 
©• 533-
, 9 , - « * >«. ä , y a * * * * v 
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J a n u a r 1 4 mehr als bie ihnen gebiihrenbcn 3 Serbinge fov; 
I bem. § . 5 . fo(i eine SBage unb SSrafftelle 
! ' o m U f e v , jur Xußlegung beväBaaren vevfertigt 
j jwerben. §. 6 . iobn für bas Sßrafen unb 2Ba: 
I gen bce ß a n f « wirb genau beftimmt. §. 7 . 
jSBenn bie rigifdum .^aufteilte, bie mit ben pol; 
'nifchen gcfcHoffcnen Ver t rägen nici)t hal ten, 
f&unen lefcteve, wenn berS&agiftrat fie nicht ju; 
fvieben ftellt, beim OJeneralgfiivcrncur flagen. 
' § . 8. ^ e i SÖafb; unb ®t ru feuwaacen follen ge: 
.febworne S t r a f e t feyn, weUhe geftempelte 
J53tnag(tccfe ;-ehalten follen. §. 9 . d i e Älapp ; 
'holjwvafc foll roie in ^enigebetg gehalten wen 
ben. §. 1 0 . d e r «Btagiftrat foll in klagen bev 
<J>olen gerecht entfdieiben; vom SKagiftrat fön; 
[neu lefct.vc an ben Qienevalgoiwevneu» appelli; 
ren. §. 1 1 . SS?ic cß mit ben alten <2>d)ulben bev 
Qiolcn an bie iRigifdvn gehalten wevben folle. 
§ . 1 2 . "Ülle üBaavin feilen in freiem g r e i f e ge; 
l auf t , unb ben $>olen f)ieviu nicht Unvedjt ge; 
than werben. § . 1 3 . S i c tacb<?iv>cf)rcn in ber 
iS t 'm i i follen fo eingerichtet werben , bajj fie bie 
©t rufen unb ^l6pc nicht an il)vcv ß a h r t hinbevn. 
§ . 1 4 . (gemeinen 3>ranöwein funnen bie <po(en 
nur ju eigenem 0>cbraud), nid)t jum Verfauf 
I auf ben (Strufe-n haben. §. 1 5 , d i e Süage in 
j JHiga f0ü richtig unb cfjnc .ifd) fetm. 
J a n u a r 2 0 V.. s ) d i e Untergebenen in beu ©eh&rben 
| follen' tfy.eu Vorgcfefjten in Willem gehorchen, 
. .wenn es nicht ben llfafen juwiber ift; ift bie* 
I |ber ^ a l l , fo muß ber Untergebene, wenn ber 
S<o gi t i r t Jm.m<>*-Wffl-'ir-!Decbt. 7.f*-H»b in Weifen'* 
<J5roccf!''ovm in Hcjlanb. §. 102. SWarimoro. ' I b . IV. ©. 35a. 
I ldni l f . 'ffe. 11. © . 5 ; ; ; . 
Januar 
J anua r 
SSofgcfe^te auf feine (Erinnerung nicht achtet, 
pcoteftiren, unb eö ,r)öf)ern Ort« anseigen. 
i o | r U . 8 7 ) ©ie QSrotocolfe in' ben ©ericfvttbei 
hieben fotlen ben t a g nad) bet ©ü>ung (wenn 
e'« fein geiertag ift) tum allen ©liebern unter;, 
fdjtieben, unb »or'allen.anbern vorgenommen 
roerben. t ' [ 
3anuar "aij 31.U,/publ.buvcb ben @.U. ». j j . S a a . * » ^ 
©ow»fjl SRicbter a l * Ratten muffen »ot (Sericbti 
ftd) anftanbig betragend SBev bagegen r/artbeft, 
wirb nacb bem Ufa« »om 24. Oct. 7 2 7 , 9 ) b e ; 
(traft. 25?enn aufjetbem jernanb einen Anbern 
in einem ©efd)tei befd)tmpft, fo foll er ben 
jäljrlidjen ©ehalt be« 95efd)lmpften af« ©träfe 
erlegen, wovon bet 35eleibtgte bie eine, unb 
ba« $o«pttal bie anbete Jpälfte befommt. 2Bet 
e« mebt at« brei mal tf>ut, »erlieft feine SBütbe 
unb \ feine« bewegltdjen unb unbeweglichen SOers 
rnftgen«; wer ficb mit bee J?anb »ergreift, witb 
mit bem politifcben t o b e geftraft.,;A(*®«wweh' 
m bet ©erid)t«bef)örben ftnb fcbulbig mit ben 
©upplicanten ebenfo anftanbig ju »erfahren, 
wie ben (Eollegien im ©enerah Reglement Qfap. 
26 u. 54»orgefchrieben. SBenn jemanb ©d)impf; 
Worte brauchen würbe, fo foll er bie bveimonat; 
liehe ©age be« SJeleibigten al« © t r ä f e erlegen, 
unb Abbitte thun; wenn er abet bie Qanb ge; 
Igen ihn aufhebt, fo foll et nach bem ©ee;9te> 
Clement SBb. V. €ap. 1. Art. 15. gerichtet wer« 
87) SSBirb »on Dr. jf»cjel (©tunbl. be« SiBilproteffe« J. 39. 
Not; b) angeführt, n»o et abet falfcbltcb »om 20. ̂ ebt. batitt ifl. 
88) 8. «P. »om 6. «ept. 783- €• $ rsWattnt. IV,.368. 
Sfchulf. n . 539- $ie« ifl bet jmeite © e r i c b t « f p t e g t m W . 
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1 1 ben. gr*idrunf). Sie« wirb »on benjenigen 
»evffonben, Cte miKange fteben; bie «bev fei; 
neu Mang haben, reevben füv ba« ©cbimpfen 
unb ©c./ia>ten mit einev Öelbftvafe, nad) bev 
©vcV: ^ « S3crfd)ulben« belegt: rete benn aud) 
biejcnigen bie»on au«gefd)loffcn ftnb, welche be; 
reite oie tortouv ober eine Südjtigung »etbient 
haben. 
0*. U . ' 0 ptibl. buvd) ben © . U . »om 27. 
3«nuav;)Sie im ©enat , ©nnob, in ben Solle; 
Igten, Sanjeleten unb allen ©evid)t«ber;&vben 
ibe» .'ieia)6 befinblidieu QJevfonen muffen »on 
'allen 9ietd)«»cvorbnungen unb bev 2$$id)tigfeit 
jbevfelben unterrichtet feun, unb bamit ficr) nie; 
manb bcrUnwiffenheit bev ©efefce entfcbulbtgen 
iniöge, fo foll, wenn »on einem Ufa« bei ivgenb 
leinev ©ad)c (Erwähnung gefcbicbt, unb jemanb 
fold>eu nicbt ,ui ftd) nimmt, burdjlieft unb auf; 
l)ebt, unb fiel) hernad) mit Untt)iffent)eit ent; 
fd)u(btgen wolle,, ba« elfte mal feine« Sfjatac? 
tev« auf ein?' Seit lang »cvluftig fenn, unb um 
eine« 3ahre« («nge geftvaft lüevben, ba« jweite 
mal | feine« ganjcn beweglichen unb unberoegs 
lieben Vermögen« unb ba« bvitte mal fein gan; 
je« 93erm6gen unb feinen €f)av«ctev auf immer 
»evlieven. 
9}.U.,'pnbl. buvd) ben © . U . »om 1 0 . SRai 
3."**) 5öeibved)en ftnb entroebev ©taat«; 
ober <pri»at»evbved)en. Qrvfteve reevben began; 
Igen, roenn jemanb in feinem Amt oberS&evufe 
9°) 8. fp. 6. SCPTBT. 7 8 3 - <?. <P *2Rarim. IV, 3 5 9 . 
SFEHULF. 11, 5 , 0 . ©JE« JJT BER/©ETID)T«FPIEGEL'UFA«. 
8 ' ) t % a 6 . 6 e p t . « M . ^ATIM. I V / 4 7 0 . Xfcbulf. II . 5 4 9 -
58 




5 cttr-aS verbricht, unfc bafjer bem ganjen S taa te 
«Schaben bringt, unb muff n harter btfrraft 
werben ali leitete, welche vorbanben finb, wenn 
jcmnnb ein n anbern p r i v a t i m betrüget i|'d)ev 
SS'-ife b. leibigt. 2i?enn jemnnb mit SBiff n unb 
SBillen im Ctferidjt eine ftalfdheit begebt, in 
irgenb einer ihm auvcvtvi-.uten Sod;e ober in 
bem, was f*tue 9>ftid;t ift, fo foll er, nach 
Sßid tiofeit ber Sache/mit bem nntüvlid>on obev 
büvgcvlideu lobe unb 93crluft feines 93crmö* 
geus ge(irnft werben. 915er ober d o l o s r eine 
foldK .finge anfHIt, unb beffen vor (Meticbt 
überführt wirb, ber feil ben betrag fetmr fal< 
fd>en gorberung als «Strafe erlegen, wovon bie 
Jjmlfte bem Jjospital, l bem ©eflagten unb 
ben 3iid)tcm jufomiut. 
14 S . U . 9 1 ) <£i feilen feine alten, nod) aud) 
anbete SKünjen gefdimoljen werben, fonbern 
man foll fie nach bem SOtünjhofe bringen, unb 
bafelbft nad) ber laye feine 5V*ai)liing ei h/eben; 
bie Uebertretcr beS Qkfefcc« follen auf -bev C55a; 
leereu verfdjicft werben. 
— — 8 U L Ä 
31. U . v 4 ) Stifter müffat bei SBerhanblung 30 
ber «Sadien v o n g a r t e n , mit betten fit in bev 
(Seitenlinie bis jum 6teu CMra' e f55lfm. Comput) 
jveffd weigert finb, b a s (Bericht burchnuS »cvlcf; 
'fen; ijt bie Sduvägerfdiaft eine entfernt re , fo 
follen fie2l(len funb thun, bai? fie verlchwägevt 
finb; unb w e n n biefe i(,ucu ;'it Meiden eriau; 
Iben , fo follen fie blei'Kn; eilaub.n fie eS abev 
9») $• <J). M - Sept. 724. 9Bariin. IV, 473. Xfchulf. II, 5 5 1 . 
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•IBini' 20 nicht ober fd)wetgen, fo fotlen fie 6a« Bericht 
j ohne SiSeiiJcrttng vcrlaffen. — 5MutSverwanbte 
; aber follen, bie Verwanbtfcbaft mag naf> obev 
I entfeint fevn, buvcv>au« nicht ftd) im ©evidjte 
i bcftnben. — 3>aS i'ibev bie entfernteve ©cbroä? 
j gevfchaft berorbnet ift, gilt aud) von bevgreunb; 
i fd)e.ft. 31 ach biefem Ufas foll verfahren, unb 
! bev Ufa* vom 5. J a n u a r 1 7 - 0 als" aufgehoben 
bi trachtet werben. 
.Sinni 4 31. U. u 0 Wie abgaben follen von ben 
] 3to:-fc!nifi boppclt e rhoben, unb fie nid)t ju 
I obcrn , fonbevn nur ju nicbevn untergebenen 
1 Remtern gebraudjt, unb nur untev ftd) als gen* 
! gen angenommen w e t b . u . 
•Jt'uguft 6 91 .11 . 9 < s ) d i e im iinftabtergriebentfrt. 11 
| ben cjinwohnern ?iv ; unb (JfthJanbS unb be» 
3nfe l Oefel/breijäbrige Stift i«^ üeiftung bei 
UnterthaneneibeS ober SScvfauf ber ÖJüter wivb 
nod) auf 3 3ah,v bis jum (i-nbe bei % 7 2 6 vev; 
längere. 
©eptbv. 30 9 1 . U . 5 7 ) d i e vom Könige von ©djweben 
(in ben von Schweben eroberten «"ßrovinjen ver; 
pfnnbeten ÄronSgüter follen mit $von«gelbevn 
Wicber eingelSft werben. 
Slovbv. 13' 91 . U . 9 8 ) 3Benn jemanb, e« fen in wel; 
i eher ©adje eS wolle (aufjer ben befohlenen 2fw 
| jeigen), ben Jjofbebienten Sdjviften abevveid)t, 
95) 5Bitb oon D r . jpejet in feinen ©cunblinien 6e* Sioit» 
Ptoeeffe« §. « i . N o / f. cititt. SRajcim. IV, 484- Xfdiutf. H , 5 5 8 . 
9^) t' <J). 31. 2tug. 724 2Äarira.JV, 501. fcfcbtilf. II, 5 7 0 . 
97) SKavim. IV, 507. lidjulf. n, 5'3-
9«) 6. «p. ' 8 . ©ec. 7»4- 2Rttjcira. IV, 5 « 4 - £fd)Ulf. II, 577-
Ufd)al. Vi, 8 o . 
I 7.3 4-
jx3 unb ©efebenfe macht, foU be* f olitifefien t o b e « 
jftetberi;- b,ev ipof&ebiente^bev, be,v e« a n n i m m t , 
jobev bevgleicben'fieute nid>t greift, unb bem 
'•ftaifet voiftellt , am Stbtn gefttgft » e t b e n , — 
3ebocb^gef)6vt-ba« nid)t h i e rbe i - , . »enn einJjof? 
jbebientet Uebevtvetungen jemanbe« in A m t unb 
|$>fii(bt an je ig t , ba bie« ju jbun nidjt verboten, 
fonbern im ©egentbeil befohlen ift. Snbefj fol; 
(en bie JJofbebienten aujjev bev Angabe nicbt« 
in bev @ad)e tfjun, »ibvigenfall« fie bev befag* 
ten ©tvafe untevliegen. 
30 3 1 . U . §. i . SSSenn ein Stiebtet- bem 
.Siägev obev QJeflagten wegen SSevroanbfcbaft, 
§veunb< obev $einbfd)aft vevbacbtig febeint, fo 
• feß auf beffen Stemotion, jeboeb «nftänbig, unb 
$alTo honore jud ic i s angetvagen wevben t i n n e n ; 
jeboeb muffen bie Serbad) t«g tünbe bewiefen 
werben; fällt bet ©upp l i can t mit feinem An ; 
trage b u t d ) , fo tttuf et b e » Stiebtet, beffen 
€ r )a l ' f l C t e , r na<x), ein <?r)tengelb ( 6 e 3 i e c m i e ) 
tn t t id) ten . §. i. SBevbacbtgvünbe ftnb folgenbe: 
fa) wenn bev Stiebtet- SBevroanbtev obet $veunb 
Iber «inen 9>avtet ift; b) w e n n e v / w t b t t feine 
€ l t e v n , S t a u mo Ä i n b e v t n einem 6 ff entliehen 
[gerichtlichen 9teebt*frrtit. mit einem b : t R a t t e n 
geftdnben haben , « tue nod» flehen («« feo benn, 
bß$ fte'Pd) ftei»»ittigii>etttagen b i t t e n ) ; c)»enn 
bet 3tid)tet bei einem Vit «p'avten gewohnt obet 
jeb ient h a t , obet v#n ihm etjogen ift; d ) w e n n 
jbeutiith, h*t»otger)t , baff bet Stiebtet fleh b«t bti 
'jtteben lafTen »o l len , obet beftod)en ift; «)wenn 
i t e t Stichtet mit bem £,4a.er obev QJeflagten ein« 
(gleiche ©ache &at; 0 wenn er bti einen« @e; 
93) t- 9 ' Sebr. 7»5- flRarün. IV. 513. Xfchul». 11, 577. 
I 
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Sßo»&v. ^o'rtcbt einen $vocefj f;at, ttftf'etftee-bee gSavjteh 
Stiebtet ift; g) wenn bev Sttcbtet mit bem JUS« 
' gev obev 95ef tagten geheimen •Umgang pflegt; 
un'f /anbere Övünbe, welche becrvevrtanftige 
' 9\id)tev felbft beuvtf>ei(en f a n n . " §. 3. SBenn 
' ein Q5üi-t erftfrt, bafj ev ben ^vaftbenten be* 
föevtcbt« in SBevbacbt hat , fo muß bie* von ben 
labvigen @ettcht*gliebevn an bie obeve S n f t a n j 
'berichtet »evben, welche wenn e* wichtige 
©tünbe finb, bie ©atbe wo anbev* entfcheiben 
lAßt, obev fetbft entfebeibet? Wenn nicht, fo foll 
bie ©ache an ba*felbe ©ericbt jurucfgehen, unb 
bem g a r t e n , im galt einet ungerechten <£nts 
fcbeibung an bie obeve Snf fan j ju ap^etliven er« 
laubt wevben; baher fotten bie9t(cf)tev nach<5nt« 
.fcbeibung ber ®aa)e unb vor ber <£jcecution bie 
ijfcten an bie ubere S n f t a n j jur Unterfu'cbung 
fenben, .welche entfcheiben unb mit ben ©ehül; 
bigen nach ben föefe$en »erfahren müjj. 4. 
SBenn aber ber $ a r t gegen'bie anbevn (bliebet, 
!au|jer bem ^vSflbenten, S8erbacbt*grnnbe am 
[unb auffährt, fo feibige ba* Bericht »er: 
taffen. 
4, U . 1 0 0 ) Qöerfonen, bie nicht 511m Militär 
gehören, follen ferne «Diititav.'Unifoimen tvagen. 
1 0 0 ) 8. % a 7 . 3 a n . 1 7 s 5 . SRaritn IV. 5 . 6 . Ifcfmlf.ll, 5 7 9 -
6a 
1 7 2 5 . 
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3anuat* 28 u. ' ) Saf j @e. Wajeftat .ftaifer «Peter ber 
©i'ofje mit l o b e abgegangen, unb fetneQknuit;' 
jiin (Tatfj.u-ina I. ben t t ) ron befti gen fjabc. 
Sebruar 3. @.U. 2) enthalt tu natcSaiferl. t i tu ta tur 
netft bev ^ufbigungefovm 1. 
%ebnw 10 @. U.») 2?erorbnung wegen bet- trauet* 
um $eter I. 
Sebruar 14I JDian . -») <parbon«p(acat für alle SSerßre« 
cber, mit 2lu«nahmc ber SJeritvdjer roiber bie 
jwei erftn fünf te <) unb berjenigen, bie einen 
"3)(ovb, ober wieberr)o(t>n Staub begangen bitten. 
«Jttai 13 U . 6 ) SSer falfcbe« ©clb hat, foli e« natb 
O ?• <J>- ^.Sebr- 7 ^ . 2Rarim. l-c t b . IV. e.633. 
3) f.<i>. -.:o. gebr. 7 5. iOTarim. I V , 654. Ifchulf. II . 5 8 4 . 
3) t % 2 2 gebr. 725. ©abebufcb « tiul. Sabrbücber (£b IV. 
»b tb . ' «• 
4 ) S <P. '4 SW«rj7'5. OTarim. IV, 53«. tfchulf. I i , 585. 
5) b. b reibet ben (Staat unb bic ^erfon be« «WonardierL;/ 
,/99c-btecbcn reiber bie irret erften fünfte" tübtt baber, irciC 
bte**e« < rbrtcbcn in ben jitct <r|ten »Jtutiftcn bc« 2 . Sapit ber 
Ulofbcnie ê» 3«"" sJilerci SWidiailonitfcb oon 1640 enthalten ift. 
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SDiai 7 1 3 bem tfötinnhof bringen, unb bcvt ben Innern 
SaSet-tf) beffelben bejaht» erhalten, ©enn ©teuer« 
einnehmet" ober fonft jemanb fatfct>es ©elb bti 
fommen, follen fie e« in jmei ©tücfeyVvbouen 
'unb ben (Eigenthi'mern abgeben, ©er ftd> bem 
gorbauen miberfeljt. foll gegriffn, unb bem 
bel iebt überliefert roerben. ©enn aber jemanb, 
ber nicbt »om »omebmen ©tanbe ift, mefjr al« 
15 dop. in f i nm Stubel falfcbee ©elb »on fof; 
cbem ©epräge bat , fo fofl mit ir)m, natt) bem 
Ufa« »om 3. 1 7 « » rfat)ren tivrben. 
3«ni | 3 U. 7 ) <5« fotl in 9te»«l ein <St)mn<iffum 
;feun, unb bafelbft auch in bet ruffifchen ©pras 
jcbe Unterricht crtbeilt werben. Sur Unterhal* 
tung beffelben unb ber £et)tet follen »011 ber 
'Solleinnahme jähtlitb 1200 tahl**- verabfolgt 
'werben. 
3 u n i J3o ! U.«) Auf ber ©ruf! be« «Steif« imSBapen 
be« J?erjogtbum« Jiolanb foü ber 9?->m/ bc« vts 
gierenben £anbe«herrn mit einet Äatfcrl. .grone 
fteben. 
3«ü i x SR. U. 9 ) Konfirmation ber Stechte unb g>tw 
»ilegien bet Stifter; unb Sanbfcbaft be« Jju-jog; 
thum« l'ivlanb, faft wörtlich gleicblautenb mit 
ber im 3}. U. «om 3°- ©ept. 7 1 0 ' ° ) auf be / 
namentlich/* £•>Ziehung geflieht. 
A u g u f t ' 1 7 ^ © . U . 1 1 ) Q5et.chtliche©d)riftenfoUcn nicht 
7 ) Ifchulf n. 606. 
8) Oabcbufrh'« linl. 3abtbucbet 1 c. ©. 247-
9 9lu«fnbtlicb in ber @. > Not. 9. angeführten hanb» 
fchriftl. Sammlung, fdanb n . gegen ba« 8nbe in ruff. Sprache 
enthalten. 
' 0 t <p. 1,. c ,p t , 735, «Kajcim- IV, 5 7 7 . Ifchulf. « . 6 0 9 . 
«fchaf. Vi. 8 o . 
1 7 * 5-_ 
Ättguft i7[anoef« eingereicht unb ftt ben ©etiebten enge; 
nommen »erben, al* wenn fici> bie SJerfaffer 
berfel&en mit 5Jejeid)nnng ihre* Stange« unb 
Slamene unterfcfirie6en haben. 
®ept6r. [ i u. i » ) d a u e r n , bie au* bejtfruffifdkn 
©ouvernement/'in* rigifebe unb revalfd)e entlau; 
fen, follen unverjüglid) jurücf geliefert, unb 
(jinfüro nid)t aufgenommen »erben. 
®ept6r. j * * 2lflerb. 9tefeluttott » 3 ) auf bie von bev Seit; 
ter unb Janbfcbaft üivlanbS vorgetragenen 
<Pn*nfte: / i . ba« Oberconfifforium in Sivlanb 
foll, »ie von 2Uter* her, mit $>erfonen getfrlis 
eben uub »eltlid)en Staube« bc{ fetfeon. 2. d e r 
2fbel foll über einzelne (yüt er bei 2lntretung ber 
Stegterung feine befonbere ©eftätigung fud>en 
büvfen, fonbevn e« »erben tf)m allefeüter, aber 
nach bem Siechte, »ie ev fie hefifct, beftatigt. 
4 . Jpiufidjtlid) ber ju fd)»ebifd>en Seiten ange; 
(teilten Stebuction foll e* nad) «petet* I. SSetorb; 
nunggehait 'n »erben. 4. Obglicb bie norffi,' 
pingfeben ^efdjlußgüter nur männlichen (Jeben 
geg ben finb, fo follen au« Q3nabe ber .faifertn 
von nHn an folefte QJüter, » e n n feine mannli; 
d)en (frben übrig finb, -auf bie »eiblid)e ?inie 
bi« in« fünfte ÖJiieb vererben. <Sinb mannli* 
che $?cibe«erben vorhanben, fo fett ibnen nad) 
bev bisherigen @ewof)nheit if;r Slntheil au* ben 
»*) $.4- 1 2 ©ept. ytS. SWajrim IV, 579. Ifcbulf. H. 6 0 9 . ' 
'3) 9Ka*im. IV. 58'. tfebulf U. 6<o. 95crgl. 91. ® . 
ptVt gegenwärtige 9?erfafiung ber SRigifdjcn unb ber Steoalfdxn 
6tattb«lteri'd>aft. (SRiaa, 1789. 8 . ) <5. t > / — gj?an fi'nbct biefe 
SRefolution aud) 00m Sept. u. »5. ©cc. be* 3abt* batirt, 
wie bei Jfpu=el a. a. D. unb bei ©abebufd) (.lisl- 3abrbud)er 
a u . iv. abtb. L © . 350.) 
\ 
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^ A t e r n gereicht »evben. 5 »• <• #it*ftd)tlicf> 
bti- N*9tecbtf t ;be»; freien ®er^j«tti[^b#rob4t /-
«anbgotev buvcb^ef tament , S a u f ; unb<Pfanb; 
WUfe fett e i m W ben a l t en , \ > o n $ e t e v i . unb 
£4 t ^ r i n a I.'befWtfsM ' f t e * * ? t f « ^ Ä ? w -
gi'en »e rb (e ibeh : ;7 . W t b e r 
lauter juv 2trenbe foff «ad) i^ven «fcvttfle'äten, 
ber f a p i t u l a t i o n (»on* 4. 3 « ' » * 7 i ° ) §• *7 » • , 
i g . s e ^ J H - e n w M v b e n , unb bem Ufa« (4 .3R4r j ) 
if&faib * e r abff-let ber <ßh*n u n ^ b e m Bh«1* 
fijuf b e r ' Ö ^ e r ^ e n a ä b r ^ n g Vor ben ^ ü # r n 
'.!•• J;;. . . . 
J l & e ^ e f b f . ' * 4 ) a u f bai.ÖJefüfl)^er'Stlfc ~ 
t e r ; unb (anbfd)ajft b'e* JJevjegthum*<?fff ; tanb. 
Siom ^rbiincigf;<Iort'riftovium fbH bie 2fppc(fa* 
t(pn an ba« Oberlanbg^vicbt getyen; bie @ e i | b 
Hthteit ber /9Utterfc$«ft u n t e r g e b e n f e » n , »on 
welcher fie auevfahnt unb befofbet » i v b , unb 
ntdbt* oljtte Crlaubnifj unb 2fppvobatioa bev ge; 
fdmmteh S t t t i e r föa f tweber in 'geij l l icben, nod) 
ini»efttid)eft Angelegenheiten beftimmen. j )e$> 
gleichen »evben ber SRitterfcbäft bie fchcn in 
ber Sapitulfftion e r t e i l t e n bifd)6flid)en 3ted)te 
befMtigt. : -
© . U . * < ) 91temcwb fotf mitSJorbetgehung 
bergeh6rigen9t id) ter | taf>le , ber J ta i ferm felbft 
©upp l i f en ubergeben, «ujjer 1 ) wegen 93ervd; 
thevei wivct 3f>rer $R»je| tat f ) o ^ flKtffct, un» 
3 ) wegen Auf ruhr . 
*5> «. » . i ^ » : 7 a6 , gBfUiro.. IV, 58a.' £f<&ttW. II, 611. 
Uföaf. Vi, « p . 
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f t t .U . 1 < s ) <£en in 3ttga reftbirenben £<inb; 
väthcn werben jti tbvcm Unterhalt bie Guter: 
©cblofj t r i ca t en , <£mtfen«hof, 2QtY.ngcf«f)of 
unb <pianhof, jufammen 55jTrafen mit allem 
gubehör ertr)et(t. 
SR.U. ©er 3titterfd)aft 2i»lanb<5 wirb 
ju ihren r\inbtagen unb juv Sßohnnng if>rer 
•Janjelef in SHtet« ba« neben bem ehemaligen 
$ (öfter gelegene Jjau« gefebenft. 
1 © . U . © a u e r n , benen ihre l$r6r)etven 
erlauben, fiel) »on ihrem SBobnorte jn entfev; 
nen unb auf Arbeit ju gehen, muffen baju »om 
<5fbherrn, ober in beffen Abmefenljeit »on ben 
Amtleuten nnb bem ^riefter unterfdH'tebene 
©Cheine haben. Auf biefe ©djeine erhalten fie, 
wenn fie ftd) meiter, al« 3o2ßerft entfernen bun 
fen, »om SanbcommifTäi'/ unb -hin ^Regiment«; 
obrtften nnterfchriebf unb befiegelte, gebvuefte 
<p äffe, worin berSsnljaber befchrteben fenu mufj. 
8 5ft. U . 1 9 ) f £« wirb für auswärtige unb im 
neve Angelegenheiten ba« hohe geheime Sonfeil 
errid)tet, weldje« über ben ©taat flehen foll. 
4 31. U. a o ) S e n I i»; unb eftblän'Mfdjen 
(wivflichen Sanbrätfjen wirb ber Generalmajor«; 
1 6 ) In extenso ju ftnben in bem p •»». Not . 19 dritten M S . 
1 7 ) 9Ju«fübrlicb flebt biete Utfunee in bcmfclbcn MS. 
t 8 ) g. <J) -Karim. I V , 59*. 2fd>ulf. 11, 617. ufchaf. 
VI, 4 . 
19) J. <JJ. 17. «Kar} 726. SKarim. I V , 5;i5. Sfcbulf. II. 6.7. 
20) ©itfet Ufa« ift oon Ifcbulf. 11. fiis 0 0 m .sten unb oon 
CchouKj ». Slfcherabcn (f. ©abebufefj'« Kol. 3abrbucber l. c. 
©. sfey unb Not. 6 ) »om »4. 2K«<"» <«t«t. 
4*. 
1 
e r •'<>''* /f ••••»/- 'j+«n<~< 'f. /jf 
6 ? 
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4'unb ben wirflicben fanbmatfcballen bev öbvi; 
ften«3tang verliehen. 
© . U . 2 ' ) d e r ©tabt dorpa t werben be« 
ten <patrimonialgt'Uer ©otaga, ©abbofütf unb 
jbie SRüf;le ju £ubjo bcftätigt. 
5 © . U . a a ) d e r ©tab tdorpa t wirb bie h«l; 
be Tfccife, bev ganje SifdjjolJ unb bie €infünfte 
t>on bev SSBage beftätigt. 
4 © . U. * 3 ) d e n ©Hebern be« .fcofgerirf't« 
'unb ber £anbgerid)te foü ber Slang gelaffcn »er« 
ben, ben fie bei fcb»ebiftber 9tcgierttjig«jeit ge« 
habt höben. 
© . l t . * * ) ©efcfiranfting be« narwafdjen 
J&anbeM mit © a l j , ^ranjwein unb labaef, 
fowoljl nach ®|tf) * unb Sivlanb, al* nach 
Slufjlanb. 
23 9 1 . 1 1 . " ) publ. burcb ben ©. I I . v, 26.*-») 
3ul i . 3iiemanb foü fid) untcr(ter)<,n, umtafe l : 
ober Äloftergütcr, ober aud) um Ii»; unb eftl)« 
lanbifcbe«' ©üter ju bitten, fonbern blc* um 
witflid) ber tfrone heimgefallene unb au«gcftor« 
bene ©üter. Jpievum bürfon auch nur biejent; 
gen nad)fud)cn, bie fid) burd) langwierige dien« 
fte in ©djlachtcn unb ©türmen »erbient ge« 
|mad)t hoben. lUbiigen« muffen fie in ihren 
2 0 ©abebufd) a. a. ö . <2>. 3<>5. 
a i ) ©abebufd) u. a £>. ©. 304. 
231 ©abebufd) a. a. £>• @ 289. «ftad) 93ubbenbrocf '©amm« 
Inng ber ©cfeßc, wclebc ba« beutige li»l i'anbndn angeln. 
Ib. 11 @. '4 ) itf burcb bieten 6- U. bec »Uerb. SQerebi »otn 
3>. Wlai b. 3- befannt gemacht. 
24) SWarim. iv. .27. Xfcbulf. II , 626, 






j^Utfchviften erweijj'en, baf bie Güter in ber 
\%\)at erlebigt finb. 
U. 2 ä ) 35te in JManb ntebergefefste Sie; 
jftitution«;«Fommiffton foll nach Abfo.uf biefe« 
j3af>re« weber <£ittfd)riften, nod) ^ett)ci«tt)ü: 
mer über bie in fdjroebifdjev Stegterung«i|eit 
[eingejogenen Güter annehmen, fonbern alle 
«Sachen, bie bereit« anhäng ig f tnb, ober nod* 
jt>or Ausgang be« 3 a h r e « anhängig gemacht 
roerben füll ten, er&rtern unb entfeheiben. 
18] U. * 7 ) 25ie unter ber ^u r iSb tc t i on bei 
jSlath« frehenben revalfdien (Einwohner follen 
jroar, wie biSf)« 1 ' / P Sieifen in« innere bei 
3teid)« bie Q5atffe vom Genera(;Gouoernement 
ertfjeilt befommen, jebod) nicht a n b e v « , a(S 
nach eingesogener (Erfunbigung vom 3tatf)e, 
Job fie frei unb nicht oerbächtig ftnb, auch feine 
|<55chuiben haben. 
1 7 3 7 . 
S a n u a r 
3 a n u a r , 3 o 
1 7 2 7 . 
f t t .U .* 8 ) Ueber AuSfcblffung be« Getrau 
be« au« Avchangel. 
37. U. * 9 ) e . U . »om 4- Sehr . — 28er 
unanfränbige ober roibergefcijlicbe Sieben ge« 
gen bie Qierfon bei Siegenten ober bie j?ai-' 
ferl. Samil te auöftöfjt, foll mit bem lobe ge: 
26) {f. qj. s. ©ept. 7'6. SJiaxim- IV, 630. 
37) SÄarim. IV. 636. Sfcbulf. u . 
38 1) f. <JJ. '• gebr. 727. SKarint. IV. 638. ZfchuIF. II. 633. 
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30 
10 
ftvafc »erben, or)ne bafj iijm bie (fntfcfiuuM; 
gung ber Einfalt, ober bei Zmntti &u gute 
fommt. 
91. U . » ° ) e . U . •oemdijgjfnff,. ©ie im 
Stetcbe gangbare falfcbe JTupfeimunje fott von 
ben JOJünshaufevn gegen neue Sünffopenftuefe 
eingemeebfeit werben. 
30) 15>. i*. Sfpril 7 2 7. 
7<> 
1 7 1 0 . 1 
" W a i 7 5K«rt. * x ) Weben bev tfaifevin £atr)a,' 
jvina I. uub 'Xbvonbefteigung ^e'terö II. nebft 
jjulbigung unb <Jibe«formular. 
3^0« 10 Wian. *2) Sfteue aiferlidie l i tufatur. 
SJifli 24 ' Sttan. /»J.'SBenn jemanb 1) von eine« Um 
bem böfer Tibfid)t gegen bieföefunbfyeil/, 2) von 
SJtrrötljerjf'; 3) von 3fufruftr ober Qrmpörung 
SBiffenfebaft b,at, fo fott foidje« & bem nowgo; 
vobfeben, (iv ; unb eftbiänbifchen föouvevne; 
ment beim ©enate, H ben entferntem eber in 
SOio«fwa ange&ejgt »erben. 
3 i f i \ 2 91. U. » ^ l i e b e r Stufjiano* £anbef mit 
Rei f ten . 
3un i 12 © . U . S B e n n eine ober bie anbere 
© t a b t , . ober ein einjeiner Kaufmann im J?an; 
bei etwa eingefcbrdnft, ober g.fcinbert &u fei;n 
(glaubte, obev wenn jemanb tvgenb etwa«, bai 
30 tty. n.fiWöi 727. 2Tif|im. IV, 650. 
p) t <p. 6. 3uni 727/SJÄavim iv, 051. 
33) !• <p. 17. 3 u n i 7 2 - - 2Rarim. IV, 652. Xfdjuir. II, 638. 
|4) £.<|3. ab. 3u l i 727. «Warim- IV. 655. Xfc&ulf. II, 639. 
15) t. SP. 6.3«U 727. Warn. IV, 656. Xfdjuir. JI, 639. 
Jiv/r/£* 7**}-
/- //. U. ^y<e-
p 'f. 11,. ' f t ö * ' 
7* 
< 7 a 7-
2s»ni 
Sunt 
12 bem.f?anbei im allgemeinen unb ^efonbern ju; 
ttäglicb fevjtt fonnte, wahrnähme, fo foü fol» 
ld)ii entwebee/bev von <£au)arinai. am ^.TOdrj 
b. 3- . geftifteten Somtnificommifllon, ober ben 
ßjeneralgouverneuren, föouvtrnetrcen unb SSBoje; 
woben mit ben n&tjjigen belegen fcbttftlid) an? 
gejeigt werben. 
16 91. U. ? ")/~^ie f upfemen lopefen, ©enfify 
fi unb <J>olufd)fi foiien von ben *33ef)6tben an 
bie h&hern («LoUegien jum Umwecbfcln gegen 
'neue Sünfcopenftüefe eingefanbt, unb von <pei; 
vatperfonen ju bemfclben 3wed in bie SOiünj; 
Käufer gebrad)t werben. 
26! 91. U. r ) A <Ber Jjanbel mit Sobern, 9tr)ä« 
barbav unb ebinefifebem ©olb unb ©über wirb 
frei gegeben. 
26) Sijan. » 8 ) US foffen fofgenbe Wanifefte 
unb ©dn'iften gefammelt, unb an ben ©enat 
eingeliefert werben: 1 ) vom 1 3 . febr. 1 7 1 8 roe* 
gen ber ©ucceffion; 2) vom 2 5 . 3 " n i i 7 i 8 wt ; 
gen bei Äronpvinjen unb anbere in ©ad)en 
Ölebow'S unb bei OMfcbofe* ©ofitbeuö; 3) vom 
5. gebr. 1 7 2 2 tvegen ber Ityronfolge; 4 ) ba* 
'öueb: baS 9ied;t bei Sftonarchen in n>iüfitr)vlij 
d)er ©eftellung ber "5f)ronfolge. 9teb|t anbere 
biefe ©ache betreffenben ©ebriften. 
3uli J3°| 9 1 . U . 3 0 ) @. U. vom i3.©ept . dieaften 




f,6) f. <JJ. 29. 3uli 7>7. Sftarim. IV, 657. Jfdjulf. H, 639. 
5?) £<p. 31. 3lug. 7*7. IfcbuIF. Ii, Ü40. SKajcim. IV, 662. 
58) v. % 22. giug. 727. Xfd)uir. H, 643. 




• i , ji t * t/t • • / 
; i 8 | : ' 97. l t . , 4 *) SHe 9tlegtet follen bie oetfom; 
menbett ©ocbenitacb ben 3teicb«gefei>en unb 
,t&rr>v&nungett entfeheiben, ohne jemanben im 
gieitigflten aufjubelten, bei$8evmeibung.faifev; 
tich.ee Ungnabe. 3 t t bev Steftbenj follen bev 
f©euat, bie Kollegien unb Canjeleien im gehet; 
tuen Konfeil SSetfiebt •«bffatte.n, wie wiel, unb 
»a*.fuv ©acbeu an einem jeben Otte monatlich 
«bfett)an, tmb wie Diele noch anhängig ftnb, 
ju weichet* 3eit fie anhängig wevben, unb wav; 
um fie nicht «bgethan finb. 2iu« ben ©omoev; 
nement« foll be«t)a(b an ba« 3n|tijcollegium be; 
vichtet mevben, welche« bie Uvfacbett bev 23ev}o; 
gevung pvüfen, auf bie 2lbtt)uung bvingen, unb 
allenfall« mit ©träfe *oevfar)ren foll. 
s6 | . 9l<Ui •* 1>''^ev t^bacf«hanbet witb gegen 
Svlegung be«'Sofie« fvei gegeben. 
2 6l 9l.U.*»>'
=SBet in Sachen, bie tticht »ov 
ben ©enat unb bie Kollegien obev'anbete Ge; 
vichte gejjoven, beim Ä'aifcv etwa« ju fuchen 
hat, foll folebe ©upplifen im geheimen Konfeil 
[abgeben, roojtt in jeber SSJoche bev ©onnabenb 
angefeilt ift. 
i 7 » 8 . 
1 7 2 8 ' 
3 u n i |i6] tt.*4) 2>et rlgtfche ©etealbefranbel » t r i 
fvei gegeben., 
4») f -V . ' 8 . £>Ct. 7»7. STOttJti«. IV. 686. &fd&ull.II. 6J5. 
UftWvIV.. 59. 
4«) C-9>. ' . £ e c . 7»7- ÜRajctm. IV. 6st . 2fefulr\ n. fiife. 
4 « S.3>. i5. «Roo. 7>7- iKaiira. IV, 68». Sfcbulf. Xfa 6«*. 
Ufchat. Vi,. 8 L . 








| 3 i | U. , 4 ) > Q3eftimmungen über ben #anbel 
imit einigen SSaarcn au« Stujjlanb nad) SJarva 
jiinb Sleval it. 
n\ 31.lt.1') S5«e bittet-; unb üanbfdiaft £i»; 
lanb« werben im Allgemeinen it)re P r iv i l eg i en , 
93efirj(id>f eiten unb- (£igentr;um«recbte confirmirt. 
©ep tb r . ' u ' 2llTerp.$Kefolutioit * 6 ) a u f bteSSorträge ber 
;Stüter * unb £anbfd).ftft be«.J?eräogtbum« $!iv; 
;laiib: ad i . £>ie von P e t e r I . unb Katfjorina I . 
Ibeftätigten 9ted>te nnb P r iv i l eg i en bcvfelben 
werben confirmirt; ad 2. ©ie P r i v i l e g i e n , 
worin j u m Unterhalt ber ßanbrätlje1 ©uter, unb 
ijur Haltung ber fianbtage ein J?au« in 9tiga 
ber 3titterfd>aft verliefen wovben, werben be; 
(tätigt, a d 3 . <Der GtUerbefit^witb im 2t(Ige; 
meinen beftätigt, urrö öic ©«ft^cf von berpfiid)t 
befreit, befonbere unb einzelne ©eftät igungen 
j u fud)en. ad 4. 3ur (Entwerfung eine« neuen 
£anbred)te« follen red)t«funbige unb gefdjicftc 
Ceute von ber Dtttter; unb Sanbfdjaft gewählt, 
unb ba« Canbrecbt, wenn e« vollenbet ift, bem 
.JÄaifer j u r QSeftätigung vorgelegt werben, a d 5 . 
Auf ber SBvuft be« Q5relf« im Sßappen be« ̂ >er; 
jogthjm« Civlanb foll ber 9tamen«jug be« £a i ; 
fer«-bargcftelit werben. 
12 Slderl). Svefelution , T ) auf bie b i t ten be« 
rigifd)en Stath,« (Sßagiftvat«). ad i . $)er Statt) 
foll irt ber 2Bafjl bet 9tat£)«glieber unb anberer 
©ep tb r . 
14) t.% 10. 0 ) t . 7»8. 2Ra«w.iV, 7 1 & .• 1 
>5) Sinbet ftd) ia extemo-in bem ©. »1. Not. ig. genann» 
ten-MS. ,• . , " ' 
„ "ify.ptaxim. IV. 734. Sfdjntf . n , 670. 
' 2Rari t t t . iv, 7 2 a , Sfdjirtl. II. 668. " • ' • - > 
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12 ©eptbr. Beamten ebenfo »erfahren/ wie unter bet (eis; 
ten fcbwebifcbenStegicvung; nur follen gute unb 
juoerläffigegente nebfriSeeibigung gewählt, unb 
bann beni GenerafjGouwrneur barüber berieb«' 
tet roerben. SBenn aber ber Statt) abftd)tlicb um 
würbige Seute auffeilt, fo fofl er nid;t nur fonft 
gealjnbetnrerben, fonbern auch biefe« Stecht eins 
büßen, ad 3. "Die AbeHd)en follen bie Bürger 
beimStath, unb bie Bürger ben Abel beimJpof, 
geriet in Stign »erflagen, unb follen bie 93ür.' 
ge-fl-uicbt 'gejmuttgen werben, fofcbcr klagen 
wegen in•-MeJa'nbgeridjte ju fahren; ad 3. £>a« 
lammer (Kollegium, nemlid)'für alle Sinnah'-
men unb Att«ga6en ber ©tabteaffe foll ber tiRat 
giftrat' trf?guter©i*pofttion erhalten, barau« bie 
©tabtflaüten, bie §orttficat«ott ber ©tabt unb 
alle übrigen «Reparaturen unö QJeöthfniffe, mit 
©tlTen"tinb «uf Verlangen bi General. Gous 
f»«rueur« beforgvn, über Alle* genaue Stechnttng 
führen, unb am 3ar)re«fd)ltt*3 bem Generali 
Gouverneur berid)te«. -ad 4. S i e Artillerie 
unb bie geughäufer, unb wai bem anhängig, 
follen Untetber 3uri«bictron bc« Statt)« ffehen, 
wie «« unf« bet Ufcten'fd)weblfd)en Stegterung 
gewefen. 5>ie Attitltvie:'iöeamten foflen nad) 
ettiet .eirg?ne»iL$opfAft bem Äaifer ban Stbbej ; 
t reue, fibttSöven. ad 5 : a) 5Jen Öfficjieren ber 
Gatnifoj^.foll &uartiergelb, wie früher untet-
ber legten fd)mebifd)en Stegieruug gegeben wer; 
ben. ^ ^ © » t b a t t n - f o l l e n jum SBtdbbacfen 
ih'brt ©tabt" trnb1' bW Sötftat*t -Offen machen. 
;) gallo bie ^i^fbegtjjten jut tawebifd^rSrir 
feine &jl.'Siß'fawmi$' bnffi-$$)t* 





Sufjvleute jur S5equemltd)feit ber Steifenben ge< 
fjaltcn werben, ad 6 u. 7- J?t«ftef;tftcf; bce ?i£>elä 
unb 21'nbever, bie außer ben ©urgent Jjanbct 
treiben wollen, begleichen rücffid)tiich be« 
35aucrfiaubc(<3 bei• gro(jcn Öifbe, ber <propolia 
unb üOionopolia foll e« nad) ben frühem föefe; 
£en gehalten werben, ad 8. Stuffen follen in 
©üben mit allen SBaaren hanbelu, wenn fie 
felbige im <pottorio angeben unb »erjollen; be/; 
gleid)cn foiien fie tfonben ©rünben, auf benen 
fie ifjre Jjttufev unb ©üben haben, bie gewohnli; 
eben O/VtinbgiEföcv jahten, unb bie übrigen Onera, 
gieid) ben rigifchen bürgern tragen, ad io. 
3lnorbnungen rücfft'cbtlid) ber beseitigen ©cfjul; 
ben bei '©tabt. ad n . (JinPraefectus portorii 
foll angeftellt unb Unterhalten werben, wie un; 
ter ber legten |d)webifdjen Stegieruug. ad 12. 
©ei ber 3(ufunft von ÄauffabrteifdHffen follen, 
wenn ju beven 33ifittruiig au« dünamünbe ein 
Officier gefd)icfr wirb, vom Stath, mit jenem 
öfficier Cootfen mitgefdjicft werben, bamit bie 
'®d)lffe.nicht aufgehalten, ober fonft gefähtbet 
fl&e'tbeu.' ad 1 3 . d i e ©rauer; Compagnie foll 
bei. thren Freiheiten erhalten werben; 1 nur foü 
ba'* 'Beats jum &ierbrauennlcht au* bem ?(ue; 
(gnbe, fonbern au« Stufjlanb angefauft werben. 
_äd 1 4 . d e m Jpofpital ((fecfenfd)e;?(rmenhau<r) 
jfoü nach bem 'Pcivilegio vom % 1 6 5 0 , vornan ; 
^abter ^rieben an bie ©umme von 50 $,baiern 
jahttich au*,bemJ?afenjo£lgejahftwerben, ad j ~ . 
d4e ©tflbtfd)lüffel follen trt ber •fcrtebenojcit 
; SÄathe bewahr t werben. 
i'ij 3ll!er&. SRcfolutton x » ) auf bie bi t ten ber 
•8) Warlttt. IV, 724. ^fchulf.U, 670. 
7 6 
©eptbv. 12 Slitter! unb ?anbfcbaft bei .tperjogthum« (Jflr); 
lanb. ad i . d i e »on cpeterl. unb Catfjarinal. 
jbeffdtigten 9ted)te unb 9>ri»i(egien berfelben wen 
'ben conftrmirt. ad 2. d i e »on bev Königin 
'ßlf;1*'^"0 jur Unterhaltung beSOberlanbgericbt« 
gefchenfien ©üter Äuimefc unb Slappel werben 
beftatigt; be«gtetd /en ba« »on Catfjarina I. cotu 
ftimtite Sfppellationogericbt über bai Confifh» 
vium, au« weltlichen unb geifllidjen QJerfonen. 
ad 3. 0 n ben SOcannlehngütern wirb, wenn 
feine mannliehen Srben »orf>attben finb, bai 
weibliche Ö5efd)led)t bi« jum fünften ©ffebe jur 
Erbfolge jugelaffen; finb aber männliche €rben 
»orhanben, fo follen bie weiblichen, wie 6i«her if)i 
ren 2lntheil au« ben Hehngütern gtniefjett. 
91. U . 1 9 ) ©er &tat>t SRiga werben olle 
ü)re cor 2Iftep# uon sRegterung ju SJegterung * 
roofclbergebracbte ^riuilegnen, Freiheiten, 9tecfc» 
te, ®erecfcttgtcit«tt unb ©emobnbeiten, wie fie 
biefelben btöher rooblerworben uub befeffen, in 
2Wem fo unb feevgeflalt conftrmirt unb befr<lf> 
tigt, wie felbtge »onifeter 1. coitffrmirt roorben. 
9 1 . U . a ° ) 3 n 9 t i g a , Bernau, 2(ren«burg 
unb bei ber S&albecaa follen bei ben fanjeleien 
unb «Jomptoir« bie (Riegel flau mit bem fchwe« 
bifdjen Sffiappen mit bem ruffifeben »erfehen feun; 
unb biejenigen, auf benenfid) bec fänigl. Slawe 
befanb, folfen mit bem 91amen p*,i Äaifer« bti 
jeidjnet »erben. 
' ~ " • - ' 
, 19) In extenso finbet Hd) biefer Ufa« tn. ber <&,. ;« . No. 7 a n a c 
E h r t e n banbfcfiriftl. ©ammlung, jeboeb obne£)attun; boijtetum 
(abeichaM*©abebuf* 3#rl>ftfKt. St.fc.iY. « b t j . KfoMpJ 





« 7 . a 9-
Wfo-h 3 c . U . ä r ) 55ie 6er «Ritter; unb Panbfdjaft 
J iofanb« am 1 2 . 3 a n . 1 7 2 6 cvtr)eilten p r i o i l e ; 
gier» roerben beftätigt. 
5J?«i J 1 6 Sßechfel 'Drbnuno. 
!Wai | i 6 97. U. * ' ' ) g>uH. burd) ben @ . U . »om 2 4 . 
S ü l l . 9Jerovbnung }ur «Öef5rb?rung b e r ^ s n b : 
(ung «nb ©d)ifffaf;rt.fiir bie 4>äfen © t . P e t e r « ; 
b ü r g , 97ar»a unb «Biburg an ber Oftfee unb 
für Arcbangel Unb anbete Jpäfen a m weifen 
«JDleere: 1 ) oon Schiffen, welche »on ruffifcben 
Ünter thanen erbaut w e r b e n , foll weber »om 
©ebiffobaufjolj, noch oon ber "Jafefage beim 
Stauf unb SSerfanf Soff genommen toetben. 2 . 
•33er <Sigentr)ümet eine« folcben ftafjtieuge« foll 
ben «Hamen, O t t bet E r b a u u n g , © a u a r t , 3af)l 
b e r j a f t e n , QMfje , geicrgen K. auf bem 9tflth> 
|r)aufe bar t tyun, unb barüber ein tlertificat au«; 
2 t ) in extenso in bem © . 3 1 . Not. 19 angeführten SRanu« 
fcript jm aten 33anbe. 
33) {Pom anaefäbttcn Xage wirb biefe ß tbnung bat t t t oon 
aWajctmoroitfcb. «nbere batiren fie ». 39, JWärj/ 6, io, 30. jföaj 
u . 5 . 3 u t t . Uebet bteQtrt beten PJnrecnbung in Ciolanb (oonSf lb ' 
lanb gilt ungefähr baffclbe) f. Dr. jFnjcI'« «bh . in d. © . 0 . S5te. 
cfcr'4 Sabtbuch ffie 9iecbt«gekhrtc in 9tutjlanb («Jliga/ 1 8 « . 8.) 
11 35b. ©. 1 7 0 »q- 23ei Sftarim. IV, 7 5 a sq. gjefonbet« abge» 
brueft: t) ruff. iTRoitvaa, 1 7 2 9 . 4 . 1) tttff. u. beutfeh; a )©t . 
<Peter«b. 1 7 3 9 . 8 . b) Hamburg, 1 7 3 2 . 8 . 3 ) iöeutfcht a) © t . 
•j)ctct«b. 1 7 2 9 , 4 . b) «Rcoal/ '793. 4 . auch <0 in ©. 5 . SBobn'« 
wohlerfahtnem Raufmann. 5teQlufl. Hamburg, 1 7 8 9 . ©.679— 
7 ° 5 . A) in ©icgel'S corpus juris cimbialis (Lipsiae, 1 7 4 2 . ) T. I. 
p. 548 «q- •) in SimmerP« (Sammlung bet Söecbfclgcfetje (ffiten 
«8°5. «8«30. X h - l l - iäbtb. a. ©. i j sq. 





nehmen. 3. ©te in foIcf>en ©ehiffe^fur 9ted)>* 
nung ruffifcher Untevtt)anen v-evtabenejn ©aaven 
genießen im SotfSBovt^cite, wenn ein ©rittet ber 
<25d)tff«mannfdjaft rufftfrf>e Unter tanen finb; 
boch foden, wenn auch vuffifcher9Katvofen went* 
ger finb, bem Schiffe bc«h>tb feine Jpinberniffe 
in ben 3Beg getegt werben. 
9t . U . s 4 ) ©em «pväfibenten be« rigifchen 
SEßagiftrat« unb Ober»3nfpector Stja Sfjajew 
fpeciett ertfjei(te8?orfd)riften f;infta)tlicb be*3otI, 
unbiicentwefen«. 
U.*, ' ) S« fotlen feine'iOiünjen, weberatte 
noch anbere, umgefdjmofjen, noch auf ben ©elb? 
gewichten aufgewogen unb fortirt, fonbern an 
bie SKünjhäufer abgeliefert werben. 3Ber ba$ 
wiber tyanbett, wirb unabanbertidj nach ben 
früher beötyatb ertaffenen Ufgfen beftraft 
U . * 6 ) ©ev@tabt9tiga wivb,ber ©efuj i&> 
rerÖutevUerfüff unb j?ivcbb>lm betätigt. 
»4) tOtajcitn. IV, 779. Xfc&ulf. Ii, 705. 
35) t % s i .Oe t . SWarim. IV, 781 . Xfcfiulf. II, 707 . 
56) ©abebufd)'« lislänbifdje Sabtbücfjer. XI). IV. «bth. 1. 
S, 164, 6 . 4 0 7 . 





ß e b r u a t 
$ « i r u av 
3J?an. • ) 5>afj nad> bem t o b e <peter< H. 
mtrtel|t einbettigen ©djtuffe« unb fammtticher 
( j inft immung be« tuffifchen Sta t ion bie3aren>na 
5Cnna ^ m a n o m n a auf ben tufltffhen t h r o n t t f 
hoben morbett. 1 
9, 4 1 . * ) Äaifevtid)e t i tu fa tuV. ^ 
frbruar.jg' ü)?aa. V ^ ^ ^ ^ H ^ * ^ n e 6 ^ 
• I ,€ ibe«formuta t . ;. .- -
4' 3>.U. 4) S e v f ) o h e a t ^ e 4 m e . S l a t h u n l ) t ) « ' : ^ 0 ^ e 
i@enatwevben aufgehoben unb jiattteffen einbiri* 
IflireiJbeirgeiittta.ufbeitifeCben Sufjonb mttberfel; 
ben<&eroa(ty » Je j u <J>etev* I. Seiten eingerichtet, 
g i n jeber ift biefe« b i e j g i r e n b e n ^ n a t ä Q3efer>; 
len. unb Verfügungen bei fernerer © t r ä f e , &ti 
horfam ju (eiften fd)u(big. SBenn aber ber ©e< 
nat ftd) in einer fReid)$* ober ^rüwttfadje unge< 
red)t bezeigen mürbe; , fo fcß fwjen ige ; ber bai 
O i% « C 5cbt. gjcarint. V , a. 
a ) S- <J>. '7- Sefcr. SWaritn. V , 4 , 
3) $>% «2. Wl&rh. ÜRariim' V, 6. 
"4) e.<p. i3,2Kätj. £.<P S»grtet;'y,6. Xfchtttr.lt 7 
80 
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io 
4 »on benachrichtigt wtvb, et, nach ßrvwägung bev 
SJeweiSgviinbe, bev aifevin ju wiffen tr)un. 
31. U . J ) S>afj bie Siaifenn (Tcft im April 
fvinen unb falben laffen wolle. 
• 32. U . 6 ) % i . $ i e jroei erffen fünfte ftnb 
|Vovf)änben: ä) wenn jemanb eine b6fe©aebewt,' 
bev bie Gefunbljeit bev^aifevin vovbebäcbtitcbev 
SBeife im ©inne r)ät, obev beven pevfon unb 
€r)i-e mit b6fen SBovten angreift, b) SSßenn jes 
manb getfltjj »on einem Anbern entbecft, bafj er 
mibev bie ^aiferin ober ba« Sveidj einen Auf. 
rur)r ober eine SSerrätherei »orhat. SBer »on 
biefen beiben fünften fiebere $unbe erhält, unb 
fte bemeifen fann, mufj e« unoevjiSglicb nach 
Sßo«ftt>a in ben ©enat/ unmittelbar obev burd) 
bie Gouverneure unb ©tatthaltet, münblicf} 
obev,fcb,viftlicb anjeigen. ..jöe.trifft e« be.n jroei, 
ten '^unft , fo muffen bie ©tatthaltet bie©acb^e 
fö<jleJid)"uutevfutben/ unb auch jut S.ovtuv bie 
Suftucbt nehmen. 2 . 2Bev bie Anjeige wiffent, 
iUy untevfaffen h«t, evleibet :<£obe«ffvafe. ' 3 . 
©iefelbe ©träfe fter)t auf einer bolofen falfcben 
AWjeige. ' 4. SBet mit ber Anjeige jener <punf; 
te jemandem türotyl ( c K a 3 M B ä m i > sa c o 6 o i o C A O B O 
I ^ A * A P ) örib bei'ber Unterfutbung nid)t« ju 
rtiffen »oegfebt, foll mit -btv 'ÄtoMel beftvaft, unb 
entwebet feinem ©ut«befirjev, ober, wenn ber 
tr)u nicht fcaben will, untev bie SRefvuten abge, 
gebert Aerben. 9Öer jum Ävieg«bienft nicht 
tduglidj ift, wivb juv ewigen Avbeit in bie ftbü 
5) 8.0). a5 .SWtj . i . .€.q>.: . . - «tRarim. Y, 8. 
6)• o . n . 3un'i.Xnaeh ©ab'ebu'fcb 00m 11 .3«U) : £ «j). 
ffiajci'm. V. i a . Ifchuw. IL 7'4. 95tan>if. I, i f t ' . 
[•fco-,. ~.M&p^J> m 
• 
J„t; £i.• tri««/ ^UmA^^j < ^ . „ w i # ^ f/t<SUy, 
« 1 
.7 3 f : 
A*pril ]ioleifd)en ©il&erbergmerfe »er'febicft. ©emeinc 
©olba ten muffen <bpi%rutr)en laufen. 5 . unb 6 . 
Gefangene unb »erfcbicf te SJerbreeber follen, wen 
fre einen ber jmet erften p u n f te anzeigen, 6 « j u r 
Unterfucbung in ffrenger J jaf t gehalten » e r b e n , 
unb ioenn bie Anflöge falfch w a r , *lobe*f!rafe 
; erleiben. 3 u m tobt 2Jerurtr)eilten folf ga r nicbt 
gegfaubt roerben. 7 . $ n a n b e r n , a l$ ben oben« 
genannten 93erbred)en, foli feinem ÖJefangenen 
( k o a o a k h k m m x a m o p X H b i e k c b o a a u h x m ) 
© t a u b e beigemeffen werben, j . 2 B e n n « l n © u t « ; 
befttjer feine ? e u t e , eiri SBeroafter feine U n t e n 
^ebenen , ober Beute in ©ef*itfchj»fte« :im 3 a n ! 
einanoer SJerratber ober <Smp6rer n e n n e n , fo 
foff bardber nicbt angejeigt » e r b e n , f o n e e r n b e r 
jißeleibigte eine p r i o a t f l a g e gegen ben 3 n j u , 
1 j r ianten ert)e6en. ' 
ä j 1 9 1 . U . ») < £ i foflen «tiefet mi t Ue6erget)ung 
Iber untern ^ n f f a n j e n , © u p p l i f e n «n bie Ä a i ; 
,ferin überreicht, fonbern in-Adern nad) P e t e r « 1 . 
• .Ufafen verfahren w e r b e n ; jngieid) wi rb ein neuer 
, J p l e g n e t m e i f f e r angefteDt. 
3 t f «R. u . *)^$>it oben u n b 91»ebergerid)te 
April 
o 
3 " « 
jfoffen offne Anfer)<n b e r p e r f o n unbo&»e « i g e n ; 
;J tiu% bie Öerechtigftit f><nrtr)'«oen. 
'S 91 . U , » ) fj« fofftn <h «SRo«f»« a prifafe 
C ^ e b J r b e n ) : ein ffhMl, Uhb €rimln«(, 'Ptif«# 
eingerichtet werben. 
7> f.<p. v 3 u n i . g.<p JWaxim. V, 1 7 . XfefottT.n. 7 * > -
Ufdjä». UI, a. V i . g , . . . 
«) ?.fj>. 14. (,5.) 3 t t l t 9?«tfm. V, »4. «Wolf . : 
H-^ 'S . Ufcbaf. *V, 5 9 . 
9 ) J -» . ' J .S tug . «.y;"...".' » « i m . V, »8. I W n l r . I I . 7 a 6 . 
Ufcbaf. IV. 6 0 . «prawif. I. 5 6 a . 
* 7 5 °-
Qiuguft [23 31. U.»°) ©er SHittetr J un6 £«nbfc6aft be« 
.rjerjogthum« Jivlanb unb ir)»cn 31ad)fommen 
»erben alle frafjevfytn »ohlerworbenen, »on93i; 
fcfijfen ju Sßtfcfißfen, Ajon,r2errmeifternsu.$errs 
mei|fern, von Einigen ju Einigen 6erge6r«d)j 
ten P r i v i l e g i e n , infonberf>e,i,t bai Privilegium 
Sigismundi Augusti Vj^j.-1561, Stechte, öereä); 
tigfeiten, P r ä r o g a t i v e , ©tgtHteg, $reifjeiten 
, unb I6bff#e ©emphnheiten, mit" Senen fte unter 
P e t e r ' * j . qnb^ef£j>« 31acbfoIger©othmd(jigfeU 
gefommen, ,be.Sftjeirben alle rechtmäßige ©efifj« 
, unb €igenthum«re%e. confivmirt, ebenfo bie 
von ben bisherigen rjfjflfch'en Stegenten gegeb« 
nen ©cbenfnngen. 
2(uguft js4 32. U . " ) 55ert ©urgermeiftern unb Stau)« 
mannern unb ber gefammten ©ürgerfchaft Sti; 
ga'«, wie audj ihren giachfommen werben alte 
ihre von 2lltet«h?r von Stegierung ju Stegie* 
rung wohlerworbene P r i v i l e g i e n , mit weldjen 
(te unter: peter 'o 1. Qiotrjmaßigfeit gefommen, 
»ie aud; £i»il«Sted)te, 23erorbnungen, &ti\dy, 
te, 3»'<nfte, Freiheiten unb löbliche6Je»ohnheü 
ten, P r ä r o g a t i v e n , p a t r i m u n i a l ; ©erecbtigfei; 
ten unb poffeffioneS, beSgieidjen bie 1630 ges 
fehenftetvftui; von p e t e r H; eonftrmirten Öüter 
Uerfulf unb^r .^ho 'm betätigt. : 
3(ugU|t fi*-*: > Ufr. IL , a ) SDer©»Ugetfchäft ber ©tabt Stes 
val »e rben ihre. Siechte unb Pr iv i l eg ien com 
ftrmi.rt. 
1 0 ) In e x t e m o in ber S . a « N o i a 1 9 . cititten tanbfdmftlicbcti 
©«nmltma im iweiten 93anbc. ... .T-t. • , 
1 1 ) In extenso in bem ®- Nota 7 angeführte» MS., ©«gl, 
©abebtifcb'« Itol.3ahr&öd)er, X h - l v - 8lbtb-1. «ÄS,' , C . 438. 













i i 2Wcr&. STffoIution 1»). © e r n t e t b e s s e r t 
jogtbum« Jivlanb wtiö . evfaußt, ein »oUfMnDü 
'|ae*'.Ijolänbifdie« fianbredjt »ton gewiffen ju en 
'wgh>nben in ben Ii»länblfd)e'n Siebten »ofjle« 
fahjenen, «Scannern jnfamme'ntragen ju laffen, 
unb jur rjc-hen Äatferi. ©jeiiehmigung ju üben 
reicb.cn. . . " ' ' .... 
, ; J J K U . • 4 ) , ®..%'7:Ipct'€*. Jpifcn »ieoer» 
[um n ,a4 .Pete'r>A, J9jjerorbnu^g tijt ®enat ei» 
'«SJen.er/ip( i m } ö |«»rVcureur , tri alfen übrigen 
Cftfegjea, unb Stiej'jie'r^ühlen aber procureur jur 
©efoVbevung' W Süß i j angtfteDt »erben. 
> ' ) <^e»i ' ffe©orten»onSupfermüm 
! j c n , Jtopefen t m * poiuf t^en , »erbenI auf er 
(€our*'.gefegt. \ 
> © . U . 1 6 ) SÖenn in^pftfflationöfaiehen, bie 
an ben © e n a t gelangt fin.b,, gefunben wirb, 
bäfj' cVrtj| Urtljeil' feiiref),,u.n».urtgerecfic t f y ' fo fol; 
Jen nlctjt nu r bev pvafibent'unfc we föiieber, 
fpnbevn aud) bev ©ecretdr Jü gfetdjen!tb,eilen 
" © t r ä f e j a f ) ( e u , w t n n er nidjft, »on berUngei 
' teditfg^eif'be> Urtf)eil« Überjrttgt, feine eigene 
.'^WrWng'fceiDtlb'er« im prötocOH iJVt^eieinet hat. 
2 0 U . } '
7 ) SKuffifdje^aufleäte Vrtbfcürger, bie 
in %tMrintit'afleülel "SBaa'ren hanbefo/Tböetl 
!fid> im ponbr io art'fchrWb'th (äffen; unb »on 
'3) i% 17. «Roi».' ©abebufd) «• t!'t. ' 6 . 4 3 « , 
• 1 4 ) t -V. 4- 9Jo». aßfliifli. V . : 4 o . fcfefo,». U. ( , 
> 4 > £.U»3«==«fe'ßct. € . UU.-..- (MM** V«'4V''&tö<ittf 
H - 738. ; " - ' . - j , • • ;i, I : v -.i;;! 
.*•«*);SFön Dr*£ejelin.fri*««lioL<U«>ü>rQ0e«57$,39|t. R e i f e n 
in jWner SJJroiiJgf&rm $• ><>S>vl>WF> filfdj.Iid) WjW *. ^ o p ^ qitirt. 
iftavim. V . 4 4 . - £!{d)«tt. «H, ?4r . . ) «itie* &ett Ufa* ».»m, 6. 9?*». 








'-•7,5 . . 
"'SJWo&v. 101bin piäfjen, aufweichen fte Käufer unb «JJuben 
t )aben, (|5runb5in* u n b anbeve A b g a b e n , gleich 
beu reWfcben ©Ärgern,jahjen ; übr igens follen 
aber bie luffifcben JjanbelSleute mi t feinen 
Mberflüjftgen Abgaben belegt, noch, fonft bela; 
|tigt «»erben. 
U . , S ; JD,ie ©tabt , SHe-oal wi rb nach. 3 m 
flgit be;«.hr)ftabttf<hert .^rieben« bei .ihren ©et 
r'ecbtfamen nHoV^f/ . i^u^nV ' icMPeute, 
W e r f e r , ' ^ o f i w u e r j i ; . ,5J?arfeteabej: r ©o lba t en , 
Jcanou ie re , sitfafrofen, Officierfne'cbte, SÖerab; 
fcbiebete u. f.'ro.'gefchi5(jt. 
9ft;U.>»^ Äße polufebf i o h n e ^ u S f c b l u g 
fbffeh'bei'ber Ä r ö h i . C a f f e nad) ©ewid)t einget 
wecbfelt, ben $ u b e n aber o\)nt SQergütung abj 
genommen »e föen . 
9 ) « l k * ° j , 9leu gefebfagene ^enefebf i unb 
'''^i' {ottin in Söejar)(ung angenommen 
werben. 
t ö . U . SMeufU gefcblagenen vuffifcben 
•5>utaten f wie auch bie »on 1 7 1 8 unb 1 7 2 9 folc 
|4en,i« J 10,fopefen in ^ e j a h l u u a . angenommen 
» e r b e n . • , . . ; i 
j j u l w r &{tn ich t K f c u b e n » e « 
.faHft u u b 





i8 ) S3lö* oon #«ttRnifcb^ Ca. a. 19«) angefahrt , unb 
iwat a u f ©tlhmrt iÄWÄtanei i f lc jegcfls l iefe t tlFa* «tiefte oiel» 
leicht mit bem »otbetgebchben ein unb bctfclbe fei>n-
•*9) - ' -8 . -» . -«8 . ' -5J«r« JÄ 'V - . ^ i»a ) t i i n . . i v ;4 i - ; ' I f chu l f .H . 7 4 5 . 
1 » > 8,?). I 8 . 3 W K fcV.'..'.'.-W«ti«.- V. 53. ilfchulf. II. 74«. 
• » > < ? . 3 > - 3 < » w SWajtftn. v , 53. Xfchulf. 744-
22) JWeg. t t i ^ . U . T « m l V * P W 734.NZKa*jra. AifiSNSEfd)nlrV 
nT72f5T 
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aieebr. 23 tf)«i(«n S'nftruction bamit gehanbett werften, 
bei «Sertuff Ott ganjen SJermfigen«, unb 9Jers 
fcbicfung $ur ©aleereriatbei t auf ewig. •— © a l ; 
peterfabrtcanten follen, unter A n b r o h u n g einer 
t)arten © t r ä f e ben S a l p e t e r n u r a n bie ArtiOej 
|rie »e r faufen , odn w o «ü« weiter ftamlt gehatw 
belt W i r b e l b « f . ' 
.•»•».^••••••••«•»^•^•»•^.^••••«•••^••»•«•••••^•••••^•»•••••••••»••••••••••••» 
t »7 3 *• 
J a n u a r 16 
• I 7: 5 ! I* 
U . J » ) 3Me jweijarjtige fJ3erj4hrun4, weit 
che bie © t a b t Stiga in 3tnfet)ung ber curlänM* 
fdjen fiäuflingif t )««e , w i r b aufgehoben, u n b 
benCurWnbern ber freie J J a n i e l nach SUg« u n b 
Pl»lanb «uf ewig geflat tet 
Ä l t f "•*) ©trel t fadjen follen Im S&eifev« 
der g a r t e n unterfucbt w e r b e n , u n b wenn fie 
iintetfuefct f t ab , follen bie P a r t e n weggeben, 
unb bie © a d ) e n weitet »erftanbett u n b nad) ben 
©eferjen ehtfd)ieben werben. 5>ie 9ttd>ter ftno 
»er&unben, bie©efer$e ju r e n n e n , unb burfen 
fld), int Sülle einet ungerechten <Sntfd)e{bung 
nicht mi t SHojtfenntnifJ ber ©efetje entfchul.' 
bigen. 
»5) Sieflenbocn' ietaart techt ber ^et iogtbümcr Uutlanb unb 
6e»g« l t a t . (ÄJnig«b»t8# 17 . 8o l . ) e . 7 9 $. *oo. unb © . 3 6 4 . 
NQ . ags . ©abebufch'* Hol. 3a&tb&d)er. Zk- i v - «beb. *. §. 7. 
'S« «». 3 n JBubbenbrotf'* ©«minlung bet ©efcije 2c ! & • H. 
6 . 8 0 6 . Not» 165 ift bieftt Ufa* pot» 45 . 3anua t bati t t . 
34) ©on D*. j^ejel (©tunbL bti lioU Gtoifproceflei) unb 
Steifen (<l)roccgfotm in SioUtnb) an mebtern ©teilen cititt. Se i 
K a r i m . ( V , 6») unb Xfcbulr. (H. 749) * biefet ütai »om 1. 
8c6r., bei PtareiF. (I. 138) 00m 5. äRat, bat i t t . 
83 
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91. U . 3 p .<?« foff tut« ppfen unb 3 B o ^ 
u.ien fein ©ranbwein, $ran^&r<uu)»ein" auige* 
npmmen, einjieftt^t. wcrb.cn, bei ©träfe be« 
|^eri«(t«.beffe|fben.) ' . " ' 7 
;..?,«>Joe,* Untevfd)ie.b jwifcben Om-
s h h m «Xb.rtpM^nib'i, wirb» aufgehoben, unb 
'bie^ntepoNtev^foIge^ tttit.^ufhe^Ufl M Ufafe« 
!a«|lu(.3;i^.aKar^),..1.7.14,. «ul fatgeube. Steife, 
angeorbnet: \ i . bieSSSittwe erfjäit au« bem um 
beweglichen 9?erm6gen be« Wanne« 15 p . c . 
J
,unbTflu<obem~b\w4g(icf)cn nach bei; Uloff;enie, 
jauger bem ihr enjentf)üm(id) gehörigen" SSer; 
mögen.-."SMe t ö ' d W , wenrif^e mit ©6b;"**. 
CbtKurvicen, « h > l t e i X t o t f c f c ^ e l , ' - a l « , b t e (eibi 
liefe» obiü:©tiet%rth«.V^>6' ©djwiegertödjter 
imb ©ct>wle$«lilf»ntf «rMfceti '* miel vom SSen 
mögen, baS-ttycen V e ^ « ^ r i e n l ^ h c l c u t e n i " ! 
fant, "mW O e r • Ä n t f e w r - w i ) » « «nv ^rm^ge«« 
be« v^erf^wb^nen ^nne«.;bjett^st}i ' '#Ue übrigen 
1 bedungen; s»^J)ftottt.Äjt»bern; M>»fr unfein, 0e«; 
:gieid)en jwifjdjjeij. ^ertwt»c^en!'m%nii(id)en unb 
Iwetbiidteny©efd)!ed)t«, ;gef
£feeh;e.».)ind) ber Wo; 
*jff)ente. yi, jffieun b^viSeb^^ite.n^it^jiSöater« ei; 
i<rter bje ©6K/t*e mit, .ftin.tttlftffiutig: \»c^ SBittwe 
icgiidjeö 
interlaffen, fo M bie ®ittwe, 
w ü. <P- 7. «pt. «Warim. v; 65.. SfAtrtf. u,. 7 5 3 . it. . 
aCMlüeg. im Ufa« o»m rf. 2Kai 783' ttffl&ftet*. 
V. m. IfÄulf. 11, 753. ^r««|if:';I. '48^;'«f*SNtfw; • • ' 
glcieb biefer alkrbing« gdVicfti«^iiwtmViJM|UH''*en -CitV 
jeeprooinjen fn1)ig\tf > eben fo w e t t t ^ t V » * ' lifo« 
Kmuiitcn bod) beibfS^fgcnoi«mcrt'W(^en /;,bc«.-47er^^iii|fi« 
fptfterer ©erotbnungcnNiJegen r nie bte)K#uänim} mtljreV' 
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SRorj 
"SKärj ;i7 |6el-fe6s«{ten be*.@d)Wleger»ater8" auf, beffen 
unben^e^djen SSermigen 15 p . c . » o m @of)ne«j 
tt)ei(, nnoSw.i pcm beweglichen Söerm&gen ih> 
reo" SO?anne«Swcb b,fr U(efh«fl}ej$\jau$ bem be; 
weglidjen i B e r m W n be« @cb»te«,e*»atev* aber, 
bei bejTeuJebjetteirVidjt«, fo wie aud) bie £ i n ; 
ber, .öor bem "iobe be* ©rofjoater* nicht« au« 
befjen fSermögen erfjaftenV 3. Sfßenn eine SBitt* 
m .fid) imiebev »erheirathet/\»erliert fie nicht« 
von ifjrem €rbtf)ei(. 4— 6. ®Mge auf berjei; 
tige <£rbfcbaft«fafl'e unb Srbfdjafi^perfjaftniffe 
fid) bejier)enbe 3>e(timmungea. 
U . i 7 ) T)ie SSermaiter auf ben pofiftatio, 
nen in £i»lanb follen ftarauf fefjen, baf auf 1 
jPferb nid)t mer)r al« 10 .Pub unb bei fd)(ed)ten 
l i e g e n nod) weniger aufgeladen wirb. 
13I 91. Ü . * 8 ) Alte ©ilbermunjen follen g e g e n 
neugefd)lagene«©ilbergelb^ingeweef)felt werben, 
ig Sfc.U.* 9) 55en ©tabten S o r p ö t u n b «Per« 
l»t«u werben ir)re Privilegien beftätigt.— £>ie 
Sßeftätigung ber b6rptfd)en Privilegien laute t 
nad) ©abebufd)'« Anga6e f0 : aBannenbero 
hierbureb, unfe re rß tab t 2 ) 6 r p a t Sürgcr^iefs 
ffern, SKatböpermanbteit unb ber gefammten 
58ürcjerfd)aft unb tpren SRacbJommen alle it)re 
»on Hilter»1 f;er, unb joon jRegieruna. ju 9?cgte» 
rung wohlerworbene ^riuilcöja, ' mit welchen 
felbtjje 3b ro ßctiferlichett sülajeffät, j&octjfcli* 
gen gloricufcn Slnbenfcn»", llnferm 2>äterbru« 
ber unb £errn *$etro 3Ragno, Kaifern unb 
»7).$.ty.r;. SKarim. v, 7 p. 2fd,ulf. n, 7 5 6 . 
28) P. 35. «7. «ptüV alcajcim. V. 69. 
29) <&abebuiay*twl3abrbüd)cr. Xb.IV.SSbto.i. 5.9. 6 . .2. 
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i8|©efßfflbaltern «ffer SÜeufen, bothmafig ge» 
»orben, wie aud) i0re bürgerliche 9lect)te, 
©erorbnungen, ©erlebte";'Sänfte, ^ret^eitett, 
lrS0ff^e ©e»6i^&e )lre !n',10riro8atipeit, gurt*« 
nt'{tfr^bnen unb ©ered) tigf et ten, wie fie felbige 
obbemelbte alle bi$ ju brefer 3eit erworben unb 
genoffen, förl lnä unb llnfere rechtmäßige grb« 
fttecefforen, fuermft Unb in Kraft biefe$, afler» 
gnäb'lgft befrdftigeu unb befähigen, perfjcfcern 
ipntn anbe i ; : r ba | fie unb ihre ferben, »ie ti 
redjt unb bHfig ifjf, bei allen biefen uolHom* 
men, unb Wtqerbrect)ltch ffetf aHergnäbig|f cen» 
feruirt unb beibehalten werben follen. 
@ . U . » ° ) 2>er rlgifebe ©tabtfaften, roel; 
eher einen jeijrijährigen Anfranb erholten hotte, 
wtrbangWiefen, mit feinen Xabelicben) Glaus 
bigetm 9Tid)tigfeit ju treffen. 
e . tt.»*) Angebliche 3«ubeter füllen mit 
bem Seuertobe, unb biefenigen, weftbi fle um 
Stach, fragen, ober ftd) von ihnen Iii ben goftfo; 
fen fünften unterrichten laffen, eatroeber mit 
| t e r Ännte'.-ober bem l o b e geftraft werben. 
9 V U . , s ) <£« follen überall in«3nnerebee 
Steid)« Banbmeffer jur föet'meffung ber 8änbe< 
reien tttrb Aufnehmung »ort Baubehörden ge; 
fehieft, unb ihnen eine Snftruction gegeben 
»erben. 
91.11. " ) ® . . U . »om i6 .3uf i . -2« wirb 
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Suli 
" 3 u n i . [2ä|^ftn&€t« bei' au«fänbifcfy'(Srr j^duflewtc im rttffls 
fchen Stetche erneuert. ^töWnber muffen 
ben etnführ&off bejahten, unb burfen ihre 
SBa'a'ren nur en gros, nicht en detail »eriaufen; 
ben ruffifd)en ßauffeuten bagegen foff, jur ©e* 
firberung öe* J^anbel* «n ben J^äfen, u)r b i n 
gerUcher ©ierifr einigermaßen erleichtert werben. 
39] Sft.U. f * fötf ein^atettencorpS en 
id)tet werben, fÄt ttoWt/untSert fange ruffifcbe, 
eftf) r t m b f 'fMb^fij'e SbeUeure'; ton 13 — 18 
3abreH. $5Utf< foffen in ber 2fiitr)metit> ©e-o* 
metvie, Seichenfunft, §ottigcafi'ön, Artillerie, 
imSecbten, Stetten unb anbern jur .ffrieg*ntn|t 
gehörigen fflSiffenfcftaften'(Unb äünfteh) tonten 
richtet; jugtetd) aber .,auch üebret ffirftembe 
Sprachen, ßJefer)irf;te, ©CJ>gta4)r>te, 3ur f*prm 
fcenj, tanjfunft unb «Dcuftf beftefft'wetbeft, für 
biejenigen, welche geneigt finb, biefen Unten 
riebt JH geniefjen. SBer fid) in biefe* Cabettens 
Corp« aufnehmen taffen will, fott fid) im ©e* 
nat metben. 
i 6 | «n. Ü. * ' ) 3fHe« gangbare Heine ©üben 
gelb fott eingewed)fett unb ju grober SDJunje um; 
gefd)lagen werben. 
9t . U. *«)' <Die Stiebtet foffen nad) ihrem 
reinen ©ewiffen unb bem geleiteten Sibe »en 
fahren, unb bie ©achen entfd)ciben, ohne "Um 
feheh ber Perfon. Ungerechte unb parteiifche 
Stiebtet bagegen, unb we(d)e bie Sted)t«fad)en 
»etfchleppen, foffen nad) ben Stetd)«gefe|en unb 
Ufafen ohne ©d)onung gefiraft werben. 
54) 8.<|M7.««a. <?.<» ,SRa'tn.v,i5<>. £fdurfl. IL 798. 
35) r\$>.»3.JDct. S.tö 2Ra "m.V, 1 5 8 . Xfrtulf.U. 8 0 7 . 
3 6 ) J . q j . ao .©« . mfinu V. 1 4 0 . Xfd)ulF. Ii, sog. 
©eptbr. 
9to» 6 r. 
S O 
« 7 3 i. 
fcr;C'ityguabe, n ' ^ ^ ' n b «m 93iVfi|4y S i t e f anrftaf. 
'fV«/;, b t e . f t m / f e i n e t ^ riid)t jufte; 
tyen, uhb'jtjci) j n^ i^ ike^ f l .p fc j j t nod» feinem 
l$Rang { p i t ^ t a . 9 R U j t & , ' ftytycnt nach feiner 
Sunctign^ttejtnen faff^nü 
S i o ö b r / i s ' • R e g l e m e n t . g e r b e n U n t e r h a l t bee5 <£abet« 
L, j t ^* j£ f t rp$ | 8 )» v enteilt-einige Jöeftimmungen 
f l,jj*b«,bie.,vnn<w < ^ r i d ) t u n g be«, C a b e t t e n ^ o r p « , 
uno,^ Wtfä#$^jpt .^aiF&Cj bestimmten <£tat. 
S H . ' U . I » * ) ®ie&prf)ofijng berAufforberung 
jungerjeMf»f**r>^»f,unb.eftJhtänbifcber (Sbet. 
l eu te , in,bn-«<Qia&ette.n,.Cerp« ^ u treten. 
^ i U ^ / O M e t c b e n Smbal t« mit ben Ufa« 
[fen t,ORTFCIOR9..3'i*(i'htnb tp. t f t twbr. bti S a h t « , 
n u r nwb etwa« weitfiUiftig*»* 
U . % 4 " 0 / R © ^ ' ' W ^ ' { R C > ^ n i l ? e 3 t < r u n 8 ^ c Ä t J e 
fetten mit beh fianbvatheri glifcb/enStang haben. 
3_i @ . U . 4 J ) < 2 « fotten M n V t i l f t t n ^ a u t e au« 
bem Steld) gebracht, Unb' fefric'(?lenrje in ben 
jSTConaten Apr i l , S J a i , $ u n i , 3 u ( i unb Auguft 
|gefd)(agen w e r b e n , weif bie ;J?aute b,erer, bie 
in biefer Seit gefd)lagen w e rben , j u m ©erben 
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Spril 
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9 T . l £ •**) SSJe^ eigen befertirten ©olbaten 
obei* m\vid)mtiijpffi\)Vtd)iv einfängt, unb ber 
Obrigfeit übergiebt, «•hält für jeben Wann io 
9tu6e(. SBer bie gebier bei- Säuffinge anjeigt, 
wenn e* aud) ein d ienet ift, erhält au« bem 
93erm6gen ber gebier ioo 9 J B L . diejenigen, 
jVie ;£ouffinge',tt)iffent(id) beherbergen, unb es 
nicht ahjeige», »erben fer)c bart'geftraft, unb 
»erHeren ihr bewegliche« unb unbewegliche* 93er; 
mögen; waren bie ?auflinge in itWfter, Min 
chen K . geflohen, unb bie ©eiftlicben geben fie 
nicht a n , fo werben fie au* bem geiftlieben 
©tanbe au«gefcbloffen, unb beut weltlichen @e; 
rieht übergeben, ©leiebe ©träfe mit ben ^»eh( 
lern eCleiben biejenigen, bie um bie J^ehlung 
wiffen, ohne e * a n z e i g e n . ' 
U . 4 4 ) 3 n 9liga foll ein gelehrter Proto; 
pop (ruffifcher Oberpriefter) mit4oo9tbl . jähr« 
liehen ©ehalt angeftelit werben. 
9 t . U . 4 ' ) Einige fünf te in betreff bet 
©t. 9>eter*burger ijauffeute unb ihre« £anbeW. 
91.U. 4 l !Y^2tlle Sinnahmen unb 3(u«gaben 
be*-9(eich« foiien nachgerechnet werben; unb bie; 
jenigen /«Belebe falfcbe 9tecbnungen aufgeben 
wurtseh, wevben mit harter ©tvafe, wohl gar 
tnlt 2eben*ftvafe angebvoht. 
j | © . U . 4 7 ) dev Ufa* »om 3 1 . d e r . 1 7 3 1 
1 5 
31 
4 3 ) 8. f&.9.gj<atj. mrim- V, 197. 2 fcbu lF .m,83 ' . 
T 4 ) lfcbulf.II, 8 3 4 . 
^ . . ^ •aaRa i . g . q j . . . . . gRatim.V ,ao6. S febu lUI j 855. 
\ m a i ' Wa*im' v > Xfcbuif. 11. 8 3 9 ! 
4 7 * i- V, 5.3,uni m^^g^^/in^ldjein-legtetl latent 
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beggleidjen 06 er.bafür 3 ° a .oe|ar)It, unb ob bie 
goffbeamten ir)n bei bet (Einfuhr nid)t beeinträch-
tigt haben. 1 u. 3. <£>'e$gleid)en follen bieSHSiv, 
tjje in ©t . «Petersburg anjtigen, ob in ihren 
Käufern Beute wor)neri,'welche mit bergleicben 
SBaaven t)anbeln. 4. 2>en ^aufteilten, roelcbe 
felbft anjeigen, bafj fie verbotene SSaaren ha-
ben, wirb bie ©träfe erlaffen, jebod) muffen fie 
ben beftimmten Sott bejahten. 5. SBev ei ver; 
fchiveigt, böf? er verbotene SBanren h^t, foll 
felbige vertieren, unb atwBcibe ober am Beben 
geftraft roerben. 6. tJBer einen fotdjen verböte; 
nen Jjaubel anjeigt, fod bie Jjälft? ber 511 con; 
ftScivenben SHSaare erhalten; bie anbete JjätfJe 
fällt ber ^tonö-^affe ' anheim; wer bagegen 
barum'ttleij?, unb CS rttfyt anjeigt, foll, bem 
©efifcer'ber SSSoaten gleich mitSSerluft bei 2Jer; 
migenS unb an Beib unjb Beben geftraft roerben. 
7. 3 e b e t Kaufmann in' ©t. Petersburg mufj 
ftd) unterfd)rctben, bafj et biefe SSerorbnung 
fenne, unb batnadj verfahren werbe. 8. Sliei 
tnartb foll verbotene SBaatert in feinem Jpaufe 
halten, unb bort bamitiri detail handeln, wenn et 
nicJht iih ßaiferlicheS pvivtfegtujn f)at, fonbern 
ti muffen alte SBadieri ift bie ©üben bei Äaufs 
hofe! (roomKHHOM ^BopT)) Bei'©träfe beoSSer; 
luftS berfelben, unb obenein bei ©efutchtung 
bet Beibee*. obet Bebenlfhafe, gebracht werben. 
n j > ^ 9LtÄ'° ) S i e poftfrationen in Bio, unb 
S|lhlanb follen in gutem ©ranbe erhalten wer; 
6etC _2fuf ber poffffrafe von 3ttga nach/ ©t . 
Petjribu'rg follen auf jeber\©tation 35 pferbe 
it, V,a54. Xfdjulf. II, 848. 
94 
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i i «chatten werben, b^on/bie'jpnf.kicfctjcflen für 
Coutiere, für bie reitenbe tötiefpoft unb für 
<£-ffaffetten befHmmt feun, unb von »eichen im; 
nur menigften« jwei in 35etettfd)'aft flehen fol; 
(en. Äflife'rlieh« Souriere unb eitle in Äaiferl. 
©efdjäften Steifenbe foiien fuv jebe« <pfevb auch 
auf I O SBetft 12 Copefen äofjten; frembe Stei; 
fenbe aber, unb alle, bie nicht in E i f e r t . &ei 
fdjaften reifen, 24 €ppefen. d i e orbinarepoft 
unb bie Sftafetten fotfen ba« Steifegetb nad) ber 
frühem tajee entrichten, d i e Steifenben foiien 
fid) nid)t unanftänbig gegen bie9>oftirung«;93er; 
maltet betragen, gefchweige benn (Gewalt gegen 
fie braueben; wibrigenfall« unterliegen bie Ue; 
bertretet biefe« ©efefce« einer febweren, unb 
nad) ber Sage ber .dinge, foga.r ber £eibe«; unb 
fieibeöftrafe. d i e Pofttrung«:93erwa(tev bütf«n 
alle Uebertreter (mit 7(u«nahme ber in« 2(u«; 
lanb gefänbten Cabinet«; unb <£an^e(ei,'(Eouriere) 
arretiren; v.pn jben Äaifert. 2(.bgefanbten, bie 
in« 2jnnere> be*' 9leid}* geben, bie $acfete ab; 
neunten, unb nach bem 93eftimmung*oete be; 
fir.bern; bie ^jfceti.rten felbjt aber ber naebften 
OpVigfeit'db'eruefevn.. d i e in* 2iu*(anb geben; 
ben. Sabinet* ; unb Canjelei; Couriere foffen 
jwar auf feinerlei 2Beife aufgehalten, wenn fie 
flieh, aber »ergeben,. barüber unverjüglicb an« 
©ouvernement bertdjtet werben, bamit fie be; 
(traft werben mögen. 
97.11. " ) 3fäe wichtigen ©gehen follen an; 
gejeigt, unb hingeworfene ©riefe, ohne fie ju 
erbrechen ober ju tefen, auf 6er ©teile in <&e; 
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Augtift I I 
©eetbr. 2 1 
• •••:) .:. 
Octbt... 4 
f , 
' 7 k 3V 
S'arfuaf 
chatten. ' 
3ar j . .7l5 (üno 18,. 3««' 7*8) 
forfenjum Unterricht von 
unbxum^ric^btcn^aeOifbeUvevbcn follen. S i e 
när)ern'^Vjlitnmyrfjjgn über oie (Einvicbtuug bie; 
fer ©chufen finb in fünf p'tynfYen. entsaften. 
3 M Ü 5 » ) 2)er 23errauf,be« au« bem Äu«lanbe 
eingeführten (Balje» 1 in Sivlanb unb. anbern neu 
eroberten ©tobten unb Siffricten foll nach ben 
beftätigten SBerorb'nungen unb.Pr iv i leg ien unb 
nach bem t a r i f gcfcf;ehen,V 
© . U. 5 4 j S (iefleine.©übermün5e foll ein« 
gel iefut unb mit gi;ob^r.:urn.giet»ecbfelt merben. 
7 3 ; . ^ 
' 9tEfTeif>.Stcfbltttföh »7. S>ie~un3«Vei72j 
gemachte ajerbefrerung^norf^iitgfchen £ehw 
fe$te« foll fdjon v o n ' 1 7 1 0 an gültig'ft»n. : r -
S H . t i . " ) @ . U . vom 1 6 . §ebr. <?« foll 
ben rufTtfcben Unter tanen au« bem SOiünj; 
H ^ ) f - * ^ 3 « n . 733. 2tarim. y > r a 7 3 . Xfchuif. 
' r?*9- . ... . . ( | . , . . . 
•»• u>y«,w>öcher. p ^ y j w t * . 2,$. »7- e - 47. 
9 6 
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<P|»«.nt ünöjflu'f b'Ä.d^en* 3 3«&re. — 
| j i ( i^ , 5w' '©<bt t ibn« nad) biefev. Idngften $vi|t 
r j ^ l ^ i " ' f " roicö.baö »etpfänbete ©übet-
V ^ e l b etrigefebmolietC «h.^jiii 3af)lung« 
*'• iMÜt^A^tiCmmti', 6en ®pIp't'riif vetn cö @i(; 
"^^^j^^.^ft.$.ev*4»V^*''i*'**l«^«>»« fd)ul{ 
iC ©umfae Hfi', wirb bem Örigentfjümev ents 
W n ^ u ] ; a Äb^egrttÄ., obev bued) ©eib 
<$&£fe'frgefe$ten Sare öevgiltet. 1 
MV-^fafc")- ^ - u * » o w ' i ^ S o m . 3(rfMJ«»m 
tirtb' «nbev« gefaftvtiebe ©iftavten, nemiicbMer-
[cju'riüj «üblimatus, .$vä()enaugcV (strychnosnux 
"vomica), ©djeibemaffev, 93itvio(5l unb ©eins 
ftein&l f_oKen webet in SSuben, noch in Jäben 
unb auf 93?arften gehalten unb vetftfuft, fbm 
betn n u v l n b r n Äpotftefen, unb ttto feine von 
f)dHbeh'(lh'b, i n ben 9taÜ)f;aufevn, ünb aud) 
bovt mit befonbetev 93ovftd)t »evaufjevt wevben, 
bei ©träfe bej: Sapbetoevmeifung; wer foiebe 
Sttäterialten favuft, unb bamit ben beuten fehas 
3,3./,'., M Wut( unb 
iffentüdjen R u f e r n , n B ®< l o > £&ufer, 
©titet unb Ceute wivb, bejnUf«*»om (i3.35ec.) 
1717 gemäjj, »erboten, bei ©träfe: für* evfte 
ma( bä*©i'eifacb< be« auftidfl ©fiel ©efe&ten, 
j»n bogen, wovon bev angebet- ba* £ofpttal 
Sanugf 
97 
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3 a n u a r 123 
Sanuar «4 
Se&ruar i y 
Sebvuar i j 
SRSrj i i 
•SRävj 16 
,!$>?ai »7 
©träfe, bei©fficieven urib B'iiteri »etn ©tanbe 
i SDJjnat (Mefängnifj; frei gemeinen. Beuten ©a; 
toggen ol)nc ©i tonung; für« britte mal foll bie 
©efängnifj : unb Beibct'ftrafe fowobl, al« bie 
©elbbujje »erboppelt werben, ©ei nachmaliger 
Sßiebovbolung, nach bev Bage bev ©ad>e unb 
bev ^6t)c bc« ©piel«, nod) härtere ©tvafe. 
© . U . ' « ) ' Sfßeil buvd) bie (griffe bet ©ta; 
tion jroifdjen SHeuhaufcn unb psforo bie Pfev; 
be mube gejagt wevb'en, foH in petfebov» eine 
pojtj^ation angefegt werben. 
. 97. U. «°yT&leicben 3,nljärtS mit ben Ufa; 
fen vomn6. ©ept,. 1 7 3 1 - ^ 1 ^ 2 7 . 91o». 1 7 3 2 . 
91-U.« »yl^irjfcbärfung be*UfafeB»om 10. 
April 1730. — Sid'fcfh fett» Unfdjulbigev be« 
23evbved)en<S mtber fcie juret elften fünf te ange; 
flogt werben; ; wer E«tJjut, unterliegt orjne alle 
(Entfcbulbigüng, ber gefe.bjidjen ©tvafe. 
U . 6 2 ) <£«TfoH_itf3tigji[ ein SKaggjin evvid); 
tet unb in'bemfelben fi'cb jar)rfi9) ETIK<8orvat^ 
von 10,000 X.ftyetwmt Jjafer beftnben. 
1 U. «*) £|ev rigifebe BicentiProtonotatiu« 
wirb in feinem; Amte befrdtigt. 
U. 4 ) 3 n Bi»l^nb unb ber 3 n f e t Oefel 
feilen aHe 6conomi;d)en @in»*r)ne^ in* bie 
£ron*;€affe in Alb'ert«tl)alevn, unb in beren 
<»> K a r i m . v , «g 7 . xfebulf n. 8 8 3 . 
60) l.ty. 2 2»är|. »fajtlfflA V, >o,j. 
• o f.* / ? g » < i r » € . q j . . ' . . . SKajcim. v , 299. n , » 3 . 
* a tfcbulf. i.. 8 / s . . 
* 3 ) . i i c b m » . n, 8 8 8 . 
6*> i f ebu« . u , 9 0 3 . 
f 
98 
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SKoi 1 / 7 E r m a n g e l u n g in ruffifd)er SDiünse, 
i 1 9lubel gerechnet, erhoben »eröeni 
j)| U . * ' ) lieber SJerforguna ber SDragoner; 
unb Cuiraffierregimenter, mit P r p v i a r i t , "5ou; 
rage unb Pfe rben auch ««* £ u u u * b (Sftblanb. 
Augufl !x>| 91. l t . 6 6 ) (!infd>arfung be« Ufafe« »cm 
. » » . . » . 1 7 2 6 roegen SQeubot« be« ©tipplü 
ciren« um ©üter. ^ 
jf/] 91. U . 0 ^ e . U . / O c t . 5Der gulafj per* 
bctener ©ben foll »0* bem 5)tcid>«;3uftiäcolle; 
gium ber Ii»; unb efrl)lanbifd>en 2lngelegenfjei; 
t e n , " g e g e n (Erlegung ber CHebübr, fo'wie e* 
bamit in .f intgl. fctnvcbtfd)en Seiten gehalten 
toorben, «vtr>eilt werben. 
n | 91.'U. rts) ©• U. »ein 10 . 91o»br. S u r 
93er»oDf!(fUblgung be« Ufafe« vom 10 . 2(ptif 
1 7 3 0 wirb »••rorbiwt, bafj wenn 3ßelt; ober 
Älcftcrgetftlicbe falfcfce Anflagen hinftebtlicb ber 
jwei «vffen fünf te tf)un, fie ihrer geiftlidjen 
SJtVrbe entfefct, unb mit gefd)ornem Äopf unb 
©or t , in weltliche .Kleiber gefleibet, ben com; 
petew.teu!weltlid)en ©etiditert übergeben, unb 
alJba.Radj bejn.Ufas »om io , April 1 7 3 0 geftraft 
werben follen. 
«8>.U.*°) S)urcb 6 i f * a m a l i g e n Unruhen 
in Pefeu unb. if itth»u«n .ftim Jpanbel »on 
bort au« nach^liga unb anbern tuffifdien €5täb; 
ten fein v#tnbetraf lnJ6ew18$e$ gelebt .»erben . 
6i) «JFARIIN. V ; 565. SFDFULT..Il4f>iJ».'' • . . > > 
66) r .5J). 6. 6e»t. gKajcim V , 367. Sfchulf.H. 9 1 9 . C : ' 
67) ty. sä. Oct Sfchulf. ü. 9i4.'®ab<#ufd)c.a.£>- ©-45. 
6»)) IM}). 3. ©ec. ff.fp SUcarim. V, 37g. fcfcfrtflf. H, 931 . 
69) M>• «4-©et. <£.<P JS^ajcim. V,38" . Xfchulf.»,«56. 
t&L'/fifä.X T T - - / ! -
£>ecbt 
f f o f f e i p b ^ ^ a c b V genau näd) ben Sorfcbi'fie« 
^löe« ©vnet'at;9legtemenrt unb bei: »evooHftanbU 
t r tgeh6en'ttf«fen, lnfpn*erf>«it"6erUfflfe« »om 1 4 . 
r&'i$n 1^23'unb i i . %anmv 1 7 2 4 «erhandelt 
l'wctb'en.. " " 
1 7'S:4-
3anüar 4 
1 7 3 4« 
Snnüdv 
® i U . > x ) ©ewiflfe a(te tOcünjforten follen 
jum Umfcbtigen abgeliefert unb gegen neue ein: 
' get»ed)felth)evbeR. • ; . • 
17 9 t . l t . 7 2 ) 55en entlaufenen ©otbaten unb 
dauern foll »erjieljen 'erben, wenn fie innen 
halb jweiee lölonate }urAct(eT)r'ett'̂  mit benjeni; 
genaber , welche aufgefangen werben,, foll nach 
ben (yefefcen »erfahren werben. 
17 .91. U. 7 3 ) e . U . »om 6. fe6c. $eftinu 
mungen barüber," wie Bev 3 ° ß *°U öenjenigen 
SJJaaren geforbcty; werten; j o l l , weletjle au« 91« 
ga , ,9le»al unb ben anbern 6flltifch|en Jpafet» 
«uf ber Tin nach ®t . p'etev*bui;ggeb|ra<|t werben. 
'rf. /•„..•:'. -«fcj.'A ' l . ' . v - . 1 
Sanuar 
lW$]fWjft&0*t9t Reiche« f[e wollen 
v ( ^ g H e ^ g u ^ n o m m e r t ) , welche Su^fabrifett 
. ' . ^ i ^ f l ^ ' ^ ^ ^ . ' f « } ^ . b*'nr,<benat melben, 
***W*e' I •'• / ..; . . . .v v. 
•7-) S.$. M Ä̂vbr 2Rai:im.V,384. I * u l t \ 11. 9 4 ° . . 
74) t . y . b . « ^ „ g»fl)cim.V, 3 9 a . Xfcbulf.Ü,9>5. 
IÖO 
I. 7 3 4-,l_-.; v .f / 
SDJävj w 'ünp iljte ©eb ingungen cmjejgen, wobei ffe Un* 
t'erftüfeung au« ber'9teid,«caffe unb (rrtheilung 
»on <pti»ilegien JU ermatten haben. 2. Ü b e t 
bie (Elija (tung unb SBetmefintng b,er "kucbfabtis 
fc'n fotfen b'a« $neg«€ofogium un!b bev ©ene; 
rau£rtej**£ommi(fariat in feerbin>ung mit 
bem ^ommev}';€ottegto bie 2tuffid)t ha6en, unb 
ba« l u c b für bie Armeen foü »ovjugSmeife au« 
Jbeti. intanbiftben ßabrifen angefauft werben, 
wenn aud) in bev t>r|ten Se i t , jur Jjebung bev: 
felbcn, ju bemfebben> pteiffe, wie ba« au«län; 
bifdtf S u d ) gef/uft wirb. 3. 3fnbeffen fSnnen 
aud) Sud)-- unb anbete 3}jat*ufa*tuven angelegt 
• . -<j»evben, ebne,- n>k im elften, P u n f t vorgeführtes 
.,r*fr,jn, bie ©ebinguugen anjugeb.en> unb Unters 
1 ( J ftüjsung ju fvagen; nur mujj bie. Anlage bem 
, „ Ä o m m e r j s Colfegio fcbriftlirf) berichtet; werben; 
unb aud) »ou foldjen §abvifen folf l u d ) füv bie 
Armee genommen reevben. , Uebrigeq« .follen 
aud) AuSlänbev $udjfafrrtfen in 9\uf;(anb «nie* 
gen ' ^ f e n , . unbjtd).'bei CErtheilung »on «prioU 
legten0ttnlbÜnterfttWung au« bcv Ätioh«ca(fe ju 
grfriueu Oaben. < ... 
. ^ ; $ . ' u . » 5 } ty*M«1*PW «3. 33ecbr.j73o 
• wegen Sßer'fguf ie« ©d)i^fpultJet^"»irb einges 
ifcoflift, Vti f o r ' dbe t r>a^p t l t t bet &cge( nicbt 
me^r al« 3 P f t i n b ©cbtefjpuloet au* bet Avtiu 
'''ttmauf einmal an jemanben » e e f a u f t » e r b e n ; 
.... ajn ,»qy(»4me Beute, ctbev, g ^ f n .©cbeiue,, aud) 
tool)i bti' 5« eiriem Qiu6. 3n @t . «Petersburg 
rJu"«tt)fiBlo«f»« f o f l e ^ w y j befc&til l t t ie, ; in ben 
' ' 7 5 5 « 3 . Sun?. mitim.Vff& tfätöX $Sü » M w i l . 
liOl 
JJ, . 't .r? 
Ii •.'•!.;!•)(... 
«/{sei. r ^ b 








' 7 3 4-
..SKfli 20 anbern ©räbteu »on 6m ©^u^i'wewrtn uitb. 
| SBojewpberi gute unb pd)ei-e"|ji'cnfcfiirt" jum 9Jen 
jfouf be« ipüloei« frejtelft mevbe'n.^;SB«bei- «pufe 
it>er nocb ÜBlei barf über bt'e ©rä'nje abgeführt, 
aud) im I n n e r n be« Steid)« nicbjt an $rembe 
»erfauft werben, bei Strafe ber £onft«cation 
bc« SSermftgen« unb £eben«ftrafe. 
39 91. U . 2 i ( f e Werfer, bie ftcr> in StnfKanb 
öeftrtbert, unb bie dji-ifrlicfre 3teligion;noch nidjt 
angenommen ^aben, foITe« *i«" i^r j33atetfartb 
jurücfgefiefert werben. . 
g i . ' l k » 7 ) S i e ben auffingen unb Sefer. 
teur« im OtfaS'vem 1 7 . S a n . % gefröre griff 
jur tHMt/tf)v ttPtt-ö oerlängert. 
6 91. U > » ) ftite Sttunjen follen eingeroedj; 
feit werben. 
'"'ih.Vtyfy %( Bäüfllnge unb Seferteuvc 
rberben wicbcfljolfsür Stücrteljr aufgeforbert. 
1 4 , . @ . U . 8 o ) S i c . neuen ftfbevnen ^cfjncope; 
fepfti'icfe fofferi' Afreraff angenommen werben. 
161 #^t l . **) S i e in polen unb Cittljaüen com; 
manbtrenbe Generalität feil, wenn fid) fähige 
Beute au« bei; ruffifcben, Ii»; o.ber cnrlänbifdjen 
Slfttiou jum^rieg«bie^nfte melben, felbige al« 
©e»eiweobero/«Üntero!fficte.re anftellen. «SJcnn 
bieJRiMTen Bävjflinge finb, fo follen fie if)reu 
Herren al« 3lecruten angerechnet werben. Alle 
76) ü.fJJ. 19.3uni.'«Warim. v, 406. SfefiiiuVil. 95t . 
77) i.ty. 39 .3uni. gjUrim. V, 4 , * . Xfefciitf. II. «,5t». 
78) i.% i3.2luaff.<U.t;.2lufl. aRarim v,4 a4.a:fd)ittf.Il.956. 
79) t % 6. @c„t. <r<p aRarim. V, 4»6. xfchulf. U, 9t>i. 
8 o> i t i . e P t . € q) 2J?ar«m.-V.439. &fd)TIIR. tl/gta. 
8') r. (u. J O . < R 0 0 . aRarint. V, 4 ^ Ifdbu». II, 3 % .
 ; 
i: I 
Octbr. i (6'©efp^t<nffnber follen «ufgefu.*t / unb jufam* 
'min mUlenen au« ber ©ainifonfdjule/ jum 




1 7 3 5 -
St. tt. »») 3fßen fremfcen Stefigionäuer« 
manb ten im vufftfeben Steirbe wirb bie ©iwifj 
fenefretbeit beftatigt; jefeaebmit bec^ßibingung, 
bgfj bie ÖJeifilid;en bevfe(ben auf feine # . t unb 
SBeife, nnb un.ter feinem SJot-wanbe mffifdje 
Untertbanen, weicher Station ober we(d)en@ti n; 
be« fie audj fcijn,, jur 2lttnabme ir)vev Sieligion 
überceben feilen. . 
, U- * »•) Um ;bfe ftltetif5lrd)i»e be« rigifeben 
©ou»ernemen.t$ 1 unb anbeter (EomptOir« in 
Orbnung ju bringen, follen ein 2lrcbi»«r unb 
jwei @djreibec befteltt w.rben; bie'2Crd)h>e fol$ 
. (en in einem'^afjire cc»ibirt unb »etjei&net 
ifetin, wofür bie rigifd>e Öouvei nement«; £ah; 
'jelei ju focgen bat, unb nad) SSoUenbung ber 
Sier-ifion foöen fomobl 6ev2fvcf)i»av, alö bie bei; 
ben@i&rrtb:W'-»{e6et "vreri llbfcbieb befommen. 
SWt|^ip'-..% tt.84)'&A tt. vom JiJÄ»c«. M e u n b 
. jebe, J»e(d)e innevf)a(b be« ruffifd)eft Steid)« 
©Uber f'aufen, follen ba« einr)etmifc'e ©Über 
nidrt böber, al« ben ©olotnif ju adjtjebn £0,' 
pefen bejahten, unb ben Qirei« unter feinerlei 
93orwanb fleigrrm!. 
8*)!£fcb»« U f i 98>. . . 
*3) ifebuif,; U j , $ 3 . 
84) J.».3>.2Bai. Xfcbulf. IL 984-
« 
^ ^ ^ ^ r**'-*-
J O 3 
» 7 3 5 . 
21I . @. U. »•) S i e cjCtt>6r>ttlie^en a b g a b e n in 
Stiga follen nicht in fcfiroebifchen, fonbern in 
ptlbertStbatern erhoben werben, mit einem 2luf; 
gelb von 4<procent auf ben Sr)atee. 
be« 9 ? e i c ^ 3 u f j i j ^ o I r i w i i 8 Ä ) . 
e ©ehes ten anmittelbar eh» bau 
d )S ; 3u ( t i l^oÜ*eg iUm mit b e v ^ o f t e i n g W ; 
_ b i e be|teüten\1onfuIenteH 
e l n ^ ^ i c b t V e r b e n . 
S n . l t . 8 7 ) © . t t . vom 22. 3 u n i . Aufjer 
bem.J?rono;9tbabrtrbrtr foll bttrdjauä feiner von 
•JMiuafperfonen aus ©iberten ausgeführt, noeb 
«ber« «JKeer verfanbt »erben, unb niemanb bnrf 
niclit einmal ein pfimb mit fid) nef)mcn. SBenn 
nur ein einzige« <pftiitbv>angecreffcrt w i r b , mef; 
che« hetmltd) ausgeführt worben, fo foll ber 
Uebertvetev, wenn er ein 3fuSlänbcr iff, mit 
niebt geringer ©träfe augefer)en; ift er aber ein 
SKulfe, mit bem 9Seefu|t feiner föüter unb fei; 
nc« i ' ebenS geftraft werben. 
91.U.**) S c r U f a « vom 1 1 . ( i 2 . ) 3 u t t i 
b. wirb eingefebärft, mit bem Sufafce, baf? 
ein ©olotnif ©olb nicht hoher al« ju jwei 3tu; 
bei jwei unb funfjig (£opefen gefauft werben 
feile. 
•'• 31. U . R 0 ) © . U . vom t 8 . S e c b . 3 . S e n 2 0 1 
. 8 5 ) jfchulf IT. :>S5. 
«6) f. <J) if?. Wl @abcbufd)'S liol. Sabrb&djer. Xb. IV. 
'«ibfehit.' a. @. -9 . ^ ! 
^ > ü. <p. r>. (,,?) 3 „ I i . ifcbulf- Ii, 9 9 0 . 
8«) l». ty. 6. ?lug Xfdiulf. Ii, v.p. 
fi*.-3<.ä»aii75ß. Xfchutf. H, .tooo. . 
io4 
• M 5. 
©eptbr. 20 Einwohnern »on Searpa wirb ber ?r<j»f f\i*«jyi 
mit ben au« ben benachbarten ruffifchen ©tab; 
ten unb greifen »on J?auftcutin binaebfadttett 
•SBaaren erlaubt, jebod)?mit bot- SVftimmung, 
ba'fj fie, bie na|»afcb*n Bürger , bie »on ben 
ruffifeben ^atrftcuten !jingebiad)ten SSaaten 
ntd)t auf 9tvd)nung, fonbern fiir baareö ©elb; 
'faufen, ober gegen anbere SBaaren eintaufeben 
follen, bamit ben ruffifd)en .fauffeuten fein 
@dM»*e» gefd)ef)e. 3lud) follen bie nar»afd>en 
Jtauffeute nur bie nid) 3ian>a bingebradjten 
SBiaren in ber ©tabt felbft anfaufen, nid)taber 
jum Tlnfauf feloiger in« 3nneve be« 9teid)« rei; 
fen. 93on ben nad) 91ar»a g fährten SBaave» 
foll übrigen« nid)t nur ber innere, fonbern aud) 
ber Jjafenjolf erhoben werben, wie in ©t. $e* 
ter«burg. $ür Soübefraubationen Werben ©tra* 
fen feftgefe&t. 
© . U . 9 0 ) ÄuBfemeSunfcopefenffucfe fott 
(en »on fremben Ort/n nicht über bie ©ranje 
eingeladen, fonbern bei ber (Einfuhr conftseivt 
Werben; bie fchon eingeführten follen an bie 
gDeünj Canjeiei abgeliefert, bafelbft jevbtoeben, 
unb bafür ben Eeuten, weld)e fie erhalten in 
Tupfer abgegeben werben. 
3 R . l t . 9 1 > d e r Raubet mit QMet wirb in 
Iben ruffifchen ©täbfen frei gegeben. SJtur fott 
jroebev S&lei noch p u l o e r a n 2lu«ianber »erfauft, 
tnod) aud) auegeführt, fonbern in biefer.Qiw 
||td)t nad) ben frühern Ufafen »erfahren werben. 
9 0 ) 8.<J). iS.Oct. ff.<JJ. M.Oet. Xfchulf. II. 1001, 




S ^ b t v i"8j- r—.Q-t t . V ) ^ d t Q?."'l"...< mi p c 4 m - t ö u i _ f u + 
' v " | yfi'viuu ffiTnifj i'j1) n flu ff" '^{"»fi^rt '»'Vbffl, ' 
©ccbr . 22 U. <") <£* fp icn i r t Ii»; unb cfrbTänbifd>en 
j Gouvernement, beägleicben in ber wiburgifcften 
I j«J>ro»inj unb ber ©tabt 2fiar»a 8 oncnntfd)e 
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Sta rs 8 ' 37. U . 9 4 ) © . U. »om 3. SKai. tttiemanb 
-foll ruffifd)e ©ilbevmünje umfdjmeljen, bei 
unausbleiblicher ©träfe, alfo bafj bie Uebertre; 
ter gegriffen, unb nad) geh« tener Untet|fud)ung 
am Beben geftraft roetben follen. © e r 2lnge* 
ber bat eine ©elofjnung au* bem 3lad)ia\Jt be* 
aSerurtheilten.ju erwarten. ^Desgleichen wirb 
ben Sv ffenfabiicanten unb ©ilberarbettevn bie 
l<i'inwcd?f>-litng alter unb fleiner ©ilbermünje iu'ivi 23olf.' oerboten. 3ugleid) merbin mehrere 
•frühere 23erorbnungen üoer biefen Gedenftanb 
wieberholt unb eiiige|d\ärft, ! 
15 U . 9 ' ) 93on ber (Einrichtung Äconomifcher 
9iedmunjen in ben Gouvernement* Bio < unb 
(Jfthlanb, in -be« <Pvo»inj SSibuvg «rtb ber © t a b t 
tftarva auf bem§tt|j, wie unter bei' legten febrne; 
bifdjen Stegteruug. SDaoon ftnb iebocfriauSge* 
jnommen bie vuffifdjen 3 ° ö ' **n» alle übrigen 
<J»)4 ,̂ 
an W^f* 
.93) i f c b V O i . ,004, 
s«> 1 -3um .736. 
9i) Ifchulf. ü, ,016. 
o6 
3R«tj - ) i5 Canjjetjeja^abetj., welche »on ben rulTifcbettSSe; 
amten, erhoben werben, worüber 'bie SÄcchnuns 
gen in tu 'ifcher © p v a d ^ «bjiifaflin, unb »ort 
ben bortigen ÄäitiHw '«i ju; aftefiiren finb. 
.. SOSenn fie atteftirt finb, muffen fie mit ben Ort; 
ginaf; 3ltteften uilb (Jvfiärungen an bai ^ottti 
'mer; Kollegium übevfan'bt, unb »on ba, ab Vi 
Jmalö attefcivt, anSSt »ifione-C ll-gium gefdjicft 
wevben. d i e ©eejoll; Sledtnungm foiien an 
bat.'CommerjirCoUegium, unb »on ba, atte; 
ffivt, g(eid)fa[(ö an bai 3l.»ifton«;Cou'egiuirt ge; 
. fanbt wtvoen. 
ö t . U . » * ) d i e .finber ber Officieve, cjbef; 
feilt*'unb Wilitanfpevfon^n »on 7 3(1^jr>n unb 
trüber fbtten ffcb> in © t . P e t e r s b u r g beim J?e; 
voiö'meifter, in 3JiO«fwa beim ©"nate";£omptoir 
unb bei ber 2lvmee bei bev commnnbiresjten (>5e; 
wevafltat melben; in ben ©ouoetnement« unb 
^©tabte-n abev bei ben ©ou» m ucen unb 25>oje; 
.Woben; unb biejenigen »on ibnen, »»lebe taug; 
fid) befunben wevben, foll, n , je nad^'tn fie e« 
Wdnfd>en, bei ben $elb; ob v ©«vnifon;9tegi; 
mentevn -angefteHt, bie Jüngern abev in ben 
! i .©d)Bien. angeschrieben, uni> bflfeibft jum SBe; 
] huf be^ifüoftigenjdien||^p'tia>»«*f ;ebtieben wer; 
': -tmidie|enigett.'a^e4^^{^inbei:, we|che fei; 
•>!*e» eigenen Uuterb^l^iJM'bejiv, fpllen.in ben 
. ^ c f e n l e n ebenfo »Leitekbaltbfommen, afe? ben 
j©dlb#tertfinbern beftimnUiift' .Heber bie 3-1)1 
bev ,2tngf|tellten foll menrtlid) an bai .ftvieg«; 
Kollegium berichtet wer bin. ' d i e "Snifebev bev; 
jeHia^n^ttWlchcftcb,tyebt .nielben,,follen b ieÖü; 
96) t -V- «7- Suni . €.<P Xtöuli II, 1017. 
ic>7 
i - 7, (i. 
Wl.it ' ' B r*f>ber frch SJerbergenben. J H V ©elohnuug erfjal; 
j ,\ n unb bic jjeljler berfelben muffen 100 9t bf. 
{ v . © t • fe jiihjen, wovon bie Angeber bie eine 
• I J > ;fte. befommen follen, bagegen bic anbcre bei" 
' | Ärouc verbleibt. 
3ttli 2<3 9t. U . 9 7 ) SSie mit ben an ben @t. <£c; 
t<r« urgifdjen ©aftawen gegriffenen unverpajj* 
ten l'aiten »erfahren werben folf. 
Augu|t ! 2 91. l t . " ' 3 ) © . U . »om 1 2 . Augufr. ©taat«; 
unb Ci»ilbe(imte follen fid) nach ihrem mtrflid)en 
£f) racter benennen, unb nidn nad) bem üftili; 
"tärrauge, mit bem ihr @Tr>nvactcv gleid) gefd)ä|t 
,wirb, bei ©träfe btf SSerlufVibre« Stange«. -
Auguft 9 1 . U . 5 9 ) © . l t . »om 28. Aug. Alte93ett« 
iler follen in Armenl)aiifer gebracht, junge aber 
Ibeflraft, unb an ihre frühereSSBobnorte gefchicft 
'wetbcn. S i e nod) jur Arbeit tüd)ttg«n follen 
an bie <]>olijei abgeliefert unb nach angebellte? 
Untcrfud)ung, wenn fie nicht unter © U t t e l * 
.Oänen gewefen finb, jum ÄtiegSbienft genom; 
nvn, wenn fie aber unehelich finb, Unoerljeira; 
thete ;i*.v fchweren Arbeit Kamop*Ha« paöom«) 
unb SB.theiratfjete nad) Orenturg unb anbern 
M oiiefabrtfengefanbt werben; Unmunbigeunb 
Stäbchen foüen ihren (yutSbefifcern, unb ©üv. 
gerli.be p a 3 H o * w n i | M ) ihren SJerwanbten ab; 
gegeben werben. 
3luguft 26 91. U. , 0 ° ) S e r Ufa* »om 6. Sttat b. 3., 
Wegen Reibung ber 3>igenö jur Anftellu: g it* 
ISienfl ober in ©d)U(en wirb eingefcharft, 
9 7 ) S.cj. a ß t t > g (jj jfchnlf. n, 1 0 3 5 . 
» s> *• 31: 2lu.;ufl. ff.(J) Ifcbulf. II, 1036. 
99' 8-V.3«>.«ept <f.<« 2ichulf.ll, 1037. 
, 0 ° ) «• » . 9 . Oct. Jfchutf.ll, .037. 
i o 8 
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© e p t b c . 4 U . 1 ) d i e Verwaltung be« S&ergweTen« 
Wieb »on beitt Commer^Sollegio geteennt, unb 
.einev eigenen divectioh untev t>etrf Slamen*. äi 
ne« General 93ergt)ircctertt üßevgehen, welche« 
unmittelbav »on ben f)6ci,flett 'bleicböbeborben 
[abhängt, unb atte SBoi-jugegen'iefjen fott, toel; 
ĉbe ba« ehemalige 5&etgco(feg?i«m genoffen hat , 
lunb bie übrigen Coliegien noch genieß n. Jum 
jföeneralbergbirectoren wivb bev cbuvfäcbftfcfee 
jOberberghauptm n n , unb polnifdje lammet-« 
jfiett ßrethevv »on Schernberg ernannt, unbiljm 
^eine Snftvuction ertheilt. 
7 97. U . 2 ) 6 « follen in allen @5ou»evnement« 
!unb Qßvovinjen SSeejeid-niffe »on ben $inbern 
'ber ruffifchen ©eifificben unb Äird>enbebienten 
'gemad)t werben; unb ben fiidil,id)en 33orgefelj* 
ten wirb, bei 2fnbrohuug ber £eben«ftvafe bti 
fohlen, für bieXveue biefer SBevjeicbniffe ;u fon 
Igen. 97ad) biefen 23erjeid;iuffen follen bie jum 
|Unteerid)t fähigen »on ben Unfähigen abgefon, 
ibeit werben. 
j i | @ . U . J ) ©upplifcn unb Sorträge follen 
punftweife unb ohne Sü'cbevbo(nngen, nad) 
'bem namentlidje« Ufa« »om j . 97o»ember 1 7 2 3 
|eingevid)tet feun. 
-3 f) f.«P. i i Dct. b . 3 . Xfcftulf. '«.^«. äfttal. ©bebufd)'« 
Kol. 3abrbud)er. Ib- ^ - Sibtb. •. e . 97. 
1 ) f.*. «. ©cebr. Xfchulf. iL «04. 
3) t t y 29. 3 11. 1737. Xfcbulf. II . ltf^aPtw ' V . 
3 n c(Jcfatbt'« j Snbalt bec in ber tigifd- <5'.r; tet !>aft 
«tna«trtcn aebrueften patente ». 1 7 1 1 — 1/ $. £ute m i|tOie« 
fer Ufa« 00m ' . ©eebr. batirt. 
109 
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3 « n u o r | i | \ 0 . U . * ) S&btenb bev ^ t i c h t t f t "fang f o u 
i e n \ ü Suchtet f e l u e 3<ebenbi\ge o/vnfhmen, 
fonbevh'f.ifjig auf bad h i t e n , w \ & a g e X u n b 
; ^ e f ( a g t e \ p v © e r i c b t S t e c h e n , u n \ biefe ob 
© p v e c b e n über Allotria obwalten. 
SanuaciJ 9t. U . ' ) 2>tewirflidjen 'Jammevhevvn fei« 
ien gletd)en Slang m i t ben mitflid) bienenben 
.©einvab9}cajor« unb bie Äammerjunfet tnit 
iben Obriften haben, 
f e b r u a r ' " ©, U , 6 ) Stohe unb unberettete fteffe bürs 
fen bui d;au« nid)t übe« bie ©tdnje aM«geführt 
werben; wohl aber bie jubereiteteny-m.i'Jlu«; 
nahine be i (Slenndfeüe, we (d )e , webev voh noch 
jubeveitet ausgeführt, fonbern jur © e f i e i b u n s 
ber 2»rm.e gebvaucbt werben fonjrt. 
SKärj \i$ U . 7 ) ©en Beamten i m rigifdjen unb re; 
»a(fJ)en©oux>evnemcnt unb in bev <pto 'njSSßu 
bürg fott,. wie e« binfidrtlid) bvr»©t.'PetcrS? 
butgifcben Sioilbeamten vetorbnet ift, bieJjalf; 
te be« ©ehalt« in ©elb, bie anbere Jpälfte in 
ftbirifd)en3ßaaven ausgejabit w e v b . n . 
U . 8 ) <S« follen Waalivegeln jur 3>ef6vbe; 
ruttg bev ij)ferbe^ud)t in unb leftMatib ge: 
troffen, unb. nacb SBerffufj von ien füt bie Ca; 
oalievie;Slegimentev gute t r e i b e e, fteüt wevben. 
, 1 , . > ^ . 3 n m<Awn^^ecn^afenNüIegut . ifcjjuttowU.'HAio. 
« W a f o V a v . l ^ 
* } Xfd)Ulf.II. 105 . . . . 
b ) n.mn. Ifdjulf, II,. 1056. 
7 ) ifcbul!'. Ii, 100s. 
» a 6 . 5 i u f l , XfcbulMI. 1068. •', . . 
ItO 
• 7 3 7« 
~3»rtl 15 7 tft.fl. 9 X @ - U- »«d i8.3un« be* Sahte«,-
enthalt ein ben Bergleuten eiU)eilte« prioilc; 
g'um.' '•' • 
»o, tt. , 0 ) : S i e über bte.Q5reW f,1,l'4>, 37ar»a 
tttfb Sttg'a ju fanbe Steifen en, 'Weichet ©tan; 
be« unb Stange« fie and) feon, muffen .-ufjer 
b_n Raffen unb ppborofb/nen, meldie if n nju; 
weilen-au« ben Orten,- von wo fie a t ro i fn . ge; 
geben werben, nad) einen 'befou>ern, »on allen 
©enatoren unterfdjviebenen p a ß babpn, unb 
oljne foleben bwch-an* ju Banbe nirg Jnb« au» 
Dem 9teid)e gelaffen werben, 4nit 3lu«nabitic ber 
au«lanbifd)en ©dnffer. 
U. " ) ©er Verwalter be« ©f. peteräbtm 
gifd>en Jolle« foll bie um ©t.p»tet«burg liegen; 
ben, unb au« 9tigo, 9t-e»al,' jftavoa unb 98 i; 
bürg bahin ; führenbe» SBcgc befldttigen, be«; 
gleichen nacbforfd)eu ,* otf aufjer ben ©oft/; 
jfen e« nicht nod) anbete'Snnbwege (npoeeAo-
MHw« ^ o p o r w ) gtebt; unb fireng barauf fe; 
Ijat, öafi auf felbigen niemanb mit nid't »or; 
gejeigten (nemlid) beim 3oß) SSaarcrj pafftre. 
2 i U. , 2 ) Wlit ben att«£i»lanb aufonWnben 
fd)webifd)en Unterthanen foll r)infid)t(id) ihrer 
Paffe ebenfo »erfahren werben, wie früher ba; 
|mit »erfaßten worben ift. 
9) 2 fJJ. 17. ©cccmbcr. 2Jon biefem Ufa« ift mir mdjt mehr 
kfamtt*. ©ie biet mitgeteilte WC-N» habe rd) au« ©abebufcb'« 
3abrbücbern a. «. £>. 6 . 117 unb au« <<5tfatbt'e) 3nt>alt bet 
patente ic. a. a. 0 . ©. 7. 
10) Ifcbulf. 11. 1071. 
» 0 Ifdutili Ii. 107,. 
« ) ifdjulf. II. 1074. 
I i i 
Suli 
©eptlu;. 
5i -r j 
I .jftcbtlfcb bei' <£.itfiriluttg',»pii päffCn an Die in 
r' jjene Öouvetnement« b,r Jpanblung weg n an; 
^,,|fprnjiij,nben.nifTird}en-^auffeute' nacbrbev fr«; 
, ibjim ^etpobnbett verjagen Wevben. : ' 
- ^ U T < S . U . I 4 ) <£« f i d eine neue St-vipon bec 
i '^Öütev in cen vier livlaubifcb\n Streifen unb 
»jjber 3"t*ei Oefel veranftaftetuverben. 
3 ü i i , ' l " ! U . - " ) ©ie Sl'usfuhv be« & traibe« in 
Stettal. wirb frei gegeben'; i«n,b foü e« bamit 
jiiacf) ben Ufafen unb, b'er\. bortigen Stedten 
^unb Privilegien gebaltni nvrben. 
Sfuguft ' 1 9 ! U . l S ) d i e an ba« 3u|ttV<£oIlegium ge; 
, |f)Drenben livlÄnbHben' ©acben follen an bie; 
" feö,< bie-nielit'bahin gebfirigen an bie SBoje; 
jmobem(Eanjcfei jur durchficht gefebieft werben. 
•io / U . " ) ' ^ d i e liv '. unb efthläiiVifcben <Sa; 
"eben foiien naeb ben bortigen «fefonbern Steel); 
' t e n unb Privilegien bebanbelt werben, unb 
bie 2lppeUatfort in benfe'lb'en von bort au ben * 
«Senat geben. " ' r i J " 
©eptbr.?2o U . , 8 ) d e n rt'gifcben Soff&eamten foll ibv 
j 'jöJef^alt 'in Ulbert« $ b « l . t n verabfolgt werten, 
©eptbr.l jo! 97. U . * 9 ) Slßenn jemanbjCrfabrt , bat] in 
•3) Xfcbulf. II, 1 0 7 4 . '"l *' 
M) 5Pon bicfem Ufa« ift mir blo« ba« Slngefftbrte, unb 
»wat au« Oabcbufcb'« 3«brbud)ern a. a. £>• « . M Ü befannt. 
' 5> Sfcbulf. Ii, 1 0 7 6 . 
, ö ) Sfcbulf. I i , ,o85. 
• V> Xfdmif. II , io*6. 1 • • • 
< , 8 > * f * U l f . II, , o 8 t . 
U',1 
.1 ' 
J ; i . 
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S^ptfy:, 30 3*tt6 ,6pÄr)a^te ?cufe^ ein.c «Stabt, -ein So'rf, 
tii v ' -I ober ^ivefen', ©cljufeu, ^ö'fpitäl.i'unb ^ f y s 
' ' ( n in '©raub 511 ̂ e c f V , 'oje Abfiel« hoben, 
. 'ober; aud) fd>on'fn'iber, in. ©tviib «iftecft 1)«' 
btn, fo follenJli fofd>e ©6femid>te_' fogleid) 
greifen',' unb ju .ben Wouueru'iiren, 2>ice; 
'QJoniöentetUvn unb SBojcwobeii bringen;-unb 
" loeun fiel1Te't Itiftuidtt greifen fönne'n, ee in 
"'ben'©ttVbte'n ühäetgen/obt rwehn .bi: ©tabte 
ju entfernt; finb, '.r£ beu'Äifeifen ben Öetffli; 
•''dien'Unb ben •GufSvteriünltertJ, 'roelcbc'fte bann 
greifen, - unb in ' bie* «Statte bringen follen. 
Jpter -'follen bie Gjoiioerneure,' SSite j'wotioer; 
tteure''un/ SBojemoben bie ©ftdjc untirfudKrt. 
,:«nbf,t»ie SKorbbr nncr .fowobl, olejbn ö h«I ; 
i fenru.ttb.bie mährenb ; bei • ©ranöeö mit ge; 
* fM\(eiten "©adjen ergriffene».':Siebe i ad) ben 
, £Hetchtgefe^en ?° ) auf« J>ärte(c fhvfe^. ; <JB^ t 
abef,,oJo,t>,einet, folden bifen Abfid;.^« jfennt; 
niß gefefttj felbtge nidit. seuig .an.vigt, unb 
baturd) bie Betocifflelliguna berfelbct) »enir; 
fcd)t, erletbct gleiche,©träfe mtt ben{ TOorb, 
brennern. Sßer unfeiner foldjen Ibat bxpfyt, 
unb baoon überfüjjit joirb, foll aud) tn'Wni' 
_ jjrfuchung gebogen, mtb wenn gefunben w irb / 
.baf/'et "foldKo" ohne eigentlidjc b6fe Abft'd)t, 
bloö im ©tiefte ober in ber 'Srunf nt)eijt ge; 
fagt, hart mit ber Änute geftraft, unb a n J e u T 
1 ,'nen frühern SBobnort gegen einen Steuers" ab; 
I (gegeben weiben. Siefelbe ©uafe eileiben bie; 
2o) (!Dte Itlcfbenie (dao. n . § 4. Gap. x / f . A J o fcljt 
auf bie 35raiib(liftung gn j>rfcn unb an ©labten bie ©träfe 
bti Seucrtobc«,',öcrgl.''Änegöprtilef v?. >78.-' 
«»3 
©eptbr. 30 jenigen, wefebe ^ttne folcbe" £rofiang -ge^5rtV 
| juiifc nicht angezeigt haben. - ' j 
Octbr. !- 3} • 31« tt. • * )* .©• W. »?m « . . b c t 6 t . b. 3 . 
- •i<£$£Jtct}t einem jeben-frei; §anfcopef.nftücfe 
'< uub jebe anbete ÄupfermjSnje ju n>tUtür>>,*li; 
' eben t&ebiirfniffen einjufdjmeljen. 
1 0 . 9t . U . * 2 ) die-juru.tfgefommenen befer» 
ttrten'<5olbaten foffen otine ©träfe nacb bem 
Svübein im dlenfi tangefteiit roerben; ben 
nod) nicht juiücfgefommenen/ein neuet 'Xer; 
min jur SHiicffebt, gefegt, diejenigen abet, 
roelcbe bi« babin hiebt juraeffehren, unb ev; 
. gviffenf fo roie äffe biejenigen, toefdje nacb 
€r(affung biefe« Ufafe« bef rtiren, wenn fie 
aud) wieber freiwillig imücffommen,..Jollen 
nad) ben ftübevn Ufafen mit bev $nute ge; 
peitfd;t unb nad) ©ibevien »evfd)icft werben. 
1 7 ! tt. *")~7in$ ben «on bev vigifeben 35ur; 
gevfcbaft aufgeführten fcrünben, unb jur 93et; 
r mehrüng be« jpanbeiö^ron'b ber töerCauf. b'e« 
.93lct* unb- tobet '$ef le unb bie 2lu«fubr bie; , 
|fer 2lvtifeljübet bie ©rduje erlaubt. 
~L2 3 8 
Sebruäv 8 
.• i ^7 , 3 . & 
tt * 4 ) 3 n Ii»; unb efibjanbifeben ©acben 
foll bie 3lr»peDation »on bort an ben .©enat 
geben. >>• ' •* •" •' 
A , ) 13. S e e . Xfebulf. n , 1090. 
**\ . 3 . ©ec. Xfdjulf. IL 1090. 
9 3 > t f t b u » . IL , 0 9 « . 
' . 7 3 8 
~3ull f i ' 
"flugufc* 
*. 
<•«• ••' ,i 
! 
j , y tjfuf bic Bitte betr'riaircren B ä r ; 
ger retvb if>- (ti o-rftattet, eine geroiffe öuans 
'OtiiÄt Biet auszuführen;' begleichen voitb bie 
^' 15fuefuf>t* Wot)cî gelltf-auf- ein %af)t fre^gegebc/. 
9" ' 'Öi . 'U:*0' '©ejr '$ernftn ju^SltVcffelje ber 
- •befeVtütcn (Dragoner*, Solba ten , pfatvofen 
• Unb' Slecrufert wu-6". bt«.' jutn 1 . 3 a " U « r J 7 - 3 9 
verlanget'..' 
i 
©ept&v. a6j : ' 31.U. a 7 ^) E i n «nnopmer Senunciant foü 
; ' • ' I' 'ftcf)_rbeim" ^'a&tnet'-ofjnc alle furcht* melben; 
< T N . . 
" begleichen' biejen/gen, bie um-if)tt toiffen; 
' 'melbert'jtefich/'aüer'nicht', fo foll rjtit ihnen, 
' ' ,ott ' mrt Uebertmertr' b t i Ufafen, unb 9teid)*; 
1 jtÖevbre'ajern Perfih'ren m ^ « - 'J n. 
,'•6 1 .. • 
.•ti> y t n A 
7 ;3 9_ 
*3anuar. 
wi 1 : .11.' 
Sjanuav 
i,t t -i :<.i& totiji 6-:« 5 ."i*>Jö 
; -trt .:».<.• I 7 ( 3.« 9- N M J 
v>e,vuem;ent«.jj5anseicijan,,.benw((^enat Berichte 
:;;.übfv b^oetfatifte, uni^auägefühitejsiei ein; 
,.,Jgefanot.4»erbeiu , „ , 
«Refolution U i SReidj&guflfrSoflea.iia 9). 
Ii . (Die Siitterfcbaft Siulanbö behalt bas am 6. 
blp'fii 1 6 7 5 Äijnltene 2jotfd).ag«Ved)t bev 
T7 
n 5rf*Mif.'«;»v.yk" ««^ «••£ " is f.* i j 
-' .a6).t?.5)}..b. D t « SWulf-.ULlTV?- '••'»,| j 
37) f . ' p . 21. Dct. Xfchulf. II, M 2 3 . . . , / . . „ • , 
3 8 ) £'*ulf. 11. • i 3 8 . * ! 
39) ©abebufch'S InH/'Sa&H&'dnc, Zi)AV. Q[bth-3- S. 8 6 
£J, 143. >*c>- < ( l •>'-'1v! i « ' • ' - • ! J * 
3o) BubbenbrocP« (Sammlung t«t' ©cfctjc ^reefthe &Hf lio-
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~ ' 7 3 g . ^ . , . . . , , ' * ' . 
S a n u a r 1 7 S a n b g e r i c b f s ' g l i e b e r , unb ba* ^oftevlrorwlrb 
: 1 '' 'bason'auöge'cfibffen. ^d i e tR l t i e r f cba f t wirb 
Von bem SRedte bie' 'Jj'ofgeridjtsglleber »ovjus 
fcf)fe1gen" gctnjUdV 'ausgefd)iöff_n, weldve*' ba* 
jjofgerfebt be^lt. ' V J d a * DbenCTonfillorium 
r"T6^tbt ntVerj^'tot^wov bei- O b e i W f i c b t b»'J?of< 
tgevicf)t3 untergeben, bie Appellationen »on bie; 
fe"m >ÖJevid-te g'&en an* ba« J*5ofgericbt, .t»ic 
(" l^ivdunov8nun9vibtei6tJbo« &tU% be« .Ober; 
)"'S'onfiftoi'ium« /.ibJejiUntev/Conffftovien follen 
'«^niebf mieber>'eingi*fubrt werben, baSÖbenSow 
fiftbrium fou" mit feinem ©ifee ya Siiga, d o r ; 
y a t unb p e r n a u dbwed'feln", 'nach Slotbrnen? 
bigteit unb ©efd>affenbeu\bet?©ad)en, wo 
fetbige ' jum mebrefteh .erfbrberlid). 4. <Ö"*it 
bem ©eftidie um bie »ievte Janbratb*|tefle im 
J^ofgeridjle wirtx.'bte Silttevfcbaft an f)if)em 
Ort »efmiefe'rt.^ <V lieber- baeVSÖorfcblagSivcbt 
•"' jü 'b\n'- evlebigten ©teile« im !öbe r i (Tonfiffo* 
H'Uim'bät^ fef)tenber 5ftdd)ticbten-wegen, niebt 
JC*rfarint'Werben mögen/ x * i v »•> 
8 " 9l.''U.°»*) d ie jen igen^ w'elebe Peteben au» 
be i i '©argen beben unbp tunbern , foKtn mit 
;Xobegftrafe belegt werb'en. ' 
i, 'm '©. U v
i f ) ' ' ' ® n t f ) i h eine : J B e f t c t V n g ber 
eVifiong'jttefofution auo\beni SteidilF^fiuftij; 
, v ' £ou>gb vom 3 1 . ' ^ 0 ^ ^ 7 7 0 in ©acbeiKber 
"6eiben^©d)we|tern 'oört' 93icf\n'b deuten«! 
©trablb?rhv Worin feftgefe^t w |M, bajj bie* 
lauf bas StitterveAt <£ap!' 6 2 gVgruNtbete Erb; 
II] Sunl. IfebuIF.H. Ä s . ' " " ^ 
c w L . . . " x U f a * «Kmir Mo* a t * Weifen'* Xet;fucb>tflct 
2 b . I- 6 . i n ^ 9 i 0 U Ä n V : 
Ol v t l " l l -
"Sebluar 
TI6 
» f 3 9-
jjej&vuat 
V •• I: 
'V -
I j.folglsjjntec { ©ej;d)w^evtt / , , .aud^ 
öle, Ausfttljr x b c C j j s u f $ $ « n ,)}$> pem rtgl; 
fchen ßnifc gebtad>ten ^ j u ^ i ^ t e n Igelle ge; 
, ,,ftattet. F • -j5 • • ckiiijJ it-AuJ-p' i 
' 3 j * . R e g l e m e n t fce&jSBera;» fSDJrec'tori. * 4 ) . 
. j i . aüeAH*(«n&ev/j»el(t)«'jich'mjt,pern
lB<vgbflu 
i ' i <c*m SRöfManb'tiefchäfn^ni.wjfilfe^^^ ftd) bei 
V.i-\ BT&aifttlidiini&dju&tä-mfabefifätnasn Stfjrth 
f? tung 'ojr ;lrt<iWi«fWÄ Berg^eglement ' ertr)alte; 
'Inen $tf»ilegien ^Ui.<vf«/r('m. t, «. &3enn je; 
„manb, er fep,wer*;et.jrop.l(e,,*n?ne drigmben 
. entbeeft, welche föfrlb, g i l b e t » j^jipfe , 3»""* 
...QMet,unbj(f:ifen; b*0gletaVn*$fjBeralt!en: ©al ; 
*etef>-',,©<l)»efeJ/ijWitiipJ^^W.««t, «** nü|Us 
h\ )^iihd)ert<ixb£xt, uni>. (ojjti«jj^5«tn«C>entfalten, fo 
'.9 V 
".So 
j^ffill -et e</un»etsiiglif(}5ib,em!#e«etall; Betgbi; 
[ .';te»t»riD,(Obec ben •SJetw^l.tfr.n^jffe« sDivectorit 
anzeigen, u n b an t>ey;«.ei)tbt<Efe>n;&te}le, wenn 
o e t ' f a n n , j S e t f e ; ( 3 « o _ A j a ) 3 n n l e g p ^ ^ p p , , et 
b a n n na ld) iajevf)ält jn itE,.bei-ßuantitÄt! beV'atttl. 
gegrabenen SOtitjerale b.lohn/j, witb.| 3. ©ie 
, ^fgnibtfS11tJvet (gruben unb tfj're (ftben follen 
(-, ( b a S äüffc^UeSltdje^lc^ bet BeavlWtiing' bet; 
Jelb'en;lpab. Jen r/unb\"b«^(b.ft
 JburdY J3lnleir>en 
xon; be-t- &£9;ne 'unteVfKf^.-'werben; jbei 9Set; 
[mögen«; (fonft«c'atjpn^n'|o ,len ( £ie .auf Berg; 
werfe attgedgten ©,umumt v ben .(Srrljen gelaf; 
fen werben.* 4. SBenn jemanb' 'fein' Capital 
3 5 ) Xfcbulf.n. 1^6.-'» * ~ ' J » • > * ' • ' <*? 




' 5 / , . , 
:.i f., 
„ ' 7 3 9 ^ - r r , ' -
"tOiätj 3 au7 '^ergwetfe afleitt, ober in einer €orrrpags 
nie anlegt',' 'unb i n ' ß t b n h e n gerätb, fo fott 
ba s ' r i um ' 'Be rgbau aivgero'anbte S p i t a l nid)t 
an^e )grlffe^, ,fdnbVrn;'6i.- ©dnifen ne. 'ft^ntet; 
li'fferi'-'otfmiWi'g an« be'n.'Sinfönften bejaht 
t»Ieebrn:*^'die''5 ,b«tfne^mer' l'Vin^b'en ji£ompag: 
nien f6rt7teVihre'?lntfj' i(e v r a u f e n i,nb »er; 
p f ä n b ' e n . ' ' V ü : ^ . ' - ^ 'foti^ b"en rUnternebmcrn 
fö viel' :fianb 'jügemeffen1 ,werben';* als fie jur 
Anlage' &'er 2Berf< jH-audien,' wo'fur fie ben <5i; 
geÄtbömcrn b e V i a n b k ' e i n ö.'wiffe«1 entridjs 
ten'muffen'. '7 . SSB'nn e i n ' d r i t t e r , ber nidjt 
^'jnr (Xonip'agnie geb&tt, finbeV'bafj auf fofdien 
jiigemeffene'n Stetten' beV ©etgbau nidit ot; 
bent(id) b.'irteben'ioicb'j'ööer wenn er bafelbft 
nVe Wruben'vWtbe'cft/ fo^fofPer bas Öene; 
val;©erg'birettor(üm u'mVie'Sv'f'aubnifj ber ©es 
ar6eituiig berfelbirh 'aitfpred)cn; f 'unb fie fott 
e'ntweb'er i*bm ertbeitt werben, ober feibige ben 
tjftitgttebetit'ber €on$agnie, ' mit ber QSebin; 
ju l fg 'öe r öfbcntii'eben Sttrcibung }iig< fprocben 
werben ; " " 8 \ r ' iücb ' fdtlnr'bte tlnternebmer, 
nad) tlnt'etftidjurig 'beriog'e '&er <Sad)eu, §rei; 
jnr)ve erbauten, jebodV nirht mehY, a l s 3 — 4 
auf'etnanb r foTgenb'e.'' 9. ' B e r b e r Anlegung 
|"oon ^auptftetten foffeVtie''ltnterntbmer burd) 
ba« Öe_nera(.t5 rgbirectoriitm" mit 93orfd)öfTew 
'•oon ©eiten b e r ' ^ r ö n e u'nterftutjt weiten, 
ft'o. SSfbtt Üeben«mittVfÄ'iiinb anbern SJorrStben 
()'. "55." $oitl?nallen%üV3">AU t/nb j u r 6!:h;l; 
tiing ^er'n8tf)tgenjöe'bautiej, ? , 'bie nad) jen.n 
5B :rfen- gebracbrwciben, "fott fein Sott erbo; 
6 f n w ; r b e n ? ' Sebocb'if^bie'« P r iv i l eg ium nu r 
ö«f"foid)e Ö e g e u f t ö H b e / ' u ' n ö ' a u f foVie l be; 
J 
i i 8 
__» 7 3 9 
.ffltfrj 
b t e n m , , u n b follen.felbi'ge, nur jui ru|fifd)en 
^ ' © t a b W , un> nicht . /UT«'bem '^uÄlanbe ge* 
„bracht roevben. 2Bohr,abev 'fo.tL „»on foldjen 
( SBa^ven bev goU erhoben, w^vb^n, tue ntdjt 
j u .ben(Bebü.v{nt(fen geJ )6 t^n ( ) ,W. £« follen 
, Bergleute atjf Soften ^oer . ' ^yon^nat i ) Stuf}; 
tgnb »etfd]viebeny»w*«*»; ..wenn^jje abet ben 
Unternehmern abgegeben finb, "yon it)nen et; 
halten .werben.' ? 1 2 . SBenn "fie feine freien 
EtUte jji 3fvbeit l6efommen.f6nnen, follen if); 
nen nn je lne ;,i?Sfe mit Bauern'- angeroiefen, 
' nicht^aber ganje^ijtyicte^ jugefdjrie&en wer; 
ben,' ' t j / A l « Befel)t«ija'bev unb Vermalter 
bet.,BjeagJroerfe, uttb, (SjCbmeljhuueit follen bei 
, Bergbaus i'un.öi^c, Cfjute befleißxv rben. 1 4 . 
. Swei. S t i t t e X ber. gewonnenen'$)tctalfe follen 
. .an bie «vone , ju * bem gegenwärtigen greife 
»erfauft »erben; b^« leiste, QDvittcl fann frei 
v.tfauft.auth, auägefj&hjt werben.' t SSSenn bie 
. . .Stone beffen'nicht mehr bebarf, fann Tille« 
fvei. »erfauft werben ,„ außer Öolb , ©(Iber, 
. Blei.'unb'*r@a(pete'r,- welchj«' Mo« bie .ftvone 
ju . fanfen ( ba« Siecht t)<»t; 'wenn jebod) bie 
j^vonSbeamten nid)t (Selb genug haben, biefe 
Effecten innerhalb eine« SDionat« ju bejafjlei:, 
fo bürfeit.bie Unternehmer.felbige, an wen fte 
wollen, »evfatifenj jebod) ben tV evRüiTigen 
Salpeter,ohne ^r laubni^ be« B^rgjSDirecfp; 
r j i ,nicb>-ÄU '^uh^nv.aucfiVtnufjen.fie bei ber 
3(u«fuhr biefer .'©adjen,', ben j'gehSrjigen Soll 
"erlegen. 1 J . ,£>ie »on -ben ausgegrabenen SOJi; 
ncralien an bie„ Ärone ju .lei|tenb'n (Abgaben 
(werben genauer" beftimmtv- 16 ^ " 1 9 . Uebri; 
-r 7 3 9< -
, 3 g;n«Jönncn ;. unb ^ e l ä n b ^ ' , , »cldje bin 
,,Q3ergbau inSlufilanb betreiben woUen^'aucb 







teguugcn^baviiber^ in,ben @täbten_ an .bie (you; 




|b_eamteunbJJ3evn)a(tev einreichten ^ Welche fol; 
che . an bas ßjeneral ; ^ergbtr.ctovium ju be; 
f6vbevn haben, unb fott allen fünftig einju; 
febettben\S?inbevniffen u-jb ©cbwterigfeiten ab* 
geholfen wevben. 2 o . ( § s wevben bahev alle 
unb jebe jur 21uffuchung »on ^vjgvuben unb 
Anlegung oon ^ergwerfen aufgefovbevt. ©ie; 
jenigen abev, welche aufgefunbene ÖJvuben »et; 
heimlid)en, _öber ntd)C anjeigt-n, obev 2(nbere 
an bev Auffucbung, Anlegung unb./Ausbvei; 
tung foldjev SB-'rfe binbevn, follen bev fieibes; 
unb^Sebenöffvafe unb bes SSevlufts ir)reö gan; 
jen S8evm6gens jewavtig '.fjet»n. 
U. » ' ) foUen burcb. Sttga untev fei; 
nem-Sfattten̂ ÄBAAREN unwevjoü/ buvdjgejnffen 
werben. , , . . . t . . K r ' 
U . , < s ) © > - © a c b e n unb SBaaren fvem; 
b r tDeintftev," b i* 'bu rd ) 9Ug<i gebracht' w;R; 
ben, Vollen befiebttgt unb » o n - i h n e n ber Soll 
e t V b e n • werben/ ' - • ' • " *'•• 
U . 5 0 ©ie Seftunaen ,in .SRiga^r ©änas 
münbe, B e r n a u u n b - 9 t e » a l ' follen-»on-'ben 
„ 37) XFD)MF. U J , | 6 A # 
%tbv. 
*3to io6v. »3' 
CM! 
_ i 7 5 , < > _ . „ . . . . . . . . , •' 
'. SuK" n bottigen ©avn'ifonfofbät'en ausgebeffevt,' tsnb 
- bViSortificatilfnSs&ummen nicht ju anberwei;* 
" tigert Aufgaben "verwanbt werben. 
17 ' U . ' " ) ^nj id ' t l id , ber von ber SUwfdjafj: 
Efthianbo i,u.itfiflenben"3Ib;iaben a n ©ettv.t&e. 
foü naW i S r e n V t ü b e v n föetvcfJnbciten^Öefefjen 
• ' unb Privilegien verfahren ;j»erben: 
7 ' S U. " ) SungeCeute aus bent'effblätibifdien 
^bei , , tveldje Ärtegebienfie^u^nehmen mün; 
;fchen, foiien i m - K r i e g s ; (Eoüegio-vorgeftellt-
werben. v . »i, * v
 :»~ : 
@ . U . ^ y • Sag'5.üffU«g6ftefltuw.bet liw 
unb •jftbiänbiftf'Ctt ©adfeu'-foll'mits-'bem &ami 
mer&omptbii' vereinigt unb 'nun'mebr^bas <£qf; 
^egiutn bet'it_v('^nb*'ijthjanbijdjen_'25ad}en ge; 
?nannt metbeh.*'%s foü au's4j'w'ei?©epartement« 
, c"begeben,'»etcbV-ftcb'-utrterJ'etfret ditection btt 
2 6 ' ' * U."-*x) 'S« wirb ben revalfcben $auffeuten 
• ertaubt, "aus ber ^tonsartiUerie ^uluer ju taut 
f\n, unb'in ben 3">uben ju fleinen Sutantitaten 
r. ju verf.tufen. *»'f , * M •' !••.;'> 
!3- k l l A ' ) ) 55ie$ren«gtiter inOefel föITeti nad) 
ben Ufafen unb ben confirmirten Steckten unb 
, Privilegien jur Arrenbe gegeben werben«. , 
2>ec6r. 31 U,v' s).Q"s foü* au« ben nid^.'ufaf'nmaf'if 
gen ©tabten (weyKaju^e ropo^a) feine J3«in; 
waitb nacb SHiga-geouebt werben, 
1 359> X">"bu:f. i!. . ;v 69-ö!i^ 1 <•<"•' 1 
40) i'.ip «7.SWai 1740. Ifcbulf. n ; 1175. ©g 
3«brbud)er a: a. D. §. 9°. 'S. '$4. , .»• 
41) ifcbulf. U. "7<>. I! 
4 » Ifcbulf Ii. i t7">. . . .1 
43) 'SEftbu«. Ii, " 7 8 . 
Uiövbt' 
ebufcb»« I n * 
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S e b n u r 
Sebruar 
r " ' ' I 7 4" o . , 
, © . U . 4 4 ) Urthcile, bic vom (EeHegio ber 
j Jhj£ unb eft(j'anbifd)en Angeigenbeiten gefallt 
, j | inb < ( fotien, toenn jene ©neben aud) iveit.-r, 
inemlicb^ an ben ©;na t , geben, bennod) fraft 
bet\conftrmirten 9,ed)te, unb namentlich nad) 
ybti 3te»ifton«»erorbnung vom Safjre
 LFL8* "*') 
unb ber procejj»eroröttung von 1696 4 ) ere; 
cutirt werben, gegen ©teilung ftdtt'rer ©ürg-it 
unb Cautfon vonse i ten be« obfiegejtbenparte. 
7 U. 4 7 ) Ojanj g(eid)en ^nTjcitte? mit bem 




Sttan. 4 8 ) ©efanntmaebung be« mit* ben 
"Surfen gefdttofTencn ^rieben«, unb Ait«einwtu 
berfefcung ber baburd) Verlangten ^orth// / / . 
3J?an. A9) Enthalt mehrere ÖJnab.nbej'u« 
gungen in §o(ge be« mit ben Surfen abgefebjof; 
fenen ^rieben«. 
U . ' ° ) Q5anj g(etcl>ert Snl ja . t« mit b:m U. 
vom 7. Sehr . 1 7 3 9 . 
44) 9)?arimon>itfcb ryKa3ameAi> 3aKOHOBb) Zb-ty ©.9 . 
4j) theo i|i ba« «Utacüi unb #croibming, angcbenb bie 
JUfiijl/Sa^f,, bei ber sKeoifion/» >m 3'. 9lugu(i iö.si, unb jtrar 
™ 7. 8. 2. o . ©, y ^ . <5ubbcnbrocf'« ©ammlung ber ©efflje, 
c l d ) c ba« heutige (tot. vanb/cdV enthalten. Zb- H- 6- »6g. 
j 6 4h) r - ( C j f0ii reabrfchcinltch bie <J)toccßflabga »om 4. 3uli 
' 9 5 fetjn, roejebe im 5. 17 u. »5 obgebaebte JScihmmuna inf 
J« l t- «• f. O, ®. bj.iu. ' 6j8. »ubbenbroef a. a. £>. Xb-
* ' 3 ' ' 5 «• '37«. . . . , „ t , 
^ 9»arim. 1. c. « . 39 am <?nbc. , . • 
«ab.h..,-I'* * 5 - 3 0 r . iWurim. vi. 35. 2fchulf.II, i-Su 2?gl. 
^ C b u ' * « «• O. 8. «o. 6 . '70. 
- ^ f c h u « . ! , , 
i 7 3 «• 
SSevbtnbung mit ben bovttgen £anbvätf>en eine 
Slcvifion aufMcit, tinb bteAbga6en nad) ben 
bovttgen conftvmiiteu 9?ed)ten «Hb "Pvioilegten 
.befrimmen, in Allem fo, rote et? 6ei bev legten 
fdnoebifdjen Stcgteiung geroefen. ad 2. ©ae? 
Avenbe;C!5etvntbe foll «ne ftitr>ev unb in fdnoe; 
ötfdjcn Seiten f)nlb in Sioggen unb halb in Öev; 
fte, jebod) ftntt bev Ö e i f t e , too niöglicb ( ö j e n 
fien>) G r u ^ geliefert mevben. ad 3. $üi : ben 
,8 1t>alev ©ilbevmtinje gejault roetben. ad 4 . 
Jjinftdjtltd) bev ben öfelfdjen Canbvatljen jufotw 
menben Sanbvatfjßfyar'en foll bte .f aifevl. 9tefo; 
lution erwartet mevben. ad j . 55/« in Oefel ju 
jevfyebenbe (Deputat an QJetraibe foll in ben auf 
Oefel beftnblid)en p t o o i a n t ^ a g a j i n e n niebev; 
gelegt, unb von ba, mobile« eeforbetlidj feun 
mivb, auf itronsfoftenj^infl^bvacbtimevben. (?« 
foll an ba« Äatfert. ßabtyeijporgeftellt mevben, 
bajj in Oef/l, tote e« iu.fcfjwebifcben Seiten ge; 
wefen, ein Stent; unb>^vottiantnr' |tet (jeber 
mit 2oo1 l ) a (evn ö/fjalt) unb ej ; «P'ooiantbie; 
nev (mit einem ©etjalt-'wort J4(tl)alevn) befh'llt 
[werben; befonber« ba Oefel jefct untev ber ab? 
* 5»)iSftarim. VI, 6.. Jßet Jfdjult. (Ji, U35) »om3'.SK5t»; 
batitt. 
123-
' M o . 
April 
28!9efbnbevten 23crwaltung eines Danbesbattptmans 
j Wi'fritf:'' 
.*A\. ! U. '*) d e n an bei' veoaffdjen ^cfruntj an 
I feit itbifirA'vveftinten (Kamop*Hhie ) fpfl anfiel" 
bem p5vo»iMtt nod> $oftge(b »evabfolgt werben, 
nemlicr) bei: gefunben ju i l o p . , ben fronten ju 
i (Top. tägdd).' 
; 9 7 . U . , s ) (S.U. vom 1 9 . "9cai. SBenn in«/ 
fünftiae DJeeoeiniticn unb 9'ccife entvid)tet wer; 
ben fotl, fo foll für einAdmbeil obev eutöecb«; 
jeb,ntf)ei( ltnb nod> fieineve 'Sbeife eine poltifd)* 
fa , weil feine fieineve <2>d)cfbemunje »ovban; 
bei genommen, unb in ber 3led)nungy£«4<b-t-*-
|af« ^ unb \ Co-v beveebnet werben. 
S . U . ?. 4;NL3 werben bie Ufafen Vom 8ten 
\©ecbr. 1 7 1 4 , »0 :1X22. dee . 1 7 1 8 , »omu, 2 « . 
• 1 9 , »oin 2 3 .üC 'Ja \ i72o / v c n i 2 3 . 'Sebr\unb 6 . 
1 7 2 2 , vo.n 'i7A?,ug. unb 5. O c t b r . \ 7 2 5 , 
Uch be« 33 :ri>ot\, bte tuebctn ^nfteuijeu 
beim^Supplictren ui noerfpringen/wiebe boit 
unb ei\gef(bavft. Als n\i<> ^nttanjen weben 
f |7gcfe(A: 1. "Die SSojewwben in b.n S t a r t en ; 
2 . bie w\uoerneuve; 3 . ba\ 3uftij * (Tolle« ium 
^toV?v^a%y5ftfdiaffenbctt berißacbe anbere Toi« 
^l gTn^nftfl'^ffnVeleien}; unb 4Vber ®enat,\wo 
bte Cs'cnera(i9lcqiktmeifler üb\n 
vetrfe - . ^e t tN^ t lTen . \ 
l*';P ©?Ü?' < s y. '^ tc rcvalfdjen Saufleute follen 
• .5^ ©abfbuff) a. ö?"b." i«7. 2?eral. SWavira" V I , 8 5 . 
2 r c f"-lf. i|. » i - i n < J t | 
^äfeH ' l ^vV' 1 " ® - U ' \ o m 2 ^ i a i "7^\uub rt\^brer/ fpatcr/ 
3. m> ' - - " O 1 - ^ . X c . t f c M . (H,:JVSLI) i(l>«?m»tfv». 
• wai b. 3MHt, r t . 
5 ^ SK«nm. vi, , 5 o . Xfcbulf. I I , 1 2 0 5 . 
124 
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Sul i 39 fxaft bei- fvüljevn Ufafen in irjfcn Cabctt feilt 
<gd)ief}puluer hatten, nicht bamit hanbetn, n/d) 
weltbe» aus bem ?iu«(anbe füv fid> oevfcbveiben, 
obev von 'Pviuatpevfonen ~au« 9,ufjlanb faufen, 
toovauf bie veva(fd>e Q5ouo -vnemint«;£anjelei 
(tvenq ju fehen hat. Pvioatpevfo'nen, bteöcbiejj; 
Qöuroet hab.n motten, follen fold)e« au« b vAv; 
tittevte faufen, unb ' foll/***- Q5cm)evnement«; 
danjelei vom tcvaltcben SDiagifrvat 9}ad)vtd)t 
einholen, unb in ben <Se .at bendjten, roe«bat& 
bie veoatfehen $aufleute gegen bte fvätjevn Ufa; 
fen junt puloevbantel jugt'affeu finb, biivd) 
tuen, feit lange unb bii/d) toelcbenltfa«? 5 < s ) 
9?cfoIuttcn auf bie SJoifiefluna, X>t$ teual« 
'ifchen2)?aai'ivcitö S i e au« <Sftf)lanb nach 
Sleoat gebvaditen toben ftcu*e büvfen gegen (fv; 
legung be« gefeljtiden gölte«auägefüfjvt mevben. 
Allein allit Jpanbel mit toben gellen au« 3tüfj? 
lanb nach 9,eoal roivb frveng oevboten.,' bamit 
ben tuffifchen Suften/un' 1 anbevn fiebevf.bvifen 
fein Sintvag gefchehe; babei foll man aud» ftveng 
bavauf fehen, ba|j feine Qrlenn;,unb ^»ivfd/feHe 
au«gefühvt mevben. 1 , c -
<u * ' .1 1 ' ' j 
50) 2?crgl. tt. oom 2«. 9?oo. 1739. . 
57) Wlaftm. VI. .60. £|djulf. l l / iac^ . — ' 
' iS' nitt-h 
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SBie bai Gnaben.-Sßanlfeft »om 24.0ctbr, 
J1740 ju vetfrehen feo. 
7, Anna 1« <£;equi;n. 
Ĵ frj @taat«bürgeJid)e 2Bieberh)et|fet'ung eint; 
ger Beftraften. 
N Anna'« "perfonatien. 
*X 91td)t jum SSerberb ber Bauern ju »ietCSe? 
traibe in bie ©tabte ju »er|ul)rcn. 
£tefcrung«;<Kefhnjten. 
— 3<?S^+tttw-^i jjerjog Anton Ulrid/J cifjJfKte Titulatur, 
fl/.'/^vj j \ Einberufung ber Bmv.a uten. 
' N J Abermajjfliae« Werbet b«; btiecten ©uppti. 
/ | cirene an ben Monarchen, 
p — \ S i e Bußtage. 
AÖUrj—»o. 9te(tanjien.S-intreibung. 
& SaS 93vrin6gen Jperjeg» (Jinfc? Johann«, I unb anbeterOiefaugenen cinuitet in. 
3"iid)t6 mehr an ben 3lcqu-tnietfter Jpcniun 
I ju übetfenb n. 
! ^ SReftanjicmSintreibung. 
-i.? 4 o. 
3twbv. "iöj a) Woggen; Lieferung, T>) »on ©olbaten 
i jfeine Effecten ju fau|en. . 
©eebr. 1 Qi G5etraibe.Ai>(ieferung. 
Betätigung bc« Öiiaben;2)ianif. v. 13. Oct. 
Atigemiefenev Bitfd'ttftengang un N Sert-ot 
bc* unmittelbaren ©uppliciren«, befonber« um 
(yi'iter. 
128 
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April 18 Ucbei llntnfucbung imb tlrtb-'U g-g.'ii 
jog Qrrnft ^joba* tt. 
30 a) (Jnnbcrufung bev "5uu(flutten, ^)£t ;cf . 
bvief. 
tO?ij 29 97nmcntlicl> «pai-f-omnit-. 
Sul i A' lniTung»onSvon«,(i*etva»bej!ir 'ßauftn* 
j Untafh'il*unq. 
Auguf" n' ©oppelflecper.AnrVuf. -
, 15j S'ubiac« SBeifvtteu bei tcr fd,n\N'd;en 
| ^ r iegs- t f lärmig. 
' jg Ablieferung ber prftuungs.'Sonragc. 
'''ig @ieg bii 52ßthiiaii6ftranb. 
dbiptbr. 8 Anjeige von'Sotbctuugen unb ""proceffen in 
; Bcbweben ju mad;en. 
8 Sriegsgebet. , - « • < • . • 
< ; 10' SBerbot ber ffimfelfrüaetci unb b:s 0>e> 
! j itvaibe.Auffanf«. 
1 9 ' SJiafi .fuegeöertdjte. 
AutTorbertiug *ur 1betfue">mung an ber 
| jdiinefifd)/n Qfompngme. 
. 26 Sitbifcbe S r i gsberirtte. 
Octbr. 2 3Bte mit ben tüififchen (befangen-n ju.vcrs 
j fnbren. 
2 C""»"*'ffe ®dH"*<,mnnn'<3evten einzuliefern. 
giovbr. 24 «preis ber ju liefcvnben <Pfcibc. 
f9j 
»1 
• "J i -vi 4/JIVT ovi .I/.'.'i j -A i • ". . . i . I • 
- t i d i »rr-Y:.: flau«, t V r ; j 
=
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• S t o v b t . ' 2 7 
-3*o»br . 281, 
Stfati . x ) JDa burd> ein Sftantfeft vom 6. 
Octbr. 1740* von ber $aiferin Anna ir>v QnttlJ 
J511 tl)rem jfiac&folger «mannt worben, biefer 
aber bei feine'm 3teaterüng«antritt erft einige 
"üKonate alt mar, unb bar)er bai Sleid) bis jefct 
v % 'von verr iebenen <perfonen unb auf verfdnej 
be'ne'Atf veemgltetNouibe, rooburctyW'S.-ettt) 
im ^ n c r V u n b uaeb äugen f)t/ gefcfimacht tours 
be, fo hat-bie $aiferin E l i (ab err), auf ein? 
fhmmigeBitte if>vcv üntertfjanen geiftltcben unb 
weltlichen ©ta.tbeä, befonbeeä aber ihrer £etb$ 
Öatbejegimentev, ben väterlichen "Jljvon ali 
näcbfre Erbin nod) bem Blute, $u beftetgcn gc; 
vu()t. S e m .Sftanifcft'ift eine. -Jjulbigungöfon 
[mel beigelegt.' '• 
SD?ait. *) "Jitulatuven ber Äaiferin. 
ÜBan. ') J2i5e:tere Auöeluanberfeftung Aber 
>) r.<J). So.Woobr. 2Rarira. VI, aag. 
a) ?.<D./2Karun. VJ, . 5 0 . 
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©ecbr. f2g bie Thronfolge ber Äaifertn Slifabeth unb Orr; 
fld/ung bev Ur fache bi/fe£Ä5eränberung. 
©ecbr. | i, 9 7 . U . 4 ) «S.U. »dm 8 . © e c . i£« wirb be; 
fofjfen in aKen Ausfertigungen bie v o v b i n 
e r g a n g e n e n ' ö e f e h l e unb 9 t e f o l u t i o n c n 
vi &n.fchretben', nämürb.tn betten, .fo jlir %eit ber 
SK-rwaltung be« gewefenen Siege iten" betnußge; 
fommen: 3 u v S B e r w a l t i m g be« gerne ie; 
nen J j e r j o g « v o n ( T u r l a n b , in benenj(o 
jur Seit bev 23etw .(tung bev pvinccffi:i Anna 
berauSgefomnun: g u r 23 e vw a 11u ng bev 
P r t n c e f f t n A n n a » o n " ö v a u n f e b r o e i g / 
S u n e b u v g . ' • .„ •> '„ 
©ecbr. i 2 | 97. U . ' ) ©ein birigirenben S e n a t wirb 
in allen etnbeimtfelten Stcid^iefcbäften alle-Au; 
torität unb (Gewalt wieber erthetlt, bie berfelbe 
nad) ben SQerorbnungen @r. Saiferlicheu $!j"a;„ 
jeftat petev'« b.e« otogen formal« befeffen, Ina; 
mentlid) nad). ben Ufafen uom 1 2 . J a n u a r , $• 
$ebr.-, 4., 6 . , 1 1 . u. 2 7 . April, 1 8 . SDlai u. 6 . 
3 u n i 1 7 2 2 ; y. u. 6 . 97o». 1 7 2 3 unb 2 0 . , 2 2 . 
unb . ' 3 1 . %an. 1 7 2 4 . Alle Sßerorbnungen p e ; 
ter'« be« QJrpfjen follen aufrecht erbauen unb 
genau .befolgt, wevben, mit Ausnahme bevjeni; 
gen/.weldje für ben jetzigen Suflanb bei 9teid)« 
nid)t metjt; paffem © 0 * bisherige £abmct wirb 
aufgehoben, unb foll,ein neue^emgettebtet wer; 
.. ;pta/-baf1abtv nur a t» ber Art, wle.ju p^ter 'e 
,be« Q5ro|"en ,3eiteh gewefen, fübftfttVen' foff. 
' .gugfe'tch'werben neue' 0 e n o t o i 4 n unb'iwbere 
|ölie.ber.unt> SJeamten bei Senat« ernannt. 
4) 8.<J) SEarim.VI. 135. ©abebufd).'« Iwllnbrfcbe 3ahX' 
büdjer. Xb. iv. Qibtb * / . <l / ..'C'^K: .<4-.i ( j 
- i 5) $• ty. »3. S>ec. SRajcim. V, 040. Xfdjulf. IU f**An, 3 
i 3 i 
"Seck . ' 
fcecbv. 31 
' 7 4 1. 
Secbv. I J 50Jiin. *) Enthält einen 23evgebung«; unb 
Önabenbefehl, wovon jeboeb bic, welche gegen 
-bie b'iben erften fünfte gebanbelt,,.obev 5}te6; 
''fc^h'f» ©tvajjenvaub unb "Jobfdjlag begangen, 
obev bev $vone gvojje ©umtuen entmenbet fjab 
ten', aufgenommen waren. 
21' S . U . 7 ) E« toivb ein, mäbvenb b v^Oiiit; 
bevjnf)vigfeit be* Sapitain« SBa'ßitij 3«mailon> 
auf ba« unbewegliche SSevm&gen be« Söatev« bef« 
feiben am 10. 9?ov. '1716 gelegte« SJevbot, auf. 
be« Capitän« QSefud), ba cv ^unmehv gtogjäf); 
ivig ift, gehoben, unb ihm ertaubt, jene« 23cv* 
Jmigcn fvei ju oevfaufen unb 511 verpfanben. 
9h U . 8 ) Alle ruffifchen SWünjeu, roeichc 
mit bem Bilbnijj be« <prtnj':n g w a n gefd)lageu 
movben", follen jum Umprägen ctngewedjfelt, 
unb bi« }um 1. 3 f l n u < * 1 ' J 743 gehangen Ott« 
gegen neue Dünsen eingeliefert werben. 9.ad) 
verlaufener ^i'ift fotten biefe SSftünjen nicht mef)i* 
gong unb gebe fe»n,'unb in ben toweoffen nid)t 
empfangen, fonbern auf bie TOunjftäufer geltes 
Ifert, wie anbete« ©über bejahjt unb umgeprägt 
(werben. 
Sft.U. 9 ) ©a wähvenb otx SJerwaltung bet? 
6 ) v. <D...;. Karim. VI,. 14'. Xfcbulf. H. i m 4 -
7) Riefet Ufa« wirb »om tytof. ©abelom /©eift bet Scbttt« 
'•fchtn ©prmünbet'Orbnung unb Verhältnis biefe« ©cfcijc« )tl 
«nt übrigen l'tol. 5Pormunbfchaft«'3iecht /©orpat, Jrjo. 8 ) 
<5. «<H angeführt» i(l aber nicht publicirt, unb enthalt 
jjjj* ^ntfebeibung in einem etnjclncn Salle. SPlafim. V, ^9 . j 




8 .3«« . «74». SKwim. VIj 354. Sfchull. 
*• . 1 . . . 
i3a 
i 7 4 «• 
~2Decn. 31 gewefenen i?erjog$ »on (Turlanb'unb ber p r i n ; 
ceffin Anna »on 9raunfcbroeig;£äneburej viele 
nn»erbiente p e r f o n e n Aemter, (y üter, ^»aufet-, 
SronSgefber, • 9litterorbcn u. erhalten, unb 
»tele nicht geringe 3al j rgelber unb QJefoIbungen 
über ihren 9tang bekommen haben," b'erSSBille 
ber S a i f e r i n a b e r i f t , bafj i h r e ge; 
t r e u e n It-n t* r t h a n e n j e b e r, n a ch f e i n e n 
-fflSürbrn une^SS^erb ienf ten S 5 e ( o h n u n ; 
gen u n b tfvr)&f>«nej {MIS» < £ b a r a c t e r ö 
e r l a n g e n m ö g e n , fo follen über alle obge; 
bacfjteBelohnungen unb "Beforbetungen im S e ; 
nate 97ad)ricf)ten gebammelt, unb ber S aifetin 
!}ur "Septüfung unterlegt'werben, "ftis bahin 
laber follen biejentgen, welche ifeförbert finb, 
•ftd) nad) ben (Tbaractern, welche fie »on ben ge; 
(frönten Jpäuptern empfangen, nennen unb 
fchrelbctt, unb wenn fie auf foldje neue (Thai-ac; 
'ter Qiatente erlangt, biefe im Senate »orjeigen, 
biejenigen aber, we'dyt^pj^ter, Jpiufer ober 
ÖJclb befommen babenyYoichc/jurüifgeben, unb 
bie, roeld>e SUtterovbcu empfangen, eetmCTof; 
legio ber auswartigcuAngelegenheiten anjeigen. 
^ebod) werben biefeillgeiT "ausgenommen, wef; 
d)e »on ber Äaiferfnvfetbft folche 2tfürben ein; 
pfangen, ĉ bec beten "Öeprberuug »on- ber Mai; 
'fertn be,wt0 JbefUt^t fft. biejv-ntgen, -'welche 
bet.*er Saiferl. ^ i t iee , ' ^ b e P b e n ©efagwnge« 
unb-Ci»tlbebienungen auf bas 3eugnt|3' 'ihrer 
SSorgefeliten unb *n"ad) Ö3ev6te!ifl /mQettate ober 
IVUn ben (Eolfegten,-unb, jwar bei (ber Ai-mee' btd 
jum Obriften unb'im £tot(fäcfj'6i6 jumtDtgjore* 
Stange beffirbert finb, obgleich fo(d)es jur 3 / i t 
ber oberwähnten ajerwaltuugen gefdjehen wäre, 
» 3 3 
- ' 7 4 
$ecbr. 3i fotTett in itjven Aemtern beibehalten werben, jer 
(bod) bevgeftait, bnfj bic, weldjc itjfe patente 
' jur 3» t erwähntet SSerwaltungen erlangt fja; 
' ben, felbige an bem Orte, woher fic fold>e be; 
|fommcn, einliefern, unb bagegen anbere im 
|9}amen bei1 Äaiferin ermatten follen.. 




97. I I . I O ) S i e £r&nung unb Salbung ber 
& a i f e r i n foll im April in 93i0§fma oolljogen 
werben. , ' ' 
g i l t . ' ^ V j S i e in ®cilitai^!.en(rV^u SBaf; 
fcv unb ju Canbe/fowohJ, a lö iilAn w i l b i e n s 
ffen ©tehenben foüe\ f t k f t i g j t a d ) bei' Vtficien* 
ti&t unb nad) 9Ji tb\n | len noanc ir t werben; 
- |we\u aber, jemanb be^öef i rberung n a c h h e r 
( Anci \n / t ä t nidjt f j ^ o i ' i r b V b e f u t i b e n wirb, 
follen beKber Beforbetung anIberer, bie öbetn^ 
„' j l f jMretl n^emtrlicb. bie ( yrünbeSf l j c ig ' en , war* 
um j eneyn icbKngcf ) ber Anciennjnlc beförbert 
<> werkel t tonnen ;?Niietnanb foll abet ofjttc An; 
c+e*mi/tnt beffirbert werben. : ' / » • 
24 @. U . 1 2 ) S i e auf ben SMnjrjofcn gefdjf«; 
• geneu 6ilber>fRubel unb anbete/ @ilbermün&en / • * " 
ifolfen, wenn fie aud) <2>d)iefern u n b ( © p a l t e n 
f)aoen, übera l l angenommen werben. SSBer a-er 
•o) 11)./^ STOartm Vi. 163. SfcbulMi. mg . /> 
irr* ... . -TT: ~ „ • „ • . . . iTt ^ / 
i . 
l ' ^ , t iv 
'*) tV<J). So.Suli. ÜKanm. VI. 237.- ZitftulMI. «237-" *' 
j 7 4 2 - i l 1 ' 
SÖtoi 24 mit fi(fcben?0?ün$en betroffen wirb, foll, fammt 
ben •Stünden jur Unterfuchting bei bei- Obtigfeit 
'eingeliefert w eben. < 
28 * 9c. U . 1 ' ) d i e Kläger follen tbre klagen 
ittfctjfjfjert bei ben ger)6vtgen 3liefotevfttSr)teti 
anbringen, roie es burd/ namentlichen Ufafen 
/bee förojjen »crorbnet werben, bte burd) ben 
Ufa« »om 12. de tb r . 1741 beffatigt worben 
ftnb. Ueber ungevedjte <£ntfcbibungen unb 
SSerjJgerungen in ben (Toffegien unbCanjcleiert 
foll an ben S e n a t fuppiicivt, unb bie Suppl i ; 
fen bem föeneral(9teauetmeift.r übergeben wer; 
ben. Am Sc? lug b'-rfeloen follen biejöerfaffev 
ihren 9}amen unb "Hang unterfebteiben, unb 
wohin fie (bie ©upplifen) einjureieben ftnb, 
worauf ber 9t'guetmei|ter nad) feiner Pflicht 
o^nfehlbar ju »erfahren hat. SOtit 93or«eige; 
' (jung ber gehörigen"9Uchterftühle foll;niemanb 
"ber Siüferin feil (t in feiner 'Sache Sd>tiften 
"u'berreidjen, bei 95ebrohung ber in peter '« bee 
''©roßenjiseforbneteh ©trafen. • 1 I 
25 ' '97. U. *•*)S>«c iRttter* unb Panbfcbaft 
be$ ^erjogtbumi' SNufanb unb ihren 9?act)fc»m» 
' men werben «He ihre uorbin wohlerworbenen 
Spriutlegten, mit benen fie unter bie "Botmfis 
fjigfeit »"peter'ö beö (örofen gefommen, unb 
infönberbett t)aÖ Privi legium Sigismunde 
|Augus t i , t a t i r t ju Sßilba A o . 1561, 6 t a tu> 
•3) 8."ö."6,9lug. 25. Suli. 9»artm. VI, 287. Xfcbulf. 
H, ia38. 
14) In «xtanso in bet 6 - »i. Nota tg unb öfter« ongcftibr» 
ten banb'dmftltchen Srmmlutig »on tyrimlcaicn bec liol. Shit' 
ier* unb Janbicbaft;' im jreciten SBanbe, am £nbe. 
135 
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/$eptbr._ 
inj 
j , ,fertv„^tttcrt'etf)te / ^mmur i t ä t cn , F r e i h e i t e n 
'uh6~ ®ered)tigfeiteit (fofern fid) feiet)«' auf bie 
j e g i a e $ewfct)oft unb ju Betten* a^plt^iren laf> 
fen), begleichen alle rechtmäßigen 95eft> unb 
©flent f ium^rec l ) t e ' foromt'afJen.öut^.oöniuf« 
|. (ftfcl)cn Qtegentcn 'fleflebenetr'^rtoileflten unb 
* JGchenturiflen/eonfjtrniit't, ^ünb äufö »neue be* > 
/ ß & U ü t . ^ 
? 4iC . < % U \ 1 5 ) ® i e "3iu«ful)V be* föetvgibe* a u * 
bem j j i evjogthume f t v l a n b w i r b » e r b o t e n . 
17--s *->91.U.
x-<'), £>er flefammteitSurcjerCchaft 
1 . |3?iej«'^ merbeit^ile iprYuralten"uotr'$r;rr* 
fetjaften^ jju, #errfchaften tvoblerruno^nen unb 
^ e t e r .bem ©röf en .jUflcbra'ct)ten' i'prJMlea'en, 
.©tnbt rech te / , (Statute^,*,©erteile, jSlemter, 
* ;.8reif)citen,. uralte ©emo^nb&ten, "JJrarocjati« 
*jüett^>©erecr)tiqf,ettcn,,@rb * unbiPatrimontal* 
»©Mtev unb <poff<iJionen; rote [oldjet? Slfle^ uon 
.ben frühem SReg'eute.n oertnSge ber uon ihnen 
,-ertbetlten 'Iktüilegieu uori 3eit ju 3eit befJdtü 
a e t ; ebenmctgifl bic ^ o . 1630 uöm|fct)roebifcj)en 
Jfifnige (Suffau "Ubolph'ber ©tab t 3?iflft bonir* 
ten ©utcr ltejr/u(T unb Äirdjboltn/cinfirmirt, / * 
* ;unb fo l len ft'e unb tbre 3?ad)fomn|eu bei %üm 
bem befianbia, erhalten unb 'gefcJhu^t roerbett'.^ 
17; , 91. U . * 7 ) ©er © t a b t 9lcualmerbcn ihre ' 




;{5lö« von ©abebufeb a.'0. D. @. 2 4 4 angegeben. 
»fl j -Tn-üxteruo in bem , " . N o t - 7 c it icten / s SPergl. A 
®«bcbujtb a; a'."D. <5. 34<* am Snbe unb Sfcbulf. I i . 124b'. ' 
'«7» I fchul t . Uo-*T#r • • , . ' 
»8) Slngcfubtt »on Steifen.(2?crfud}„cinec iDatftcllung bc* 
*5l 91. U ,
1 8 ) 3 u r l i lgung ber auf bem unbe1; 
i 3 6 
Qct6r. 
ZV1 4; »• _ „ , 4 - . . . . . • ' • • 
~Octbr.' i^wegficben 93erm8gen 6er ttnmnnbteeli baftd»' 
ben Sdutfben ift bie Ausfertigung bev Sauf; 
'6riefe nuv unter Aufftd)t be« Senat« ju (teilen. 
Octbr. JJ7 S . U . " ) föeiffliebe fotr-cbl, al« weltliebe 
ISüober, bie nad) bem %obc ber Saiferirt Anna 
|j^abvenb ber Kegentflf^aft be« ehemaligen J?e« 
jog« »on (Turlanb unb ber'prince* in Anna »on 
©vaunfd)tt>eig(5üneburg getvueft ftnb/follen ei; 
niger SOetbefferu.tgen unb fSevanbt'rungCtt We; 
gen eingeliefert werben. 
' i 7 | 3t . U. a 9 > ©er QJnrgerfcbaft der S t a b j ^ 
Bernau werben alle (bve »on Uralter« her, unb 
'»on Regierung jn Regierung wohlerworbene 
unb bem Sgifer peter I. jugcbracbte Qövivife* 
gien, Stäbtredjte, S ta tu ten , ©«richte, 3"nf? 
te unb (Mb n , ^reiheiten^ (Abliebe .<&eroobn$ 
hejteh, Prärogativen, ($erid)t«ba'rfeiten, "Be* 
fujungen, pattimonialredjte übev bv S t a b t 
unb Patrimonialgütev, fowohl in geiftficben, 
welt!id>en, al« aud) (£timinal : unb anbevn 
Stabtfaeben ronftvmivt unb befraftigt; unb bat 
|bei Alfergnabigft »evftcbevt, bafj fie nebft ihren 
Crbfolgereebt« in tfictanb « . ©orpaf, 'S»». 8. Ib./- $• «9.) 
«nb citirt im <5. U. Pom 3 ' . 9J?ai 179S unb anber/Ufafen. — 
Sfdjulf. U, 1249 . CWavim. (Vi, 5 4 5 ) botirt ben l»a«*oom 35. 
jOctbc. b. 3- .— Uebrinen« ift biefet Ufa« eine gntfcbeibuttg im 
cinjclnen {fall.. 
iy) <?. <J). 'i.Decbt. «Katitn.vi, 3 4 s . ;•r 
ä s ) QPon ©abebufd) a. a. £>. »4° angefahrt, in e x t e n s o 
/F.abet in n i l e r« ) Sammlung IRuffifchct @efrfidrte. ^Möfc 
- ( € t . <)3etct«burg, 1 7 6 , . 8.^ ®, i4<J> 3« biefer ®eß<H-iguM«ut' 
funbe wirb einejSonfitmatioii bet ipnitauifchen tynpjiktt^n bu.d) 
bie Äatferin 9lnna »om jj. ütfarj «J3« atbaÄt,' tne ich aber 
, fonft nitgenbf babt auf flnben tonnen,. . : , < , { , 






2 7 (Et ben bei /flem bem Hnveranberl icb erhalten 
J unb gehnnbbnbt werben fo i ien. 
2 9 ! 97.Ü. ? ' ) ©ie Privilegien be rS t ab tSo r* 
j ,pat werben eoitfirmirt. 
2J 97.lt .-" 2) (f« feilen alle ^ u b e n , mann»; , 
'eben nnb weiblichen ©efd)led)t« aus bem gam 
(jen Reiche, mit ihrem fämmtlichcn 2?<Tm6gen 
über bie öJränje gefdjafft unb unter feinem 93or; 
wanbe wieber hereingelaffen werben, es fen 
:benn, baß fie jur ruffifchen« gtiecbifdjen .ftin 
che ubergehen, in weldmn Sali aber fie bas 
9(eid) nicht »erlaffen bürf'n. "Bei ber ® | g , 
febaffung berfefben foll ffeeng barauf gefel^n 
w r b e n , bag feiner .von ihnen ©nra te / ober 
Silbergelb unb ? h n ^ r mit (nimmt; werben 
6ei ihtrn folche @ofb t of-er Silbermünj-n 
angcttoiTen, fo feilen ihnen felbige wagmom; 
men unb bafür Supfjrgffb gegeben w ' rb jn ; * 
welches fie/in 9lufilanb laffen, unb bafür 2ßech* j 
fei einlöfen fönnen. 
6^ 9 7 . U . ä J ) ©er Ufas vom 23 . Suli 1 7 2 6 . 
wirb eingefd)"rft, baß niemanb|t*rt>-Sammer: 
( t a f e i ; ) unb .f(oftergüter, nod) um fiv; unb 
eftjl'nbifcben © ü l r , nöd* aud) um folche bitten 
folle, bie ben Jpojpitalen jug/fdy.ieben finb; 
fonb/rn biejenigen, bie es verbtent höben, bür: 
f-n ' n u r , um eingebogene unb berrenlofe 
J(BMMopoiHMfl) ©üter bitten. 
2') ©ibcbu'cb a. c. 0. §. '45. C 
2 2 ) l . J>. 3 3«n i?43- <L ")"• 4.San. 1743. BBarim. VI, 351. 
2fd)ull u, 
a 3 ) £.<J"..f7.San. 1743. SWarim. Vi, 352.. £fd)tirr.U, 1354. / / 
i 38 
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Secbr. i i ' 3 1 . U . a 4 ) © .U. »om 22. Secbr. <?« foll 
niemanr ©olc unb ©über tragen, ober feine 
Kleiber unb £i»vee mit <&olb unb ©User be; 
fetjen, mit Ausnehme ber Sttüitcu« unb ber 
unbebienfieteu ftremben. S i e alten unb fd on 
»orbanbenen Kleiber mögen getragen merben, 
aber nur, naebbem fie ( in iSiOsfroa unb @t. 
Petersburg) in ben Polizei; unb (in cnbern 
©tobten) in ben Gouoim'ment« ; unb 58?oje; 
moJ<en;Eani)C!t'ien, in ben Raiten, ober reo eö 
fonft nicht ju fehen, mit ©iegelloef'geftemp.lt 
toorben fin^ 2i$cv ungefrempclte t tägt, foll, 
reenn er im Klange ftefjt, eines Safere« föage 
©träfe, jmt-feinenWang t)at, fo »iel, al«ba« 
Äleib mertf) i/, jaulen. S i e fünf U'ften £(af; 
fen fännen feibrne .Kleiber »on auSlanbifcbem 
Samaft t r /gen, jcbocf> nicht ü/er 4 SRubel/ 
X>en Ar d)in, fo i»ie 2 »reen mit 'Vibenen B / r ; 
ten haben, abcv obne Gol ' unb ©über ; »on 
ber feebften bi« neunten Elrff/ ouS(anbifd;en 
Sarnau nidjt über? 9vub<l, bie ö^riaen Claf; 
fen er)ne Wang nidu über 2 Wubel; bie grauen 
feibene Kleiber nad) bem Wange ber Scanner. 
S i e feinen Wang haben, h'trfrn fein feibene« 
$uttev unb .beten grauen feinen ©ammet tra; 
gen. €t;inefcfd) , pevfildu' unb inlänM'ch ©ei; 
bentoaaren, o()ne Golb unb ©über , finb er; 
laubt. AuSlanbifdje n>eijje©pifccn bürfen blo* 
»on b*n füni. erften Clan/n/ 1111b aud) »on bie; 
fen nidjt über brei Ringer breit getragen werben. 
'S ie »ertotenen foll/n jum Behuf be« SJ.rlrau; 
Heben« mit einem ©t.mpel »011 unaustilgbarer 
a4) f. u. 8 3auuat'743. Xfcbulf n, 1256. 
I 3 9 
i 7 4 2. 
' ©ecbr. i i ©cbroavje geft>>mpelt werben, © o s gejogene 
unb gefponneneOjoIb im. Silber fotl aud- nicht 
an (Equipagen von irgenb ein/r Art, Sä t t / ln , 
überhaupt nirgenbS unb ju nid)tö gebraucht w « 
ben. ©a« 53ianufactur;(£ollegtum foll barauf 
fehen, b.afj bie Seibenjeuge in ben tnlänbifchen 
j?Dcanufacturen eben fo aut werben, wie bie 
|auö(änbifd)en. $r<mbe.fauffeilte bürfen, wenn 
'fie mit ©olb unb Silber »erjierte 28aaren f)/i 
ben, fokbe un» rjollt ausführen. SBenn ruffü 
febe Sauj/cute fold-e 5Baaren fyfitn, follen fie 
es .anzeigen, unb bie SBaarcn bann »erfigelt 
( 3 A N E I A M A H M geftempelt?) unb nur ju 
fird)lid>em ©ebraud) »erfguft werben. Auf 
ruffifchen .'Sabrifen unb tOianufactiren follen 
burchauS feine Seibenjeuge mit ©ojb unb Sil« 
ber »erfertigt werben; unb t r e f f en nur fo »iele, 
a l s jn ben Uniformen unb in ben Siechen n6.' 
tbig ift. 
i2 SR. U. •»') S . U. »om 14. © W b r . © e r 
g i b , welchen bie £i» ( unb (Jftbtctnber bem 
.Pv in jen 3obann ju leiften angebalten worben, 
. wirb a l s unrechtmäßig unb ungültig ganjlid) 
vernichtet, unb bie £i»; unb @ftt)(ähber ba»on 
. 7 4 3 J 1 7 4 . 5 * •: 
Se&ruarl $ 1 9 1 U . a a ) <£s foH eine allgemeine9te»ifion 
I langeftellt werben, unb wo fid) fiäuflüige fins 
' 1 »5) t qj. 4.3anuar 1743. € • M .Ceebr. 174a- ©abebufd) 
'•.<•• 0 . 5. 5 1 6 . . © . 2 7 4 . aßabrfcbeinlicb ijl bie* ftetfelbe Ufas, 
*lt$n »om I 8 . . , 0 { t b r . b. 3- , ber fid) bei Warim. 1- c . V J , - 3 ) 4 , 
»nbet. ' ' . , . : • ! • 
a e ) 8.<p. a o . 3 u i i 174/. e . 5). >•£>". 1743. XfcbulK U » « 5 9 
1 7 4 5!_ 
^ebvuav 5'ben, bie follen ausgeliefert unb in ihre früb>vn 
SBohnorre h'ngcbradit würben, unb ?,tvar foll 
bie« bis juin i . J a n u a r 1744 gefd>cr)en. 
"äJiavj ]i"6 @ . U . 2 7 ) Einige »on bem rieben ber efje< 
maligen Grafen Oftermann unb 'Sßünnicb, unb 
bes'geroefenen JpevVog« von Curlanb Biron in 
jbeutfdjer @pf"ad)e 'gTbrucfte 'BüdKv/Wwu uns 
•ter anbern einige erdichtet/ ünb bem ruffifdien 
Weidje nachteilige ©teilen unb pa'Squille cnts 
t)alten ftnb, »erben verboten.'' Alle B u d laben 
ifollen verft'egclt unb nachgefeben, bergleichen-
|Büd>er, fo viel ftdv beten f txbn , weggenoms 
then, oon allen Eniwohnern eingeliefert, unb 
iffehtlidi verbrannt mevben. .Uein feud "•dnb; 
(er ober anbetet- Einvocbnev foll bergfeid en bem 
ruffifdjen Weiche pväfubicivlicbe B ü d e r unb 
paSquille in i en Buben ober Käufern halten, 
obev ve'taufen; vielmehr, mrnn b tgjeicben 
eingeführt werben, beim ÖcuvAnement - n^tU 
gen, bei fdwevcr'tfhnbung. Sa:übftvfdHlen 
bie OvbnungSgevicbte'unb 3Kagifhäte halten. 
23 © . U. 2 8 ) Es'follen »etiuittelft Ufafen <3>, 
pt^tt von bev gm 27 . Ocfobev'i74i evfoleten 
Befiatieurtg ber periiauifchcn <J»rio,legten, wei 
hin es gehört (an baS vigifie Wouv vnement, 
li»läubfd)e jp'ofgertcht, ba« .Cammer; <£öRe< 
giüm « 0 abgcfaiibt, unb babei iiitimiret ttvrs 
|ben,|fft', bafj bi: ©tabt, bei ennelbeter Eonftv* 
[maticui unveränbcrtidj gefd)Urjet roevbe'n tnbge. 
27) 5.fj).ISM^XI ©airb'kd) a. a. £>. 6 . 274 . br.feonn« 
tagj JfÖoliitt f"'t 8iolanb.//((f'f}c^^fte. e f ^ s 
»s) 2RaUcc'* Sammlung tuffifcbcr •©cfdjldjt.v % % . I X . 





' 3 i i - , 
9J 6 . U . " ) d i e Utyfen.t>om 1 3 . 1717 
,'ttttb » o m 1 3 . J a n u a r , 1 7 3 3 , / * m e l d ' e ' b a « ^ e t t o t 
. jatfe« © p t e ^ u m (^e(b ,utrt> ^ entbaf« 
" ' t e n , , »erbVh' [tinstf^ktfifönb^Unterer mit ben 
-jbjarin verorbne'ten &ifafin *°) ttJöt-tjiicb tpiebe« 
|t)c(t. Ä t i ^ . b i e ^e^bfl Jcb;tüna t i e f e « (Setetiti 
. i foÜen bie p o / ( i i e i / b i e © D U w e t n e i t r e unb üBoje« 
,jt»ob.en f , r e n g ' u n 6 getrau feljen. " j 
' * « g u f l j / r i r i - t r iebeniUractat , . ' « b g e f e ^ f f e a j u 2lbt>, ,/ 
ifrotfdjen SRußianb unb ©djmcben * ' ) • ^ e ; 
i\, j f a n n t gemacht b u r d ) b e n j f t . l t . v p j n 4 . u n b S . l l . 
• v o m 7.f S e p t e m b e r be« 3<»(jt£$... S j e r l v a r t a t 
, b e g e b t alit« 21 .$ r t i f e in , vonbetiVp n i e folgenbe 
•.bterher g ;;h,6r,eö: 21 r t . 4. fyio fcintgf. ?D.a* 
jet .at , »on @d)n*et>en, fttr fi<t> u n b S|>ero 9.acb» 
folgern bekräftigen 3bro Ägifer l . äKaje'Tch, 
(f l i fabetb b e r (Fr l len , Äaifcr in u| tb © e i b f i * 
,jb/»itert%(pcn ^ u ß i a n b . u i t b bereit ©uccefforen 
, e i n e m , v S f l t g e n „ uürpiberrufjjcben, emigen 
^Befifc. u n b g i ^ n t b u r a . ^ . b i e W n ber f r o n e 
@.cbn)ieben bem rufj(fc^eii ffaifertbum im 3 . 
ben 2 , a 1 2 J u ^ f k . , n ' . i $ „ b e m *>'?rten 21r* 
tifel b e f nt)fft.nifct).tt S j - a c t a t i ^ a u f eir-tg ge» 
fcbebene A b t r e t u n g ber ^ ro i i in j en [ (ffthi b , 
i ' i p l a n b , 3 n g « r m a n n l a n b u n b eine* Sbeil-5 
* f * t l & 11, »*«^„?) i 6o| t l t t«a tt. a . ' £ . "« . ' •< ig Uijö defarbf ; 
-* n Mt, ber VidrAfh. «lLitente ie C"."v/!-, forWn cot ©. U. fo. A Snba^ t , y ^ f r d V n . ^ t e n t e K 6  ä i r ten;
T V c , al«'b . i« N a t e l n ftejl ©tmerarj u v t t n m n ' « vom u$, »u« 
^••M> WofcfM ;ieCod) » « f c r f c b e r ' n l i * e in 3fWbum i j . ' 
^ * V k i « » . , g q > n / . « e p r . ' SWarint. V I . 117, « « ^ / 





T7 Dort Setr/ften m i t tem üb i f fnc t »ort «Stbürnö. 
lehn, ünb tjen ©tdbten unb ftVtTunn.en Sfiga, 
©önarounbeV'Bernau, Storni, ©clrpt, JRar; 
. . V a , ji^t&urc], jf-rbplm unb allen übrigen )u 
k'^V,i9eI'b*.f(eii' f>tj>9jn)eit, aefecrfoen ©tabten, ge» ..".1toWfy&$"> iitytyt ®it | t icten, Ufern, 
'"nebfjT ben ^n/ejn ,Defel;, p^oe Unb ÜJ?ien, 
. auet) afleii arib'er'cn" pon ' ber cutldnbifcben 
©reifte ab, an ben e t l b ( i u - . unb ingerroefiin» 
Idit':ifd)en Ufern unb auf ber Dftfette uon 9Je< 
„ »al int ftaürroaffer nad) B i b u r g aujf ber ©üb* 
; u'ilb'Öfifeite u'ea ,Wben%nTcln r, ' ' ' :m^ aflen fo* 
•»opi in ytfin'ifjfafAii}:T,<ifciW obtrroabiiten 
^ r ^ i t l i e n , ©tdbt?n finb Oettern beffnblicben 
Jpobnern uit'b'''^{tb'ttattttti'en, unb über* 
' baup't mit allen 21-pperth'teiitJen ünb iDepeuben* 
tien, R o h e i t e n , ©i'recbtt^feiten unb 9?ü$un; 
gen, nlc^t^ uberd^b'dt^ri'Mue^ynoijimen, unb 
wie fbiefje uon ber WfoHr ©ctytöebeit befeffen, 
genüget u'tb aefc rnu^ ' rb /«c t f? u ib begeben 
3p'ro JÖnM'f:• 'Ädjeffof 'W*iif* n ue piemif, 
ünb renunifren-aUfWetnuiSfäpe SBeife, ali 
f»'lct)e^ Immer gtfäjttjen ' tnW, ' J für ©icb unb 
35ei'o@uccefforen urt'i brt^gdnje3?eScb©cl)me* 
ben auf alle Ütedne ,'-2ltf •• unb 3ufprud)e, fo 
3l)ro Äini.qJ. "Wa Jeff dt unb ba$ iReid) ©duoe« 
ben auf alle oberrodbW ^r<*t>injen ; 'fjnfcln, 
EdiibTer unb Det ter 1 .'b'i^ dnfj""jöj>r i ^ ; g > 
habt , unb bam.alf p a b e n ' ^ n n e n ^ ;'arfV unb 
bergeflalt, baf» \n emi^ca Beitcii ^ r o . Ä J n ^ I . 
3J?ajefr«t unb baS JReid) ©ct)njeben, u n t e r m a l 
ffir einein Sormanbeeejaucb fepiU'in&at?, ftd) 
berfefben nict)t anmafen. tfoc^ ftlbige'üuruifi 
forbent Wnneh, rtod) ih/f3ru, (fent>ern- !ef f<& 
i4S 
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ffibrt , fcnbvm brelmCbr bie e»angelifct)e 9ielU 
g i o n , f a m m t Äird>«rt-j u n b ©cbulniefen , u n b 
ma& bem a n h ä n g i g tff, a u f b e m ' g u f j , wie ti 
u n t e r ber le$tern febwebifeben SRegjerung ge« 
mefen, geldffen unb beibehalten w e r t e n ; je* 
bod) bafj in fett igen bie gried)ifd>< ^Religion 
hinft.ro ebenfaH* frei u n b ungebinber t ejrercirt 
» e r b e n ffinne uftb mb\ge. — 91 r r , 9. f fbro 
f a i f e r l . 3Kajeftdt oerfpredjen, fcaf'gleid) wie 
bie f<.mmtlict;en (Einwohner ber burcb t>en n\y. 
ffäbttfcben ^ r i e b e n bem ruffifeben Kjaifertbum 
incorporirren ^ r e u i n ' e n , (£|.blanb£i, Utoianbü 
u n b De\'di, aifo a u d ) bie <u ber neu acqutr ir* 
ten fpmmenegarbfd)cn iprcuin j u . gehörigen 
( f i n w o b n e r , abeiiebe unb una te l i cbe , f a m m t 
benen in förnintiicben fotbanen »1'rorinjen be» 
ftnblicbcn © t ä b t e n , a » a g i f l r / t e n / ® i l b e n unb 
g ö n f t e n , bei ibren un te r ber febwebifeben jKe« 
g ie rung gehabten -Privilegien, ®eroel)nbetteit, 
Siechten unb ®cred) t ig te i t en , befMitbig u e b 
u n u e m t e f t j j ebanbbab t unb g e f e h l t » e r b e n 
17 fen btefetben, fo » i e fie bere i t« bem ruffffcbe« 
K a i f e r t b u m einuerletbt a/ewefen, aud ) ferner« 
£in i n perpetuiirn bcmfelbeff-meorpiorirt fe»tt 
u n b bleiben. r U n b .»erbinben 3 b r o &8ntg l . 
SWajeffät fflr © te t ) , © e r o ©Uccefforen u n b 
b a u Kcict) S c h w e b e n ftd) biemtr, u n b re r rp re* 
d>en 3 b r o ftaifer"!. «Kajefrdt unb S e r o 3,ad)* 
f o l g e r / amyuffifet)» Ä'aiferlidjen X b r o n e , bei 
bem rub igen 93cft$ al ler ber fetten ju aflen 3«» 
ten fr(.ftii<ft nu .äffen u n b j u e rba l t en . — 
31 r r . 8- ffi fött in Venen fomo&l b u r d ) ben np* 
ftabttfeben a l * 'gegenwärtigen J r i e b e n ü t r a c t a t 
cebir ten ßdnbern fein ®eWtffen£jronna etnges 
lffotten.— 9 l r t . 1 0 . Unb nacfjbem.bic ju w-
" Irigen Reiten burd) bie feijnigi, fcb,mebifd)cn 3?<= 
|buc>UMi&^uibeu/pn{|». unb aubere bet'grcid)cn 
(Spmmtffionen c e rgangene ßjinue'pung unb 6e -
o tefrrimo» ; be;r><fc'anbgüter-,in ben ^Kfjourbü: 
,nuM;.,3Jt£fo> u t i ^ i p iano .unb bev ^ v c u i u j De--
!ft;l„.lwft pt*i*jl* 81'f be^-npliattifcljen $rie; 
' itjtuö, i i r t i t tuni . gepöbelt; alä foll ef aud) bei 
" mit fe»n:,,imm«rm4*>renbe^l93en>enben bauen, 
jUnboie ^otfeiforcÄ, meleije JUtfolge gcbactjtcn 
9lW. bergfctdjen -fianbguttr wirtlid) reffi: 
; jt.uirt.uitb .etngeroKfJejt m/rben, feint* bereu (£r= 
ben unb. jSibnebmevii bei bem efgentbümlicbcn 
|ungebinberten 23efi§, ©enuf} unb ©ifpeft'tton 
|be«felben ju allcit Reiten g e f u g t unb xfevbab 
:. 'ten'roerben. ^it,bcn.(£rbfd)aftcn unb anbern 
''Miiforberuii^eH,-fo bie l i i iUTtlwu' i i beiberfeitg 
,, ibojjer >)\a<ifienten A3kid)e, in bcö einen ober 
>}< «Mtbetn ^ptiljSijBau&ejj-, ;recljLtmdj}ig pabcn unb 
^"pabjeu tfjtwern, foü-eg n r i d ^ n b a k fceä 1 2 . 5lrt. 
r-bee! npl'feiibtifctjen J r ac t a t^ fein Verbleiben ba« 
ben..- 2 l r t . 1 3 . - S e m Äjuig oon 6d)ioeben 
•. w i r b JU 'ewigen ge'teu »erttatiet in ä ten r u ff»* 
fd)en an ber Dfrfce unb am fiiinifdj-eii 5J?ecr-
bufen gelegenen ftdfen jäprlid) für 5o,oco3?u-
bei @etraibe ju tarnen, unb jenfrei auf lufub: 
ren, bie ^ a b n au'sViencmmen,' tvo be£ 30? i§: 
wad)fe« wegen, ober feuti/bie r5lu.?fuf)/ beS 
©etraibetf allen Nationen tibu'paupt Derberen 
ift. 91 r t . 1 6 . 3m Satt |"cbwebifcl)e firie.;^ 
obet Kaufmann^ 6d»iffe -turd) © t ü r m , Um 
gewitter ober andere ^ufdlle an bcu Ufern unb 
(gee/üften be^ ruff'fct)en ^are r tbum* unb bem> 
felben untevliegeitbcn £dnbern, ftianDen ober 
» 4 5 





7i^er8«|>Mi.t»firten, rfp^.fon .BOJB Sfco-lth.TeW,. 
üKajeirdt Ünte 'r tbanen och S.ot&leibe'nben etile 
t reue u n b a u f n ö t i g e ¥ff t f tenj geteilter. ÜJien* 
fchen u n b ©fiter nad> tflnet
:SW8flli^feit;«eret* 
tet u n b geborgen , u n b mit bon-ben ©f i t em 
eint* 8 o n b : g e t r i e b e n w i r b , benett ^tnijerfrötjb 
• J a b r u n b S a g reclamtrenben ©igne/ i , gegen 
eine billige 93elb&nung, ftdjer mteber, tu £ a n « 
ben geftellet » e r b e n . 5luf eben folcbe 3lrt foll 
H flöet) fd)»«btfcber © e i t ä mi t ben ruffifeben 
oeruufllucften @ct)iffen u n b © u t e r n gebal ten 
unb ner fabren we rben , u n b wollen beibe bebe 
paeifrirenbe J b e i l e b a r a n f epn , br.im.if bu";«& 
ernft&aften V e r b o t unb. nadjbrucf liebe 33e|ira< 
f u n g , alle (güeropif l igfet ten, fRctujfen u n b 
^ f f n b e r n bei berglejct)en 3ufÄfle/ nadjbleiben / 
u n b gehemmt werben mögen. 
i 9 | © . U . » * ) S u r W r e c b t b o l f u n g be« Ufas 
fe« vom i i . ©ecemberi743 wi rb , au f« neue 
»erorbne l , bftf» w e b « ; f rembe, noch Vu'flfcbe 
•Äaufleme anbete ©eibenjeuge, S a m r n t , "Sud) 
unb anbete S a a t e n - unb ju feinen b ä b e m 
g r e i f e n einführen fotten, al« in jenem Ufa« 
erfau6t ift, bei © t r ä f e ber £onfi«cation bet 
verbotenen SSBaaten. 2Ber folcbe SBaaren fauft, 
|unb £ ( e i N e r bavon t r ä g t , foll unbebtnat na<b 
ber SBotfcbrift be« erw,gbnten U f ; f 4 an ©e(j 
be ge(traft, unb ba« ©elb an bie ^ofpi tä lev 
abgegeben meebeft. *5ür.< bi* Äufted)thai tung 
tiefti Öefefcc« b«ben- b<t«< Ct t t tmerySol leg ium, 




©eptbr. 1 9 6 ! « Setf« unb poH&e';$eftmten, ©oiwtrnetwe 
| unb SSSojerooben ©orge/ttagen. ' 
©eptbr. 28; 9 1 . U . ' ? ) 'entlaufenen ©erbaten je. 
1 {. Wirb ein.Begnab.igung («paterit ausgefertigt ic. 
©eplbt. 28 . 31. U. 3 4 ) . .sben jum d)tiftUchen g lauben 
befebeten unb ju, befehivtibeutO^ubaniebanern 
unb Reiben im Weiche njerben,|8ortbei(e unb 
P ri»ilegi,en jugefttb ert.., i ,. r, , | ,< , 
Octbr. 2 8 © . U . " ) Es fĉ tt im ^an^n 9t tiebe eine 
allgemein* 9te»iflon ange(tejft ;|»efber', ju ber 
jld) AÖe roelben muffen. ,n; 
SRoubr. 12 © . U . ' * ) E* folleu ^eifdrieOene prebig; 
tVn eingeliefert werben;.bie nach oem t o b e 
ber Äatferin 'Qttvna wäfjrenb, ber 9tegentfcf)aft 
gehalten ro/rben, unb fieb in Iftebrele/fperfo; 
nen £änt>eh, • g'ebtwcft^unb.^anbfebrjiftlith/be; 
fmbcnjuiiigaliff»1« n»«t>ii,iij . : . , ^ 
' © . U. , r ) E* foll jurcBeferb^rung be« 
jpahbei« unb'tefowb^r^fcet-l'.'Äu^ur)' ber ruf: 
ftfeben Jeinwanb, biefe •H*e«a4f haci bem im 
Ufa* »ottl'21. Octbr. i7ty..-mrü|itge6e ten '"Scajjc 
gewebt werben, wlbriqenftolfö.ö^rbtn biejeni; 
gen, Me febmafr Jefnw«iibt-*,nf«digei mit ber 
in jenem Ufa« »vtovbn ten. ©träfe belegt. 
'• © . t t . ; J » ) ES follen'>teftmjftfl!|)r< 1744 an 
53f 8.' % »9-Octobt; <£.% aftbcWit. "J'3Äotirjt. Vi, 424. 
Sfcbulf. !i, ' J) " ' ' •*••' . ' ' ' '1 ' 
«'' 3 0 e.<8 :5i.©ect»». ."fiRaptar^vi, 405.-jifdmlf. Ii. uga . 
' - m ß "JV. ai-SZcobt.': SKattirt. y i » , ^ . ) Äfcfalf. Ii, 1295. 
3H) f «p./. 3an. 1744- SKatim. vi, 45, . ifebulf. Ii. 1296. 
3,?> g «ß-S ' -^cbc . 1743., IHtorim,. vi, 454. Sfcbulf. (Ii, 
i a 9 7 ) batirt bell Utä8t>i>m *>'' «JToDb^U'ä ' 1* -5 W 




!. <p. " . 3 a « . 1744. € . <p. 3>- ©ecbr. äRärim. Vi, 45a. 
I. " 9 8 . 
i 5 »efter cfiineftfcfie, noch ttiftifetje «Saaten, al« 
cbineftfcbe Seicenftoffe, 35ama |t, d)inefifd)ee , 
Atla« ( K a H J - a ) , Äamfa, SB/mberef K. Äii 
t-itfa, Slhalarbat , Stevnani«, Steffin«, ro; / * 
t'fte cfimeflfcbe ©fehlere, tfiinefiftfte^ Cacf K, /•*• 
au« tien eurc-päifcben deichen ju SBaffer obet 
ju Janfte nach SRufslanb eingefühlt werben, \ 
bei Strafe bet €onft«cation. S5ie » o / bie; / 
fem SJerbot eingefüt)rtert Staaten follen gef)6; 
eigen Ort« angejeigt »erben, »ibrige: faU« 
feibige confi«cirt, unfr bieientgen, welche fie 
eingefüf)rt/no(h fenjl nad» ben Ufafen beftraft /j 
werben. ~> 
9 9 . . U . ' * ) S . U . »ein 16. ©ecember. 3>ie 
95ucher: Arnbt 1« wahre« £hri|tenthunt, Spaüe, 
1735. Cef)« »om Anfange bt« dniftficben 
J?eben« ohne 'Slam n bea S8erfaffer«/unb am /; 
beve au« fremben Sprachen übeifefete im Üuii 
lanbe in ruffifcfc« Sprache gebiucfte Sßüdjer 
thebiogifcherf 3rt^att«, bie ohne mit einem 
©machten be« Sonob« »evfeben ju feyn, in 
Stuflanb eingefcblfchen finb, follen an ben 
Si^nob, bie •?rjbifd)6fe ober bie ©ou»erne* 
mentS^anjeteien abgeliefert Werb n. künftig 
follen bergleichenBacher au« fr mren b e i d e n 
i n ba« ruffifd-e, wber»onUntet thane 1, noch 
»on AM»Ianbern, unter irgenb einem 9Sor; 
wanbe eingeführt, nod) an ber Örcinje unb 
in ben Jpäfen «eingelaffen Werben. 55ett im 
iAu«(anbe fid) aufhaltenben muffen wirb »er; 
I b o t e n , bergleltbin -Sucher bort in« SKuffifcbe 
14* 
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©ecbr. 9 ' ju ü b e r f e i n , unb ebenfo a u f ba« fcbarffte 
untetfagt,; innerhalb * e « 9.eid)S t b e o l o g i f & e 
©•od)er au« anbern Spradjerj^in bte vüfflfcbe 
ohne (ft-lau.bniji be«0i ;npb« j u überfetjen. 
S5ec6v. fi6 STJ.U.'»> <£ffo/j'au« 9ttga, SUwnl, fpw 
nau unb anberen neu eroberten -Stäb ten fein 
robeä £ e b e r , . » o n we ld jev ,2lrt.e« aud) feim 
K i o g t e y auSgefcb / f f t werben,, unb foffen bie frü; 
i'hern. SSet-bote b e r fieberauSfubr • eingefcbarft 
werben. SSSer hier/wibir banbelt, unb beffen 
beutiid) überführt wirb, foü al« ein Uebertre; 
ter ( npeCAyiuameAb) txr $aiferltd)en ©efeh,( 
Ceti ,«e(lr«|iii»j>rA«n<, ; 
SDccer. 3fHcr6. Stefofut jen 4 0 ) . 2fuf b i e SBorftel; 
(ung "öer,*jgifcftm,.Cammer; (Eompaghif, bfl$ 
burd) -ba« 5?et6ot bei Ufajfe« »om i i . ©e"c . 
1741,; reitbevSeibenfioffe, fo w i e Spieen u n b 
g e f p o f t h e n e s u n b gezogene« föolb unb Si lber 
$a t r a g e n , u n b bam.it j u hanbcl», bem rigw 
fcben J j a n b e l . grogev\37ad)thj«( l r^efd)ef)e (ba 
biefe ' i tvt lfel a l « # a u p t a u S t a u f d ) t t j j g S m l t t e ( ge; 
gen b ie a u « . ffurlanb-, .Citthaueuj unb p o l e n 
nad), IHiga- g e f ü h r t e n S^oja^n^bienen}, unb 
baj j vbtri eh. ein p / i v i l e g i t u / ;be«, fd)pebifcben 
.«önig« Har i -xi . »om 3 - , 1 6 8 8 V) ber j jan; 
bel-mlt folcben ' SBaaren ber-Stobt Sftiga »er; 
f t a t t e t , and) i n bfjl ffapitulstUn, v o n } % 1 7 1 0 
»on PietetvI. ;bie mögfjdy^e ^iförbelung b e « 
; lg) - C iP i /ö . aiprtl '744- SÄarim. Vi. 4 6 9 . Xfd; ulf. II. 1 1 3 
4o}'».<ftfm. vi.•*>«>.• Xfrfm'f », <z-*>.t , 
4>) JMef««SJ>rii)ilegiiitU:-bgl»e id) m'rgcitb« auffinben femieii, 
aud) nid-1 in ba oftmals angeführten hartbfdmitüd-cn /«miti-
iW!« »Otjr.fpripUegie« bec ©tabtjjttga (vergl.tf. >>, 9«ot. ? A 
»49 




i6vigifeben jpanbel« oevfprod)en, unb buvcb bie 
Privilegien bet- folgerten'-"W gettrtn \fte|Wrtgt 
fei;,/wieb ' »etmittelfreinet-, von bjtf jtaifevin 
Allevb&eblT cbnffnmvtctt', Wefofution be* ©e* 
nat«, bnbtn beftinuntt'• b « | jmai* öie figifcbe 
$ammev;<£ompagnie bte (̂&i:(etulHu4j r)«6en fof; 
<(e, mit Bert in jenem Ufa« oevbotencn 3Baa; 
ten ju banbefn, baf aber folcbe, bei ©tvafe 
bet (EonfiS'ation öovf/l6et\, nicht in vuffifcbc 
• ©table ic*evfüt)i t uneben. 
x'k 9 1 . l t . 4 ' ' ) G« foll im ganjen tufflfcben 
9teid)e eine allgemeine' SteutfJhwi bet männfi; 
"eben © d e n »eranffaltet-werbe«, nuib.übet, bie 
'> Art be« 2Jei'far)veu« bei berfelben wwp eine*^n; 
fhuction in 3 0 fünften ertljeilt. 
16 3lllerb. Wefolution Auf bie SSorftel; 
lungen bet ficht; tuffiftben (?5encr,al:.Ärieg«can', 
jelet, fo wie bev rtgifd) n QJouvevnement«; unb 
9tegievung«;€anseleien> be« vigifcben QJenevals 
(youoevneurs «nb SO»aftiftvat«, bog juv iöefivj 
Ibevung bti A&nbtH b/* gm a. Secemöev 1741 
ergangene.BJerboit be« Aufenthalt« bev %\xbtn 
im tuffifcben Weiche füv jene Ovte gehoben wer; 
be, voivb »etneinenö vefoloivt. 
~17 
J a n u a r | i o 
I 7 4 4-
Mir. 
9 1 . U . 4 ' ) 3>ev>Ufa*'»dm.c6. Secembet 
, J 1 7 4 3 ^inftchtUd; be« !&aVöt«-Bet AU«r«h> : bt« 
4 3 ) (E. < » . 3 i . £ > c e . b . 3 . S W a t t m . vi] 4 5 7 . 'Xfä iu l f . t i . ,tfq?. 
. 44) «R«»m.Vl. 47».^ | » e i . I fcbul f .4u . j303) biefe'93«c* 
»tbnuna 00m 39. ©ec. b' % batitt. 
4 4 ) XfcbUl l - Ü , 1 3 0 3 . 
_ i 7 4 4 - _ 
3«nuav io rohen Sebettü wirb Wörtlich wtebecbolt unb ein« 
. : | gefd,ctrft. 
* $ « n u d r u U . 4 6 ) SfBiebeebßlung be« Ufafe« »om 16. 
i t ©ecember 1743 über bie (Erlaubnig jum SBerfauf 
f»on reichen Seibenftoffen, gefponnenem föoib 
unb Silber « . in 9tiga. 
Samtctr 2 5 U . 4 7 ) S5er Ufa« »om 16. ©ecem.ber 1743, 
„ - | welcher ben Aufenthalt ber 3«ben im ruffifd)en 
W / / / | iReidje wieberboltermitjen für 9,iga fpeeiett^»« 
<b4&*7 wirb eingefcbarft, unb bie Sinreicf ung 
aller 93orfte(fungen an ben birigirenben ©engt, 
in Betreff ber Aufhebung jene« Ufjjfe«, flreng 
^unterfagt, ; 
3Rärj »3 U. 4 S ) 25«n engfifeben unb bou'a'nbifcben 
Äauffeuten wir© ber freie Raubet in Stiga nad) 
.bem Sr«b' ' 1 '" gekartet, jebod) bürfen fie feine 
(Singriffe in bie rtgifd)en Stechte thun. 
S . U . 4 » ) 3Me fieine Silbermünjjfoir, mit 
3fu«nabm< ber faifch'en, im ganjen ruffifchen 
iReidje; iii jur Srlaffung eine« Ufafee, bei al* 
(en&rone.<bgaben angenommen, unb ohne fonfi 
ju Autgaben gebraucht ju werben, an bie 
«KünjiSanjelei jum Umprägen gefchieft werben, 
jbei Befürchtung einer Strafe im Unterlaffung«* 
Satte. 
S . U . " 0 ' *<lite fupferne SOJünje fott in 
Iba« 3teid) eingeführt, unb weber ö o l b ; nodj 
üftarj 16 
••DLAI ,.it 
46) tfcbull. U, 1 3 0 5 . 
47) tfrbulf. U. 'S-«. 
. 48) Iftfulf. U. i 3 > « . 
49) <?. $ i4 .S.pril ' 7 4 4 
«»Ol « 6 . j»<är|. 
6 » , '8.3um. 13.3»«« 
•Xfebull.n, 131-? t /äürt ben Ufa ! 
Xl'tbulf.U, 1311. 
i 5 * 
- ' 7 4 4-
„Mai ,i 7©'I6ermnitsen an« bem ternbt ausgeführt t»»tt . 
.ben, .»oraVf.lble B^mteri'lfi beri tMränjftäbJen 
'unb' bie i ^ f c ^ e a m t / ^ u^crfytfüpt ftreng ju fe; 
ijen tjave'n. '3Bev mit foid^m Okjb, an ber 
' Ü,Van'je angetroffen uutitVfoll mit Allerit-, toa* 
et bei ftch'-'föbM/'iaiTe'tn-t; befragt, unb wenn 
et für febuftig' täfunceh '-wirb-,. mit bem Sobe 
gVfttoff', feiüe ©acben abet, mbfr bet «DJ&nje 
cottfffecivt .»erben. B u9 'eitb rotvben bie frühem 
•' ©efe^.- weg n bev falfcberi SDtünje, namentlich, 
' b e t Ufa« vom 24 . A u g u | t i i 7 2 i eingffd)ävft. 
H't \[ffl.ti.•«'*)-'e.U.>om 19*-SRaijb.3. S i e 
' i n ben vorigen 3«')«« »« SiUfjlanb gefd)lage* 
jnen fupfetnen gnrtfcopefenftt'icfe foBen vom 1. 
Auguft 1 7 4 4 an im ^anbel unb SSBanbet unb 
bei Erhebung von Abgaben nuv Sopefen 
'gelten. 
23 ' 31. U. »*) S a « tieine ©ilbetgelb foCf im 
,S8otfe nicht gehen, fonbern roäbrenb jroei 3afj< 
ten vom i.^uni an in "bie £ron«c*ffe ange* 
nommen werben; nad> 93erfuifj biefer Seit abet 
wirb fte auch von bet Ätone nicht mehr ange* 
nommen, fonbetn foll füt .bie TOünjb&fe ge? 
bracht, unb bort tote anbete« ©Uber, nach ber 
SHetnheit'beffelben/bejahlt roetbin. /y 
UWan.'**) <lin weitfSuftige«®nabenmanü 
fe'ft,. Yootin Wijteteajctbrecber »on aller ©tra: 
fe befreit,, anoere. jnm %t»t oerfchieft roerben 
u.. f. w: ; ' ! ; • ' : '••>' 
'" ' 4 ) ' ; , ^n(ifuct ton ' l f4r ; bie )u "petfeborp 
^ 0 - e . « . ' . « ^ . € i f I f c h u l t 11. 13»«. 
52) <§,>p. ao.3uni. ,Xfd%f. Uf'fa' , ":. 
5 © l\3> >8 . 9 lUf lV( l j ,€ . f . f auguf l . XfchulF. U, 134r. a 





4 ' m W f e t e Commtf f ion , j u r tf&.ieferung; unb 
|A$6wed)fc(ung "ber X'aufTinge 'autS^iHußlunb nacb 
j£h>lanb, unb^ ujrigef'ebrt. '"[ 
J I J ; ., 3 c . t t . " ) ©Ificben 3nJb«W mit bem Ufa* 
v$m i i . SOJai b. 3 « , . bafs nemlicb bie fupfernert 
[%u,}\tovelenfi&dt nur ^Copefen gelten follen. 
. . @' .U. 5 0 A.lb,evt*tbg.ler/< ©jucaten unb a m 
[ftere au«länbifcbe,3Runje/ roeld)e nacb voriger 
Ö e w c b n b i t t m .rjwtbel g a n g b a r ^ , foi^ungei 
bindert jtu^iPlawb; au«gefa>nb,t werben fännen ; 
»gb^n^egenmirdti. Yfbo^en , bie (fjn.fub^öer W, 
pfä$e$i%toft^$nflty.e,..&tnfia>ten- unb 
(«fcbte-tty .Vffcjfct ^ f u ^ . ' b ^ l j l l b e t n e n Stube, 
jttuö :anfeem',fjj.Anjte ünb f(einen ©ilbergelbe«, 
[wie aucb.»llerl i © o r t e n verfertigten ©ilbcrge; 
jfd)trre«, unb in $ud)cn gefdjnioljenen ©Uber*. 
©e,i ber SSifitÄtion follen ieirie r)arte unb ungef 
böbrenbe Qiroceburen'..uhb Unorbnung begann 
gen , viel weniger auölgnbtfcb'en <Perfonen ei* 
nigeUngebilbrober .0igc |e^ien'jugefiVgtmorben. 
» 3t . U; ! . 7 ) Ü 6 * follen au« bem © e n a t an bie 
©efebleba^.er; an ben föränjen, befonber« nacb 
Stiga Ufaf n gefdjicft W 'tben., bafj ben in|2(u& 
. lanb reifenben p r iva tpe r fonen u r b dour i e ren , 
wenn fienicbtimobr,al« i o o 2>u.a ten , unb fi(? 
berne unb golbene,UJfJ!c,en, ^ • a c N b c f e n , 55e* 
Igen, ©cbnal ien tmb bem ä>)ntid)e ©ad)en mit 
fid) fubren , folcbe nicht a b g e n o m m e n , unb fie 
Jan £en t@i..ftawen nia).t aufgehalten wetben. 
55) f. ^ejitbr. »744. (Scfarbf«-) Inhalt ber in ber 
fijifcb»n «tattb*lter ebut.t eindniiten^cbtucftengähnte." €>. «ÖO. 
' 66) t ty. a°. *)£.-obt. ' @abe*U&.«. «'. ß . €>. aj» v 
57) i td)ülf . i&7. ' ' * ' ' 
i5p 
$ecby.. te7 • © .U. V * ) ; ) ^ fo«e«.aH« 9»««$«" wfjjffl»" 
. ,j, iBiJb '̂JBC«$tfi»$en äio.an *nne/r)aJui EIQEMV'*' 
!.; ben ;$ahve ^eingeliefert, obev, WENN bt:ä NICHT 
•..... • [ ; \ gefchieftt, eingebogen mevben. • .' 
Sccbv-;';171 U. ' ? ) S«*oUWb Mig«vMif S ü n n ge; 
(brachte ©etraitie barf, gegen Ertegang^eä^ol; 
.'leSjvel üb*v'S SReer-»,erfÄl)rt werben. T . 
cebv. ,iHj i;.<fr;UC<,0> Auf bM;1@i,gbt':5ie>v>al- fanu foivchl 
rnacb^iunlan*,' afö rtadv.anbevn rtUSlnnbvftf en' 
J o n e n , Öetvaibe/ tigei) Bejahung beä gcrocljns 
:., |LI,cben SoHeS/iötrtgeftifyrt'werben. 
i/r T 
' 7 4 5 
. , I , 7 4 5 -
3«nrtä'f ' i8' W.̂ V WIRB ben vufftfdjen UNB au«; 
(änbifeben ^auffeuten' bie §reir)eit geftattet, al< ^ 
Aii\tx hef ten ^gjr t tani unb ftibevne^tqitc^um " 
• SFTTFN'uf 'jjtiri4̂ FD>REIB̂ I, UNB gegen Erlegung J 
•Ui%t^\%i^%o\%i ETNGÄFIFYRENV JEBJ»Ö) aiuf; 
: 'fen'B^e © a t y n ' / m«h bVrett Anfunfj in © t . 
<P eterftuty , J ; FRTE%R'l&j/'&a fferl^ben c^arbero 
'Ji|iö:(6ener«IJL<v, .QB«tK[ij5l Vfyuftoro, oj)org~eieigt 
Januar ' 3* 
3> w e r b e t •*• • •••{ 
©.U:''T F*V'©i< Wafeu ^ m 1 2 5 . j J a n u a r 
i y t f K ^ i k i g . 2fus»^ t ' ? i b / ttfeityerlftbee »es 
n > '5öo,, , , , . . . . D ^ ^ j ; , , ^ /vi<j-;.i-iäi) Jnwy 
I . 
6o) xfcfjuif. ir. 1361. 
6.) C.qj. 3». Seht. *7Kr<%IAti1tfl#*#ttir 
. Caj g ren. i3.5«br« f $ f e 77«. 
Elfter Sbrit. . ,Q ft j ' ^ j , ^ C.tU <J8>u;..\ 
•54 
7 4 5 
3 a n u a r j31I&CV in Zivi nocß in SftijJanb ^ußficivtworben) 
unb »om 1 1 . .August 1 7 3 1 , nxicbe »evevbnen, 
bafj r)inget»ocfene ©tiefe, ohne öaiiSöer Anjeü 
Ige ju tbun, obev fettige ju evbvecben, auf bev 
Steife »evbt'anw ro.t'ben follen, roeeben einge* 
fcbärft. " . . . 
§ebruar]i9 S . U . f i * > AHe Ufafen, Stefofutionen, p a ; 
tente, t»e(d)e juv Sdf.'bet SJectoaitungei» bei 
^etjog« »on <£uvlanb tinb bev..pv1njeffin Anna 
»on ©raunfcbweig; Lüneburg mit bem l i t e l be« 
l^vinjen 3 » a n bevauSgefornmen, unb nicbt 
nacbhev confivmivt finb, feilen nicbt in Qxfuk 
(ung gefegt, fonbetn jtii' Ucbeefenbung an ben 
bivigivenben Sena t eingefiefevt metben. 
«Biavi I30J ' 9 t . Ü . S 4 ) ©aitj g ießen 3nba ( t« mit bem 
eben »ovf)evgef)ejib«n .Sen^t« ; Ufa* »om 1 9 . 
Sebvuaf b. 3 - . t .., . 
3 u ( i | 5J S i . U . " ' ) ©ie in äbe» vorigen 3af)vett»en 
fertigte^ fuefernen, §.unfef> melcbe feit bem 1. 
2fugu|t . 1744 uuv »iev-,^ppefen gelten foüten, 
fpjfen ttun-mehtßom t.'O.to.ber 1 7 4 5 an /nur 
^ ' ^ t f e ^ i & t A c f ge.ft». ,. , 
3H(j^r>5|v - < 11. »ONJ|iio, A'uguft b. 3 . 
Affe bem «prinjen 3">«n geleiteten <£ibe unb 
'bie _ba$»et in ben 3<*bre n. ! 7 4 ° unb 1,741 er« 
VLFA^ene9'.«jpian.ifefle, bfe/jb î«. jefct tu>cb ,nid)t an 
3i8. 9?etal. CScfacbt'l) 3«balt / «Patente jc. £>. »3j>. : ' 
64) 8. <P. »6.3uni. 2 . <P- «7. Äprif. '©abebu.feb umS fiefatbt 
a. 0. £>. - ! 
65) 8 . » . 5 . 3 « « . " 1 ^ t 8 R * | ? 3 ; ^ " ' '. 5 ' { ' 
66) J.<P,'3.'i&'.W i^a%tt j t f £fe&Ult.;Uy<38' U. 1383-
©abebufd) unb (Ecfarbt a. a. D. 
i55 
7 4 5. 
h o ben S e n a t eingefantt ftnb, fpllen bubin ge; 
fd)icft wevben. ©ie Ufafen/ Sieglement« Mai; / 
fev« petev« be« ©vofjen, ba* .faifetin €atf)a; 
vina wnb bevev, weldje n a d l e t ben vuffifcben 
S-bt/n, fh fo fevn ftKuge mit bem 3uftanbe / 
jefcigev Seit Sjavmcnieen, unb b e / Stufen be« / * 
3ieieb« nidjt juteibev ftnb, bleiben in ifirer 
Ävaft. Öiebvucfte Ufafen unb Steglement« 
aber, mit bem I t t e l be« Pvinjen 3«>fln/4&«*, y 
bie nid)t nad)f>ev confivmivt ftnb, foiien nicbt 
in <£ffütlung gefefet, fonbetn nebft ben baf)in 
geb6vigcn fO.anifef.en, Scbet..ung«bviefen (in 
btktn Stelle feine anbete gegeben tv/rben) ^* 
patenten, <£ibe«fovmeln, päfleu, üttiftungen,. 
SKebaillen, van ben Sena t leingefanbt wevben. 
S . U . 6 7 ) föleiebenSnhfl.t« mit bem eben 
»ovbetgebenben Ufa« vom 3o«v,3uH b. % 
. J 7 
$tai 15 
I 7 4 & 
3 . .U .**) 9Sotfd)tift bec SRaafjrege.n, bie 
bei eintvet^nbet Pfevbe; unb 9,inbviebfeud)e 
etgtiffen wevben muffen. 
9t . U.*») ©ie foftbaeen Sevemonien bei 
ßeicbenbegd'ngmffen follen eingefcbtanft »et« 
ben. ©ie ObemAebec fotten/-fk- Stauecjeug 
b«fd)lage«y tue SBagen» unb Pfetbegefcbitte 
e 7) S.ty. 7..9.o»br. gcfatbt' a. a. £>. © . .»33. 
68) €.«P. a6. WftOl Ifebulf. tt »4«4. 
^ 6g) f .m, io^3un«. S.sn. »4.8Ral. IfdjtUf.U. , i4 ' ° . 23gf. 
e o n n t a j ' f l p o ü i e i für Bivtonb. i. g a f f t e / f c . 153. 
trJisi ;15 nidjt mit "fcbroavjem luche abevjogen, nod) 
jbie <Pfevbe mit fdjwarjen 2>ecfcn behängen 
werben.' <£i follen" fevnev feine SUgimentcv 
Jbabei jufammengejogen, nod) oevfdjiebene bi«; 
•t)ev gebfaud)Hd)e' t r*uev ; 3»rtratr)en gebraucht 
wevben,'al«: S&appen, $aljnen, gaefcln unb 
§(ev. 5 ) I A N foll blo« bie .£tvd)en;Ecremonteii 
btibtfyattin, nemlid) bie teicbe jut- Citurgie in 
bie Äit'cb'e bringen, unb 'bann '$«r Erbe be; 
|(tatten,- Affe« N A D ) ben fird)lid)eh 93orfd)rif; 
' tetn Bei' SDJifitär« foll ba«, blcf&'regfcment«; 
'• mafng ffärfe, Eommanbo, nicht fdjon. bei ber 
• ^roceiTion itnd) bev Ä i r d ) E folgen, fonbem 
boft'Tet(¥' fjiäf'fci'vfammefnf FRicfjtniitttdvö tbm 
^tteV ' r Jäb&'i t? ' f ^ R O A ^ e v - ^'ietbung erfd)cinen. 
! JiQluch'wfrfc ^<*JSamiilie"b«ö.2Jer(torbenet}r.ntd)t 
i » i t < e £ b e t e * , ; ; $ ¥ A H E V F ( e i b e e p % f l g e i v nnb:fd)toarje 
• ! ,?ior?e"nu h/alterr;-aber bei Jjofefoll memanb 
;fo erfd)einen. 
o! , 0 ^ - ^ . - 7 ° ^ ^¥ f l'u , t ) e r i n SljUßfont» ge< 
mad)ten fupfevnen §ünfcopefenfhetcfe, bie nach 
^ejwpUfg«. vom .$fj%uü nur i r e i . Cbpe; 
•MB «f tW •f*u't*«v foJ^n,..»ont; 2.8,1 ?ai;> ö." ^ . 
an nur jw«i -€o,pef:n geiten^- 1 | 
•2i)r'" &ttoi*SJiefr'» unb gleifd)L}anbel 
O F U Ö I R I S I G R F F ^ i SRewfunb. SBSibuvg'flnd) © t . f)>« 
tev^burgi:it.nb.38.u|äUnb foll befördert; werben, 
•jij]efod>:fmitn^&ov|id)i junjtttm.AU? öjegenben, 
wo feine 3Siehfeud)e wuthet. 
. R C « . © .0 .t» . * J * J A 3 > •''•'•'6*£v .«•.•>• (-
70) S.«P. i . ßct. i ^ 6 . $$u . | f , f l ij.i,2^ fcrf«$t^.,a, £5. 
^S, 161. ' ' 
6 . 339. ^ 
3uni 
vnl'j 
s ; • 
i .Sunl 
. f ' . * 
r V . " > ' V . 
. . . ••'•!< 
*5? 
7 4 6. _ 
3 « « 
3 u l i 
@f»tbr. 
17) tt. 7 a ) ©U nftv»ftfd)eit ^auffeilte füllen 
ihr Safy »erfaufeit an bie •nar»afd)en cjin; 
woljner, anbie-.au^. ;@(.6(an&.,unb anbern 
Orten Anfommett$,enwelche 7 9 Sjjcrft »ott 
l©t. peterg;buvcj>wo^.iten, jum f>äu6.i.f)<u. Öe« 
brauche,. nicht a"b"er ju.nY SJerfauf. , 
14I tt. 7 * ) .pml'tföunb' ibiinbifcben 
Jpafen follen, bie-, ita, 'ira.ctat (ja Abo ». 3 -
1743). be|ftmmte J0.uantitat ausgenommen, ge; 
gen iooo£a,ft;.©e.^r3jib/e;Un»erjo(lt nad) ©djwe; 
jbea nu«aeführt.werben. " 
@. U. 7 4 ) ' . B i f i V a t n ©egvä&nifjtagc bavf 
fcbwarje • Cioeee gebraucht werben , nad)ber 
ober nicht. , 
- L Z 4 
3 u « 
11 
7 4 7-
• S f l . t t . 7 ' ) ®- tt. »om 24. «SJärj b. 3 . 
©ie namentlichen Ufafen »om 13. ©ecembev 
1717 §> wonr; 2J. ^ a n n a c '735 unb ber 
@enat«(Ufn* »om 9. 3 " « » "743, welche ba« 
SJerbot be«@pjel^ u-m ©elb unb ÖefbcSwertfj 
enthalten, werben auf« Sileue eingefcbarft, um 
tev An&cobung bev in jenen ttfgfen beftimm; 
ten ©träfe. ' :.. 
' SR. tt.7«) @. U. »om j.:Octobjer b. 3 . 
Ifchulf. II, i4 '4 . . 
tfdmif. 11, 1414." 
i. <JJ. 30. ©e»t. Sfcbulf. 11, , '4i6. Sonntag a. a. 0 . 
j.<J). 22. (»70 9Äai 1747; ».'SRat 1747- Xfcjulf. 





7^) <S.<p. i9.3anit«t 1748.. Jfchulf. U, . 4 1 8 . . 
i 5 8 
1 7 4 7 -
24J<S< foffen In bet Acabemie fowohj abelfcbe 
Ätnpee , al« Äfnber anberer S t ä n b e , mit Au« ; 
n ä h m e bec unter Äopfjfeuer f tebenben/auf e« 
(jene hoffen unterrichtet werben. 
© . l t . " ) 5>(e beim ^ o b e ber Äaifer in 
A n n a »erthetften golbenen unb filbernen Srcut» 
ermebatl len foffen binnen einem halben Ssaljte 
bei S t t a f e an : ben S e n a t eingeliefert werben. 
U . 7 * ) © . e S e m ( f h n u n b eftblänbifcben) 
Abel j u r gei t ber fchwebifcben iKegierung »er; 
pfänbeten publifen J t r o i l ^ t U e r , bie bi« jefct 
noch nicht einge(8ft ffnb, foffen, traft be« Ufa; 
fe« »om 30. S e p t e m b e r 1 7 2 4 »on ben 9>fanb* 
baftern mit , £ron«gelbevn eingeloft, unb ju 
ben übrigen Xtonlgf i te rn jugefebrieben werben. 
3 8 
' 7 4 8 - j 
S e p t b r . 
1, 7 4 8« 
3 . . U . 7 » ) S . W . »om,. i 8 . " 0 c t o b e r b . % 
SBer weltlicbe Unb geifrlicbe © ä c h e r , SRani« 
fefte, Sibe u . bgl. mehr t)at, wor in ber ZU 
tel ber ehemaligen jwei Slegentfcbaften » o n 
f o m m t , jene B u c h e t ic. mögen in rufTifcber 
ober in einer fremben S p r a c h « gebrueft fe»n, 
fblfeii -binnen 5)tonat«fvi(t an ben S e n a t ein; 
geliefert g e r b e n ; wer e« un te r l äg t , wirb ohne 
S c h o n u n g nach ben Ufafen befttaft. 
7 7 ) 3 9 . Octor.- £ f c & u l f . I i , 1 4 3 t . 
7 8 ) S f c b u l f . I i , 1 4 3 a . 
7 9 ) 9.0». 1 7 4 8 . I f c b u l l . I I , - 4 4 9 . 
iSg 
» 7 4 
|27j 3 i . l l . 8 e ) <£ntf>äft ein ^atbon« : <JMacat 
für ©eferfeure, wenn fie ftd) ei« &um Aprif 
17-4^-me.i^n,. . 
1̂ 41 Ütaä außPfitn 9?e»cfyê  Pommer j'Sofle» 
a j o , 8 1 ) . S)*e A69fl.6e.t1 für ben SabacE^ban-, 
bei .werben,, »om 1. Sanitär 1749 an für »ier 
3ar)re anrben mogfwafcben Kaufmann 
tna SKgfwejew et Comp, oeipadjtet. 
T3?ai 
1 . 7 4 9. 
" » ) A t e üh>; unb Sftbjänber, »eis 
' ,<&t in auswärtiger SÖ?ad)te £rieg«btenften fte; 
b e n , fotten juriScffothmen, unb ffeb innert)a(0 
'einem 3ai)re einfinben, bei SSertuft ir)re« ges 
'genwavtigen ünb Mnftigen 23etm5gen3. 
i 7 ) . . e . U . 8 » ) (SS.foll au«£t»s unb Efthjanb 
iioege'n ber bafelbft. r)en-fd)en'ben 9Siebfeud,e 
jfetn"93leh, ü6er'"bte fötale geiafren werben. 
3] v u'. Einfd]arf«itg bef $Öep&o\a be«@jy>; 
pu;ct*in3 an . ben iDio\ard)en, mitNleberge; 
)fjntngb<r tuebern 3nft<KJäehV .»er bawibcr 
ihonbelt, T»IL wenn '.er eine\»ornet)me ^ e V o n 
fifr, fe'ineti'^b^a.'oeriiererf^; \ i e nnbivj/ wer; 
8«) i - »7- föoebt. ^«teSufdü'as ä. £>."©:'38<». gefärbt 
« . ! a . O . 0. 43. • ' U.iV'n.'ij. .: 1 
SO ü.>q}.u.g.<p. ». i3-3an. 1749. 2fd>ulf.u, 145'. 
•'W)5*.~9>;- **• Slpril. Q). ö^rtl,'©abebufeb a. «. £>. 
4oi. 1 
83) fi. <J). 8.9Jlcji. 3«- Sffgi. gefatfr a. a. O. 6 . a , o . / 
«4) ÖUIeg, im tri. 00m 4\2Rae><7Ö2> u n b ^ t o r t C a n b « ^ 








ben ^en t l i eh ><{traft, ^ b }uxfthw^<n\3(i; 
beit »ecfcjjicf.. ; 
8| . 3.. U . 8 0 Alle naW Stugfanb leingefübn 
ten SBaaren foffenSetihtet Anfunft iu ben 
©fänjjoWmtern gefretnpelt werben, unb jwar 
•jjebe Sa tbe einjefn, -foba'lb'fle nemücb geftem< 
pelt werben fann. ite'ber ba« SSerfar)ren beim 
Stempeln werben Stegein aufgehellt. 
S . U . * ' ) SBrgeh ftd) aufjernber Jpunger«« 
nott)/ foll ba«, auf ben ©ütern t»orratl).ge ©e< 
treibe aufgejeiebnet, unb nacb A'bjug bei jur 
eigenen Au«faat unb Subfiftenä erforderlichen, 
bai übrige ben ,nou>.eibenben ©Atern.^eaen 
Quittung unb Annotitung vorfcbufjweife gege; 
ben, von ben Smpfängern abgeführt, unb bei 
guter (Srnbte. abgetragen werben. 
U . 8 7 ) Uiu bem beimlicben £>anbel in« 
Snnerc »on Stuf'iänb au« 2i» t unb Sfrbjanb 
befonberöj^kajerfebiefurig au«(anbifd)er Sßaa* 
ten auö SUga, iKeval,. Aren«l>urg unb S>or* 
pat Einhalt ju tbun, unb auch umgefebrt ben 
^anbe! au« Stufjlanb babin mit verbotenen 
SBaaren ju hemmen, foll in Pffom ein 3p&% 
amt errichtet werben. 
m S .U.**) .®* follen an ben S e n a t glaub; 
»ürbigeSRacbrichten'elngefenbef werben: i . wer 
von ben jefcigen jachtern «uf ben Äroitfgü* 
tern ©tutereim angelegt ijätte; .». wie viel 
85) S. 14. 3u l i unb in tnebretn fpÄtecn gJew&Kttogcn 
«llcaitt. gfd)u(f. II, 1460. 
86) t*.$. 4 . Dctbr. Scfatbt a. a. ß . e . 85. 
8 7 ) SWulf. 11. 1465. > 
88) f. 3>. 7. ©ecbr. @a*«bufd> a. «. O. e . 4°6. 
I 6 I 
J 
7 4 .9- _ / 
3Üov&r. |ii . ' tauglidx /uiraffier;<Pferbe von Biefen Stute; 
j 'reien geliefert warben, unb tpie viel gegenwär-
tig Boci) in ben/*{beu voir)anbeu Waten; 3, in 
welchem Staube jefct bie •Stutereien, unb,wie 
ftarf biet elften wären. 
$>ecbr. | ' 4 S . U . 8 °)-(£6 follen feine unäcbte^golbcne / 
unb filberne ©änber, pfeifen unb Spieen bin; 
füvo in bas 9teid) eingeladen tpevben, weil bas 
burd) bie livlänbifcben SOcanufacturen .leiben, 
welche, nad) bev 23orfteIlung bes Sttanufactur; 
Sollegii baS Skid) mit foldjen SBaaren hinläng; 
(id) verfehen fonnen. 
I 7 5 
TCävj^Tö' S . U . 9 e ) Ss follen fid) tmgelebrte unb 
von ber. me;bi^inifcben Canjelei nid)t geprüfte 
unb bewährte CeUte, nidjt'unterftehen, irgenb 
•bie mebico.cbirurgtfebXSpra^ auSjuü6en, bei 
barter, wie auch Seibesftcafe. Aud) follen bie; 
enigen, bie fid) von Ungeprüften unb von 
W b r i g c u '-O.enfdKn, Männern unb 2Bet6ern, 
heimlich heilen laffen, f)art geftraft wei'ben. 
4 
•V/ 
... 89) ü. ty. Sebruar >75o. Sfcbulf. II. 1467. ©abebufd). 
«Ca. ß . 6 .406. ' v ' 
90) ©iefer Ufa« ift jrcar, wcniglteü» in fivlanb 00m @e» 
"eral'SouDerneüie.it i i i^ t piibli.it't; iubcü fübtt ihn ©abebufd) 
C3abtbüd)et a- a. £>. » . 4>g) iiicl;t nur a n , fonbern erjäblt 
«u<b ( i b i d . ) , bag bic'er Ufa« »cm berptfdkn föatb publicirt 
feo. gjjrgl. Dr. gonn tu i f « qjolijci i'ü; liplanb. a. a. ß , ©. 
'69. i 7o. _ Xfcbulf. II, i479-








@ . U . 9 1 ) Söon bev © t i f t t n g einer ©efelf> 
fdjaft j u r Steinigung be« Sahvwaffiv«, unb j u r 
Kettung geffreutbeter SBaaren unb ©chjffe. 
U.*-») SSon bem !Jkopt'ant, welcher in bie 
tlgifcbenSDfagastnetontvactmÄfjtg geliefert mivb, 
feilen in P e t e r s b u r g unb 9Uga webet figfb unb 
geuevgelbef, nod) anbeve Abgaben erhoben 
werben. 
@ . U . 9 i ) 2Bev einige in beutfebev, ober 
einer anbern au«iänbifd)en ©pradje gebruefte 
95act)er bat , worin bie Slamen ber unter ben 
ehemaligen swei 3legentfd;aften befanntett <pev, 
fönen »orfommen, foll foldje in' tKonatsfrift 
einliefern, unb follen bergleicben 33üd)er webev 
ju SJSafjer, noch ju Sanbe etnjufüljren erlaubt 
feutt, worauf bie ßollbeamtcn ftreng ju fehen 
r)a6en. SBev bawiber"f)anbelt, wirb ohjtfeljf,' 
bar nad) ben Ufafen g«ftraft. ©er Oftfec*$»ro; 
»injen wirb in biefer SSevorbnung nod) befon; 
ber« unb namentlid) geßadjt., 
@.U; ° 4 ) © e r op^rcfet>gnbe Ufa«, 00m 
XU Auguft b. % wirb Aghin naher beftimmt, 
bafj nur'felche a^ticher »»«boten fepn, unb ein; 
geliefert werben follen, roeidje.ben unter ben 
ehemaligen, jwei 9teget«fd,afjt.eft befannt gewe; 
• SO <?. <))..23. 3«ü '76V. »et $fcb>lfo».,(ii, j 1480) ift nur 
bie im le t t e angeführte Wotij »on biefem flta« enthalten; in 
feinet bet mit je?t )U ©ebote fiebenben Sammlungen bon Ufa» "' 
fen r(f'tiefer m extenso ju ftnben; inbeß foll felbigvt in einem 
Nachtrage-ju, bem ©anjen geliefert werben. 
" 9 a)'2fd)ulf. II; '488. 
*' ''öS) t W »'f,*cptbe. Ifchulf, 11,'49". • • ' • *> 
—94> S.'<J).:29r©ctbr. e sp. 23- Ottbt. D r . ©oftntag'« '5)0/ 
-«^tf-fftr twlatib. £h. 1.'«. «8. ' - "' 
I i63 
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'Otr&iv io'tenen Pevfonen namentlich bebicivt werben. — 
'<£ufjti'f> »erboten.unb e in l ie fern finb alle Öe; 
betbüebec. in .cufTifd/er mtb in auslänbifcbe/ 
SüvaciKn,..w^iit,jeRet.pevfonen gebaebt wivb. 
©öcber in ^nöianbifdjen Sprachen, welche bei 
bev Acabejnie bev Sßiffenfchafteii,. nach b e m l o ; 
be bev Äaiferin Anita bis jum 25. 3to»ember 
1741 gcbvucft finb, unb worin jener- perfoiten 
gebacbt wirb,-follen binnen 14" "Jagen bei 
fc^avfftev ,,Styqfe. Jtei ber Ae-abemie eingeliefert 
Iwerben; wo bie'©jäu;er u'nig'ebrucft, unb bann 
[bie ©lieber jiu-'i't'cFge'ge&cn werben follen. 
7 5 f. 
ÄUili 
• 71f 
1 7 - 5 
17) • t k 9 ' ) <£<<wirb erlaubt, nacb 9te»at un* 
ad>te gottme Jreffctt/- begleichen <5pi$en, 
tu f. ».\einjuf«brc»n; nacb .SSufjfanb wirb,aber 
bie (Jinfub« biefer SJaarett bei Strafe »er; 
boten. •: 
ixl S . U . 9 S ) 33ie Ufafen »om 1 5 . !0.ai unb 
1. September 1 7 4 6 werben wieber eingefcbarft, 
unb »erovbnet, bajj, mit Ausnahme ber aus; 
iänbifa>en ©efanbten u»6 SDrtniffic unb ihrer 
©ebieming., :>in bet Steftbenft obeff fonft irgenb 
an einem Orte, wo bie ^aiferin gegenwärtig, 
niemanb, fo wenig bei bep ©eerbigung, als 
nachher, fi/ tiefer S tauer , al«/. be« ©^u«, ber / 
giere unb ber pieuveufen, bebifuen:bucfe. ©em 
95) s'fcfiu'.f. n. U97. : : 
96) f. <J> 20 .3«ni , unb eingefcbarft burcb ba« la ten t »om . 
b. 3 . 18. 3uni. Sfchulf. I I . 1504. •; ^ • 
164 
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i i männlichen @efd)(ea)t ftnb nur tuchene, bem 
roet&ncbert fetbene Äteiber geftattet. 
23 "1t; *.7) €« foll niemanb, bev au« Stufjlanb 
rttfer bie Ö ran je reift, buvcf) Stiga burcbgelaffen 
'iwerben, er mag ^affc haben, welche ev motte; 
nur ben vigtfcben unb anbern bortigen ©tabt: 
Einwohnern foll bie« «evffattet feon, woju fie 
pfiffe au« ber rigifd)en ß5ou»ernementS* Eanje: 
lei oti empfangen haben. 
9 i . U . f f 8 ) . © i e 55efehf«habef an ben ©a : 
ftaftn be« fjfttrifchen unb bvenbuvgifchen föou; 
«evnement« follen, bei &efüvcbtung bev fyatw 
(Jett € tvafe nach ben Ufafen, ftve'ng baväuf a«b: 
ten, bafj feinJRJiabarbar au« ©ibevten oon 
9>r.i»atl Uten «u«gefühvt wirb. ®e«g(eichen 
ftnb bicjenigert, welche bei ber Au«fjut)r-ber 
verbotenen SBaare betreffen roerben,' ftreng nad) 
ben ©efefen ju beftvafen. 
251 v @ . U . " ) 2?om »ertsotetten SBranhipems'» 
fctttirt): 1. SÖOrn SBevfaW be« Q J v a n b W i n « , 
evkunb SttethJ in ben vtvtnfhaufevn \m-
6 a K M ) \ u n b oon bev © t r a V e bevjenigen,lbie 
beim SSewauf biefer Ävon«weWe ben ©efefcen 
juwibee.vVfafjren. 58om brennen He« 
^ t a n b w e i n V b t i t c h ©uKbeßfcev m geftempett^n 
iörgnbwein«bfafen unb Ueffeln 5um häu«licf)en 
07) S f t h i f l f n . i&os. 
98) fr % a . ÜSeptbr. Xftfiutf. Ii.; 1505.. 
99) 8{U. im 6- U. Twm >o. © c e b r a l 9 5 e \ 2 f c b u I f o n > 
(II. '5ta) ijlSnut ber 9lu«jHg terhc.it9in,\c'.i bem bicYbieUcber» 
fe^ung geliefenUoirb. — JSiefec Ufa« g e i r r t auch fchon btt> 
halb bfetftee*» tteKJffl § . 7 bi\ ßftfce> ©oua^Hement« bftonb«« 
gebacht wirb. • , \ c 
i € 5 
_ » 7 5 j 
©ecbr. 3 5 © e & M u d ) unb.jur Abgabe in bie Scbenfe 
nacb wen Lieferung*; ffontracten; unb » o n / e r 
@ttafe\ber 6$utsbeft&/r für ben 33erfau/be« 
BranbwVn« unb ba« Ausleihen beffel&eyrf, be«; 
gleichen ker Branbmein«b(afen unb/äeffel, 
§. 3 . 93ora SBranbwein«branbe juc/Stel lung 
beffelben in bie ©cbenfen »on benLieferanten, 
unb »on ber ©träfe berfelben für/ben SBerfauf 
unb bai At«le.hen bei Bronjfwein*. §. 4 . 
JQom SQerbot »e« Bran&weinsj'ranbe«' an bieje« 
nigen, welch* feine ©üter j/tfi%tn tt. §. 5. 
93om 3Jid)tfaitfen be« »erbetenen S&ranbwein« 
unb ber ©traft bafür. y. 6. 23on ben Anffä; 
gern ( a o h o c k i m a u ) JfinfTd)tfid> be« Branbs 
wein«»erfauf« tttben^cbenfe», unb ber ©tra; 
fe für falfcbe Antuaen. $. 7 . Singeborne un& 
frembe in bw^r^ufltfcbenS.abtett , tn^tcin; 
SRufjlartb, benjftwbifcben ^Regimentern, unb 
in bei. Offfee«Bou»Wement« unb Pro»injen 
(offen feinen BranbnW, fein Bier unb feinen 
l^ejt^'^n'fatffen, unb\>on ber Beftrafttng ben 
felben,' »<nu fie e« tf)uV $. 8. 58on bey Aufs 
fficbt bar/uf, bafj fein Verbotener Branbwetn 
»erfauj^ wirb ic. §. 9 . «Jon ber Beffrafung 
berjeflfgen, Ne bei ber AufRebtÄber benBranb» 
ioerfauf nacbtäffig f»nb\ »om Brauen bei 
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<S"Ht. * 0 0 ) W > r t c a n t e n f W n f ü r \ e SaOri: 
. im <R.ttN>ooi 13 /^6-U. 0 0 m »5V&dvx'\r-9<>. 
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»66 
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^.f atifbriefrrnfafl narnenif 
ben-ioMben 
<fttjiuft finb. 
: : '©.ttf***)' -»«'n q'{ftnjeti<f>«ic()ejn ©tbeei; 
• bert', loercb/e auf #«rp ( tW r £evipai ' te r t ergeben, 
b b e r - ' - ^ v i v f l t f l t h ^ ' ^ f f ^ u l u v J f e r t C ^ e t i (enthalten 
fott M fybftpciio- ftetffo 'b'e|at)HV:»ev!bett, »ie 
»on anbevn ^ T t v a t f a ^ e n ; [bahev fo(d;ee> benn 
aucb »on be« 'GJferletfteV an'f ben-€ou«evten be: 
mev'ft'wevben f o t t . ' 1 _ ~ : i > [ "' ;!'' r : ; 
l ; ; ! w . u ;K ^ 
ilje^tn" auf' b\n ^oüvtageit 
jrtf$pi£t«jtt ^bme^Vj'unb .'®Ve. nitbt\bamit 
jimfeqfefit, u m ! na'aXb'en;Üfa'fifn 
! r e ' ^ m : « i Ä f 1 ? i M^tM 
; ; . . e n ^ ' i 
,. - ; . « / ^ ) ^ e v . b i e ^ jp i&afoi fe .ber «in« 
«icb'tüna u'ni Üntev^l^ri j ( bei'„j$ftfl|f ationen i n 
Epianb auf 6.e.e -^Up'ä<ixi^^i^in €5träfe. 
U.f** 4) <£i foltern 'auf b̂ m SBtgc »on Sliga 
, | , lna.$ ©t . •^etev ,*bHva^fj^ Ja |jpn<<Vjiiinterl)alten 
• '•• *•' ' : M T : > ' r : > ' i i / " i ' f t i ' J v | • 
, 0 >3"on,-Weifen ongefü.hrt intjJflTc^^aa^&j^i j u r ^ c ! , n t - ' 
ni§ bet ^olijeigefcljc unb anbetet ^ e t o t ^ u f t p ß t t ' j b l|i:f« unb 
§. <3. 34- — Sonft babe tcf> biefen Ufaä nirgcnbS auffinben 
fennen. •> 
Ifcbulf. II. 15 iG... .; .,. .r, .-j X: ,>„. 
/•*»4) Ifcbulf. iL >5"> - ." ' i ' ' 
167 




^ c b r . 
2 9 
26 'weeben; bie £rone jablt (vom Pferbe) 1 2 ^ 0 « 
pefen,. Privatleute abev 2 4 Äopefen für 1 0 
SBerft; — auf jeler Station follen 2 5 pferbe 
unterhalten werben, tveldje^aber nicbt jur 
gvacbt von .ftron«laften gebraust werben bürr 
fen. Obne9.etfepafl (noAopô cHa«) foll nie; 
manb poftpferbe erhalten. 
S . U J * * ' ) 3 » ßaufbtiefen foll immer 
ber wahre p r e i s ber verfauften Sache angege; 
ben werben, 2Ber aber/um.weniger Pofcb.in 
[an bie^rone ju jahten, ben wahren Pret«.»er; 
heimlicht, unb bie« nachher «ngejeigt, ober 
eingefehen|-t»t»*, unb. er in ber Unterfuehung 
bavett überführt wirb, fo [ollen bie pofdjlinen 
[für bte verheimlichte Summe fowohl vom Mau-, 
fer, al« vom93erfaufer boppelt erhoben werben. 
U . ^ » 6 ) 2Jon 9tiga, Slcval unb 3.ar»a 
au« foll ber Öetraibebaneel ebenfo betrieben 
werben, wie er vor bem &ecbe-te. betrieben wot; 
ben ift. 
U.(** 7) (jj ĵ ü-o ( , e n vigifdjen Bürgern 
Bohren« erlaubt, eine Quantität ipolj ju fäl; 
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Sftävj" I29I U . ' * * 8 j SJon ben ber febeniSfjfrafe ju füb; / ' 
|-*«$3 3»a t nicht publicirt/ aber von Wellen (£anbbud>bcr 
volileigefeije K . Xb- 8lbtb- «bfd)ii. 3 / @. 3»/ Xfcfiulf. \ •' • 
} ' ' .»6a . i . batirt ben Ufa* 00m 2 5 . 3ul i ; fo a fb .<prar.nf. 1 , y; 
(*•«) Diefer Ufa« i(l nicht publicirt, wirb aber von «Sub- Uy 
i68 





29 ftituirenben ©trafen, unb wie in foleben ©a; 
eben »erfahren werben mufj. 
© . U; 9 ) <£« follen in allen d'oflegien, 
Sanjeleien, Comptoir«, unb überhaupt in al; 
(en-©erlebt«;©eb6rben, wie e« im ©enat ge; 
febiebt, bie bafelbft geführten Journa le ( P r o ; 
tocoHe) »on ben gegenwärtigen 9).itgfiebevn ei; 
genfjanbig untevfcbrteben werben; jugieieb wivb 
ein Sormular, wie bie »Souvnaie gefühlt wer; 
ten muffen, beigelegt. . 
© . U . , 0 ) Sur-SBermaltung be«Amt« eine« 
@eneral;SMrector« ber ^aifevlieben Oeconomie 
ju 3ttga foll eiivr ber Sanbvätbe befteüt wer; 
ben. 
J 9 | ^ © . U . ü ) Äl4ger\unb 93etl«Äter muffen 
»or bii? SRichtern ihre Aachen ruhii «nb ohne 
ju ftreften unb ju livme:^»ovtragen; Vte bürfen 
feine ungebührliche« SBorte vorbringen, unb 
einanber ralmpfen , | f » t»^Wn ihren © W i f t e n , 
J&W-bei ber (nünblicbiut S e r b a W ü t v g ; atub fol; 
len fte in ihVeh ©d)riftrn 1tid\« Ueberf.ufrige« 
anführen, fonVertt ihre Xngelcganbeit rein^or; 
tragen, unb b i e \^e r igen SBeweiK beibringeVi; 
wer bawiber banbKt/ wirb unfeblbae-na'^ ber> 
Ufafen befrraft. 
A 
benbtoef (Sammlung bet ©efefi, »Vclcbe ba« beutige li»l. ranb» 
w'.>t enthalten. <$.h. 1, ©. 174) angefübtt. Xfdjulf. fl.''i5a^, 
2?ral Ufai »om 5-\ ffeptbr. >'fsj.- ' ; t 
9) 2. g»tt: •;• ü.2Ra.eim. y n . 94. (tfcbulf. 
II. 1533. ' '-. ,. _ 
10) f.<p. *%.£><.t. ir<3. ©aöcbuftjb a a. ß . , 8 . }85 l S " 
M \ « i u . ' " " v 
SÄarirn. VH, 
U. iraVv i i ^ o m K. £epi. i ; <Vunb 'ckbertt^foKn. . 
4, tat;.\tchifK, i'AjäSi. i^MirifSi. as jX, 
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fupferne £enef4>ftl ,at , fifl fptcfje junt Umtaus 
fcben gegen g a p ^ ^ e e tOjünje in <$t. «Petersburg 
mbjt^tt^ßj^^'m^j^/in ben an? 
oeen ®,tgbt«8 a^er',ari b jepou»mi<BJen«t€anj 
tfMtV^mfö^ '#ffltfp « # i 3 ^ r e p / » o n be r 
unb ajen»inÄev»n$ ktfofynjlmfyii tat ganjen 
&«id)e feilen :aui_ >e> ^ w n $ « $ jwei Stetcbfc 
Sei&banfen . f l r^ | 'g t j t t ; / jvben, bie: eine für ben 
'$4-M WpÜWt-ßA ^tyP***!*' bie 
anbete für bie '^^tjw^^^ai «ur j&e; 
oung unb © e r g e f ^ n i - ' * # $ V ^ * ^ * , H 8 f t 
fcben e ' ^ j ^ j i i i ^ i ' M ?eit)ban* 
fen foae* , /ge$en | # c f e L l f c A 9 0 i t t f t s Oelber 
j u fjechs ^ r o < e n t jS'f]rU«6;e'.3i'nfen »er((ef)en wetv 
b f i » , a u f ber erflen bloS an ruffifefie (Jbelleute, 
unb fo(c$e. gifttilünbevv w e i t h i n bie ewige Un> 
terthanftbaft be i r n f l l f ^ e n S V c b S getreten ftnb, 
wnb i n ©n>f}ru|lan& w b e w i e g H ö j e ^ ^ e i ^ g e j i 
|f i tf |e»f; a u s ber «weiten 4ber b i e* an «*f»f4e? 
'S) €.«P.7.3uK. mtlm. VH, «6a. Sfcftuff-i l5 :*SS7v 
gjf^J- *• * 5 . 3uH unb «ff. im «fc tt, wnt & fftfl > 
«5». 
a:ftt)ulf.ft 1 ^ 7 . 
U R a i , 13 
__7 5_4̂ _ 
tBfit | i i ÄäfufTtfute.,: wettbe beim © t . pe.ertUJurgjfcjiei. 
^ a f e n ^ h t ^ u t . o . J > < e j t ^ ' f o l g t eine weitlauf; 
tig« i>nfttua»4)n,..4i6<c.bi<.3nt bei-SiuUifyitU 
biefev ©elber aue beit Seib&anfen, unb bie S i n ; 
cicf)tung berfelben überhaupt in mebrern p u n t ; 
ter t , n«b(t g s r m u l a t e n . 
. « « . U . / / ) ^ U . ? ? «n .i8. tOJai b .£ . §. 1 - 5 . 
SM* A b l i e f e r u n g b ^ 2c.ufl.nge foll nart) ben 
©eefenliftcn »oft. ' 3 ' . * 7 t 9 unb freu fpütern 9,e»i; 
fTbnen t f i cb t abe r 'nach bett.jVüb*t' n gefcbeben, 
unb'foW bie Sfretfiffon»om 3 . 1 7 * 9 j u r ©rttnb; 
Xcfot bienent % '6.' ^ g u e n . / w e l c b e j , »eil fie 
b e i ' ' b e r S t ' eTJ^n ' ' t eb te i i ajtgeb6rten, 
b'ieJ hä ib 'bert'-45>fei^ieu''fe.n(! Jdrrbgüter .be^^en 
im* • fvViaüBig, 
oöyt^ttJ^ff ir)t4 f t f S i j e r u ' ^ r r t i nicbt bnlb aufge; 
fUftben tfetbrt fonnteVi, i inbeven-Beuten , w e b 
dj^: ? a n b g u V e r * ' b ^ e ) j : ' b u r f e n » jugefcbrleben 
[ « a t b c n , f o W t n ^ e h / f e i ö W g e i t ^ . e i b e « . $. 7. 
©ej^fl tafen 0Ue,^ung p'ttt^Wuff^ngen «on 
biifVtn'3 U f a « ' ü n i Öie %.cbVaui i ieferuhg beifei; 
b e h , H i n W r t ^ w ^ a r j r w ' n ^ c b " R a f f u n g biefer 
f2JeVPtbnuttg.' $ i ' ^ l u f f i n g e , We butd) falfcbe 
hf|jfag !fJi ' M'e ' ' g r e y p ^ . ' i ^ n W ^ t e t r , fie an ; 
b'e't!^beuten aleVTbr'eh ' ^ r i | « r j u j i i ' f ^ r e t b e n , fol; 
Ten ^J jVr l t cb b e f r a g 
"4to'#«(iti'Üf«#'iJI,'/te<lV>',!ft,! tWiikivtonmt ifl, webet 
opniOdttl i . toß^f<iXir> «»cb .ppft ' be in c U W a ^ ö b e n «enetal» 
©ouoerncroent burcb ein p a t e n t publicirt reotben; inbcffen wirb 
b « W ü W C t l f c - W m sivS^mftei lM^^ocsPPejnqtV bflfcman fid> 
in SioUnb töcflicbtlicb ber Sauflinge n a * biefe*. fflj.crbtcbj.en 
©embtUHtg' rieb*«» fülle. I n ' f t n t > . « t t J f i < f t «Kfct Uta*; 
bei Wa)oi»fcitfcbf«*fc '7.« <f» De« fcfcbullim».«. . » $ 7 » , unb bei 
«JJtawifo» HI, 3 7 - •"'<•' A- ~> . .»/•« * r / . n ' . 
'7> 
t* 
23'.#erren jurüe?gege&e»'$fvbett. 9 u. 10. Sßje 
e« mit Denjenigen ^auffingen gehalten werben 
fW, welch« ia oeeliehenen \ßeon«gütern fiel) 
niebergelaffen Heroen. §. i n <$ür entlaufene 
fieute unb d a u e r n , bie ,nad> Eriaffung biefe* 
Ufafe« aufgenommen-werben,, foll jährlich für 
jeben ©auern. männlichen QefcbfecbtS ju fünf 
3tubel, füv Bäuerinnen halb fo oief, fürJjof«; 
(eute*flbev ba« (Doppelte tfon bem, wa« für 
S&auern gejault wirb, entrichtet werben. SJenn 
bie ©ut«herrh »id)t« bavon roufjten, fo folfen 
bie Auffeher-unb ©auent , wefdje bergfeieben 
Jauflinge wiber SBiffen unb SBSitten ihren ^errjri f7" 
aufnehmen, mit beertet geftraft, bie ^auglü / 
eben ju ©olbaten, bie nicht tauglichen aber ju 
'Srojjbuben (noroHjLj^Ktt) genommen, u)r 
93erm6gen oerfauft unb ben «Herren ber £auf; 
(inge abgegeben werben. SBenn aber bie fönt«; 
befujet bie Täuflinge fe(öft'aufner)men, fo fol* 
len fie für jeben Entlaufenen männlichen @e* 
fchlech», beffen Nerven 200 «Rubel für« 3 a h r , 
für bie Entlaufen weiblichen ©efcblecbt« aber 
bie J^älftt jahlen, unbfelbigeiiuf eigene Soften 
nach &eren frühern SSohnortert tran«portiren^ / 
tinnen fie nicht jahleir, fofoffeu fie nach bem 
Obigen geftraft, unb jutn ©ienfte angefchrie6en 
werben. $. 11» SJJenn jemanb"«inen Sremben 
jum Ent laufenJ^wet t , thn-ianfftimmt, unb 
oann betriegerifeb/er SSJeife mta*p, »erpfänbet 
ober jum Stecruten a6gie6t , 'fo foU jener Enfc 
laufene, wenn er ftch auch Im ©ienftebeftnbet, 
feinem frühern unb eigentlichen J^errn au«ge< 
liefert'werben; ber Sßevfiufer folirbMH9eV#**i( j 
f&AfWf |bem Käufer ba« Ädufgelb reftituiven; 
p^äufiasbjem'afxtt'imit -bettönate gäftraft werben, 
unb. » e r t u u b e n . ftJW, fur.bte 3cit> baß bec 
Skr fau f t e entlaufe«! w a e , ober ,beri jum 9te; 
cruten.abgebetene im SMenfte ftanb, 200 9tw 
bei jtyvlid) b,e»t'i€ig«ntr)»mtr be« Sntlaufc; 
net t p «liegen,,; |hitt , .p.e« p m Siectuten ab; 
gegebenen aber eigen; eigenen taugtiifrenStten! 
Ttfeen p ftetlm; für »erfgufte fcembe SBeiber 
juHb ^Ocabcben folLer,,:tjer 'J93evr'äufev, benf 
Aigner ioo )<lf)rlidbe -SRu&eJ-; sAl)ten. §. 1 3 . 
ß(uf ^tfnlgftttcn^.fpR. »on twn SJerwaitcrn 
jbafFefb^: gelten., »n« im $. 7 unb n Ijinftcbt; 
f«ft betk@u.*6eftfeev »erorbnet ift, unb »on 
ben 'ÄufTehernvjunb Baue rn , baffelbe, wa« 
ebenbafelbfl tfou feicben 2<uffeh/,rn k . »orge; 
febrieben. §. 14.* S8on ben ©ütern bev 2frcbü 
\foien, ben Älofier* unb Äieeftertgutevn, unb 
beten ^ B e m a l t e r » , Bauern u . geften auch bie 
im-i. 7 unb 11 »ergefebriebenen 9tegeln, nuv 
bafj btt« © e l b , wa« bie SQectivaitev nicbt jah; 
ien f5rtn<n, » 0 / ben Sinfönften bev Avebi/eie 
unb.Aiof .er bdgetrie&cn weebien muß; gefdjar) 
/ fefc bie a,afn«bn»e t>er fiauffinge mit SBiffen 
untr SBiflen bev getftlicben pe t fonen , fo fols 
Ien biefe n » c b v p ; joo IKbL an ba« J?ofpital 
fi«b'«»rf $, 15. SBenu Üäuffinge ftd> %reiöriefe 
f ibreiben, oiet ' ibife8l*men »evänbevn, fo foi; 
.en-/jie m i t bec piet gefrraft , unb ju 9tccvu; 
t«a genommen, unb it>r 93erm6gen it)ren Jjer; 
t en abgegeben »erben; biejenigcn abev, bei 
benenne fitf) attfb«e(ten> Jeine ©träfe erleb 
ben. 16. 2Benn ein unter Äbpffteuer fie; 
f>enper ' in ben ©eelenliften »on 1714 un^ 
nacb ben p j e t 9t t» . f tenen webet unter ben 
t- ' • • A 
13 Entlaufenen?,, noch unter bal &titrii»SvMjtn / 
'aufgejeicr)neti War, unb-angegeben wirb , fo 
fo l l er ,jo KubeP ©trafe.-jrf^Ien'i (wovon ber 
jAngefrer S V e
v ^ t > 4 Utäm >$tt\f* abgegeben 
.-.•werben-, mit;ben f e h l e m «etfefben foll nacl) 
7 unb t i »erfahren; »erben.;- Bnnen aier 
. -ihre iperrn nic|tf aüSgemittelr" werben, fo fols 
len.b"ie--tauglid>en"jtu- Äeeruten, bie ntdjtttug* 
Lechen, aber ju $rofjbuben geaommen, ,unb bie 
g r e i f e unb tfinber jnr Äufiebelung in« Ma; 
,fanifche ©oivoernement gefcbicft werben. § . 1 7 . 
J2ßenn J?of«; ober Qiauer^itMOen unb SÄäb; 
|cbeu 'ientlaufen, unb ftcb.mit ^epffteiwrpflicr); 
tigen »etbeitfttben, fo- follew fie ben Nerven 
ihtet-SKanntr jugeljä-ren, wenR jene H e r r e n 
ben frühem Eigatern jener 583ei6er ein für alle 
mal ioo.Stühel aahjen; fönnert fie nicht jahlen, 
fo muffen, fie jene SSeibev mit i(j.reu Männern 
unb Äinifern ötn Eignern ber e r l e r n auälies 
(ferni• i&tiito: ©eni»ytfer n a * bleiern Uta« jbfe 
rf^- entlaufene 2Bittwen.:unb.SEßabcbiett oon ben , 
&rtaJbeft&ern f?l6fl attfge«pm*ne«,r uno/mit ibi /* 
llein « a n c r n mhoratf)et «>e«ji|ni>,fo follen fie 
mit tyMtm unb ujren.tM*h««9<iEighern abi 
g¥g ßim werbon,. unb bie:<$.uW&i*fj&et aujjer; 
PeiR wretfftfujer' fe»n, bieiim beftimmte 
! it'ielbfttafe *u jaulen. .§.. 19;jSßetfJt fdldje ent; 
• 'illaufetitiSJiittwetJ Utfb «Siäbcbe* m*, fiäuflingctt 
•••: vett^rat^tt.tD^tbett , . foiifotfeitjifM n^ft ?>cn 
> l ^ f a h > « t ; b^jienifte* abgeg«Äe»[tt)ftb|n, bem 
'•'lletfr.'^rtnnft%i»tnle%«.fmte;r««^ blafär füt 
frt«efj8be-;'ieiniift^drtt'Ei«n4«J b*0el6«n ju 1 0 
m\m v^u-nni*^ UJtirir*«mbJM&.ew biefer 
? ^»f l ruge bcibCTtHv®efd>ntr;t*i|»»b gleicbfaW 
»74 
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i j n a d j $, i i »erfahren.- §.20. SSBenn fünftigbin 
SBittmen unb SRäbcben ofinc <£claubnifjfd)eitt 
ihrer £ertjn on frembe Bauern verbetratbet 
»erben, fo follen fie al* (Entlaufene angefehen, 
unb mit 4bnen nach §. 1 1 verfahren »erben. 
§. SBSenn leibeigene 2Bitt»en unb 3Räbcf)en 
ihre^»errjn befreien, bann entlaufen, unb ftd) 
mit ®o(b«ten ober anbern im Sienfte fiehenben 
Beuten verheirathen, nachher if)vc §lud)t be* 
fennen, ben ©iebftahl aber y//läugnen, fofof* 
len fie Aber ben ©iebftaf)! ohne Ö5erid)t 
(6e3b c y ^ a ) peinlich befragt »erben , ihre 
SERonner aber, bafür bafj fte felbige ohne &i 
laubnifjfdjemihetratheten, ben iperyd b.rfeiben 
(SBittmen unfc S9.abd)ew) ju 10 «Rubel jahlen. 
§ . 3 2 , J5»of6leute unb Bauern beibevtet &v 
fd).ed).« unb ihre Äinber, »eiche von ihren 
Herren ober.Auffehern »um Unterhalt burd) Ars 
beit •( A*a npoKopMAe^w paöonitoKi) entlaufen 
ftnb, unb blog Untethalt»xig<ifief> ( n p o K o p -
M e * H M j t . r t H C b M a ) auf eine befUmmte $rift, 
nid)t aber gebtucfte paffe erhalten h<u>«i., büt* 
fen ftth nicht über 30 SBecft von ihrem SJobn* 
orö entfernen, »ibrigenfali* fie al* Bäufltnge 
twigefehen »erben. §. a j / tmb-as . Bauflinge, 
|n»eld)e nach ben Ufafen iir SKanufacturen, 
$abtifen unb SBerfen fid) aufhalten follen, fol; 
ton unverbrüchlich bafefbft bleiben; bie übrigen 
puffen in ihtc ftüh«tn SSof>ttfi^» • ^itiflebradjt,. 
unb- für|w« Regung,*« jnr.Setrfttt Srlaffung 
[ttief** Ufafe* ÖJelOfimfert erlegt »erben, $. »6. 
gut bie Äufntfbroe unb Regung von Bäufüngen 
n*d>. bieferm Ufa* follen bie Unternehmer unb 
»ne» ber Sabrifen ic. für jebe männliche 
i?5 
ig<@ctfe 266 IRtffKl, f i t }«*e q&etfo« weibKdjen 
' (Befehlest« ' a&<fi\ioo S l u b e i Jährlich j ah len . 
$. ,27. S&emtoj» ben.;#a&irifen gehörige Eeute 
entlaufen f inbynt t ib ^ e * b » 0 g/hegt toetben, 
jfa follen hi»«Mt«..j.ber<3u«Kefw«Wfl berfelöen, 
lunb ber öTetbiftwufen/bU a5ot*f4)rtf»en »on §• 7 
nnb 1 1 gelten, v t y » f t u m i ^ S S e n n jemanb 
|ftcb «{genmÄ^ttgimüÖJewafr in b m © e f t ^ frem; 
b e r Ceuie, m i t «nb <r)ne IMlnbeteien f e | t ; — 
ober feine gebleute »e t fauf t , fie aber bem .Sau; 
|fer nicht t r a b i r t , fonbevn für ftd) behä l t , ber 
foaj*ftnftigr)in für ben eigenmächtigen 95efi(5 
bem ^eeint tächt ig te i t ' , »oro ber Sei t a n , bafj er 
jeweSeute auf fo(d)e S t r tb t f i^ t , Ui j u r SÄeftitu; 
Um b t r fe lben , für jetetmännltche ©eete ju 1 0 , 
für jeoe weibliche a free f a l b fovoiel jährlich ent; 
riaVen. ©affelhe gilt »on bem S a l i , wenn je* 
m a n b «I* SSftitwbe mehr ? tu t e in ©efuj n a h m , 
al« i h m nad) 6er if tbtl jciuing ju famen . §. 30. 
SfSerin jemanb «u* irgenbieinemSufalle ben B e ; 
fifc .übet)«eufc, bie et »erttagSmäfjtg einen An ; 
beth. tBabi t tn fotTte, fortfe%t>- fo foa bie« nicht 
af« a e m d t f a m e r . ( B $ M n g e f e $ e i f j -fonbern bie; 
i f e * . 3 f n b e r e n n f ^ e g e « fflicf)retfüi[uhg be« ©e t ; 
trage« nad) ben 65efet«n ftagen Wnnen. $. 3 1 . . 
»Ifc 84uflinge fallen ibe4.jifc.veT Sutücfliefetung 
»on ihren,•fcertn, obee bete«? ©eoolfmäebtigten 
» i ^ r i i $ | - ^ * # f . f ^ Ä » « * P « t ' M b tflofter; / 
J aue rn v«be« u r * - » M b Ä » » « " * * * Atjc&ierelen 
«Vit bet seilet g e # r a Ä ö » < r t « ^ i * »»• S S e n n 
g<mje «Dürfet :ob !et,f^#Jniti'?<fcM(«>( t>e*gleicben 
etajelne » « H e r n n,«tebef t#e] i>i6»«n jentanbem 
jugefchtieben w a r e n , V w * bem fie nicht geh*; / 
r e u , -fonbern tute#X«tif*ri<f«Y d t o t W - B e r t r ä ; 
3» Ii • >if> 
T.3|qe ober burd) £eb(eft4f.ftt bo« (£-.gent(jum inU. 
xu grcfwninOt f i n b f o jfoHtft' fte bidfeit ilefctevn. 
vevbleiuen. $ . i 3 1 U0,b:34. Au/folcbe' puflin; ' 
gfyj bie; fich j^fc«jfott>or#tlt, ober |^U|tff i .met 
wetKtfVrtt; ober.anbtjje^eifßleicben 3.<unen gege; 
Ittlt,-haben> .faflemaufjjftve .fiityeiy S^ohnfi^e 
crtr»«eliefe|t, uni> .t^re.ifjefelcr», mir in| bie|>m 
fUla« r»oi'«efd)neben^ bx:fii'.a,ft'»ortöen. . §. 35. 
£« follen runftigfrin nicht nnv-Ö:uee",mähnlid)eit 
r&efd)'ted)t«-, wegen beu gahiuug.ber ^tcuevn, 
fin ,b'en?i|ten »evjeidjnet.iwub'eiti, fonben-n aud) 
fjvauenjimmer, jtopd); tsie'fe.-ttur] bei- itenntnift 
weefen/. mit- ^Hfin.ii3l>benutt(.flänbtn. 
5)iefev Ufaä Jj?^e.ht:fidj( nur aiVfv|ic.jfi)c fachen, 
jbie in ben ÖJeCief)t«n Hü(b4itbl#ntftf,ie&rn finb; 
iebeneit 
3k<f)taf<teljm'fböen Sb?i IRv Appeöhiioni in ^en 
obeen^n^anjen nacb; ben tfo/jbiefetn Ufa« van 
f)anben gewefrocn vtoeffcfcen;;&e.u*bcilt wevöen. 
37. 5>nmit ftd). ut.eluanb.imit bfev Unwiffem 
fjeit be« Oiefefjcs ehtfd)ulo.gert :f6tine, foff bi«'* 
fev Ufa,e}:gebvucft, im ganzen-'Sletthe jjubiicivt, 
Mtt.*neSn halb 3t«r)r;iaiTit;liw; allen-. .Sii-cfK'n an"' 
b'en <§sftn : uiiö'$eie^rt"gmi.Öcfc(bev &hu;jie 
vöt-gelefen ttwbett. • j ' 1 i ! 
S . t t . 1 1 / ) ; - ' f t f l R n be«] <2omma\V 
Kollegium:anbefobfen'tt)'et^'en, baff cö auf S5cv; 
langen' be« ©!. ,PeV4öl)^g(f ;d)e«'-®a(j: Comp*. 
foir^'^öc^ÄcfflVh 'VtHrL%t&er "n^"tfiel gu« bem 
Ät«M«e'«''-*beV'',t)»et<-lÄ* n'bWfcbe töontttf 
nemenfiK'^eH^altfen•i>'^f6". ' i^ '3, und nach 
•»«Wtt - t H A > ® # U v g n * $ a $ * e - 1 ^ 3 öa . J , eins 
' 7 5 4 
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©eptbr . 
3 6 geführt ifr. i . ©aitfammenCTomptoir ber Ii»; 
und effblänbifdjen Angelegenheiten fo II an bat 
©alj,; Comptoir Nachricht cinfenben, wie viel 
n*'cfi ben festen SReviftoncn im revaKcben unb 
|Wi&iirgifchen Gouvernement unb im narvafeben 
kVifh-ict, mit Ausnahme von Sngctmannfanb, 
'©celen enthalten finb; unb ob bie Jjrfe unb 
J356rfer ber «pffomfcbeh , ? ) unb 3Be(ifo(u;,fi: 
fehen <pro»ins blo« an b.i« revaC'che ober auch 
Jan bat vigifdie Gouvernement grausen, f!. 3 . 
I©e«gleicben foll au« bem ©enat burch Isafen 
eingefd)arft werben, bafj au« bem rcvalfdjcn 
'unb miburgfd#n Gouvernement fein ©al j in 
verbotene Ot"M'tÄrfiif)rt wirb. 
13I © . U. T S ) ' © i e Ausfuhr bei öoljjeg au« 
9t*ar»a wirb befdjränft, unb fofl bai übergefet»; 
Ud) aufgeführte confi«cirt werben; au« Bernau 
jfoll aar f in Jjol> verführt werben, 2. Auch 
• bie JpotjauSfuhr au« fttiebricf^heimm unb aßt; 
bürg wirb cingefebränft. 3 . <£« follen bi« ju 
einer anruft'Ken ben Unterfudjung im finolen«fi; 
fehen Gou» rnement feine Eichen gefällt, unb 
nach ftiga jur Au«fuf)r gebracht werben; "San; 
nen unbelebten bürfen biejenia.cn fällen, wei-
che befonbere <prt»,legien barüber haben. 4. 
I©a« in <po(en gefällte unb von ba nad) bem vi; 
'7") S?et 3Rarimoroitfcb «. a. £>. fleht K O I H K O B C K O » npo-
* J » H H I W , reelAi« aber trahrfcheinüch ein l-iucfieblet ift, unb 
" p " h t i , ! c n f e l l ; b c i I I * " " 0 " ' i < l n u r d m , u r i 
° c t Onhalt be« Ufafe« angeführt, unb fehlt baber biofe« ©ort. 
^'««n anbern «bb'ucf be« Ufafe« habe id) nicht erhalten fen» 
Ä W 1 um ba« gebaebte Sßort ju vergleichen. 
, ( 0 sWarim. v i i , 317. Xfcbull. U. '<><>'• 
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1 3 gifcben Jjafen, unb nacb "JMeefow &ur weitem 
9}ci|d)iffung nad) a'catva, geführte Jjolj , barf 
jobne Jpinbernifj ausgeführt werben. 
3 0 ! S . U . x 9 ) <£s foU in allen Kollegien, <£am 
jei 'ien, (foniptoire unb ©ebrrben, in (Motiven 
nemcnte unb <prouinjen burd) Ufafeit befohlen 
werben: baß bie Acten unb Urtbeile in Sadjen 
^ttm natüriicben ober politifd;en l o t e 1 0 ) 93er; 
urthcilter, revibiit, unb von folgenben ©eher; 
beu approbirt werben follen: 1 in ben ÖJou« 
.verneinen.« von ben Öouverneuren unb Söice; 
iWottoerneuren ttebft ihren OJeljülfen ( m o B a -
' J > M U J H ) ; 2) in iSpiosfwa im UntcrfudjungS; 
pr ifa« ( c h i c K H o f t ^ N P H K A I B ) » 0 :i 3U!^'H ; Solle; 
jgio; 3 ) über $)iilitärperfoncn von ber Sanbar; 
mce vom Äricgscollegio, über bie von ber See ; 
mad)t vom Abmiralität*;<£oflcgio; 4) über bie 
unter ber Ober;poli}ei;£annclei Stehenben von 
biefer *polijei;Sanjelei. 93or einev foid)cn 3,e; 
vifion unb Srecution foll fein XobeSurtbeil eye; 
cutirt werben. 55amit aber folcbe 93erbred)er 
wegen ber langwierigen Dievifton ber Acten 
19) ülngefübrt v o n fflubbcnbrocf (Sammlung ber ©cfeijc, 
reelcbe ba« beutiae liuläiibifcftc fanbrcdit enthalten. Xb-
® . 1 7 4 . 1 unb in mebrern i'pätetn Ufafen aUcnirt. WLATIM. Vif, 
* » 7 . Xfcbulf.ll, 1 6 0 8 . Oiefer leitete batict ben Ufa« 0 0 m »7. 
€eptembcr. 
1») 3m namentlichen Ufa* v o m v i . Ülpril 1 7 5 3 (STOarim.. 
V I I . s 1. Xfcbulf.ll, i 5 3 ' . «Praauforo I i i . >oY,~) bei|5t c « : «J)o* 
l i t i fcbcr l o b « o t l von n u n a n b e i f t e n , wenn jemanb auf ba* 
93!iitg»ni|» ( b a * fpll biet »obl n A « a b c b c u M t ) / ober auf b e n 
©algen acfübrt, bernacb aber m i t b e r Ä n u t e u n b 3lufrci(jun« 
b e r -Jtafer'Iccber betraft, ober a u d ) P b n c (anbete) ©träte a u f 
«.'ebenSlang veejcbjctt wirb-
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öeptbt . 30 n«cf)t 6ei- ©tvafe entgegen, ober entlaufen, unb 
weil fie nicf)t bejeidjna (gebranbmavft) ftnb, 
fieb oevbergen, unb är)n(id>c 23ctbred)en au«; 
üben, feilen fie bei bev SöevpBicfuncj'juv febwere 
Arbeit! bi* jur Unterfudmng gffh'afilwcrben; bie: 
jenigen nemiieb, bie Jum polttifetfeH l o b e »etun 
tfjfilt-finb, follen gefnutet, ir)r.cM-bie 9}afen(6; 
" cbev aufgeviffen, unb auf: bev ©tirn bev iöud>; 
(labe B, auf beiben SSangcn ober, auf bev ein n 
ein O uub auf bev anbern ein P eingebrannt; 
bie jum natür(id)en l o b e ,oerurtf>eilten aber 
mit ber Mnme uub Aufreiffung bev Nafenlöcbet 
gestraft mevben. .Nad); 23olljiebu«g biefer ©tra; 
jfe ftnb fie nad» 9iogerwief (bae je^ige Ba(tifd): 
portin (£|t()lanb) unbhad) anbeten burebfrabere 
Ufa fen 2 1 ) beftimmten Orten jur fcbioeren Ar; 
beit ju üeifdjtcfeft; an ben ©enat aber muffen 
furje Qrvtvacte, mit Anzeigung ibrer 93erbred)en 
unb bei entfcbeibeflbenUttljeiWgefanbt roerben. 
SOStnrt aberz iehe unb SXaubet n«d) ben Sietcb*! 
(ycfefcen unb U*«fen, mit ber-Äuute, Aufrei; 
(fjung ber 9lafenl6d)et nnbySCftlfcbiVfung auf 2ei 
ben*lana, beftvaft werben,, fo-follen,f?ld)c©tra« 
fen fAv ©trafen, ntd)t ^ber ftU p.olitifd)en lob 
, angeferjen werben. , 
1 
° « 6 r . | 7 « R . U . " ) <£>ie am 20. ©eptember b. 3 . 
.1 • 
J 0 hierher gebort ootnöalicf) bet i« biefem Ufa« angejo» 
3t°c Cenat#bcfebl 0 0 m '8. 3um «7*3 (OÄatim- Vit, g > , roorin 
*«oibiict wirb, bie jum natürlichen I.bc rerurtbeiltcn jyr 
Äron«atbtit nad) SKogerwicf» unb in ba* ftbertfefte, aftraebaftt» 
J*'' ttnb oteniburgifchc (RouochKmetit / <lktfonen weiblichen @c« 
M>lecbt* ohet' nach ©iberien ju febiefert. 
J») fi.ij). i5.ßctbt. Sftarim. VU, »3<». 
i8o 
Octbr. | 7 gefcbebene ©eburt bes ©rogfütften 55aut'l »irb 
befannt gemad)t. 
9 . o v b f . | , J n t i T > i S 1 . U .
 2 5 > ® a f ©eburtsfeft beS ©rofjfür; 
'tjffanjf^aul foö jäbr(id) ben 10. September, 
Na« 3,amensfe|t ben 29. %MÜ am p e ; 
tec^PauiStage begangen roeuben. 
ST>ec&r. ' 8 S . U . 2 4 ) 2>a ein €o.Iegien;A'ffetVc>r 9 . e 
tfebajem mit ©eroalt einige P e r f o n e n aus ih 
rer SBobnung in bie (Tnnjelei jum Arreft ge, 
jogen , unb 'X-ngeS bavauf, als ob fie ihn be 
kibigt hatten, 0 ( j n e a e vie l j t l id )e jöerbanblung 
mit ©atogqen fd>lagcn laffen; ,fo fott bas* 
d o p p e l t e ber gefetMnaftigen ^njui?ien;©e.bffra< 
fe für bie SSevk^teit » b n 'il)m . .beigetvieben; 
er feibfi abev, ftatt ber eigentlvd) »erbienten 
^nu t en f t r a f e , feiner 2t mter unb Charaftere 
entfefct, unb aUec Sebienungen für unfähig 
' ' evfiärt, biefcS' in feinem ^ puff?: ausbrücflieb 
angeführt, unb ber gn'njr. 2Sorgaitg ^ jur all; 
gemeine»' SSäovfttWg im deiche•» beljaunt ge; 
mfecbt-meröen.-'i- ; . < • ' > £ i ; ; 
<Secbr. tr"'A "' DtlU."' 1 ') S U . »om'jo.^ecem 'bev. S i e 
I • '©nf t fy f ' c r e r 'fVanjofifcbet. P u l v e r : • Poudrri 
d ' A i i h a u t ober P o u i l r r » d'f.s ' * ) g e n a n n t , a u s 
fremben; Orten nnd) ! 9?wg(t |}b tuirb »erboten, 
|meii ber ©ebraud) foleber <pu(»er einigen 
* ' t 
23) ?. <J5. I Cccbc (l.ty.y..,.. äRäriml'Vir. 1*5:-
. » 0 «.<j»!t».gfebr. «7W. 1fcb»t». Ü, » S ^ . ^ 
.Com tag'« '^IIUJÄT t'iulattb. I h . 1. @. P'i. . • i - ' - i -
S. W Seb/y. '?6S. € . San,,«755. SÄarim. vil, 
a48. Ifehuif. II. ifi..i. •. . , ; 
6̂) «abebufd) /Hol .3a&rb'ichj;r. tv. Wbt>. jj. f. 496) 
nennt biete $>uloer POUDN-S D'AIX 




«Ii.-. - . 
I i - ' ss." 
7 5 . l 
»! 'Ii' 
. . - ] . f . ,-
i •/ i **• i • . • , i ' ! 
S«nuar|34.' i 31.11 9Jon ber Grrritftung einer Um« 
-s' i:\> -pcrfttctt .tn"SDJofiffrva für 2lbefid>e unb Unabe; 
.ji'&ube,-na% bem Beifoielc europäifeberjUniven 
' jfitäteö,) unb zweier .Gt)Uinaften,ibeS einen für 
•fi-Jlbclidie, -?be* _anbern,für Nidjtabelicbe, mit 
j|PJue5nar)m,e ber Setbeigenen. (<rj u ^ 
i>, u © . U. a 8 ) ' <S*" follen fei^e falfct)en fu« 
f ijpfernen 3tt>eitcpefenfrucfe,angenommen roer; 
*' u " |:°^bcn; roenn bie Einnehmer ,b,er Äronögrfälle 
t i Lfo(d)e empfangen,- fp follen fte ben (dtyaben 
)'^• •• Vi- ju- eiferen .verpfftd)tet fepn; \ , , 
' v i © .U . a «0 55er ©enat*;Ufa* vom 1 3 . © e p / 
• l y ^ - ' ^ - K Wrll ,hl mtlm. VU. « 4 « . W u l f . I I , . 6 . 7 . 
*ut% » r . 3 u n i : j8}ari t t,;Vi.-
,«7^''Ifc6uKjiI. «M-
öi^flXim. V I I , aj,ok X|d)Ulf. I I , 1 6 . 9 . 
. . i ö . - . 
_ 7 5 4 - _ 
%cbr . 1 7 beuten an ihrer^Öefunbljett gefcbabet? "einige 
1 „ l abe r gar bavon gejtorbcn, roie benn au* fol; 
jd)'ei'"Urfad)e biefe «Pulver in 2ßfcn, in^ranf; 
** re t t^unb in ©pafi^n^'gleidunäfjig ver&ottn 
!-'roo'rben. SBrT'Ießt nod) von bem'bisher ein; 
geführten «Pulver etioaS vorhanben, folcbeS 
r foU alle«, in ©t . «Petersburg b t ber rhebici; 
•ftifcben €anjefei, tnv3ftö«ftt)a''bel bem mebi: 
' jcinifd)eh'<£omj>ton.yan 'beni 'übrigen Orten aber 
in'ben Gouvernement* *'unb 2ßojctt>oben;€an; 
jelcien, binnen ad)t «tagen'von ber «publica; 
tfon biefe« Ufafe* an' jebenr Orte an , einge; 
liefert roerben." ' '" ' 
. . . . .u*.««. . .»« 
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9ttai 127 tcm&ec 1754 wegen €tnfcbränfung unb 2Jen 
böte« 'bei- ^cljau^critfrung.jnu« Sftaroa unb 
Pernau wivb , eing'efcbärf1' unb,'^ben Sollam; 
tem bte ©urcblaffung unter Anbrpljung fitem 
ger, Abnbung »erboten. „ , - . ' r ' 
3 u l i , J,4 ,< @ . U . J O ) tfs.wlrb befannt graflebt, bafj 
neue, ftlbertte gunft'cpefejifh.ct'e. »on bev 77. 
probe ausgeprägt ftnb, unb fowobl gangbar 
feon, ^ I « in aßen ÄronScaffen .angenommen 
wevben follen. ' , .< ' | i 
Sul i [27] <§, U.J» *) -.©a ber franjSfTfcbe Kaufmann 
5>esfontaines jur Umgebung.bei* 'golleS »on 
feinen• jufammeng.felj.ten.SBaaven, .als:,,5}ps. 
'fen mit ©ecfeln, Ohrringe tc. bie einjelnen 
©tücfe »ertaufcbt, fte fo für unpaav, unb 
ibabei für unTaugllcb ausgegeben,j fo foll er 
juv Strafe für biefen Betrug »on biefen um 
• tauglichen ©aiantevie ** SBaaven ben. %oti erleid 
•'genV-unb follen folcbe'-SBaaven, mit bem Soll* 
'-'•"Siegel gefiempelt, wieber übers .Sßeer1 jurücf« 
^gefanbt werben. ' künftig foll 'aber in abnlU 
'•eben 'Sailen'ebenfo »erfahren -werten, j 
8' ' @ . - i l . , , a ) '©tt foll fieb niemitnb unterffe; 
•'ben, mehr '̂ >©flf * "ober 6d)iefj"«$ferbe eigen-' 
mächtiger unb gewaltfamer SBeife ju nehmen-, 
|a"(S in bem ihm ertheilten paffe ( n o ^ o p o x H a a ) 
'gefebrieben flehen.' ' ' , . • 
Augnft , ' i8| " 3 . / U . ä *) @s feile» neue fup ferne 5?ope» 
\q>*). 1 ' \<i's ..' i,r. " J t' ^: .,<"]? 
3 0 ) ?.«n. a8-3uli. ÜRarim. vir, 300. x.cbirlf. H. . 6 3 . . 
30 €,<ft.;5.«uguft. SBarim.,v.i. 3"3 . . {^fcbulf-II. ' 6 3 a . 
32) Ü.<p......' €.<p. ai.PiuflUfl.SKarim. V l ' , ' 3 o i Sfebulf. 
II. «634- 11 • -• - 1 , / , , ( . 
33) 8.<D.a7.6.»tbr. aRflxun.Vi.,306. gfdjulf.il, «634. 




2fugu(t j i8 pefenfrucfe'oeii reinem Tupfer gefefifagen, unb 
(bie alten'Sortfityi'fettffiitfe, mif2fu«nar)me ber 
falfcben/ roeldje'oon ber .frone of;ne Bejar)s 
jiung behalten roerben, bagegen etngetaufdjt 
roerben. SMefe. neuen ^opefeuftuefe follen 
niebt n u r ' i m SUolfc* roulliren, unb in allen 
ÄronScaffen angenommen roerben, • fonbern 
man fann fie aud), gegen Qrilegung bei ge: 
r)6rigen 3otfe« ausführen, unb fogav. ju Ge; 
fd)irren unb berglcicf)en mer)r einfd)me($en. 
3i | ©Jon.»«) Aue au« tto i unb'Efthlanb 
»adj Curlanb unb ©emgnllcn entfaüfenejfj 
Bauern follen, roenn fie oor bem i . J a n u a r 
1757 jrtvöifommen, mit aller ©trhfc oer; 
fehont roerben. (Diejenigen aber, roeldje biefe 
Gnabe nidjt annehmen, follen filr S?erfitr)er 
bei SQaterianbe« erfiävt, unb, roenn man fie 
ertappt, nad) ber Strenge ber J?anbee'gefe^e, 
efjne Ausnahme unb einige QJnabe, befiraft 
roetben. 
©eptbv. | "4t" ' 9f(.Ü.'0 <o.U. vom n " @eptbr. «par; 
bona, < <plae.it fi'ir bie befcvtirten gtofj ( unb 
flein;iuffifd)en tlntertbanen, roenn fie uor bem 
i . 3ä'nuar 1757 jurudfebren; 
^o»6r . n j .STC.U.}rO 1) <£i follen gmpertale, unb 
" 34) f.rn 18. «September, ©abebufcb'« lioMnbifdie £i«hrbu» 
I b . IV.' aibtb. a. (5. 523 . 2?«rgl. («darbt ) 3"balt ber 
1 J 
^«ttntc }C. e. 43. 
. 35) r.(j)..r,, eeptember. JDicfet Ufa« ifl reeber bei <5?ari» 
morottfefi, nod)'bei tfcbulforo ju finben; icb fenne ibn i" <•*• 
. j " S o , einer ber mit ju ©ebote (tebenben Sammlungen lio< 
"lotfcbcr «Patente. SJcrgL-gdaibta. a. D 6 . 4 4 . ' 
s 6 5 <J. % ig. <j?0t3&t. Warim. VII, 332. Ifcbulf-'H. >t>4*. 
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Stovbr. 
©ecbr. 
tTha(6c X$mpcv(atc 5« 10 unb 5 SHubel »oh fcevSS.-
QJrobe geprägt werben, ben ^mp.r ia l &u 
Solotnif an ©ewid)t. .2) 35ie »on 1 7 0 1 ' b i s 
1 7 5 4 gepväg'ten ©ucaten follen jSbevall }tt i 3 . u ; 
'bei 15 it'op'efen angenommen werben. 3) SMe 
'in ben 3-tbren »on 1 7 1 8 bis jum 26 . Septem,' 
ber 1 7 3 0 geprägten golbenen 3wet;9.ubel|tüc?e 
aber follen an bte 'Scnnjb&fe'juim Umprägen in 
Simperiafe unb i)ak't imperiale ebgefchieft, 
beSgleicben in ben $ronscaffen angenommen 
werben. 
1 3oII i unb jgjanbeli?» Q r b n u n g * 7 > S i e 
beftebt aus 15 Kapiteln,", wovon aber r)ievr>ev 
'nur ber b^ltte punf t ' be« evfien Capitel« geljßvt, 
worin ee^bj/jjt; . £>a bie in £ t» ; , <£ftr>; unb 
§tnnlanb eroberten unb aufCdpitulation ftd) er« 
gebenen S t äb t e , nad) ben ibnen b| fonber« ev; 
tbetlten «Privilegien, einen Antfjetl an ben Soll; 
(Jinfünften haben, fo follen fte felbigen aud) 
|je(jt behalten. 
• 7 5 6. 
April | 4 
I 7 5 
S . U . ' 8 ) SBcnn einer vom-ruffifdjen Abel, 
37) Sffarim. Vli, 337 ff. Xfcbulf.ll, 1 6 4 5 . ©abebufd)fagt 
»on biefer SoUorbnung in feinen 3<»bcbucbcrn a. a.-D. e . j > l . 
K o n m) folgcnbc«: „SDlcint« SBiiTc»« i(l fte in Jiolanb von 
,,b«m@tncra.»@ou»erncmcitt #udit befannt gemacht roorben. <5«e , 
„rcerb aber angeführt in ben rtgifdun Slnjciacn 1 7 0 4 1 5 . ^ , 0 , 
,,unb einige S tade bataus eüigcfdiarft." — 3 * habe biet nur 
ben QJunft baoon aufgenommen, weldjec fid) ausbtucfltd^auf ( 
bie Cftfceprovinjen bejicht. , . _ 









. gn t (ivlänöifchen Abel, wenn jemanb mit ber 
' «ppft innerhalb ber fivlanbifdVen Gräh.un reifen 
"{toill Wd) ben <poborofhnen''Vs\ refibirnben 
jSanbrat<hMu<J bem JJanbrathfrEollegio auf ben 
i<poftfta_tjoncn jPofipferbe gegen Erlegung ber er; 
'forberliciien Steifei (P rogon ; ) W Iber gegeben 
met^err, beim jene «polt.vätationcn unb «Pferbe 
Verben vom livfanbifd)cn Abel felbft untevbal; 
% ten; ^ven bcn'^Jferb'en aber;,'meldje, auf ben 
' öh t i eucn ' füv Eouticre unb'j t t anbernj noth; 
menbtgen Erforberniffen gehalten 'mevben, 
ff-Vlen''bem Abe'f, jum ebenen («privat ;) &ti" 
bianch, burcbauS mich gegen Erlegung vonSRei; 
fegelbent, feine ju qeben verfeattet fepn, unb ^ 
follen auf jenen «poftftationen bie fiH'Eourrre 
m;> a'ibeve notbwenbig'e Erforberniffe'im (3.U. 
vom 26. «Djfli 1752 beftim'mle A'njabl von pfers 
bat ffetß in Beveitfdjaft ge'halten mevben. 
3 | 97.U.<oj CDtc viifftfche^auaHerie foll ver; 
iftätft, unb baju bev Ävone CavalKrie; «pferbe 
^ ^ ü n a r i m . VII, 3 8 o . 2fcbulf.II. ' 6 « o . , 
x * 0 v.% ,7.3m,. €T«JJ summ. VII, 38 ' . Xfdjull.n, i 6 8 i v -
^ a i 
4'bcr in Ct»; unb <5ftf>fanb unb in öev «Piwitts 
jOefel gefdienfte obev geraufte etgenj jjaten {jat, 
1««^ rer S a u f (Selb an(eib|n ivoüieji, tritt 93er; 
"pfaitbttng jener Jpaferi, fo ;'olf i hm, Wenn er 
außer ben «pfanbbafeu noch bje nad) ben Ge; 
fef/cti erforberitcb? Obligation "rfiit Böigen'fiel; 
' Itv} '(Selb angelieben m'vben', tvoWi betMiv; 
"iän'b'ifd)e Jpaf'n ?u'500 9lu êf, b,r cftr)lä!tb,fd)e 
ju 150 unb bev 6fe(fd)e ju ibo 9tube( angefd)(a« 
' geu mevben foll. 1 * ' , ! r 
«2>.U.»») E<3 follen iu fivlarib bem borti; 
•86' 
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3'ju beftimmten greifen unb von beftimmtera 
SOiaafje unb Befchaffenh-' B o n b ( n Untertba; 
nen, befonber$ aud) in £i»; unb ^fiblanb, ge* 
liefert »erben. ' . : ' ' 
^ j , S . U . 4 1 ) ' ©er'vom'efibfnnb'ifcben Abel 
mit.ber «J>Qft re'fen » i l i , bem follen innerhalb 
Sfibianbe" nad) ben Qioborof^nen vom, ?anb; 
ratb« ; (Tollegio ober bem 9»itterfd)aft<5 ; Jjaupt; 
manne auf ben <po|tftatiouen gegen Erlegung 
ber erforberlicben 9*reifeg;lber poftpfeibe nach 
bem $n.r)ein gegeben »erben, »eil jene <Poft;' 
Stationen unb <po(tpferbe vom Abel felbft um 
.erhalten .»erben, unb.foll bte poftvermnltung 
bafelbft, »ie in fiivlanb, 'nad) bent Uf-6 vom 
30. April b . 3 - «acb bem AltehWrbfeiben; »on 
ben Courier ;<pferben unb ben ju anbenveitigen 
nott)»enbigen Crrforberniffen beftimmten <pfer; 
ben aber follen aud) in (?frf>fonb bem Abel feine 
gegeben,^ unb audi bort bie nad) bem S . U . vom 
'26. 'Sidi 17,52 b'eftimmte AnjahJ »on «pferben 
gehalten »et.ben. ' , 
1 9 , S . U . 4 2 ) S i e auf ben iBiünjhäufern ge; 
fcfjlagenen fupfernen 3iveifopefen|?ticfe^foll.'H 
.im ganjen Sveidte, unb ju allerlei i t ione ; We; 
-IJIHÜTN, »ie aud) auf ben 2)?i.njhäufern ohne bie 
; ; ; gering(te i (Abfürjung beß sprhfee bis jum 1. 
September b. £i. angenommen »erben; »om 1. 
-September an follen fie abev uid)t gangbar fenn, 
, jonb.rn. bafüv, »ie für anbcrce Tupfer'5 9.UJ; 
Ibel »om Q2»ub-befahlt'»evben, unb muffen bie* 
/Einnehmer'bei 1 Mvoni 1 ©efä{fe/»enn fie ber; 
4 ' ) Sttarim. VU. w . 
42) J.fJJ. a'4?3uli. «Kartm. VlI, j g i . Sfcbutf. H. 1688. 
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3'utii 
3 « ni 
ämii 
Suli 
3 « U 
19 'ßUityen 5D?üiije nacf) bem 1. September anneb* 
' l inen, beit ©d>aben au« ir)rem eigenen 33ermfo 
g,'n ber Ärone er f reu . 
21! 9 } . U . 4 J ) Ee follen »on nun an cjolbene 
SRubel« urib 3rocu2Kubel|tucfe »on ber 88. «pro» 
be unb an Geroid)t bieSRubeloon $ | , bie3»ei< 
3?ubelf|ucfe aber »cn \ \ ©olotntf auf ben 
SÖIunjfjaüfern geprägt, unb auf ber einen ©eite 
'ba« Portrait ber tfaiferin, auf ber anbern aber 
ba« vufTifci>e SBapen gefefet werben, meiebt 
«Ofünjen im ganjen SXefdje ju ben angefefctett 
•preifen, or)ne 93erringerung, gefUn fcUen. 
26. U . 4 4 ) €«^fotten in <Xiga unb SReoai beim 
3oII fpanifebe, hoflänbifebe, ft*anj6ftf<f)e unb 
febmebifebe, aber feine anbete TRÄFET ang« 
nommen »erben. 
© . U . 4 ' ) 3 n ben Gegenben, wo <|Jfert>e» 
<Seuct)en wutr)en, foCen jur flSorbeugung ber 
?fnft rfung bie franfen «P/erbe weit in ©Über 
(unb SSiefen weggetettlrn«. nnb bie gefallenen 
in tiefe Gruben »erfefarrt. »erben. BeintSBer; 
jfebatren foüen bie feute bie «Pferbe mit Ungen 
©taugen augreifen, unb niebt gegen ben ©inb 
fte?>c.i, bamit bie Cfinfre »on ben gefallenen 
«pferben nid)t ir)nen entgegeng'ewept roerben. 
8 i - © . U . 4 * ) Au« Gegenben, wo ftd) 8>ie&* 
| 6 e u i ) e n äußern, foffnacb.St. «Petersburg fein 
4 3 ) M.3afi . «Watim. vil.'393. Zfdnitt.ß. i6«3. 
^rtftfiuif. 11, idfe. 
m 45) <E . V . t<tyM m W w i m , (Vir, 5 9 8 ) »nb XfdjtlW. 
' '°»9) ift bet Ufa« »om- • 1. 3ul t bati t t . ; 
Ufa« ift bd FLFOVFM. UND 
touirfc 
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3 u l i | s'SSieb getrieben werVn, aud) nicht burcb©egen; 
jben, wo 93iehfcud)en find. 23ou allen Orten, 
wo fid) SSiehfeudjen jeigen, foll un»ajüglicb 
an ben Sena t bertdjtet werben. 
S . U . 4 " ) ©er Ufa« »om 6. 3 u l i b. 
wirb faft wörtlich weberbplt, unb aud) auf ba« 
»on ber Seud;e befallene 3Unb»ieb auegrt ehnt, 
be«g'l.eicbett ber Ufa* »om 8. S u l i . 3>*gleid) 
»erben'für 9.id)tbcfolgting biefer unb ber im 
Ufa« »om 1 7 . SKärf) 1 7 4 6 theilten 23orl'd rif; 
ten Strafen angebroht. Aud* feil, fobnlb bie 
S e u d e an einem Orte nachläßt, fold)e« bem 
ISenat unverzüglich angezeigt werben'. 
24 U. .Rt'manb foll bie mit einer an* 
(lejcferipen ^cucl)e behafteten <Pferbe unb 23ieh, 
Telbige mengen annod) leben, ober bereit« c r 'p i r t 
'feon, mit ben Jpanbcn unmittelbar berühren, 
jfonbern,'fobalb ein <J>fetb ober anbere« 93i-lj 
infteirt ä«"fei;n 6efunben wirb,'foll fo(d)e« ohne 
ben geriiVgftVn 9Serfd'iib au«i>ettiebcn, tobtge: 
Ifdjoffe«, urfb fCfort ohne Anffanb in tiefe (Mim 
jben »erfd)c\'rt »erben SBenn in StAbten jefct 
ober fünftig eine Sctidie tinter 3Siet> u>b <pfer; 
ben entflebcn würbe, muffen bie (Eabav'v, ehne 
!fo(cbe mit ben Jpänben unmittelbar anzugreifen, 
mit Striefen berau«gefd)leppt, mit unterlegt n 
Stangen' a'ttf befonbere, ju feinem anbein QJe* 
branety beffttnmte SSagcn gefäben, m i t ' h a t t e n 
. nugeb^ecft,ai:bTbirg|ftoI', jebocl; n;d)t, in bie 
[SBäTber," fonbern auf t a s fijeje S e l b , an folcbe 
4 0 . f . «^uft 
fdjuir.'n, ^90. ro.c , a .*> .c 
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SULI i4jOertfr, bie »on be« SSBebnunaen unb grofjen 
Stäbten weit obgelegen finb, hingeführt, fammt 
ben h a t t e n , buvch J?ülfe langet Stangen mit 
•ßafeu unb mit SdVuf In in tiefe Gruben »er; 
fdiarrt, unb bamit folebe €aba»,er nicht wlebet; 
um »011 wifben g i e r e n obet .fpttiiben aufge; 
fchattt unb fjeruma^fdjf/ppt werben m*gen, mit 
oiel'r Erbe unb <4&anb befchütjet w/rbt-n. 55ie 
baju eifcrbe/hcften SSSetfjeuge, SB-Ja, in, S t a m 
gen JC. foff:n in ben Stäbten in beftänbiget ¥>ti 
.teitfehoft unb on bequemen, »on ben SBobuun; 
gen entfernten Orten aufbew/hit, unb berglei; 
;chen jDerter mit bichten «poHifnben umjäunt 
werben. 3 n D e n Sfecf n , ,35Srfern un6 auf 
bem ?anbe muffen bie Eabaoer auf ®aumdnf 
ben ober UWatten mit langen unb ftatfen mit 
•TRAFEN verfer)enen Stangen unb Jtrtt Striefen, 
ohne ba* Äa* mit ben jpänben ?.u berühr n, an 
entfernte Orte, wie oben erw'it)nt, gefdjl.ppt 
unb, fammt ben ©oumrinben uub h a t t e n in 
itiefe Gruben »erfcharrt, unb m : t »ieler Erbe 
lunb mit S a n b befd)ütt't »erb 'n; .worauf bie 
Gut«bejieer unb in beren 21.-we) 'ur)eit bie <F>W.-
ponentenjjh unb anbere Auffhtv »nb 58er»al; //-
jter ftreng ju'fehen heben. 
5; U . * » ) ©ie *}lu«fuhf QtcttAiini am 
jJiolanb witb »erboten, begleichen au* E|U;. 
;fonb. - • • 
NÜITI 
^ o ^ f « * « » . ^ , , ^ 
, SfcU.<°) 3u mehrerer Aufnahme be« 
J?anbe(« unb 6fffei-cc*Sntiidjtung aWet Abgaben 
in Bie Mino' (Jfihlanp"wivb »erorbhct, bamit bie 
»etfcbi.bonenau«farfbifd)e!n;'*Oiünjforten (d)lecb> 
ten ©ehai t« abgefd^ajft werben, eine neue © i ' 5 
bermfinje mit bem t&lfbhifj ber Äniferin unb 
bem Sßäppen be« tuffifcben 9.eid)« fowof>l, al« 
bem Ii»; unb eftljlänbtfdjen, prägen ju iaffeu, 
nad) bemetbeten Piooinjcn JH benennen; unb 
biefelben mit einet lätcinifd)en Umfdjiift ju »er* 
fehen. SMefe SWünjen follen: i ) aa« ganjen, 
falben unb SSiertel > l'tuoirefen befrvfsei., bie 
©deibemunje aber au« 93ier s ' 'un» Swei; 
' Äopefrnfrücfen; bie ganzen, r)oltjefi bnb 93ien 
tel : £i»onefeu u n b bie 93ier ; .ftooefenttücfe 
»on ber 72., bie S^ei-ÄopefenftAcfe abet »on 
ber 36., p r o b e , au« einem p u b '©Übet »on 
ber 72, probe 621 yan^e, 1242 h^ilbe; 249̂  
lÖierte'l: Bivoncfen ; 15059 SSier: ^pcVenfrüefe, 
unb au« einem P u b Silber »on bjti 3 6 . p r o b e 
15609 3w-i;.$o;Kfen | tüefe. ©iefe*^3ii.njen fei; 
len bafelbft im Jjanbct unb Sßanbel nicht allein 
gangbar fco«, ' fonbern aud) in ber •"fronö-daffe 
IJH nad)folgenben Pfeifen angenommen werben:, 
bie ganzen Bivonel'cn ju 96, bie halben 511 48 
unb bie 3Siertel;Bivonefen ju 24 tfcqMfen', bie 
S8:er; unb Swei^opefenftucfe aber *u ihren na; 
türlichen p r i f e n , unb follen biefe preife auf 
ben SOiünjen mit 3iffern angegeben fe»n. 2) 
SMefe W ü n j e n follen blo« in Bi»; unb <£|thlanb 
I b i j S f b r o a , jugleid) mit rufftfeher ^upfermün; 
vu, « j f ftflfeiiifc'&fc--
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i ,19 je , ganjen, r)a(6cn unb Söiertel^opefen gang; 
bar fcnn; übrigen« foDen, bis bic Qifovtnjeit 
binlängltd) mit biefcf neuen 3)iünje »evfer)en 
ftnb, il'ic bU" vcvfd).ebenen auelänbifcben 
9)ii'jitjen foroohj im Jjanbei unb 2Banbel gangs 
bat fepn, aU aud) in ber Mvcni: Eaffe \w aßen 
Abgaben nad) intern innern SJScvtt) angenonu 
men mevben, rote foldjer in beigefiiqtev Söaba; 
{tion&'Sabcü'e angejefgt. 3) Aud) foDen biß auf 
roetteve SBerorbnung alle vuffifd)en qolbenen unb 
filbevnen föelbfortcn, roietJovbem, i n £ t » ; u n b 
Eftbjanb gangbav fenn. 
nad) roe(d)ev bie in Siv, unb Eftljfanb gangba; 
ven aueUanbifcben gKünjfovtn bei aßen Abga? 
ben unb ©esaljlungen in bev £von«. Eaffe nad) 
iljvem innevn SBevtf) anjune()men. 
N a m e n bev D ü n s e n . ! N N 1 - I V " I N 
M T " J ' . ' L ' U L ) 
J T L - I [ L U ' P . 
Ein febroebifduä Ad>tmavf(ti'tc£ ober 
ein beppettev Carolin . . . . I -n 
.Ein fd)roebifrte«93ievuiatf(fiicf obev 
61 
.Ein ^nnintaiffrücf ober tjalbtt da 
1 rcffn — 5i 
'Em ^atff tücf ober 23icrte(Earr(in — M l 
<Vhroettfd)'*3/bn-Cebrfrücf . . 
Em fd)roeb.§ünf Oc(>iffücE . . . 
— 
— I 4 
jrfM.VHStlsc nndi öpit ir, 
f i n fd)'»ebiW«*®t«'0f6'vfta'cf ."' .' — | 5 " 
2t'fe fd^nVebifdie forbinge, bü« S h i r t •' — ! 1 ; 
qüomitt'erfch'v*rtef Ottofdjert 5 
BJiemifcb^jtoW'ßJi/ofcbfti ?r.*r-«i — i 6 
-! *i 
- , 6 
15 
2 
BiiaefcuugfdK w-cj.föcpfcben — 
23ier9.unbfti.cfe . ' . , — . 
î potnifcfie unb pv nfJifAe eilte t p t m 
1 pftc . . . 
3teue polnifdr 5Stf«i|K>«">J; "•••» '•••aXs\''-y— 13 
Sleue fd)t»ebtfd)e i»mpbe . — '— 13 
'Alte polnifcbe'Sd.<ofr/rfen . — — 4 1 
J9],'4ic po(mfd>eSe!."ifl'n f.. — — 4 
'Beeile" preufit'\te cftocf/n ' — — 4 
Sieue po!nife!)e JpaU-fci eh r t en ober 
'' ©Atcbert -. '". . • • ' — ' '— J 
9H(dUnlwfge^g»{t ^rctafdirttfh&dfe >• — 1 1 £ 
u.b'. • — n » ,3»iwef«*engM". , —, j* 
Alte marfgiaff. n u r J iifjifcl 1;$unf; — 
"' ^ ' f ' . n g c s - o ^ gtJ]e''3'«>eW(V<"d;en; ; j fucfe" . . . . . . . . . i - | 6 
ffhMrfürftl. «u« giyaiirofd/enfrücfe, ' 
obei S'Jnf$"1 ringe — . 6 
8uneburgifcb/^evg«ofdi«i.ftKtfe : . —-> 12 
j9<eue pr.tißtfd)c Sicigrofcl nfh'icfe . i t | 
I — J.ipii refei enftücfe . 4 - 5^ 
! — (>ko'd>enfh1cfe . . ~ - ' 3 
Siette pehtifdV poltorncfe*. .. , I. 
Alte polni d>c unb vigi'/be $etbirtgV.' " — ] 1* 
SvtiSimmtfdte ©üt'cb'n ., . —: i\ 
Äaifevl.cbe'£'i..d,en et er JweifeVs-
tinge '. . . , • — , 2 
9liflifdKSd)ifling?, v o n K n9ÄUf ! 
einen $rib|no n/hen " , — 2 
Qiolnifdje Schillinge, t . e p u b j u . 5 | —? 




W a t t . ' . 1 ) tfatferficfje © a n f f a g u n g <m da« 
.^erjogtfjuin lliolanb für bie SSerpftegurtg bet 
iArmee. 
9 i . U . , a ) SBenn jemanb funftighin einige 
SJachricbten unb @eiud>te -auibt-ingejn, obet 
;berg{eicben gar eubid)tjn, unb. üfjer f o W tf)n 
ginjUd) nidjt angebenbe , unb hajU£tfäd)iid> »0; 
(litifcbe unb ÄriegSgefcbaft.e »«rfyfjrte AJufJIegun; 
gen un,b U r t e i l e machen, fo l l te^oer folt, n r n « 
'e<J befennt t e i t b , bie unvexmeiplidje SBirfung 
»bet Äaiferlicben Ungnabe emofinben, gdicbroie 
|ein j ehe r , bet bic* feinet © d j u l b i g ^ i t , feinem 
(Amt obet Gewerbe ob l ieg t /be^^tVet l . 3Sor)(* 
. wollen« oet|)d>ett fe»n|'cuJn. . ' 1 
*3«ni ; I 7 97, U * ' ) <£* WIKB ein Wfof .!göeter'* BTI 
'©rufen »om 30. Oetober 17.19 confhmir t , in 
'welchem bemjenigen, bet l e f e w i r t e © o i b n t e n , 
ober ©iebe unb®m$€UTII\9<T f angen , unb 
jbem Gerichte überliefern iwrttbe,* för ' jeben .5 
jStubel »etfptod>e,np»,etben^j^em/ettj4en. ^ i t y 
, t o r # e r f o n « n , ft^f JifcjftHtfj* "«e«e bei 
jflcb beherbergen, [oßt'ajtfUfttylity unb unbe» 
. wegficbe 23er.mpg.en Mtä\VIIFIIWFFIW.**FF.. 
, ben , wenn et aud) beffen Erbfncdjt wäre; »0« 
Ibiefem SBetmdgen foOe abet ein ^Drittel bec 
.tfvonfj.Cfffe anr)eimf«tten, um baoon benjenl* 
gen, welche bevgleidien »erlaufene £eute eins 
, j b t i ngen / :bw»ef fp» (b«nen^3 iabe f au*juj«hlenC 
Sunt \I9\ © j ^ ; V o w be»ftelbfät egtmentern 
. . . ' ' t - . i • . . 'C fa>'< i 
f. a7.8J}ai *7$H q»«teiitenfiiBMnluni; • \ i . 
L? W«jci». VII. 473. Xfcbulf. II. 1 7 ' * . / 
s
tV «• * <f. <J> sWati». VII, m. Xf*m». U. 17.15. , 
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abmefenben' ^ i l i t a r ^ e ä m t c n , bie ffd> bei hl; 
levfei Commlffionen, 3nquifitionen unb anb-r t t 
anve r t r au t en , aud) bei eigenen par t i cu lar gc; 
IrYcbtücben; Gefd)äften befiuben , , unb ' u n t e r 
^rac'effe'n tfnb Veran twor tungen f teh /n , attfjer 




E Ä f t i r u ' n g jü ©»iVaten 'ifiif ,*w»9> »<>*<' mit 
'fbldjentilinftig uhb' je$B^W 'AU*naf)tne j u »er* 
far^feWifr;— r bie*fchH&UitlrT&eamreit an»er; 
traufeU ©gö^en 1 alier'"'fbt(ert bei 6en (youoerne: 
m e n t « ; ; <p ' tö» incia i ; tihb' ;2Bojemoben|; Snn je ; 
( e l e u ' u n b übrigen'QäericflUjJAbJen / fepleüwgji 
entgegen genomtften; unb' antbei t - © e n a t um; 
(tänbfiebfr »on btttt Suftanbe fold)er Angelegen« 
R e i t e n W ' ^ b a M n 'gitfcfefrenV unb ob jie 
4 eenhtgt'frftol^'m'Aireri) ''6<t($ttf S e r b e n . 
• ^ m ' / ^ . j t f . ; * ' 0 ' J * e l a n n W a c b u n g ' ' ber Ä r i e g « ; 
< £ r ? t o n g 'gegIn"'ben &6n'ig' von G r e u ß e n unb 
ber'AÄitVolt be« ^inig ' f i . o r ' ' 1 / 1 
• Hl«,'[.•ift > A f", ) >• 
.'•.» .Vi 11V*... . . . . . . . . i ».*»»»»*« i 
) dl i j 
» 7 5 8 - ' 
•'S" ' 8 . 
Sauua*-14! 
'ii3"i 
r '/Ii 1 . c ••»'•jü'; >-) 
; : m i U t M ) ' © , n u » b m i , 5 . Februar b. 3 . -
e^fcdlen/ , neue ,fupfetne *$ün\ * Kdpefcnjlucfe 
nad) ebenbemfelben Q}<f)alt, tote bie übrigen 
Äupfer;S9tAnien,i,gep;rqgt^tt)evben, iiernlirp.ju 
. - . . ' i * _ • - » i / . ' B U b i i j a ' . i v . 
55) 1 ^ . ' - f W a r i m . VII. 480. 4 •; • • 
56) , i lri . , 5. ! iplil . ' 2»arim. Vl l /5 i i^ t fd jö i f . '« . f»?54- : 
» 9 5 
^ « , 7 5 8 . _ ^ '.,,,9 - ; », , - i m , > / ( ; £ , 
•Jfltiuav ji4Jfccf>*j€r)«n 9 .1 .6«. au« e i n e m \ $ u b . ©,'efe 
Sünf (^opefenf t äd fe foff^p im' ganjen 9 .e icbe 
g a n g b a t fei;n, unb W n t h a l b e n in Sltonii 
• . .Caff tvangenommen w eben. 
Xtk^ I $\4ttt 3 * . f l U ' > ) . einfcbävfuna be« UMfe» vom' 
13. S e p t mbee ' i 754 wegen %efcb tän fung bev 
^ o I j a u ^ f u K c cini Slawa, bei S t r a f e b e t £ p n ; 
»V J v . o . ' e a - i j . , • j . , 
fi«cation«, . ^ 1 , " "~ 
ti\\fi\,, 9 V } | , ' « ) © i e S tobe tung 'be ' e ganjen &li 
nigceici)« preuf jen wivb bef \ n n t gemacht, unb 
|jugleicb trev ^ ä n b ^ l ^ m ^ n n e v n <preu |en« foj 
w o b t & u | i j a . » b ,'nacb ,Preufeen unb 
'WStfytbJh* ;{t\i 'uijft, ungf | inb#i j t eVflavt. 
: t 9 M I . , ? . * } © i e a u f ,ber ;.©Ani». blivcb bie 
£änbe t bj&>JtyuJgrtf eb«,rg>p.en• \n,«A i t i g o ge; 
bracbten:iPrtrti,<uI«r;^aarj(?ny f i e .wJg in einen 
t a r n e n , f . . f j « n , ; » . - l eben / f a f w e i f e n , j u n b ju ; 
g e b o r e n , w e m , fie w o ö e n i ; fotten^niebt u n o e w 
joü t bu^d 'geiaffen.wevbei^jrn j 
'Sft'firy [30 f n S v l l . f * ) 193öftf>eilels6ee^ aufd >erj Uniuer« 
»fttät, ju.SD{e,f*»a J t u o i r t - baben teß JiWlieben, 
: 'f>mfid)'t!£d>> i>»^eJfitftc»nng u n o f t ^ e f d v b e v u n g 
!iirfiÄrieg«rlfowof>b} «1« £i»il&ienfjt. J 
®.ai " | a 3 1 " ' ' 9 l . U ; a , 3 - © i e ^ ^ t a n b e l e f f e i b l f i t U«eb bem 
erobe r t en - ' p reu j jCn- wirb wieberbelt jbefannt 
jgemaebt / n u r ' fetten; bei ®t**fe>Ntj Conft«, 
' Icaltoft i n a d > ^viegf iveö}ten; r ' f e i n e ^ v i e g « . * ©t ; 
(*7> aWflxinr^.yn. 5*4.» Stfcbulf. II. « 7 * 6 f . • . 1 ; » 
4 8 > t.«JJ «Wovim. VII . '536. ' XfdiUlf. IL » 7 i 6 -
*9 ...gRaxira. VIL J M . Xfchulf. H._• 
U 6 0 > . «• 'P,? eeptemb. ff < n . . ; . . . W a r i m . Y " - 5 » ^ ^ f < b | . ' . 




J3'vätf>fdjaften ins feinblid)e Canb g€fnr>i«t tvev: 
!ben.' ••' 
t j ! © . U. ä 2 0 Sffiicbet'boite fdjieunige (Einbe; 
'vufung Bev b.euviaubten ^ ' t l t täv^eamtci t , ficft 
i&u iljrenlKegimentern, bei'©träfe; bej: (eben*; 
iSng'Udjert Envotltvung junt Wemeinep, "«inju; 
ftnbcn. ' j 
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' © . U.'**) £at" 'SSerbot b e i * ' U . vom 
8. 3 ( l n U ( , v >73 3./..Avfenif unb anbeve gefäbt" 
ticbe Giftätten, »U: Mt-rrnrius SubUmatu», 
•trii)enaugert/ ' ©djeib'ewafjVv, Vitr iol: unb 
3>evnfMncl in '©üben , ' f äbeh unb a|if'JOiatft 
ten *,U 'verlaufen, ivivb'Hngefdjavft, mit bet 
fÄnjeige, baf?,'faif« and) htrd> biefeni Verbot 
fettwnb' Giftfpeci«« tfev'falYfen- mürbe, btvfelbe 
auf '4^a-9lub*e( / '6ie
; eine J^alfieijum j>f»i* 
tar," «tntV bie anbete ^atfte'ftlv ben Angebet, 
beftvaft'tvevben -fotte; -6ar)et: beim atien, bie 
jvon' TöMenv SScrfhttfe 9'adjridjt (jaben, fol; 
a)ti anjH^tben"efIau !bf' /
l wib benen, bie füv 
bie JSanfMne tr^ihvetf Sbatytn felbft »pvfjfht 
|*afnif.'J?!anbe(ug(etvieWein,f tvtiteni iJ>vev '<5>enun( 
fiation, bnBH"ttKgeb«ä eitdfferi, atnb fie von 
%-en ipevveto ftldo^efrf)ät>t,j ;mibif<tU<5:nuf itjve 
Angabe, Ujve §ametat>en,< ober .freiten eine« 
fcldjen Jpgnbelevübcrfüljtt n w i x « , nad) bem 
Obigen tjeiphnt roerben fol!,en. , . 
. 3J .U. 4 ' * ) S i e aus fiünf »ÄßpeNnftücfen 
umgeprägten fupfernen .fopefcn follen nur 
nod) ein t)albe$' 3ah}% gelten,' un-Tj bnmit nie; 
, (fftJ.fc..',7.'$uti. «TOatim. vrl, 544. 'Ifebüif.-ri . /'i^r;" 
' 'p?!)' T. <jj. "5 flugufi. TOari'in.' " • " i i . ^ ' J ' XfcbuirVi'. 17«». 




&/,gt't'e<d)ifdjen[|@|aubeti|.angenommen, ober aud) 
.nur fia), mjt iRuffen,.,,i)ie aifba-.geboren ftnb, 
»erbfityjtbet baben, foiien nid)t au« bem ruf; 
"I f l f i f e j , iKqdje.ge.gffen werberf,,,.. 
^ . . w r , . . . . , . . . . . . „ . . . . : . . , . ^ . ..»..«. 
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! " t t . Ä*}"<J« f fofIen in 9tiga gewerb^re« un; 
<i$,rs>. I, iterfiaften Werben: 
* . ^ ^ * . j « w b t . tW(,rim,:Vir < : ä6». 
tfchuff. 11, .-(>s. (fanghan«1 Shrj'frforiiim ruffifeber 
U«i*.-.UUftfSf au* tont OIIHT» " O " * 1 ^ unb. oi« '7<)° ®FFE/JE 
2rxrt.FEUT-, 
';'5 AM o?,,^. 
2fd)uif/U ( , 7 7 f . 
^ ' 7 5.8- _ " ; . 
öctih. , g'MANTEN ba rau« ein S C B A B V , ERWNEBFE^ W A > 
vejib biefer '3eii, Unb wenn feine Gelegenheit 
b'äju ba ift, Hoch binnen einem, 2^ahfe JAP 
.fton«;<iEaffe'e.ng^Pec(fe[f werben'' ffi'nnen. 
6 . IF. .*, ' ) ' . $ j ieberh*j t VtngVfjfcärft? dinbe; 
|_. Jt#fung t),e/r,.^ürf ajubten "$)j.Hta'r;® EAFFLTEN, unb 
f ^ r o ^ g u t t j , ' b « i , ' wenn jemanb wegen FEFOWE* 
jVet ,fvant|j)eit, ..bie Steife"'anzutreten nicbt IM 
, Stanb^wty'e, b^unnod) befwegen an: ben S c ; 
j ; n a t . ^ a ^ w j ü t ^ . i g e - 3fiigniffe eingefanbt, unb 
- ,üb^r^EW,_NOD^' im. Senat« * (fcomptoir reoibirt 
,werbet) tytfp'. pl^fiä) a b e r ' a u d ) jefct »ebee 
. ,W<(B«jt»^, N.£<B i^^tfpA^tmstn an ben 
Se,nat glaubwürdige $euan,tfTe'iei'ifenbett wirb, 
-.FOß päd) ,bem Üfp« $m B . 3 . AN; 
ttf bfe Ji^ejbaten.jenroljlirt, unb , . feine ©fiter 
( .conf.tfejj^werbcn. . , 
:•3t»»br*.-;ici/ .^M., .? 8 >.diejenigen- .Sio .änber , weiche ben 
xg8 
3tyo.ufr, j J8J ... S . U . Ä | ) «Die Ufafen »om 8. "Deeember 
1 7 1 4 , »om 4.'?>ecerä&er 1 7 1 9 , »om 23 . "Mai 
1720, vom 1 3 . $ebruar unb 6. April 1 7 1 2 , 
»om 1 9 . Auguf): unb j . öctober 1 7 1 5 , »om 
»om 1 3 . Apitt , 1 7 3 » unb 1 2 . Wlai 1 7 4 0 , 
r' »om 28;?Kai 1 7 4 2 , »om 1 1 . 3Jiai 1 7 4 9 urio 
'"11. «Birjrj 1 7 5 2 , ' ttfelcbe tja« % t b o t be« Ks 
recten 6uppli"iren<j anj ben "Monarchen ents 
galten, werben etngefe^Srft, unb verorbnet, 
nur biejenigen, w'ifcbe bei ben! angeoibs 
im ten 9\(chtet'ftür)len Uhb' f(iommanben wegen 
(erticbtctev ftanfe, ÜVbWaUe unb ©ebntcfun; 
gien, ober an«'<pam¥rYehreit wegen SBermanbt; 
jfcbaft, ^i ,eunb7fc^aft, ©efreAung unb au«©o«3« 
\ijUt, ober au« ntebrigeH;<$u'i1'At «W mächtigen 
j$erfon'eri, in 'lf)ren gerechten Sachen unb et« 
|" Uittenen' ©Veuiuachtigän^en unb 23evj6gevun< 
'gen, bie geber'g'e Gerec$tfg'fe'(r unb ein mit 
*'p*n Gef:$tn tt'bereinftimm^rSbe« Uvth«U, &u 
•febüfcung unb Schivmung ntrgenb* erlamien 
jfSnnen, unb* 'folglich 'b'obürcb *.w"m "Oionateb-n 
feibff ihre 3uffud>t *u rief/nun gezwungen 
ftnb, in folAnim'SufJerfFcn %aüt Ihre Supplif 
fen Alt Da« •JcaifettlAe <Jab1tter'frberrrtcben, 
unb barin bie reine aßahhe i t , ujntetSßetWiir? 
nung ber nach ben Ufafen für' falfche unb" 
unnufee Supplifen angefcbten unau«bfeiMi< 
jd),n ©efhafung, anfühlen follen. 
©eptbv. 10 ßl.il.69) 1. Ale biejenigen, welche 3>efeP 
1 juon^afbec juv Strafe -mtirtheUt flnb, folch« 
6g*) e \$ . ti.September "7^9. Ü*.<J). 4. Oetbr. "75<v Wari»-
VII, 58«. Sfchulf. 11. 1777/ *Pra«wfVlr »Sä- UfcWf VI. «5. 
bg) fi."p. la .ßctbt . S»(artm. VU, 58«. Ifchttlf. II. «778' 
»99. 
r. 10 aber noch nicht ausgeftanben haben, ' foffen 
| iwon bei- ©träfe befreit unb wleber im ©ienft 
. .gebraucht, werben. .,„*,,. ©ie ergriffenen, aber 
;notf)'nid>t inguirirten ©eferteure follen, fal« 
fie feine anbeten 9$et6red)en bedangen, be; 
freit unb wiebec jutn ĵfnff angenommen 
'fwerb'en. 3. '©'te auf" ber flucht bcftnblid)en 
35eferte<H-« foaen,,,»enn fie bü jum 1, J a n u a r 
1 7 ^ 1 jürücffebeen, o$ne ©träfe »ieber ange; 
nommen »erben. 4. <£benfo folfen bie Jjef); 
. (er ber ©efetteur« »on ber ©träfe befreit fe»n, »enn fte folcbe bt« jum beffimmteu levmin 
angeben unb .aufliefern. 5. 36er bagegen 
..ben l e r m i n jur «RAcffebr nicbt r>dlt, ober 
.»on nun an befertirt,. unb .ergriffen wirb, ber 
foll mit ber &nute gcffcaft, ibm; bfe «Hafen; 
lieber aufgefeblibt, unb et narfj 9to<term»d" 
jur ©aleerenarbeit. auf e»ig »erfibieft »erben. 
6. <£>e«gleicben foü, fall« jemanb über ben 
angefefcten l e r m l n ^eferteitc« bei fieb halten, 
ober »on neuem anne£me*n unb »etr>er)len 
würbe, »on bem poffeffor, wenn er barum / 
»ugte /ffir "bie Aufnahme -eine« jeben 3>efer; > 
W r g ' i o o «Rubel ©träfe, unb wenn er ben' , 
ifjwgi»« länger al« ein ^ a b r gehalten, 200 /v* . 
SHubel für jebe« Satyr unb für jeben ©eferteur« ' 
jwei ber beften Beute ju 3lecruten genommen 
werten. — ©oilte jemanb nicbt im ©tanbe 
feon, biefe ©träfe ju erlegen, fo foll berfe(6e, 
wenn er tüchtig, auf ewig jum.®olbaten ein; 
gefebrieben, w:nn er aber baju untauglich, 
nach ©Iberien jur Aitflvbvlung gefdneft wet; 
Hn. .SBenngjbet ber j p o f f f o r niebt«^ barutn 
* w u ß t e / f o foiren'bie ©iepöüentcn/ A»Yfietv 
tlo6 
7 5 9 
"^eptbt 
Octbr. 
iojAuffehet Kj, jp»"** ff* jurn&ienfte tüchtig, mit 
ber <piet gejucbtigt unb /ogleid) ju Solbaten 
getrommen^njerben; finb jte, «Äer untüchtig, fo 
follen fje/ttfljch ©efjtafung mit ber Änu te unb 
Aufteilung 'per Jßafentöcber, nach Stogetwocf 
auf ewig,jur GaleerenJ Arbeit verfcbicft wer; 
ben. ' Auf eben bie 35Jeife foll man auch auf 
Wn^of<3( pubfifen V ^lofter; unb Arcbiereienf 
Gütern erfahren. — 5Betin..aber bie Gut«be; 
'fiber, fo wie auch BJT QVFT Armier t en ; unb 
1 jtlpjlergüter' ftatt ber ' Htm Sienfte tüd)tigen 
(jjehter), anbere tüdjtige liefern, unb bie er; 
fteren behalten ro.ollen,..'fo wirb ihnen fo(d)e* 
erlaubt, jebod), muffen in biefem "Sali jene ei; 
gentlich n S$IFJLIV nicht mit ber "plet, fonbern 
mit ber .flnute beftraft werben, unb a l ' . a n n 
ihnen 'verbleiben. 7 . SN'ef r Ufa« foll bei ben 
Regimente rn wod)e/it(icb nebft ben ,f rieg«(Ar; 
'tifef.n, in, ben j?ivd)en aber an Sonntagen 
vetlefen wer'en. ' <. 
261 ' S . ty . 7 t > ) Sie^entgen, bie au« bemÄrieg*: 
bienfte entlaffen, unb bei anbev^n ©ebtenun; 
jgin angebellt ftnb, follen, bei Befürchtung ber 
harteften Strafe nad) ben Gefe^en, feine 
üRilitar Uniformen tragen. 
Slovbr. i*j S . U . 7 l ) 3Begen ber feit einiger ^eit tn 
(Siolanb eingefebJidhnen geringhaltigen $ünf 
junb Sehn ; ?*erbingftücfe wirb verorbnet, ba§ 
| i ) bie mecfltnburgtfcbert J e h n ; g röingeftücfe 
70-) p. <p. ia. "Roöbr. € . <p. 4. «Roobr. SWartm. vn, 585 
Jfchulf. 11, i ' 7 9 - \ 
7 O 17. «Kooenibet. — tyatentcnfammlufl'. — ©etal. 
({darbt) 3*bult ber Zuteilte t c ©. -od. 
AOI 
-17 S ». 
9 t e » b r . ' l i m i t ben ••.»etjogencn Q>ucf>|caf>ett A. F. imb 
LUMBCT'FTI'htnöett -V. G. G. II. Z.. M. dp Anno 
• ! i 7 < J 5» 1 1 ßopefon . 2 . © i e mecfienbtirgi; 
fdjen $ünf(Serbingef tücfe »on : bemfelben &)e; 
pvAae de-Aiind iV^o ju 5 tfopefcn. 3 . ©ie 
grclfiid) wiebfdten Sebu ^ r b i n g f t ü c f e mit b/n 
; »eriogenen ^ u d ) F ^ e n , L . . J.,A. unb umb'TFTE; 
"henben^G. Z.' yv R; J / I T / C . ;de Anno 1 7 - 5 8 
., > ; 5 U . 9 Äppefen. 4M © i e ^eHSe tb . i ug f tüc fe mit 
, r , ben »et jpgenen ' f cncbf tabenl $.'P'.' de Anno 
; 1 7 5 7 5« 9 ^ ö p e f e n . 5." © i e betlogiid) braun; 
fcbwcig; (üneburgifcben . p u f ; gerbingftutfe de 
Anno 1 7 5 1 ju 5 Äopefen unb 6 . . bie bian; 
benburgifcben $ünf;$erbingftücfe de Anno 1 7 4 5 
*1- } « 5 ^bpe fen (Ulfiren, unb ju bicfcm 
Sffiertb in ber $ronfi:Cafie angenommen wer« 
ben foiien. 
1 7 6 0 . 
"Januar 3«] 
7 6 0 . 
S . U . 7 4 ) Auf 23erantaffung ber £aifer> 
Heben Acabemie ber SBiffenfebaften wirb »er« 
Qrbnet, bafj jur Anfertigung eine« neuen rid)« 
, ttgen geograpbtfcben 2lt.affe$ be|J ruffifeben 
3.eid)ö, au« alten @ou»ernemente unb P r o t 
wlnjetf. beffefbet» giattbwjrbige ;. geograpbifdje 
' lunb biftoriftbe slacbricbten gefammelt unb ein* 
gefeinbt werben foütn, wobei nidjt nut »ott 
.ben ©ta'bten,, fonbetn*aucb »on allen ©ütern 
7») «. V- a - ' ^ ' b f t i a t 1760. f .ü>. i 6 . 3 a m w t 176«. Wwt* 
VIH. .T>. Xfd)Ulf. u, 
•»FFIT Xhtit, 1 0 
303 
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"•Januar 31" bie neHbjgen Sftadjricbren an bie i?anb gege> 
i ben werben foden. 
SJJarj 22 3>oin ©enat befrätigte 3"erorbnuna, t>e$ 
3?Afl><i-)u 3tiga 7 * ) . Von ben nad) 9Uga 
fommenben unö bafelbft ftd» auffjaltenben frem; 
ben ^aufieuten. 
Sufi 11 © . U . 7 4 ) 55a* Verbot ber @etrmbe<51u& 
fu&r au« ?i»lanb wirb gehoben, unb weiflat; 
tety. bafj ba« 2anb ben Ueberffufj feine« Ge; 
traibe« an bie mit bem Steidje in ^reunb' 
fd)aft ftcljenben üJ?äd)te unb ©taaten verfaus 
fen unb »erfcbiffen föntte, mit ber SÜavnu.g, 
bafj jebevmann fo viel, al« nStbJg, an ©aar 
unb "Brob jutticfbehalten forte, bamit er aud) 
bei etwa entfrehenblfm 93iifjtoad)fe für fid) 
unb feine ©auerfdjaft notdürftigen Vorratr) 
hätte. , ! ' 
3ufi \i5' © . U . 7 5 ) <£« foü 1) jum "öeften ber'»er* 
abfcbiebeten unb »erwttnbeten "Ötifitar« eine 
9"eict)f>»2ctteric »eranftaltet werben, unb ber 
.©aron Sefort, unter bem ©dnitje be« birigü 
Irenben ©enat* General : 35irector : b l e i b e n 
73) "Ben biefet SFerorbnnng ifi mir weiter mdjt« bcfannt 
geworben, al« »a* ®«Debttfd) Clroianb. 3abrbücbet. Xb-
abth. a. §• 3 '5. © . 5451 baoon fag<t e« fen nemlid» am '7. 
SSracbmonat« >75ö »om Slatbc ju Sltga eine ©erorbming füc 
Die n«d> Kiga fommenben unb Dafelbfl fi«f> uufbalteuben frem* 
ben «aufleute aemgcht worben, rceldje- 17a«» ben M . 9Wärj »om 
6enate bcitatigt, unb ju Ätga ,g*n 5 ' i . ^ a r j gebrucft repcben, 
aud) in feinet eigenen (Sammlung •"fto-' 48 entbalten fen. 
7>) t. <JJ. »4. 3M.lt.. ©abebufd) a. a. r ® , . ^ . .{(""cfatbt) 
Snbalt ber (J)atcnte. (5. 94- . n > 
76> BBarim. VM, 3 7 . *f*utf .Ü. 179a. , r 5 
1 7 6 0 . 
j i 5 fenn. 2) 2fueb fori ev eine &elb)Bottevie, jti 
einem 9tu6ef ba« QMffet, nicht ' n u r in S t . 
Petersburg/ fonbern aud) in 'iS.osr'ma, 9Uga, 
9te»af unb i?6nig«berg errichten. 3) ©ie 
Canjelei jener Botterte foü ben t a r n e n „ £ a n : 
jelei bev fKeicb«;Botterie führen, unb mit ben 
©y&6vben communiciren^gleid) ben anbevn 
untev bem Sena t (tebenoen Canjeleien. 4) 
SÖo jene Bottecie ausgcfpult wirb, follen S o l ; 
baten, ©ragoner, «JDiatrofen, §abrif; unb an; 
beve gemeine Beute unb Bioree; ©iener burd); 
au« nicbt jugeiaffen, unb alle Unovbnungen 
verminen wevben. — hierauf folgt be rp ian 
ber Botterie nebff Formularen ber Botterie; 
SBtllette in ruffifcber, beutfcljev unb franj6fi; 
fcber Sprache. 
Auguft 16 m. U . 7 « ) S . U. vorn 25 . Auguft b. 3 . 
©teSRttglteber bti&tnati feilen eil« wahre 
©obne bei* 2Jaterlanbeü bie ©chulbigteit ,gc> 
gen(Bott, ba$ gleich unb bte öefe$e in 21 cht 
nehmen, unb alle Kräfte unb ^Bemühungen, 
jur äBieberberlMung be$ ermunfct)ten adge* 
meinen sißobl|runbee', anwenben. 5Benn aud) 
feine 2)euunriationen ober Klagen geführt 
werben, fo bat bennnod) ber 6 e n a t , wenn 
bie wahren tlmftänbe ju feiner SBiffenfcbaft 
Rommen, ex OFFICIO bau 936fe abjttfobaffen 
ünb ausjurotten. 3eber (Senator ift n td) 
feinem reinften ©ewiffen oerbunben, bte int 
gleiche fid) mantfeffirenbett nacbfbciltgcn Hn# 
jorbnungen unb ihm befannt werbenben «er» 
76) t '9. <*c»tbr. 0? 18. eeptbr. Wimm vui, 45. 
tfcbulf. u, 1793. |)tat»«f. k 40t. 
2 0 4 
~5tugufi i6 .brechen ohne «He $ar te i l id ) fe i t u i t ' u ' e ige« , 
b a m i t bie <Bd)Icd)ten nict>t gefebont , bie Un* 
fdjulbtgen abe r nict)t un rech tmäß ig gefrdnft 
werben. 2(13 ein roabrer ©ot)n feinet Sa» 
terlMibet? muß er bie furcht @otre$ unb 
feine Pflicht ficti vor 31ugen §<tben, URO 
bebenfen, baf? "ßerfonen, b i e ' u Sh\id)tern über 
unbere gefegt f tnb, ba<3 2>aterlanb für ihre 
nact)|ie 2?ern-anbtfct)aft ^a l ter t , unb mit ber 
<£bre in ber ucrjüglichfren greUnbfct)aft fre* 
pen muffen. 3) ie »or fommenben (Sachen 
mitral mi t aller t leber legung unb @inftct)t 
bepanbelt, bie 21u"?fcftroetfuna,en, bie bin u n b 
roieber i>orget>en, att O r t unb ©te i le abge* 
fct)afft, bie »erbitdjtigcn 9?ict)ter abe(d6|T, u n b 
ibr 33etrageit unterfu'ci-t, unb oor allem bie 
59?ittcl j u r 2*eforberung ber 3 u | t t ' «ufgefud)t 
u u b angewenbet, bie UrfacJ-en aber, moburet) 
fclbige uer'ogcrt unb oeffctjCepp.t mirb, ent* 
ferttt merben. S i e fd)rtblid)e 9?efd)rtffcnbett 
fo uieler S i n g e liegt oor j ebe rmannä klugen. 
;S>ie Sßer",6,a,erung ber t t r tbe t l e , bie Untcrbrü* 
rfungen,, bie an vielen O r t e n vorgeben, bic 
.ftd) ü b e r m ä ß i g bereiefternben JRid)ter, bie un« 
enblid'en ^nejuifttionen, bie S e f r n u b a t i o n e n 
,betJ'Ärtiferiictjeu 3ntereffe oon benen , bie j u r 
i ä B a h r n e b m u n g beffelben b c j M t f tnb, ber tln« 
tetfebjeif beim i ö e r f a u f be»1 6 a l j e e \ bie Um 
jtreue bei ber "fieeiuten^SBerbung, fo tute bei 
' jeber 21uffage,, bie in ben unumgängl ichen 2?e« 
jburfniffen bc">3\eid)$ gefcheben m u § , alle biefe 
. gtinQtJity uitjrreittge 93eu*etfe b a u e n , , u n b 
jeigen jugleict) bie L i t t e l |u , r 51bfciaffuug b e * 
itJeJwW. S e r n S e n a t rpirb ber $ e f e b l einge» 
i 7 6 
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' 77) <? •.)• »4. Octbr. «TOarim- VIH. T*. Sfcbuff. tr, 797. 
78) £;<p. 13.3an.1761, jWarim.Viii, 6 3 ; $fcbiiU\ 11,1801. 
6|fct)(5rft, ben ^ufranb aller ber ©acben im 3?ei. 
cj&e, bie eine f triftige unb fcbleünige 23erbeffe* 
rung erforbem, in £rm..gung j u jtefien, ftch 
mit allem gtfer ber Erfüllung biefer Kaiferli* 
eben SäJunfcbe ju unterjieben, Unb ber Kaiferttt 
bie getroffenen SKaflregelrt unb SRacbforfcbun» 
gen ju berichjerf, auch, in erforberlicben gcWen 
jur aSeflrUiguirg ju unterlegen. 1 
öetbr. j ' n i " S . U . ' " ) ©er vor'baribene'Ärohi^9ftä* 
barbar foff jum öffentlichen SSctfauf <i ioo 9tu,-
bei ba* P u b auejeftelit, unb einem jeben in 
{beliebigen Quantitäten aueb jur Ausfuhr aus 
ijem 9te.id)c, wobei aber, ber gefejjlicbe Soll ju 
erlegenJrft, verabfolgt werben., 
JH0w8r.fa.3J • © . U . / " ) 3 « r beffern ffntbeifttng affer 
Jpinberniffe; unb "-OJängel, welcbe bem $(or unb 
ber Aufnahme beS $anbel$, bei; 5)?aiuifacturen 
unb ber Äaufmannfcb.ftft ,tm SBege ffcr>en, foll 
im. ganjen 9teid)e publicirt werbe.it/ bafj, wenn 
etwa eine ©tabt , ober aud; p r iva t ; perfonen 
aus ber Äaufmannfcbnft eine Unjufriebenbeit 
,äufjecn, ober etwas beläftigenb ftnben, ober 
jwenn fie felbft etwas entbetfen, was jur LIUTI 
brejtung unb SSermebrung beS ,^anbe(S bienlia) 
Wäre; fte folcbeS mit einer beutlieben ©ebuetiott 
anzeigen, unb febriftlicb in ©t. Petersburg bei 
ber bortigen (Eommetj •• Sommiffion, in ben 
©ouvamements unb provinjen aber ben öene; 
raf;Gouverneuren, öeuve'rneur/n'unb 2ßoje; 
woben übergeben föniten, welebe folef>eS auf; 
nehmen, unb ohne Aufenthalt an bie Commif; 
3.ovbv. 23 (Ton einfenben foffen.'-.©offte jemanb pavticu.aj 
• j.vtteu .in Briefen, aucb v annoi;m, jum ©et)uf 
be« Obigen.etwa* benachrichtigen motten, fo 
w.t.vb evlaubt, foldjes vevfiegelt an bie Commif; 
, ifion untev bev Abbveffe be« Obevs&ivector« ein; 
'jufenben, wovauf bei bev Commiffion eine um 
'pavtf)eiifd)e jBepvnfung angcjteitt wevben foff. 
1 7 6 1. 
S a n u a v 
Sebvuav 
1 7 6 I. 
@.U. ? » ) Auf bei- rfgifefien unb b>n ti*'-'; 
^en in 2ivt, €ftb '• unb §inntanb iiegnben 
•Noftftrnfeit fo« für QDoff s unb ©dnefjpV.be 
ba« SReifegeib ( n p o r o H t i ) nad) ben Ufafen 
'00m 1 1 . S u l i 1 7 3 2 unb 26 . 5ßai 1 7 5 2 bejabit 
wevben, nemiieh im Jpevjogtbum 'ivlanb ju 1 a 
t o p f e n , unb in ftinnianb ju 8 tfopefen auf 
1 0 SBevft obev eine fdjwebifcbe iOcetle fuv jebe« 
«Pfevb. 
@ . U . 8 C ) 55a« ©tettionä < ©etraibe von 
[ben pv iva t ; fößtevn in itvianb foü in SRaafjj 
gäbe bev ni;ftäbti|d)en unb abofdjen $vieben«> 
Svactaten nacb ben bejtatigten' Stechten unb 
|ptivi(egien t>aI6 in Stoggen unb bnlb in ©elfte 
•empfangen wevben. ' 
1 9 ' U . , T ) €« foü nad; Stiga urib nacb anbevn 
lOvten bev Oftfee:<pvovtnjen, jum Öebtaud) ber 
SRat-j 
79) SKavim. vn i , 86. Sfcbutf. U, 1813. 
80) t <J>. 8. eiugufi . «JJatcntfammtung. 2?crgl. ©abebufd» 
d. a. 6. 6 . t>57. a. <J. unb Sc ta tb t a. a. £>. e j . 78 . 
81) $Ud)Ulf. i8ai . 
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J 1 Ibortigen Apett)efen; S l b a b a r b a r &u 2 9tubelj 
1 ba* <pfunb verabfolgt tverbett. ' 
[vom 16. Sebvuar 1737 war befohlen, über 
bie publifen (Sfiter, bereit 2lrrctibcjeit ablief, 
in ganj Jtvlanb 51t pubtteiren, bafj, wer jene 
J _ Äron«guter arrenbiren wolle, in ber General; 
Gou»ernement«;(!"aitjelei effebeinen folle, unb 
' f)iebei, fo wie bei bev Abgabe ber Arrenbe, 
( in Allem nach ber 3nftruction.be* Cammer; 
(Toflegit ju verfahren, jebod) vor ber wirf Iis 
djen Abgabe, an ben ©enat über jene feute, 
1 welche bie Güter jur Arrenbe haben wollen, 
über ihre Umffänbe, Suverfafftgfeit unb ©e; 
bingungen ju berid)ten, 'be*g(eichen aud) über 
bie bisherigen Arrenbe *-3nh«ber. Am 26. 
1 April 1737 würbe biefer Ufa* auch auf (̂ t)fts 
lanö auögcbehnt. SMird) •ben 9<-.U. vom I J . 
' ©eptember beffelben 3ahre« würbe verorbnet, 
bafj folcfte Arrenben von nun an nur an fols 
che «perfonen vergeben werben füllten, welche 
' ' . vom bortigen Abel finb, fid) unb ihre ^inber 
• von ihvetn' eigenen 2Serm6gen nid>t franbe«; 
j'mafjtg unterhalten t i n n e n , ober weld)e felbfi, 
'ober bereit Äinber ftd) im ^aiferltdjen Sien; 
Ifte befinben, unb ftd) um ihr Saterfanb ver; 
{bient 511 machen beftreben. — Suvch bie ©es 
mat«; SJerorbnungen vom 3». ©ecember 174« 
I 'unb 30. 3R5vj 1742 warb befohlen, bie con; 
8 a ) sWarim. viil, 1G2.' !Oic in bicfcm ©efetje angeführten 
Ufafen' habe ich fonft nirgenb* gcfimben, baber icb fic hier fo 
«»«fiihrlicb, al« fie bei 2Kajctmorettfd) m bicfetn Ufa« enthalten 
finb, rotebergebe, ; . ! 
*Ö?ärf © . U . 8 I ) ©lud)" ben namentlichen Ufa* 
30 fisc-tten unb ÄrontfiÖittet in •fiwfanb, fefjr j'u; 
»etfccbtltdjen.pericnen.oom'b»vtigen Abel jur 
, .Arrenbe ju-geben, weubejia« Arrenbe *£5elb 
mngefäumt jnhlen f Junten, befonbers foldjen 
2löcficf)crt, weiche früher feine föüter jur Ar; 
irenbe gehabt, ober wenn fie; roeicfie gehabt 
t)5tten, folcbe flein ( b . f). nur i bis 3 
ten groß) waren, nicl)t <iber folcben, welche 
gr&fjere obev eigene ©üta- befafjen. 9tad) 
ibem S . U . »om 1 7 . SKai 1 7 4 8 foü bev Ii»; 
-.anbifcbe Abel bei ber Arrenbirung tber Ärons; 
guter ben SSorjug haben, •unb foffen jene Gü; 
ter bem borttgen Abel, befonbeve« aber fof; 
. eben Abelichen gegeben werben, welche felbjt, 
ober beren Äinbcr ftd? im wirtlichen ©ienfte 
.. befinben, ober .befnnben hoben, unb fein ei; 
genes SSermSgei" jum ffanb/smajjtgen Unter; 
|." halt ihrer felbft unb ihrer, ^inber befi|cn; 
folcben QJerfonen »om Abel aber, welche hin; 
länglich eigene, ober Arrenbe ;Q5üter »on mehr 
. als 3 . ^afenjhatten A follen bie ^ronsgüter 
burchau«'nicbt gegeben werben. 3 m 3 - I 7 5 ° 
. ;ben "13. SOcarj warb »om Senat '»erorbnet , 
. jur Abgabe* ber Artenbeu folgenbee SJerjdd); 
nifj ja machen: 1) betjenigen £i»(änber, wel; 
c\)t fid> tm Kriege; unb Chulbtenft befunben 
unb orbentlich gebient haben, »erwunbet ober 
nicht »erwunbet »erabfdnebet ftnb; beegleid)en 
ayd) fofcbejl Qöerfonen, bie jwar feine £i»län; 
ber finb, aber fid) uuterfebneben fyabtn, ober 
nod) fünftig tinterfchreibett werben; ba(j fte mit 
, ihren 91ad)fommen tn £i»lanb wohnen, unb 
•»•ificb in bie ewige Untertbqnfd>aft 3 b m " $ a i ; 
ferlichen 'JD.ajefiät begeben wollen. 2) ©er 
aog 
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< v «SÄävj i3o8{»tänbei-, welche ftd) nod) gegenwartig im 
I Sfenfre befihberi.' 3) ' "Derjenigen £:»[anber, 
"mefdre gar ' fein *3tlrmc"gen fiao«n. 4) ©of; 
d)cr Civlänber, welche }wav Arrenben obev ei; 
gelte« Vermögen Raben, T P I ^ 
. fing ift, unb wpbe #inbev männfjdjen G c ' 
... fd)ted)t« haben, 'Me in tfaif vlicben Sienfh>n 
... finb, ober, m/nn fie- auch ntd>t in Sienffen 
.i»d) beftnben, tfon ihren Eltevit nid)t; unterhat; 
' t < ( ' ten »erben f i n n e n - — bie/em S8evjeid)nifj foü 
jugfeid) eine« bev SBittwcn be* im Stcnfte 
Gefcorbenen ober Gefallenen hin&ugefügt »er; 
ben. 5) derjenigen gebornen l'f'v;, Eftr);unb 
.^ngermaunlänber, bie a(« O/(eiere am Sait 
fer(id)en Jpof-, ober a(« © t a V « ; tuib Ober; < 
f Officiere ovbentlich bienen obev gebient haben, 
unb menrt gleich fie nid)t vom Abel finb, fid) 
ju biefenr Stange emporgebtent.— 2T»urd) ben 
' © . U. vom 7. "Öecembev 1766* enbiid) »arb 
in ??o(ge be« "ft. U. »om 16. F e b r u a r 1737 
unb b?« ©.U. 00m 20. *Ö?at 1 7 5 2 verorbnet, 
um 'JRron*; Avrenben in ber ricjtfcben unb rej 
vaffd)en Gouvernement« ; unb ber ßfeffcben 
*pvovincta(;Eanjefei, unb nicht beim ©enne 
ju bitten. — 97-unmefjr werben alle biefe Ver; 
'erbi-ungenmieberholt, unb bie genannten E in ; 
jeieien angehalten, ftd) bei ber Veravrenbt; 
I vung bev ßronggüter nach* felbigen &u richten. 
3uni 16 © . U . 8 1 ) 0 tÜJit Ausnahme bev 31'pavte; 
I .tnent« im Äaifevlidjen "Paffafte foO niemanb 
I * 6p«efe in. Aorten, ni«: C0h"V«o, 
, 83) ü .*n. . . . . . E.fJ) 4.3uli. aRaritn-Vin, ao«. Ctfcbulf.n, 
'833. ^rawif , in, Ufcbaf. « . 4»-
2 I O 
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^ j u n i |i6|Quinbici unb bergleicben, welchen Scrfmen fte 
aud) baben mögen, unter feinem 23ormanbe 
!*ujf Geib unb Effecten fpielen, fjftur in b.tt 
nngefebenen abeiiefjen Jpaufetn ift eS erfau6t, 
Spiele ju gebrauchen; jeboel) nicht auf grofje, 
fonbern ganj geringe Summen, ©elbeS, unb 
nicht jum Öewinnft, fonbern einjig jum %HU 
vertreib; nemftd): C&ombre, CuabriDe, p i s 
quet, Sontra, pamphi l . diejenigen aber, 
meldje öffentlich ober heimlid) unter irgenb 
einem Scheine auf grofje Gelbfummen, auf 
Schulb ober auf einige (Effecten ju einem BEI 
ftimmten g r e i f e fpiel'n, beSglcid)en bie SBin 
TF)I, bei benen es gefdjieht, unb diejenigen, 
tveld)e ben Spieiem mit SQorfrtujj an &EU 
be, mit *Pfanb, ober auf anbere 3Beife jum 
Spielen behülffid) f tnb, tverben, nad) ihrem 
'TOS | i Stange, mit bem bopp/ften SSn-fuff von eine« 
'SahrcS Geh«' 1 beffraft', alle im Spiele gewe* 
i fenen Öefbj^mmen unb Pfcmber tverben weg* 
/genommen, unb ein Viertel jum .ftofpita., 
et» ajiertel jur Unterh^itung ber "Polijei, jmei 
HJiertel aber ben Aug bern, mit ben geljörü 
Igen fchriftlicben Urfunben, abgegeben, a i ^ o n 
berungen auf bereits. ausgeffeilte ober'noch 
iauSjuftcü\nbe 2?erfd)reibttugen unb SBecbfef 
auf Spielverluft, follen, nebft allen Unters 
pfanbern, jur Caffe g-jogen, unb, wie obge* 
bad)t, vertheift werben. Auch bie .tauffeate, 
welche Spielwechfef auf ihre Sfcamen nehmen, 
unb remittiren, foffen befiraff w/rben. 3^ £Dic 
Aufftd)t über bieS alles wirb in S t . ^etevS; 
bürg ber Ober;Po!ijei , in SRoSfwa ber p o ; 
lijei unb bem S e n a t s 1 Cotnptoir unfr^tt. OJ-
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i%uni 16 Stäbten unb .Streifen ben ©ouoerncueen unb 
SBojewoben, jugleid) mit ben "poltjeibehärben, 
jübergeben; jebod) foll babei »ovftchtig »erfah-
ren werben, bamit ntemanöen JUR Ungebühr 
Unredjt unb 91nd)tf)oilbarau« ermadjfe. 2Benn 
' ; jemanb obiger Vergeben überführt unb bafür 
geftraft roorben, fo foll bie«, um BEI beffen 
• • Avancement ftd) barnach ju richten, bem Sena-
te, bei "Militär« an ba« Ärieg«; unb Abmiralt' 
' tat« Eollegium, bei BER Garbe an BIE Siegt* 
ment* Canjeleien berichtet werben. 
3 u n i 28 S . U . " " ) S a im Suftij t Cofiegio unb 
Äammer; Eomptoir BER I i » ' u n b efiljfänbifchcn 
Sachen, beegleidjen in ben rigifchen, RE»afo 
JFCHEN, wibutgtfdj-en unb fonftigen "öehfirben bet 
(eroberten Oftfee; "(Jvooitrjen ftd) au«länbifd)e 
'Sttcbter, Secretäre unb X R A N « l a t i u r « beftn* 
ben, unb au« genannten "Seh6rben »tele Acten 
mit ru)Tifd)ev Uebeffefjung an ben Sena t ge-
hen, welche Ueberfe|UNGEN »on ben beutfd)en 
Secretatren unb "*.ran«lateur«, bie BER vuffi« 
fd)eu Sprache nicht gehörig funbtg FTNB, ange* 
fertigt werben, wotau« für ben Sena t Schmie* 
rigfeiten entftehen, fo follen in bie "Öehirben 
JENER Oftfee."0ro»injen JUR Erlernung BER borti* 
gen "Rechte unb 6cenomifd)en "Regeln unb ber 
übrigen bortigen Gewohnheiten einige »on BEN 
im Senate unb bei BEN Kollegien unb Comp* 
toir« beftnblicben Kollegien' unb"titulärjunfern, 
ibie bie.beutfche Sprad>E FENNEN, a.gefanbt 
I w e r b e n , unb namentlich: 0 a n bie rigsfeheSte* 
| !gieeung«;£anjeJei b r e i , JPooon e iner bei biefer 
8 4 ) "fflarim. VIII, 3 0 4 . 
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iS^an^eM, ber anbete bei bev bovpatfrften itnb 
pevnaufcben övonomifcb^n Stattf). (tev; Canjelei 
unb bev bvitte beim $ofgiTtd)t anjufteffen ift. 
s ) An bie vexjiilfcfjc Öou»evnetnents;<Eanjelei 
• jmei, ben einen für biefe ßtanjeiei, ben anbern 
füv ba« bertige Ober;£anbgeridyt. 3) An bie 
wiburgifcbe (you»evnements:QLanäe(et aud) sroei, 
wooon bev eine bei bev fcbroebifcben (Jrpebition, 
unb bev anbeve porjüglid) bei bev fomonegaeb; 
fd;en Stat thal t r : Sanjeiei 511 gebrauchen ift. 
4) An bie 6feifd)e ptouinjiai-Canjeiei enbiid) 
jwei , einen füv btefc (Eanjefei, ben anbeten 
füv ba« bortige BanbsQJeridjt; — unb foiien «de 
biefe ^unfer bi« ju ihrer förmlichen Aufteilung 
»ährenb be« fernen« 1 0 3?ubei monatiid)en 
Gehau erhalten. 
11 S . U . 8 ? ) ©ie elnjefnen £ren£gi.ter in 
fit»; unb Sffh.aub unb ber 3nfel öefel foffen 
bei bev 25erarrent»/rung nid)t geiheift, fonDevn 
ganj einem Arrenbatov gegeben werben. 
S . U . 8 0 ) ©ie frühem Ufafen be« Se< 
»tat«, weldie SBorfdu-iften über ba«-SJerfafjivn 
bei eintvetenben 25ieb< unb <pfert>efcuct)cn 'ent; 
haften, wevben eingefd).'uft. 
S . U . 8 7 ) b e w i r b , bem S . U. »om 3 0 . 
'3)iärj b. % »nfolg/, eingefcbarft, baft flirte 
.ftonegütev in Bio: unb (Jftblanb unb auf ber 
,3nfe( Oefel an pevfonen jur Arrenbe gegeben 
851 9Rarim. v m « 2 0 9 -
- ft6).f.<n. ai. @eptbt. -T-.qjate«tenfammIung. ~ 9?ccg[. Di-
€ o n n t a a ' s «JJo.ijei für f'iölaub. >• i b . 0 . 35. 
87) aftarim. V i n , 348. 
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"Octbr . 
5r.ot>&v. 
9|»et ,6»n, wrtcfre eigene Janbgütev unb ibe f>tn; 
ildnyiicbe« Auefommen b^b-n. 
2 S . U . 8 8 ) (£8 follen in 9tiga bie N o t a r i i pu-
b l i ca vom tiiiifcben Üftin?•ftvat, mit Sujieb""« 
be« bafelbft angeff ' ten Obev;3nfpectov« unb 
bev vigifcben fo»or)t, al« vuffifcben Kaufmann« 
fdjaft gemäblt, unb in Gvunblage bev gefe^li; 
dien ißeftimmungen unb bovtigen 3ied)te ange; 
I (teilt wevben. 
88) SWflXim. VIII. "ajg. 
a*4 
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~2>ecbr. Ts 9ftan:*) ©afj" bie Äaiferfn S.ifabett) om 
15. Secember geftcuben, unb "Peter n i . al« 
roafjvee (Erbe ben nad) benStecbten, CprArogas 
ttven unb 9,eid)«»erfaffungen 2it)m gebüt)rem 
ben erbvätci lieben I b t o n Oefhegen, unb bie 
fouvevane ^Regierung angetreten, 
©ecör. ' j j ' SD?an. *) 9.ad;rid)t au« ber Xraue r«£om* 
| miffton, neb|t ber ?ibei!f<.n,mc.. 
$>ec6r. 26 gf tan. ' ) Sntbi. t bie Äaifcrlitben Sttula« 
1 turen für «Dianttrfte, Ufafen, U i t b ü e , pdffe, 
Unteviegti'.tgen, 3Mttfd)fiften unb Anzeigen. 
O P- <J) £• >P SB?arim.^TIlT, 286. 
a) t J>. 1 . San. <?. >J> y) n.im. VUI, 286. 
3) «o. San. afc«>»m. VUI, 289. 
J7 6 a. 
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Sonuor 
t«&ruar 
4 3«nuar 2 y | (§5. -4. <•) v o m £ f l t f e t jur feerbtiti'} 
in bof'reinifcbe Sienfte nad) Sivs unb Eftfcianb 
Abgeojrbneten foü alle Affifteni gefeifret, jebod) 
batauf gefefjen werben, BA$ bie ©eworblnen / • < 
»on bin in fr»; unb^fifjlanb beffnbfid)cn fteiett ' 
jgeuten, nicht «ber »on 3tatfer(icben Unterth« 
nen fenn m&gen, AUD), bog bie "Becbung nid)t 
mi tSmang , fonbern AUI fremf'iu'igem »erlan-
gen -um Stenfle gcfcbefte. ' 
3 0 @.U." ) S i e ">(u*fcbiffung be ' #<wf« unb 
ßeinfamen« au* bem J*ja»en »on 9Ce»a( wirb 
frei gegeben. 
2 1 Si. U . e ) x 1 ) S i e cjeDeime "Jn-uifftion*?» 
Canjelei wirb aufgehoben, unb biete ten ber* 
felben follen im ©enat*;2ltdn» »erffegelt aufbe-
wahrt werben. 2 ) S e r »eie)«ite 2fu*bturf: 
C A O B O M 4 B A 0 foü von nun an nid)t* bebeuten, 
uno »on ni''m*nben gebraucht w e r b n , mibrf-
igenfaöö bie Uebertryter »on ber Cöoli-,ei alt? Stil' U/ 
4) 4."{«br. 1763. — "J)atcntcnfam|jf/Bug. — 
5) SRarim. Vill, 15*). Xfdjulf. II. '85». 
6 ) 8 •}).? gilärj. (f. <J) SRarim. MH. 3«. «praroif. (1, 
'4.' batitt biefen Ufa« 00m Octobcr. Ifcbulf. J>- ••y^.'i 
•""aen »om <>. Cctober b. 3-/ obg:cicb er CS. >855 einen Ufa* 
''(<*en 3nba(t* com JJcbruar furj anbeutet. 
Jimorvi 
Bterfia 
»?tt; oann rotnmt ore <^ii!tn^a^i j 
Oietauf »übet 35, *c. bi* TUM £110 
1 
/ / V 
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Februa r a i ö f t e r e r ^ o 3 a o H H K K , K 6esiwHHiöot) ' öeftro^Jt 
wfioen. 3 ) 3i.<er'in äü>abr;.eit e ne ; 66fe 216* 
fict)t nad) ben jmet elften,fünften 1 mgeben will, 
fotJ es fcbi'iftficfc',. unb wenn et n 'Sjt ftbreiben 
l a n h , mÖnb(id)/6ei 6er nad/fren ©el;8rbe, 
obev1 bem rtadjften Siitgt't ©ef«jt«&aper tbun. 
4^^ t ' ebe r \ . ^ iovb / t unb anbete Sap i t i l ; 93er* 
l^re^er^ble 1 »evuvtbeilf.unb »evfdjicft; obev ju r 
[©a(eer;'en> A r b e i t vWb&mm't finb", ttnnen in 
[Tfiuet ^ad)'e Auaebet; fet;n, unb muffen, wenn 
fteb'enunciüen, af« 9,üf)eft8vev, gejud)tigtwen 
ben. 5 ) SSenn, b:S ergebehben SSei'bot« un; 
'geachtet, fdiledt/ unb niebr%e SDce'nfche*"leite 
3fÜ9btöefe: CAÖBO H 4*Ao'brrfudKn,'fo foiien 
fie arretitt unb ittquirirt werbi'm* 6) Ue6en 
führt falfcbe ©enuntianten tmüff.rr nacb>«ffer 
Strenge ber QJefebe geftraft"werben, bamit 
Anbete burd)' ihr ^eifpiel gebeff/rt werben; 
jebotb foü ein jeitigee 'Qeftanbtttfj b<r 4 Sd ulb 
bie Strafe milbern. •>,) ® c n t t ' 2J<jrurtheilte 
wahrenb ber Qrrecution bevStvafe.benunciiven, 
ober inbem fie jur. tgjcCcutlon acföf^vt rejetb/n, ff> 
fo follen ihve ©enunciationen biudjauo nid)t 
angenommen, unb bte ihnen fcbon auferlegte 
Strafe verboppelt werben. 8) SBeun,aber ber 
©enunciant -Scweife unb 3*'uge" hol, baf 
feine ©enunci/tion w.ihv ift, fo foll, nadjbem 
ev, ne'.ft Den Beugen unb bem Angelegten un; 
tev ftrenge 9Bad>e genommen, barüber bem 
Sena t um|tänblid))t beviditet, unb ein Befehl 
erwartet wevben. 9 ) SBenn fircb einer Pom 
Abel, «on ben Officieren, »bn benen eine* 
SRange« ÖJewürbigten, ober toon ber vornehmen 
Äaufmannfd)aft / als (falfd)er) ©enitnciant fta* 
. a i 7 
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• febiuar 2.1 bet, fofoütvvttf}aft(tanbanbtn&en(tt$,^d)idt 
roerben. SBenn ab r über eine C0erfon »bri je; 
mn ©tänben b;nunciirt wirb, fo folf.felbige 
vor Erfaffung eine* "Befehl* webet »erhaftet, 
(nocb für »erba^ttg gehaltet»; werben. 10 ) 3« 
ber Äaiferlieben SReftbenj, wo fie auch fet)« 
mag , übernimmt ber Äaifer felbft bie Utjt rfu; 
cbung fold*er Senüntfnttonen in wichtigen ® a ? 
eben, unb iföffen bU wahrhaften SenuntwHUen 
eine angemeffene "Belohnung erfxtlten, bie faU 
' • ' fehen a&et bmdy eine befotrbet-J. baju errichtete 
Comnt'ffion, ober burd) irg*nb eitle ernannte 
©ehitbe rtad) Stecht urtb Gerechtigkeit gerichtet 
»erben, i t ) ®ehi* Per ©ehot aufjer bem Ge­
fugten'etwn* fmbety'»*»" tfttt tlntcrbj-ücfung ber 
'faifd-ert Anflagert tc. 1»ient, fo>fbtt fplcbe* nicht 
nur erf-ubt, fonbe*n^äf* <ttt't»ent ga'njen ©ta«; 
1 te etwiefenet ©iertftl>etta*ht« «jH-ben. 
• S e b v u a r : , 0 t . U . 8 ) © U. »em.4. S i e frü* 
. - iheren Ufafen über, bie finreiebung ber 6uppu'< 
"fen^n'jbfi) :3Jion.ar^hen 9)~ weiten einge; 
«*4^-b^,*4i**crgef>ung ber'tMttern; "Beerben 
bei r)atte^,j§tr.afe unterfaßt unb nur im $aff 
, .einer wirflichen, "Be.intrachtigung burd) o'ere 
' 'föeridjtijii'ihteV ha*©uppff f tw an bb*u*Son> 
'" "''•*' ^jarchengeft^ttet. Sugfeicfi WtW'Äuch bie Gfinrei? 
chung »on ©iirpfifeü u m Güter unb "Belohnim; 
| |gen an ben "Monarchen »erboten, unb werben 
8) f.'*JJ.4. Witt- €• C().;.i^'2Äatntt. Wsü WQulh 
'846. . ,.. , , . , , . . • 
"•• J9)'f'W«#-»t>ii » / « « a u f * 1 7 - » . •'98- ' ' 
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$ e b r u a r 28. potcf)« S u p p l i k a n t e n juffcYbcrft an ibr* häebffen 
I SSorgefe&ten gewtefem ' ' 
S M r j j ? | a ! V ^ i t 1 * ^ © i e ' f in^tVrifte au« ben ©rdnj» 
,". 3 o ? Ü m t e r n in Iii»;', unb %\nn\anbl beü 
gleichen in S i b e r i e n unb ö r e n b u r g werben bem 
Ober ; .3nfpec tor S c b e m i a f i n unb bem %atoto: 
Uro auf i a j ^ a b r e »e.rpa*btet'. 
Apr i l | 6 •. • @. U*-f *) 8* follen fowobf »on benen au« 
»erfcbiebetien O r t e n / n a c h S t . P e t e r s b u r g fom; 
raenben ftafyrjeugen,. al«-,auct) »on ben "gul,' 
r e u , welche, ju t a u b e mit P c o p i a n t unb mit 
allerlei Sßaaren ber pobriabtfcbifen i c , mit 
j^Bebüvfniffen unb allerlei Sabungeu an bie S i n ; 
jmohncr din- :©t. P e t e r s b u r g R o m m e n , (ngfei; 
!<feert pon pen l e e r e n ; f u h r e n , auch v o n b « 0 
© a u e e n nnbi l?»t ten , welche nach S t . p e t e r « ; 
buva,; e i n l a g g e n , eine AnjAbl S t e i n e , unb 
' j tpar »on ben SBaffer < §abr jeugen 30 S t e i n e 
Unb nach P r o p o r t i o n berfelben wen ige r , jebev 
'j'&tein ju 1 0 1 6 febwer, »oh Uftt f u h r e n aber 
3 S t e i n e , jeber S t e i n ' $ Tt an g e w i c h t bei 
S t r a f ' » o n t'o ^opeferi f&r* febetl Si tein mitge; 
bracht unb angeführf toerbem • 
ae>. , S . U . , 2 ) 4?6fe, unb allerlei ßBerfe unb 
•. .,$gj&*ifen follen j u m unbeweglichen 2?ertn$gen 
,. gerechnet werben. 
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